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echo las ele( 
Main? ha 
tt D A es el desafío a las clases trabajadoras". Esta frase se es-
',La C' i articulo de fondo de " E l Socialista" días antes de la revolución. 
tainpÓ 60 ne había escrito, con el mismo tono, para el caso de un Gobierno 
poc0 hacia qu popular: "¿Se piensa en la suerte que correrían los 
de coalición oleg? .Se alcanZa a lo que quedarían reducidos los núcleos 
jjmipesinos esp •udades?" 
proletarios de las^cm^ ^ ^ pasquines que vinieron publicando por el mismo 
Con esta n T " v "Mundo Obrero", de muchos trabajadores í.t q Tierr£i y ^* 
tiempo ^ ^ estuvieran sinceramente convencidos de que el acceso de la 
C N. ." y  ,    
0 reer que o 
Be puede « m ^ período de opresión de las clases obreras. De esta 
dereCha calumnia se sirvieron los caciques socialistas para exasperar a las ma-
^anieiandarlas al crimen. 
385 y -Atarea la de disuadir a esas masas del error. Tan asimiladas tienen esas 
D es venenosas, y tan fanáticamente apegadas a sus propagadores se 
predicación ^ ^ fácil hacer que lean otras lecturas, y si otras leen, no 
encuentran,^ ^ . ^ ^ mérito eg éste del socialismo. Haberse ganado de tan-
jes dan ' adhesión que, como el traficante de drogas, con sus estupe-
t0S. tateS Esclavizan a la suya la voluntad enferma de sus víctimas, 
facienie^^ obrera es la causa socialista". Esta es la prédica de que el marxis-
"La na servido para ganarse incondicionalmente a los trabajadores. L a 
m0 36 v,..^ la causa socialista; yuxtapuesta una a la otra, identificadas am-causa obrera ca 
trunda y muchos otros espíritus rectos que se inclinaban en favor de las 
11 humildes han caído, también, incautos, en brazos del socialismo. 
,s obreros que tienen ligada su suerte a la primera, han atado su vida a 
la seg 
Cla D^cijapañ esas caídas en muchos las apariencias de verdad que tiene aquella 
ración. Los socialistas se han dado maña para presentar como conquistas 
aSeVer todas las reformas sociales beneficiosas al obrero. Discúlpanlos, además, 
1m hechos; otros grupos políticos, desertando de su deber, se han ocupado poco 
dd bienestar de las clases obreras. 
Hechos pues, más que no palabras, son necesarios para sacar de su mons-
truoso error a quienes acusan a la derecha de hostil al obrerismo. Hechos y no 
alabras para volver el juicio a esos fanatizados del marxismo, que temen de 
PUa la persecución. Esa nueva derecha, que asciende al Gobierno, mira, por for-
tuna la causa obrera como propia. Y bien pronto habrá de desvanecer con 
hechos la calumnia vertida. Le bastará con poner en práctica su programa 
¡de justicia social. . . , . . . , 4.-
Pero aun cuando los hechos sean la base prmeipal para obligar a la recti-
íficación urge también la propaganda. De ella se han servido los embaucadores 
¡del pueblo para subyugarlo. Sí se le quiere redimir de esta triste servidumbre 
mental hay que ganarlo también mediante la predicación. Pero una propaganda 
'extensa, honda, continuada, entre el pueblo y especialmente entre las clases 
[trabajadoras, apenas si se ha conocido en España. Se hace, sí, un apostolado re-
Voso, misional o catequístico—¡y ojalá que se incrementara!—. Se hace tam-
bién una propaganda política intensa, sumamente meritoria. Falta una predi-
Icación de tipo social y ciudadano, obra de seglares, pero libre de la acción de 
los partidos; propaganda dirigida de modo preferente a los obreros, que les en-
señe, junto con sus derechos legítimos, sus obligaciones, y que, a la par que 
les hable de sus aspiraciones materiales, les abra el horizonte del mundo so-
brenatural que tantos desconocen por entero. Una propaganda que ha de ha-
erse por métodos adecuados a este público: el mitin, las clases nocturnas, la 
íioja volante, la conversación... 
Falta, decimos, no porque absolutamente no se haya hecho nada en este 
..ntido, que hay obras muy meritorias, sino porque todo junto lo que existe 
ío es én su magnitud proporcionado a las dimensiones inmensas de lo que es 
aecesario. Afortunadamente nace ahora la institución que ha tomado sobre sí 
buena parte de este empeño, y nace al margen de la política, por encima de 
obras sindicales, aunque en beneficio de ellas, y en terreno donde ha de 
ncontrar el apoyo de todos los católicos: es el Secretariado social, que se ha 
onstituído en la Junta Central de Acción Católica. A esta entidad naciente, 
de la que hemos de ocuparnos con más espacio, debe volverse, pues, la aten-
ción de los católicos, ¡tantos!, que desean sumar su esfuerzo, ya personal, ya 
onómico, a esa gran campaña de cultura social popular con que urgentemente 
se ha de venir en socorrq de los desgraciados compatriotas, víctimas del error 
la ignorancia. 
l U n c o m i s a r i o d e p r e c i o s e n A l e m a n i a 
Los extremistas se agitan ahora, sobre todo en el terreno 
económico. Ataques al doctor Schacht , ministro de E c o -
n o m í a y director del Reichsbank 
) D A L A 
IRANTE 
ERIODO 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BERLIN, 5.—En el salón de sesiones 
leí que fué Landstag prusiano se ha 
Celebrado esta noche la sesión de clau-
•ira del curso de periodistas de ambos 
Bexos de la Juventud Nacional Socia-
sta. Rosemberg pronunció un discurso, 
"rta monótona de tópicos. Con dos bue-
3 cosas. Ha dejado traslucir muy po-
su odio contra el cristianismo y ha 
po breve. Shirrach, jefe de las Juven-
, es' habló después. Dió las gracias a 
osemberg en nombre de la juventud 
^ Ja labor cultural por éste realizada 
el partido, y añadió: "Tu camino se-
cuestro camino." A continuación (es 
uad Saber Si por estulticia o por mal-
_t6' se extrañó de que las Juventudes 
cas no se hayan incorporado aún 
ttbtn S racistas. "Persistimos en la 
Jf"dad—que Hítler nos ha enseñado, 
Jga amenazador—, y no cederemos 
lograrlo." 
versión de la Agencia oficiosa, 
J l r ^ la Prensa puede publicar, su-
r e o desfigura lo que antecede. Casi 
«usmo tiempo se reunieron en la 
leva 7 Prensa 103 directivos de la 
íetnin e^tudiantina nacional-socialista. 
e S riS| noticias- han acordado pro-
6 la di i ldeolo&ia radical que moti-
fanhS AC1Ón en &eneral de la antigua 
denoi e Mas ahora actuarán con 
o dei irán Aderando poco a 
hJVOS Pastos directivos y decísi-
A C A ^ 
los rio i f "^i-ua uirecir 
Kidar J Vida estudiantil. , 
C ¿ uPUé3 la batalla a las corl -
icen lo* • cas (los que en las fiestas 
0s vistosos uniformes y llevan 
sido saqueada cin que la Policía inter-
venga para evitarlo. Y el jefe racista 
del barrio correspondiente ha declara-
do al citado casero "excluido del trato 
social". 
Tanto la excitación contra el case-
ro como el resultado de ella se publica, 
con grandes titulares, en la primera 
plana del "Angriff". E n los semana-
rios extremistas del partido vuelve 
también a sostenerse que el programa 
ha de ser cumplido. E l Gobierno, por 
su parte, ha nombrado hoy un comisa-
rio general de precios, con categoría 
de ministro, a las órdenes de Hítler, y 
que ordenará lo que a los mercados se 
refiere, aunque pertenezca a los minis-
terios de Agricultura y Economía. Ea 
lo curioso que se ha designado para el 
cargo al doctor Gordeler, alcalde de 
Leipzig, que ya tuvo aquel cargo bajo 
Brunning, y a quien al ofrecerle una 
cartera el general Schleicher contestó 
que sólo la aceptaría si Brunning no 
ocupaba la de Relaciones Exteriores. 
Este nombramiento, al ser conocido es-
ta noche, ha provocado una gran ex-
citación. Los extremistas indignados, 
se quejan; los moderados, aplauden. 
Goering ha reunido a los gobernado-
res regionales y provinciales y a los 
ministros, menos a Goebbels, para dar-
les instrucciones sobre los precios y ei 
difícil invierno que se inicia.—BERMU-
DEZ CAÑETE. 
Los protestantes 
*>• Nada de esto 
S^hnh? Rosemberg y a los suyos 
ocurriría si a 
hub lera destituido. Todo lo de-
/ A 
0 
«caá a 1Contestan las corporaciones 
pistas af Asociación de estudiantes 
Ner h nrmando que por orden de 
'as a<LeXlnilsado de la comunidad 
e ^ S T ^ ? 6 ,corPs- 8on 
^ar isa „ eUo&—no hace sino enve-
S iad ^ 
P1 ía osari-eCOnómico aurnenta tam-
el sábari^la le 103 extremistas. Des-
u d o b X Publican los periódicos del 
recios S S r 5 5 muy duros contra los 
^ o un ^h . • "V^kische" da el do-
frra vez on « V 1 ^e , por pri-
blertainentP i órgano, se ataca 
1 exPonen la* Política de Schacht y 
er contra m íf. ldeas radicales de Fe-
m" azuzaba if63 del dinero- E1 "An-
. un case?* puebl0 el sábado con-
fado de l a ^U.eues' además, alto em-
P 86 ha herhrChSbank- E1 resultado uecho esperar. L a casa ha 
STUTTGART, 5. — Monseñor Wurg, 
para Obispo protestante de Wurtemberg, ha 
publicado una orden declarando que to-
do eclesiástico destituido por la Igle-
sia oficial debe posesionarse inmediata-
mente de sus funciones. 
• * • * 
N U R E M B E R G H , 5—El Obispo protes-
tante de Baviera, señor Leiser, se ha 
hecho nuevamente cargo de su puesto 
episcopal del que, como se sabe, fué 
desposeído por el Obispo del Reich. 
Hoy ha presidido una fiesta conmemo-
rativa de la Reforma, que se ha cele-
brado en toda Alemania, y con este 
motivo unos 2.000 protestantes profesio-
nales contrarios a la Iglesia del Reich 
le han manifestado sus simpatías. Aun-
que estaba prohibida, han celebrado una 
manifestación de adhesión al Obispo en 
la plaza de Adolfo Hítler. 
Tartufismo 
D i s c u r s o d e l P o n t í f i c e 
l o s m é d i c o s 
Tartufo se ha dado de alta en el par 
tido socialista y en Unión Republicana al , T A M B I E N R E C I B I O E N A U D I E N C I A 
mismo tiempo. Ahora resulta que estas 
agrupaciones políticas no asisten a la 
Cámara porque hay censura de Prensa. 
No han querido legar a la Historia en 
el "Diario de Sesiones" el texto íntegro 
de sus discursos. Ni ha podido animar-
les lo que desde aus vecindades perio-
dísticas se les decía: que acudiesen, que 
el no acudir equivalía a una deserción 
o a una confesión de culpabilidad, que 
el "Diario de Sesiones" iba a ser muy 
leído... Nada. No van al Parlamento por-
que necesitan la libre publicación y con-
traste de sus palabras a través de los 
periódicos de todos los matices. 
Cuando uno se acuerda del bienio—¡y 
cómo olvidarlo!—, se ve que Tartufo se 
ha quedado muy atrás. Porque el bie-
nio, mangoneado por esos pudorosos ca-
balleros que necesitan la libre emisión 
de su palabra, amordazó a la Prensa y 
mantuvo suspendida meses enteros a 
toda la que pertenecía a un sector de 
opinión para que no tuviese resonancia 
pública lo que en las Cortes pasaba. 
Hasta que no se remató la tarea legis-
lativa que se habían propuesto llevar 
a cabo las mayorías del año 32, no se 
permitió que apareciese un periódico 
que pudiese hacerle sombra. Todo un 
sector que era ya entonces una gran 
masa del país y al año ganaba las elec-
ciones se quedó sin "caja de resonan-
cia", cosa que ahora parece indispen-
sable para el Parlamento. 
¡Bah! E s muy leve el pretexto adu-
cido para una ausencia que, efectiva-
mente supone mucho. Lo que no se 
quiere es afrontar la batalla parlamen-
taria, escuchar allí la tremenda acusa-
ción de España entera. Y se aforran a 
la excusa de la censura. Bien está. Al 
fin y al cabo, después de echarse unos 
a la calle y romper otros con las insti-
A D O S M I L J O V E N E S 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—El Pontífice ha recibido 
hoy 2.500 personas pertenecientes a las 
fuerzas sanitarias ex combatientes y a 
la Cruz Roja y ha pronunciado un dis-
curso, en el que ha dicho, en resumen: 
"Figuráis entre los más destacados 
bienhechores de la Humanidad, puesto 
que los médicos se prodigan por evitar 
dolores y aliviar penas. Y no sólo eso, 
sino que arrebatáis a la muerte vícti-
mas ya designadas. Misión sublime y 
generosa aunque muchas veces no puede 
hacer más que Umitar o retardar un 
poco la marcha inexorable de la muer-
te. Sois sacerdotes, tanto más cuanto 
que la obra desarrollada por el médico 
supera los límites del cuerpo para al-
canzar las fronteras del alma. L a obra 
de los médicos es digna ciertamente 
de una epopeya." 
E l Papa dice que está en grado de 
afirmar lo que dice por su experiencia 
personal, porque ha podido conocer per-
sonalmente los efectos. E l Pontífice ha 
visto a los médicos bajo una vivida 
luz, especialmente en los tiempos de la 
guerra, en los que los médicos conquis-
taron títulos imperecederos de gratitud 
y admiración. L a guerra es siempre una 
cosa terrible, incluso cuando es justa, 
inevitable para la legítima defensa o 
por derechos sagrados. Pero en esta 
cosa tremenda los médicos pudieron lu-
char en un campo de abnegación subli-
me y de sublime heroísmo. Se lanza-
ron con ímpetu generoso contra la 
L o s j e f e s d e l a s m i n o r í a s g u b e r n a m e n t a l e s , u n á n i m e s 
e n a p r e c i a r l a s i t u a c i ó n 
M M O 
C o n f i a n z a e n e l G o b i e r n o s a n c i o n e s p o r l a r e b e l d í a N o h a y i n d u l t o p a r a d o s 
m e d i d a s d e p r e v i s i ó n 
L a revolución es taba anunciada, organizada y preparada 
desde h a c í a tiempo por las izquierdas ( L e r r o u x ) . Todo se 
c o n o c e r á , todo se c a s t i g a r á , ca iga quien caiga (Gil Ro-
b les ) . E l p a í s espera que no haya desigualdad en las penas 
por razón de las personas ( M . Alvarez ) . No se r e m e d i a r á 
la s i t u a c i ó n si no hay severidad en los castigos ( C a m b ó ) 
HOY SE ABRIRA DISCUSION SOBRE LOS SUCESOS DE ASTURIAS 
c o n d e n a d o s a m u e r t e 
Desiertos los escaños de los socialistas 
y de las izquierdas republicanas. Lleno 
en los demás sectores. Asi empieza la 
sesión. Los jefes revolucionarios, que 
abandonaron a los suyos ante la Justi-
cia, desertaron también ayer del Par-
lamento. No tuvieron el valor de res-
ponder de sus actos como los hombres; 
no han tenido siquiera la camaradería 
elemental de defender, explicar o dis-
culpar en las Cortes a las pobres masas 
combatientes y engañadas. 
Se desenvuelven con claridad unas 
palabras del señor Lerroux. Ni pro-
testas ni aplausos que alteren o en-
trecorten el discurso. Solamente cuando 
el jefe del Gobierno nombra incidental-
mente al señor Samper, se desata una 
muerte, y en el propio reino de la muer- marejada. Lerroux es un médico exper 
te combatieron contra ella en un duelo 
tuciones del régimen, esos partidos re- continuo, admirable e infatigable, 
presentan en el Parlamento lo que en E l Papa recordó después a San Lu-
la nación: irnos, la rebeldía criminal y cas, médico, apóstol y evangelista, y 
furiosa; otros, nada absolutamente. jtjr.'minó dando la bendición a los médi-
i ^ . • r ~ eos presentes y a toda la gran familia 
L o s extranjeros en E s p a ñ a do l i¿ te de J enfermos.-Daffina. 
Los extranjeros, su régimen de ad-
misión y residencia en nuestro país. 
He aquí una de las muchas cosas que 
es preciso retocar. Algo quiere decir 
en ese sentido el telegrama de la Di-
rección de Seguridad a los gobernado-
res civiles. E n él se ordenan gestiones 
tan elementales como la expulsión in-
mediata de todos los extranjeros sin 
documentación y que se averigüe lo 
que tienen que hacer en España los 
extranjeros documentados Nunca es 
tarde, aunque hemos estado a punto de 
que fuera tarde esta vez. Pero el he-
cho es que ahora nos damos cuenta de 
que hay en nuestra patria muchos ex-
tranjeros que ni documentación poseen 
y otros que tienen sus papeles en re-
gla, pero no sabemos qué bacen aquí. 
Y es preciso poner remedio a tal si-
tuación. 
Lá medida adoptada por la Direc-
ción de Seguridad tiene las trazas de 
un recurso transitorio. Como primer 
paso, está bien. Acuciados por la tris-
te realidad que acabamos de vivir, no 
dudamos de que los gobernadores ha-
gan formalmente algp fie lo que se les 
pide. Pero lo necesario es normalizar 
y reglamentar el régimen de admisión 
y residencia de los extranjeros en E s -
paña. De cualquier nación europea po-
demos tomar ejemplo. Las que, a nues-
tro parecer, tienen montado el servicio 
con mayor eficacia y espíritu práctico 
son Inglaterra y Bélgica. L a crisis del 
trabajo, cuando no fueran graves mo-
tivos de orden público, debiera haber 
determinado hace tiempo una disposi-
ción legal como la que ahora pedimos. 
España recibe con el cordial espíri-
tu de siempre a los turistas que ven-
gan a recorrerla. También puede ad-
mitir en su seno extranjeros que ven-
gan a trabajar en aquellas actividades 
concretas en las cuales no perjudiquen 
a los españoles. Salvo estas personas 
ya se entiende que no hay por qué 
hablar de las Embajadas, Legaciones, 
Consulados y sus dependencias—, no po-
demos recibir a nadie más. En la fron-
tera es fácil establecer la selección. 
Los turistas traerán consigo o el di-
nero o las cartas de crédito, que les 
basten para el tiempo que entre nos-
otros piensen residir. Los demás ven-
drán directamente a una casa comer-
cial determinada, o a tal fábrica, o tal 
Centro de cultura. E l que llegue en 
otras condiciones, aunque traiga su 
pasaporte en regla, no debe pasar. 
Esto por lo que toca a la frontera. 
E n el interior debe hacerse lo que en 
las dos naciones que hemos citado: una 
tarjeta de identidad, expedida por la 
Policía, donde consten el domicilio y la 
ocupación del extranjero con residen-
cia entre nosotros, y que debé^á ser 
visada por trimestres, por semestres o 
como se estime preciso. En resumen, 
no sólo no deben existir extranjeros 
sin documentación, sino que la Policía 
debe saber de todos, uno por uno, cuan-
do llegaran, cuándo se piensan ir, dón-
de viven y a qué han veifido. Inglate-
rra tiene un sistema de fichas que lle-
na el propio interesado al entrar y sa-
lir y que la Policía confronta unas con 
otras y con los documentos del viaje-
ro. Algo semejante podría hacerse en 
España. Cualquier cosa, menos el ré-
gimen de franquía para los indeseables 
en que hemos vivido. 
Polít ica comercial 
Audiencia a dos mil j ó v e n e s 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—Ayer recibió Su Santi-
dad a 2.000 jóvenes de la Acción Cató-
lica de todas las diócesis de Italia, y 
les dirigió un discurso aludiendo al Con-
greso Eucarístico de Buei ds Aires, que 
calificó de verdadero triunfo Dios, 
que al menos en esta ocasión recibió 
de lor, pueblos los honores que le son 
debidos. Añadió que' el Cbngieso fué 
un verdadero milagro, como han po-
dido ver los que siguieron las ceremo-
nias del Congreso, y como pudo com-
prender el propio Pontífice por medio 
de la maravillosa invención de la «ra-
dio».—Daffina. 
L a mis ión a Argentina 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—Ayer recibió el Pontífice 
en su biblioteca privada a la misión 
pontificia que acompañó a la Argenti-
na al Cardenal Pacelli. Asistió también 
el Cardenal Legado. 
Su Santidad tuvo palabras de viva 
complacencia por el éxito triunfal de 
la misión. Todo ha resultado maravi-
llosamente bien—dijo el Papa—, por-
que el Señor ha realizado cosas mara-
villosas, y para ello se valió de la mi-
sión pontificia, y especialmente del Car-
denal Legado, con sus prerrogativas 
personales, su poder de palabra y de 
acción. 
E l Pontífice invitó a los presentes a 
recitar con él el Magníficat, y terminó 
bendíciéndoles. Después el Pontífice re-
tuvo al Cardenal Pacelli, con quien sos-
tuvo una conversación de media hora.— 
Daffina. 
Funerales 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—En la capilla Sixtina se 
han celebrado hoy I0.9 funerales por los 
dos Cardenales, Ehrle y Morí, fallecidos 3 
durante el año 1934. Dro la misa el 
Cardenal Rossi, y dió la absolución al 
túmulo el Pontífice. Dirigió la capilla 
musical el maestro Perosi, y asistieron 
19 Cardenales, los parientes del Pontí-
fice, todo el Cuerpo diplomático y mu-
chas personalidades.—Daffina. 
to, va tanteando, haciendo presión, bus-
cando con cuidado el punto dolorido; 
Lerroux no insiste, sino que pasa. 
Cuenta su historia el presidente del 
Consejo. Se reduce a muy poco: él no 
quiso alianzas antes de la República con 
elementos que no fueran republicanos; él 
no fué responsable de las elecciones de 
noviembre. No pactó, pues, con los so-
cialistas; no buscó la situación parlamen-
taria que ahora existe. Lo que considera 
como el más señalado triunfo de su vida 
política, lo que le proporcionaría satis-
facción y tranquilidad si ahora muriera, 
sería haber logrado la colaboración de 
las fuerzas de la derecha que ya colabo-
ran con él en el Gobierno. Una indica-
ción a los ausentes que, por estar habi-
tuados a la traición, le traicionaron a él 
primero y luego a la Patria; y una afir-
mación rotunda de que la revolución es-
taba anunciada, organizada y prepara-
da desde hacía tiempo por las izquierdas. 
En fin, un propósito de aceptar de nuevo 
la batalla si se la presentan y de ven-
cer también. 
Tras las palabras del presidente va a 
comenzar el verdadero debate. Puede ser 
alborotado y sin provecho; puede ser útil 
si se ordena y encauza. Llega, pues, opor-
tunamente una proposición de Gil Robles 
en la que se pide un voto de confianza 
al Gobierno, responsabilidades sobre la 
preparación, desarrollo y derivaciones de 
la revuelta y medidas apropiadas para 
impedir que lo ocurrido se repita. Y a de 
esta forma el Parlamento no entorpece, 
sino que ayuda; ya la discusión no que-
dará reducida a meros incidentes; pro-
seguirá la acción gubernamental con 
coherencia y eficacia. Tal es seguramen-
te el objeto de la proposición de ley pre-
sentada. 
Y aquí se ofrece ocasión al jefe de la 
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T 
consta de 
D I E C I S E I S P A G I N A S 
S u precio es de D I E Z C E N T I M O S 
' j j» 3 w I H B H • • a * 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
esta materia de modo continuo, y aun-
que la práctica se va superando y perfec-
cionando paulatinamente, hay que con-
venir que la eficacia de la política co-
mercial española, considerada en su con-
junto, no ha alcanzado todavía el grado 
deseable. 
Se camina bastante despacio. Hay 
asuntos a los que no se da el trámite 
adecuado a su volumen y a su urgen-
cia. E l caso de los Estados Unidos es 
típico a este respecto. E n otros, los in-
tereses locales llegan a imponerse f érrea-
Una de las últimas "Gacetas" ha pu-j mente. Los gestores de cuestiones deter-
blicado una disposición sobre los "super-1 minadas carecen, a veces, de la prepa-
contingentes". Constituyen una fórmula ración necesaria, aunque en sí mismos 
mediante la cual puede darse al limite sean personas respetables, 
de un contingente de importación deter-| E l panorama de nuestras relacioneí. 
minado, la ampliación conveniente, ha-1 económicas exteriores, en todos sus arv 
bida cuenta de un conjunto de circuns-¡ pectos—comercial, de negociaciones, de 
tandas. E n principio, nos parece acep-, cambio, etc.—exige una modificación j 
table esta elasticidad que, bien adminis-1 funda de las organizaciones, un ale. 
trada, no puede perjudicar a la defensa miento absoluto de la política en pu:;^ 
de nuestro comercio exterior. a provisión de cargos, una revisión do 
Ahora bien, aunque la colección iegis- los cuadros y un más útil aproveclui-
lativa va enriqueciendo sus textos sobre [miento de la competencia personal. 
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—o— 
PROVINCIAS,—Van recogidas cinco 
mil bombas y veinticuatro mil armas 
largas en Guipúzcoa.—El domingo lle-
gó a Barcelona el comisario general 
de Enseñanza,—Hallazgo de bombas 
en la casa de un médico socialista de 
Bilbao (págs. 4 y 6). 
—o— 
EXTRANJERO.—Muchas adhesiones 
a la actitud de Doumergue; hoy rea-
nudan sus sesiones las Cámaras 
francesas.—Se nombra un dictador de 
precios en Alemania; los extremistas 
hacen ahora mucha presión en el 
campo económico.—Ha llegado a Ro-
ma, después de conferenciar con el 
canciilcr austríaco, el primer ministro 
de Hungría (pág. 6). 
C, E , D, A. para dar temple y altura a 
la sesión. 
Quedan al desnudo la trama, la pre 
paración y los fines de la rebeldía. Dese-
cha el orador los adjetivos y las divaga-
ciones, dice fechas, ofrece documentos, 
reta a los acusados a que se presenten, 
aplaza la lectura de algunas de las prue-
bas para cuando estén delante, pone al 
descubierto que la conspiración iba, ante 
todo y sobre todo, contra España. L a 
requisitoria implacable es seguida con 
atención concentrada por la Cámara, que 
aplaude, vitorea y aclama. Alcanza el 
grado máximo la temperatura del entu-
siasmo cuando expone los sacrificios y 
la conducta irreprochable de la CEDA,, 
cuando analiza las notas de los republi-
canos de izquierda y cuando pide una le-
gislación social justa y una vida sindical 
exenta de inspiración socialista y pene-
trada de espíritu cristiano, Y para que 
en la situación no quede sombra alguna, 
sale con altivez y gallardía al paso de 
zancadillas y maniobras, A la disolución, 
si es necesario, a buscar al pueblo y a 
buscar a España. 
L a razón, aliada con el entusiasmo, ha 
arrancado aplausos de todos los ángulos 
de la Cámara, Los que habían imagina-
do discrepancias en el seno del Gobierno 
o en la mayoría, allí tuvieron la res-
puesta. Allí, a los radicales ganando al 
resto del Parlamento en muestras de 
aprobación y en aclamaciones. Después 
de esto, la situación quedaba definida y 
la acción del Gobierno en marcha. 
Puso en claro don Melquíades Alvarez 
algunas consecuencias de la rebelión. 
Después de las notas de ruptura del día 4 
los partidos de izquierda han quedado 
inhabilitados para ser llamados a conse-
jo y para gobernar. No pueden ser con-
vocados—observó el señor Alvarez—ni a 
consejo ni a Gobierno los que han cali-
ficado de traidoras las decisiones de la 
más alta magistratura de la República. 
Con el micrófono en el ojal pronuncia 
un discurso muy reposado y muy terso 
el señor Cambó, Un discurso puramente 
negativo; el señor Cambó lo comprende-
rá mejor que nadie, precisamente por lo 
que dijo. Denunció la crisis profunda 
de la sociedad española, la falta de pa-
triotismo positivo y la carencia de po-
lítica exterior. Concluyó que es necesa-
rio un patriotismo positivo y una polí-
tica exterior, Pero no hay quien no ad-
vierta esos defectos, son muchos los que 
los han gritado, no pocos los que los han 
analizado. Lo nuevo y útil consistiría en 
indicar los elementos y los medios efi-
caces para suscitar un patriotismo po-
sitivo y en señalar con precisión una po-
lítica exterior nacional. Eso es lo que es-
perábamos y eso es lo que no dijo el se-
ñor Cambó. Por lo demás, después de 
tachar de débil al Gobierno y de pedir 
la pena de muerte para ciertos delitos 
políticos, se negó a votar la ley de Res-
ponsabilidades minutos antes propuesta. 
E l señor Goicoechea toma píe de unas 
palabras del señor Cano López para pre-
guntar las condiciones en que pueden 
exigirse determinadas responsabilidades 
y para censurar la conducta del Gobier-
no en lo referente a los indultos. No tie-
ne el señor Goicoechea la responsabili-
dad del Gobierno; esta circunstancia le 
confiere mayor libertad en el encareci-
miento de las cosas. 
E l señor Cano López se considera ofen-
dido por unas palabras del señor Sam-
per, se lanza hacia éste en actitud agre-
siva y da ocasión a una algarada rui-
dosa en el hemiciclo, A él han descen-
dido muchos diputados, que forcejean y 
gritan, y dura el episodio un buen rato. 
Hasta que el presidente pone en jue-
go el recurso de los altavoces. 
L a s e s i ó n 
Uno de los reos, autor de atraco en 
Gijón, seguido de homicidio; el otro 
a g r e d i ó con bombas a la fuerza 
públ ica y m a t ó a dos guardias 
Para veint iún sentenciados, el G o -
bierno ha prfinuesto el indulto 
Se crea un Cuerpo auxiliar de Guar-
dia civil, de motoristas, mecáni-
cos, telefonistas, etc. 
Un decreto para reorganizar la Po-
licía de Barcelona 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E 
M I N I S T R O S 
A las diez y media de la mañana se 
reunió ayer el Consejo de ministros en la 
Presidencia, y terminó dos horas des-
pués. Los ministros quedaron de tertu-
lia un rato, y el presidente pasó a su 
despacho, donde permaneció hasta la 
una. A l salir manifestó a los periodis-
tas: 
—Voy ahora al Palacio Nacional, He-
mos tenido un despacho ordinario co-
pioso. Ha sido aprobado un decreto so-
bre selección del personal de Policía en 
Barcelona. Antes marchará a dicha ciu-
dad el subsecretario de Gobernación pa-
ra que nos informe sobre el particular. 
Asimismo hemos acordado c r e a r un 
Cuerpo de servicio auxiliar de la Guar-
dia civil. Para que no haya confusiones 
sobre este asunto, les adelanto a uste-
des que se refiere a motoristas, mecáni-
cos, telefonistas, etc. 
E l ministro de la Guerra—añadió— 
nos ha leído un proyecto de ley, que se 
leerá hoy a las Cortes, que se refiere a 
la creación de una unidad militar per-
manente motorizada. 
Las sentencias de muerte 
Y ahora voy a dar a ustedes conoci-
miento de lo que hace tiempo les inte-
resa: el Consejo, de las 22 sentencias de 
pena de muerte ya conocidas, más una 
llegada hoy contra un marinero de Gi-
jón, ha acordado proponer a Su Excelen-
cia la concesión del indulto a favor de 
21 de los condenados. E l Consejo, des-
pués de amplia deliberación, se ha visto 
en el trance de no proponer el indulto 
en dos casos. Las dos penas que se 
ejecutarán se refieren: una, al caso de 
León; según el sumario, el reo demos-
tró una ferocidad superior a toda po-
sibilidad de indulto. Yendo la fuerza 
pública contra unas camionetas de re-
voltosos, por el lado contrarío de una 
de ellas salieron dos sujetos, arrojando 
una bomba, que hizo explosión y causó 
la muerte de dos guardias civiles. E n el 
sumario ha quedado perfectamente pro-
bado este hecho. L a otra es contra un 
individuo que cometió en Gijón un atra-
co y que en la huida demostró una gran 
perversidad, cometiendo un homicidio, 
porque se volvió contra los que le perse-
guían, disparó y mató a uno. No hemos, 
por tanto, podido conceder él indulto 
por las circunstancias especiales que en 
el hecho coincidían, y porque, además, 
los atracos van siendo ya muy frecuen-
tes. 
Respecto de las razones que ha tenido 
el Gobierno para proponer los 21 indul-
tos, no obstante el que, en algún caso, 
era el propio Tribunal Supremo quien 
no lo aconsejaba, se harán públicas en 
momento oportuno. 
Un periodista preguntó al jefe del Go-
bierno si ya habían sido ejecutadas las 
dos sentencias a que se había referido, y 
contestó: 
—Nosotros no hacemos nada a cence-
rros tapados. Hoy se harán las debidas 
comunicaciones, y la autoridad militar 
procederá con arreglo a la ley. 
López Ochoa en la Presidencia 
A la una menos diez, ya terminado el 
Consejo, llegó a la Presidencia el gene-
ral López Ochoa y conversó breves mo-
mentos con el jefe del Gobierno y con 
los ministros encargados de redactar la 
Ponencia acerca de los sucesos de As-
turias, 
(Más información del Consejo en la sex-
ta plana) 
co. Vaquero, Villalobos, Anguera de 
Sojo, Jiménez Fernández^ y Orozco, 
Mientras se lee el despacho ordina-
rio, llega el señor Cid, E l señor Fer-
nández Ladreda es muy felicitado por 
muchos compañeros. L a minoría na-
cionalista vasca ocupa sus escaños. 
Los ministros sin cartera señores Pi-
ta Romero y Martínez de Velasco están 
sentados inmediatamente detrás del se-
ñor Lerroux. 
E l J E F E D E L GOBIERNO lee des-
de la tribuna un proyecto de ley sobre 
reforma de incompatibilidad de los di-
putados y una comunicación a las Cor-
tes sobre el mismo particular. Median-
te él, los cargos, retribuidos o no, en-
comendados por el Gobierno, no impli-
carán la renuncia al acta. 
E l señor L E R R O U X lee seguidamen-
te un proyecto sobre presupuestos de 
Suenan los timbres a las cinco me-1 las colonias del Golfo de Guinea. 
veinte. Se llenan rápidamente los 
ños, y en las tribunas hay un Ue-
"ompleto, 
in vacíos todos los escaños de las 
-das y los socialistas. Leída el 
el Gobierno ocupa el banco azul, 
diputado señor March promete su 
Ccupan el banco azul los seftortt Le-
rroux, Samper, Aizpún, Rocha, Marra-
El ministro de A G R I C U L T U R A W 
otro proyecto de ley, y lo mismo hace 
seguidamente el ministro de JUSTICIA 
con otro proyecto sobre la tenencia 
de armas de fuego. 
Lee también el ministro de la G U E -
RRA otro proyecto sobre creación de 
una división rápida del Ejército, dota-
da de todas las armasy con medios au-
tomóviles. 
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Señores diputados: En los primeros 
días del pasado mes, un viento de lo-
cura criminal paseó por toda la Pen-
ínsula. Culminó en oprobio y en ver-
güenza, en dolor y en sangre, en algu-
nos lugares de la misma. Pudiera de-
cirse que sorprendió, en la intensidad 
con que se realizara, a todo 1̂ mun-
do; pero también pudiera decirse que 
se había realizado la amenaza, que se 
había cumplido la profecía. 
Me habéis de pemitir que al dirigiros 
la palabra tenga en cuenta que carez-
co del derecho de hacer cierto género 
de imputaciones calificándolas o recar-
gándolas con adjetivos, en razón a que 
yo no olvido nunca ni a los caídos por 
caídos ni a los ausentes por ausentes. 
Pero no podré omitir en la referencia 
la relación de responsabilidades que 
creo incumben a los primeros y prin-
cipales promotores de estos sucesos. 
Para ello me habréis de perdonar que 
en algunos casos tenga que personali-
zar y que personalizar en mí mismo. 
No es que padezca delirio de persecu-
ción; es que sí se me persuadiese de 
algún modo que soy yo el motivo pro-
vocador de semejantes estados pasio-
nales en mi país, tomara aquellas re-
soluciones que los hombres que están 
siempre dispuestos a todo sacrificio ño 
regatean en servicio de la causa pú-
blica. Y, para establecer los anteceden-
tes, permitidme una brevísima excur-
sión al pasado. 
Un recuerdo del pasado 
Todos saben que los que como yo han 
consagrado la vida ál servicio de un 
ideal con el propósito de hacerlo triun-
far, en tanto en cuanto la legalidad se 
oponía a que legalmente triunfase, y 
lucharon también revolucionariamente, 
buscaron sus aliados en todas partes. 
Yo fui, sin embargo, de aquellos que 
no quisieron buscarlos fuera de las fi-
las republicanas, y, acaso por eso, mu-
cho antes de que se produjeran los 
acontecimientos que trajeron la Repú-
blica, yo fui perseguido en el seno del 
Parlamento para obligarme a salir de 
una inteligencia pactada entre repu-
blicanos y socialistas. Cuando se acer-
caron los momentos culminantes para 
nuestra patria, interpretados y sentidos 
desde mi punto de vista y desde mi 
corazón, yo creí, en efecto, que para 
que la República viniese como resulta-
do de un movimiento nacional debía-
mos contar con todos aquellos elemen-
tos que estuviesen dispuestos a servir 
a la República. Y hay persona de gran 
prestigio y veracidad en el partido so-
cialista que sabe que, en efecto, yo 
recabé una inteligencia con esos ele-
mentos. También sé yo, sin embargo, 
que esa persona rehuía todo lo posible 
llegar a una inteligencia, no porque no 
estuviera dispuesta a servir a la Re-
pública—a quien ya antes de pertene-
cer al partido socialista había servi-
do—, sino porque no fiaba bastante de 
la seriedad y de la solidez de las or-
ganizaciones republicanas. Hubo otros, 
no obstante, más apasionados, más cre-
yentes en la necesidad de una inteli-
gencia entre todos esos elementos, que 
la buscaron, algunas veces hasta con 
un exceso de solicitud que pudo pare-
cerse mucho al servilismo. De ahí que 
se fuera formando un estado de con-
ciencia en los que constituían ésa or-
ganización política y obrera que les hi-
zo pensar eran superiores al sentimien-
to republicano y, desde luego, a la or-
ganización republicana, y cuando se 
acercó el momento y se realizaron los 
sucesos que están vivos en la memo-
ria de todos, estos elementos partici-
paron en la gobernación de la Repú-
blica en la proporción que todos cono-
céis y exigieron de los que con ellos 
compartían la responsabilidad, sin re-
sistencia de los que la compartíamos 
también, a medidas legislativas que tu-
viesen por objeto ir plasmando en la 
legislación española aspiraciones de jus-
ticia social que son comunes a todos 
los partidos, que ya las sintieron tam-
bién los partidos monárquicos y las 
plasmaron en leyes que forman parte 
de los Códigos de nuestro país. 
L a pos ic ión de los radicales 
Se celebraron las elecciones para las 
Cortes Constituyentes, y todo el mun-
do recuerda en qué proporción trajo 
aquí su representación el partido so-
cialista y también cuál fué la labor 
de aquellas Cortes; pero yo quiero! que, 
si no se recuerda, se haga un poco de 
memoria de cuál fué la posición del 
partido radical, conocedor de todas las 
realidades nacionales y consciente de 
su misión. Había asumido las mismas 
responsabilidades de todos los demás 
compañeros del Gobierno provisional y 
había compartido aquellas otras que se 
deducían de la labor en las Cortes 
Constituyentes; pero cuando creyó que 
éstas habían llegado al término de su 
misión fundamental planteó la cuestión, 
y la cuestión fué una crisis. Bueno es 
do socialista dejara de tener el predo-
minio y la representación que tenía en 
el gobierno del país, o que, por lo me-
nos—y era la fórmula de transacción— 
que no tuviera en sus manos aquellas 
carteras desde las cuales había con-
vertido el Poder público en mero ins-
trumento de servicio a la causa de sus 
ideales. Fué necesaria una lucha, que 
se mantuvo por el partido republicano 
radical con la perseverancia que todos 
recordaréis, para llegar al momento de 
una crisis en que el partido socialista 
dejó de tener participación en el Go-
bierno de la nación. Y fué desde en-
tonces (en lo personal, desde mucho 
antes; en lo político y en lo que al par-
tido radical por sí mismo se refiere, 
desde entonces) cuando comenzó una 
labor constante, tenaz, apasionada en 
todos los momentos y por todas las 
maneras, contra la significación del 
partido republicano radical. 
No como quien recuerda un agravio 
que tuviese ocasión de liquidar en es-
tos momentos, sino como quien nece-
sita traer a vuestra memoria un an-
tecedente que justifique la tesis que en 
estos instantes es objeto de mi discur-
so, quiero referirme a los pocos días 
en que, honrado con la confianza del 
Jefe del Estado, formé Grobiemo y com-
parecí ante las Cortes. No fué cándi-
damente; yo lo había anunciado: era 
un sacrificio que se me imponía, y si 
a veces discuto ventajas, cuando los sa-
crificios son útiles a los ideales a que 
he servido toda mi vida no los rega-
teo jamás. Vine al Parlamento, y es 
sabido que lo hice para morir, como 
lo recordé al comenzar las palabras de 
mí primer discurso, y es sabido tam-
bién que se intentó, mediante un voto 
que pareciese de censura, inhabilitar al 
partido republicano radical para gober-
nar en lo futuro y que, creyendo yo 
que abandonar el banco azul en tales 
momentos y en aquellas condiciones hu-
biera podido determinar una nueva lo-
cura de las Cortes Constituyentes, per-
manecí aquí sufriendo el dolor y la 
afrenta y me marché a presentar la di-
misión del Gobierno; y también es sa-
bido que fui sustituido por otra perso-
nalidad del partido republicano radical, 
la cual tomó sobre sí la grave respon-
sabilidad, al aceptar el decreto de di-
solución de las Cortes Constituyentes, 
de celebrar unas elecciones para cons-
tituir éstas en que vivimos. 
L a s elecciones de noviembre 
-ül resultado de aquellas elecciones 
no me es en manera alguna imputa-
ble. Aun en el supuesto de que me hu-
biese yo permitido, que no me lo he 
per. dtido jamás, intervenir de ningu-
na manera cerca de los que me debían 
en el orden de 1 consideración perso-
r 1 y política algún respeto, yo no in-
tervine para nada en aquellas eleccio-
nes, y eso que yo creo que de la misma 
manera que ? oy se habla de la necesi-
dad de la economía dirigida, es necesa-
rio en un país .orno el nuestro hablar 
de la necesidad d una polfti • dirigida. 
No intervine para nada en lag eleccio-
nes ni celebré pactos de ninguna es 
ciase mi última palabra y una agonía 
me sorprendiese dejándome un instante 
de lucidez para hacer un examen de 
conciencia, yo morirla satisfecho de 
bre, que incluso traspasaron con exce-
siva generosidad los Umites de entrega 
de derechos del Estado a aquella re-
gión. ¿Por qué? Porque no querían que 
nes meramente materiales se creaban 
dificultades que antes, en cuestiones 
espirituales, no se habían fundado. 
Lo de C a t a l u ñ a y lo 
de Asturias 
haber prestado a mi Patria el servicio que^flindadas en cuestio 
de haberos arrancado a vosotros, los 
monárquicos, todos esos elementos que 
hoy constituyen la derecha de la Re-
pública. (Muy bien. Aplausos. Un se-
ñor diputado pronuncia palabras que 
no se perciben.) Comprenderá el señor 
diputado que me interrumpe que yo 
no vengo a cosechar aplausos; cuando 
los he necesitado, porque muchas ve-
ces los tribunos necesitan verse asisti-
dos de esa fuerza moral, he sabido con-
seguirlos; no he sido maestro de lati-
guillos, pero los he empleado. (Muy 
bien.) 
Repito que, orgulloso de ese servicio 
que he prestado a mi Patria y a la 
República, lo estoy también de que, sin 
haber provocado a las extremas iz-
quierdas—a menos de que se llame pro-
vocación al hecho de no haber querido 
abandonar la confianza que me entre-
gaba el Jefe del Estado—ni al país en 
la situación que se abocaba en aque-
llos momentos, sin haberlas provocado, 
las he hecho frente y las he vencido, y 
estoy dispuesto a seguir haciendo fren-
te a las extremas derechas y a las ex-
tremas izquierdas, con la confianza de 
que, asistido por el país y por todos 
vosotros, volveré a vencer cuantas ve-
ces sea preciso. (Grandes aplausos. E l 
señor Carranza: ¡Pobre país!) 
Yo me explico la situación de ner-
viosidad en que esto pueda poner a los 
representantes respetables y respetados 
del partido monárquico. (E l señor Goi-
coechea pide la palabra. Un señor dipu-
tado: ¡Qué va!) ¡Ah, pues si no va, ya 
vendrá. (Un señor diputado: Y a ven-
dremos.) Muy bien, ya vendréis detrás, 
por lo menos tantos siglos como años 
he venido yo tras de vosotros, hasta 
que os he echado, (Rumores.) 
Me interesa dejar esto bien consta-
tado. Los elementos de la extrema iz-
quierda nos acusan de encaminarnos 
al fascismo, de haber adulterado la Re-
pública, de estar dispuestos a adulte-
rarla, y me ha de ser permitido pre-
guntar: ¿en qué se ha conocido ello? 
¿Qué proyectos de ley o qué leyes han 
venido aquí que hayan pugnado con la 
Constitución? Arriba está el Jefe del 
Estado, que tiene el derecho de firmar 
o no los decretos y los proyectos de 
ley; no ha tenido que rechazar ninguno, 
y aquí estáis vosotros, que, como hom-
bres de honor, habéis jurado respetar 
la Constitución, y tampoco lo hubierais 
consentido. (Rumores. Algunos señores 
diputados: No la hemos votado.) ¿Dón-
de está, por consiguiente, el hecho mí-
nimo en que puede fundarse una acu-
sación de esa naturaleza? 
L a s i n r a z ó n revolucionaria 
Vengo a deducir, en definitiva, que 
hay algo que no me atrevería a llamar 
pueril en estos momentos de tragedia; 
pero algo que no es serio, sobre todo 
cuando toda la actitud de un partido 
se funda en el supuesto de que una in-
dispensable alianza de elementos repu-
blicanos históricos con elementos repu-
blicanos que han hecho su declaración 
explícitamente dentro del Parlamento, 
pecie, y es bien sabido que si yo hu- ™ní* a cambiar la manera de ser de 
hiera querido celebrarlos el triunfo en 
Madrid no hubiera sido de los socialis-
tas; a ello fui requerido y yo entendí 
que debía a mi historia y a la. reali-
dad de aquel momento el respeto de 
mantenerme en 1̂ puesto en que estaba. 
Después comenzaron las más violen-
tas campañas contra estas Cortes. An-
tes de reunidas ya habla personalidades 
del partido socialista y de otros parti-
dos que creían necesario disolverlas; 
aun no reunidas, disolverlas; aun «non 
natas», disolverlas. ¿Por qué? ¡Ah! 
Porque consultado el cuerpo electoral, 
al parecer con toda pureza, el cuerpo 
electoral había dado la mayor repre-
sentación y el mayor número de votos 
a unas fuerzas que, no estando toda-
vía definidas como republicanas, no se 
sabía si al tomar parte en estas Cortes 
apoyarían el Régimen o lo combatirían, 
y es-) se llamaba encauzar la Repúbli-
ca hacia el fascismo; de eso se acusa-
ba como principal responsable al parti-
do radical y a su Gobierno, que yo no 
presidía. Y, sin embargo, desde aquel 
momento, tanto aquel Gobierno como el 
que tiene el honor de dirigiros la pa-
labra, comenzó a desarrollar una polí-
la República, su espiritualidad, las 11 
bertades que ha reconocido, la legisla 
ción social y a hacer cuanto se supone 
que va a convertir la República en 
instrumento de una clase social contra 
otra clase social. 
Todo el fundamento, poir consiguien-
te, de esas catástrofes, de esas trage-
dias, de esas vergüenzas a que hemos 
asistido, es éste tan deleznable. 
Yo os digo que mientras tenga la 
responsabilidad de dirigir una política, 
de presidir un Gobierno o presidir una 
minoría, no habrá modificación de le-
yes fundamentales si no es siguiendo 
el curso debido, el que está prescrito 
en la misma Constitución. Y he de re-
cordar que la pasión en estos momen-
tos ha levantado muy altas sus voces 
pidiendo que ciertas cosas que se han 
concedido por la Constitución, median-
te discusión en el Parlamento, se abro-
guen inmediatamente, como si fuera 
posible que hombres serios dejaran de 
prestar su acatamiento a leyes funda-
mentales, y he tenido interés en hacer 
hincapié en esto, que no sé si llamar 
demostración, porque asj resulta en 
ambos extremos: en eí de Levante y 
cm el del Norte; la subversión, la in 
tica que tenía por objeto hacer frente;, ' ' l ^ . " ' " - T . • , 
a las extremas derechas, que en uso l e - ! ^ " ^ t V ^ Í ^ ^ J T * ! ? 
gitimo de su derecho diputaban a l a t ^ f ^ 6 " ^ ™ ± ~ * S t 7 hablaJldo de 
República fuerzas que se acercaban H ^ J ^ ^ J ^ L f f i }0 ^ \ t o c \ a 
examinarla y a saber si podían convi- " ^ 2 É S S . h / S S S Í ^ S f 
i vimos el poder de obstaculizar, de im-vir con ella en servicio del país; y por 
la extrema izquierda a elementos que j pedir que .se aprobara el Estatuto, y, « - " 2 " " j-hmx^m» - cicixxcxitu.-, 4aC¡ j t d nuestra misión, respon-
ya desde antes, pero sobre todo desde „ "£?7- ¿̂V"11 
diendo a nuestras convicciones, nos-
chas guacías. L a merecemos. (E l se-
ñor R E Y MORA: Hay que tener un 
poquito de ingenio para interrumpir.) 
|No solamente éso, sino que Gobiernos 
r ^ r c T a r ' T S a n i z a ' r T u é t o r ^ n í 0trOS ^ ^ - ^ a ^ e ^ e r ^ e y „ a anunciar., a organizar ^ qué a organi-, establec.era gi Estatuto. (Rumores. E l 
zar!, a preparar la sublevación, la m- ^aor CARRANZA: ¡Enhorabuenaf) Mu-
surrección a que hemos asistido en es-
tos pasados días. (Muy bien.) 
Se ha combatido mi política y se ha 
tomado como pretexto de esa insurrec-
rec"ordar_qüe ¿r¿cedió a'"aqueTla'crisü ci6n ^ el f j ? E s ^ o , l l e g a d a ¿ ¿ S í o S d f c w K m í a Comisión n 
una reunión del Consejo directivo de "f* * ° r a c r i s i s , determinada por la;ta de traspasos, de tal manera quisie 
la Alianza de los republicanos, en la dimi^n del Gobierno que presidía mi ron cumpllr> respondiendo a su nom 
cual estuvimos todos conformes en que <luendo e «ustre compañero el señor I . CirE,,.™,,,, 
había llegado la hora de que el partí- SamPer. me diese a mi la confianza. &. B,."»,!!: •1,1, BlilliBlll„H 
(Rumores.) « -j (\ \ j </t 
• BDliB! E l señor P R E S I D E N T E : ¡Orden! Noj / I 1 / V I h 
seamos Impacientes. (Rumores y risas.):i» J . u 1 X v 
E l mayor servicio al r é g i m e n lComo ProPaganda, estupendas gabardi-
^ ñas impermeabilizadas, de estambre, tres 
E l P R E S I D E N T E D E L • CONSEJO ^las' lo meloT pzva. el agua y entretiem-
r w TurrMTCTwoa- v ^^..^o P0! vean el surtido que presenta la CASA 
D E MINISTROS. Y yo quiero deciros I SESEÍfA y ^ p ^ ^ valen doble 
que si en este mismo momento pronun- cruz, 30; Espoz y Mina, 11; fllial, Cruz, 23. 
niiiiiiiiniB 
L a a l i m e n t a c i ó n a c t u a l 
es demasiado concentrada, Por esta 
causa los alimentos no deian en 
el intestino residuos o "desperdi-
cios" en cantidad suficiente para 
estimular su funcionamiento y se 
produce el e s t reñ imiento crónico 
Los purgantes comentes que obran 
por irritación no eliminan el origen 
de la enfermedad. &n ia actúa-
iTtfíd existe en el N o r m a c o l el 
producto natural apropiado para 
complementar la al imentación y 
curar el es treñimiento . Este pre-
parado se elabora en grandes 
laboratorios farmacéuticos de Ber-
lín, Madrid, París. Londres. Nueva 
York. etc. a base de un extracto vege-
tal ór ig inanó de la India Dos cucha-
radicas de N o r m a c o l dianas regu-
larizan la evacuación ¡ntestihal en 
muy poco tiempo. (Cajas d e l 50 gr$.). 
¿Qué había ocurrido para que la Ge-
neralidad de Cataluña, en un momen-
to que no es aislado, que no es la ex-
plosión de una pasión del alma colec-
tiva herida en sus sentimientos por un 
abuso del Poder central, que no es por 
nada de eso que a veces levanta el al-
ma de los pueblos en una subversión 
pacífica o armada; qué había sucedido 
para que la Generalidad tomara el día 
6 del mes pasado el acuerdo súbito, in-
esperado, explosivo, de proclamar el 
Estado catalán, poniéndose frente a los 
Poderes centralés, que habían traspa-
sado todo límite de generosidad para 
servir ese sentimiento autonomista de 
Cataluña ? 
Y en Asturias, señores, ocurría que 
la industria carbonera había llegado, 
en su falta de condiciones comerciales 
e industriales, a extremo tal que sus 
"stocks" no tenían salida y hubo ne 
cesidad de* que el Estado acudiera en 
auxilio de aquellas industrias, más que 
por ayuda a los empresarios, a los pro-
pietarios, a las Sociedades explotado-
ras de las cuencas carboníferas, por 
amor a la clase obrera que vivía de 
aquel trabajo y parte de la cual se 
encontraba en huelga. Y vosotros sa-
béis cuántas veces los Consejos de mi-
nistros se ocuparon de esa situación y 
cuántas veces se os molestó con pro-
yectos de ley y con créditos extraor-
dinarios, para votar cantidades que as-
cienden a un buen número de millones, 
a fin de sostener a aquellas industrias 
y a aquellos obreros. Yo no quiero per-
sonalizar, pero cada vez que pienso 
que esos mismos medios que tan gene-
rosamente puso el Estado a disposición 
de aquellos elementos han podido ser-
vir para ayudar á la realización de 
aquellos crímenes nefandos, que nos 
han avergonzado tanto como dolorido, 
realizados en Asturias, creo que hemos 
contraído una responsabilidad histórica, 
que nos ha de obligar a vivir atenta-
mente dispuestos a que eso no pueda 
repetirse. 
No ha sido mi propósito, al usar es-
ta tarde de la palabra, entrar en una 
investigación, en un análisis de los he-
chos acaecidos tanto en Cataluña como 
en Asturias. E l debate seguirá. Ya se 
ha pedido la palabra por otros orado-
res, y en su momento intervendrán. 
Ellos habrán de puntualizar lo ocurri-
do, porque no creo necesario, ni siquie-
ra conveniente, hurtar al conocimiento 
del mundo entero lo que ha sucedido 
en una y en otra zona de nuestro te-
rritorio para que se sepa hasta dónde 
ha podido llegar el delirio de los hom-
bres que, perdida toda contención, todo 
dominio de sí mismos, en un lado se 
levantaron altaneros contra la Patria 
haciéndola traición, y en el otro tuvie-
ron la pretensión de implantar un ré-
gimen semejante al de Rusia, cuando 
aquellos que prepararon los medios de 
subversión, ayudándoles en los comien-
zos en sus empresas crimínales, se vie-
ron ya por unos y por otros desbor-
dados, y fueron incapaces de conducir 
aquella ola de salvajismo, que ha inun-
dado de sangre (El señor Alvarez (don 
Melquíades) pide la palabra), que ha 
inundado de deshonra aquella comarca. 
(Rumores.) 
Máximo elogio de la 
fuerza públ ica 
E l Gobierno ha tenido la inmensa sa-
tisfacción de ver que en una hora en 
que todo se ponía en duda y en que 
nuestros adversarios han acudido há-
bilmente al cultivo del derrotismo y en 
que Incluso los comprometidos, que por 
unas o por otras circunstancias no han 
podido dar la cara, han, de otra mane-
ra, contribuido a relajar en todo lo 
posible los lazos de la disciplina, lo 
mismo en el orden social que en el or-
den militar, se han llevado la sorpresa 
de ver que jamás como ahora, ni en 
circunstancias tan difíciles, todos los ele-
mentos que tiene en su mano el Estado 
para la defensa de sus instituciones han 
respondido con- un tan enorme esfuerzo, 
con un sacrificio heroico. Todo lo que 
en este instante el lirismo pudiera acu-
sar en mis palabras un sentimiento de 
gratitud para esos elementos y de enal-
tecimiento para la grandeza moral de 
que han dado pruebas, podría parecer 
como expresión de un estado que fuera 
de depresión en el Gobierno. Pero ese 
estado no lo sintió nunca; teníamos la 
seguridad, la absoluta seguridad de que 
delante de dos movimientos, o de un 
movimiento que culminó de maneras 
tan distintas y en arabos modos tan 
criminales, el país entero había de po-
nerse a nuestro lado, y se puso. Y a dije 
en la primera sesión a que acudí al 
frente del Gobierno cómo elementos de 
todos los partidos, incluso monárqui-
cos, acudieron a ofrecernos su concur-
so; cómo aquí en Madrid juventudes de 
todas las fracciones, lo mismo de las 
que figuran en los partidos que forman 
hoy la mayoría ministerial que los de la 
oposición, prestaron su generoso con-
curso para el restablecimiento del or-
den en Madrid y para que Madrid no 
se viese afligido, además de con las re-
sultas del desorden, con las resultas de 
una huelga general que añadía a sus 
perturbaciones aquellas otras de los que 
se entretenían, como en el Rif en otros 
tiempos, en "paquear" a los represen-
tantes de la fuerza pública, a traición, 
desde los tejados y azoteas, mientras 
aquéllos cumplían su deber en las ca-
lles. Pero, señores, donde ha culmina-
do la eficacia de esos elementos, su 
heroísmo, su subordinación a las Insti-
tuciones ha sido, primero, en Cataluña; 
después en Asturias, y lo mismo en el 
uno que en el otro lado el Gobierno ha 
sentes representantes de otra política y 
de otra ideología y de otros partidos, 
no ha habido un solo momento de dis-
crepancia, ni de disparidad, y que to-
dos de acuerdo estamos dispuestos a 
cumplir esa misión que las circunstan-
cias—bien lamentables para todos, sin-
gularmente para mí, que no pensé nun-
ca encontrarme al frente de otras se-
mejantes—nos han deparado. 
Y nada más por ahora, señores dipu-
tados. Tengo la certidumbre de que to-
dos los agentes del Estado a las órde-
nes del Gobierno han cumplido su de-
ber; el Gobierno ha cumplido también 
tenido la satisfacción de ver que a costa i con el suyo, ¡Ah!, pero si hubiera la 
de algunos sacrificios de sangre en la!menor duda, en los elementos que nos 
primera y a costa de enormes sacrifl-j 
cios de sangre en la segunda, lo mismo j 
en la una que en la otra, hoy preva-
lece el poder del Gobierno de la nación. 
V a a cumplirse la ley 
apoyan, qu^ Indicase que nosotro. 
habíamos sabido responder a * ^ 
ber, sabríamos lo que teníamos o?6 ^ 
cer. Nunca un gobernante, conV6 ^ 
de sus obligaciones, debe estar ^ ct( 
rado de este puesto más que en 
del peligro; la hora del peligro aJ?0í* 
pasado, pero aun así, se ha dor̂ 0 ^ 
en la medida suficiente para que ^ 
otros no durásemos en este banco 
ni un momento más que el nee ^ 
para que esa duda se manifp!!^ 
(Grandes aplausos.) 3la«í, 
E l secretario señor TABOADa 
un voto de confianza al Gobierno ^ 
firma en primer lugar el señor Gil b0* 
bles, p̂  
E s posible que en la mente de al-
guien quepa la suposición de que es-
te Gobierno se propone una obra re-
presiva proporcionada a los actos van-
dálicos que se han realizado, y yo ten-
go que anunciar que no. Lo dije ya 
en la «sesión a que antes aludí; ahora 
lo repito con la demostración de actos. 
Han actuado los Tribunales, el Gobier-
no ha examinado los casos, ha queri-
do reducir al mínimo posible el inelu-
dible cumplimiento de la ley, y lo ha 
reducido, teniendo presentes circuns-
tancias que, acaso desde todos esos 
bancos y desde fuera de aquí, no pue-
dan ser tenidas en cuenta; teniéndolas 
en cuenta porque nosotros, que con la 
responsabilidad de gobernar tenemos 
los medios de tomar el pulso a la opi-
nión de todas partes y de conocer el 
estado ds alma en todo el país, hemos 
entendido que ese era nuestro deber. 
Rigor, sí; cumplimiento de la ley, sí; 
crueldad, ni aun siquiera con aquella 
extensión a que nos autorizaba la ley 
misma, teniendo en perspectiva tantos 
otros Consejos de guerra como habrán 
todavía de celebrarse. No, crueldad, no, 
porque la crueldad es el mayor enemi-
go de la justicia y lo que desacredita 
a la justicia cuando la justicia tiene 
necesidad de ajusticiar. (El señor CA 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r G i l R o b l e s 
Señores diputados: E l hecho de que 
la minoría en cuyo nombre hablo tenga 
en el Gobierno tres ministros que, como 
ha dicho muy bien el presidente, se han 
mantenido en espíritu de total solida-
ridad en las líneas fundamentales de 
la política gubernamental, haría total-
mente innecesario que yo me levantara 
aquí a defender la proposición de que 
se acaba de dar lectura. 
Creo, sin embargo, que es necesario 
pronunciar brevísimas palabras, no pa-
ra con ellas hacer ningún orden de rec-
tificaciones en el momento actual, sino 
para exponer ante la Cámara y ante el 
país extremos que el señor presidente 
del Consejo no habrá creído convenien-
te tratar en este instante, pero que yo 
tengo la obligación de hacer resaltar, 
aunque no sea más que para una cosa: 
para que el país sepa cuánto debe, en 
orden al agradecimiento, al Gobierno 
que está sentado en el banco azul. 
E l señor presidente del Consejo, en 
la exposición de antecedentes que cons-
tituyó la primera parte de su discurso 
las altas esferas de gobierno, en 
líos centros que comparten la alta 
ponsabilidad de la dirección de un & 
blo, que la aprobación de la ley (je j!6" 
den público, que significaba la desan 
rición de la ley de Defensa de la ^ 
blica, venía, de hecho, a marcar el«' 
nal de la actividad de las Cortea con 
tituyentes: eso lo sabíamos todos nT 
fectaraente. Pues bien, señores, enk 
misma fecha en que apareció en la "nf 
ceta" la ley de Orden público, que ma: 
caba la desaparición de las Cortes cons. 
tituyentes, se firmó por el Consorcio mt 
litar el criminal contrato de las armai 
(Muy bien), que iba a marcar el ^ 
mentó culminante en que un partido po. 
Utico, y digo el partido político socil 
lista, porque todos los demás no eran 
más que lacayos de la revolución (Mu, 
bien, aplausos), iba a marcar el cami. 
no del asalto al Poder. Desde entoncei 
comenzó la campaña virulenta contra a 
jefe del partido radical, contra el Jef, 
del Estado, contra las derechas, que V6< 
níamos demostrando con nuestra con. 
parece como si queriendo asumir so- ; ducta que sabíamos sufrir, dentro de loj 
bre si y sobre su partido la responsa 
bilidad que pudiera caberle en el desen-
cadenamiento del movimiento revolucio-
nario—, presentó ante nosotros una rea-
lidad que, con todo respeto, yo me atre-
vería a calificar de incompleta: la pug-
na, pudiéramos decir, de los elementos 
Justicia, justicia es lo que se pide.) 
L a ley, sí; la justicia, sí; pero en aque-
lla misma medida con que muchas ve-
ces vosotros, con arreglo a los precep-
tos de vuestra Constitución, acudíais 
al Jefe del Estado a proponerle el in-
dulto de gentes que en la conciencia 
de muchos otros merecían ser sacrifi-
cados. E l señor O'SHEA: Jamás hubo 
un caso como éiíto, señor Lerroux.) Su 
señoría hablará y discutiremos, que pa-
ra eso estamos aquí. (Rumores.) 
Pero nosotros, que no nos dejamos 
inclinar a la represión sangrienta y 
cruel, que estamos dispuestos a cum-
plir la ley, que hemos empezado, ¡ay!, 
a cumplirla—no lo digo sin dolor de 
tni corazón, pero sacrificándolo al cum-
plimiento del deber—, nosotros tam-
bién estamos dispuestos a prevenimos 
para que hechos semejantes no puedan 
repetirse. 
E l Gobierno dirá la úl-
ú l t ima palabra 
Los Tribunales están actuando. Ellos 
dirán su palabra; el Gobierno dirá la 
última. Pero el Gobierno, en sus Con-
sejos de ministros, está estudiando me-
didas, que vendrán al Parlamento, para 
dotar al Estado de más medios de pre-
visión y de defensa. L a verdad es que 
el Estado, fuera de aquel momento en 
que Ja ley de Defensa de la República 
puso en manos del gobernante medios 
ilimitados de acción, ha carecido de los 
indispensables de defensa. Y cuando se 
ve cómo se relaja la disciplina social, 
cómo los maestros, que tienen por mi-
sión una función sagrada, sacratísima, 
se dedican en la hora en que la infan-
cia puede ser más fácilmente perver-
tida (un señor DIPUTADO: Como en 
la Escuela Ferrer, (Rumores.) E l señor 
P R E S I D E N T E impone orden y silencio) 
a inculcar sentimientos de odio de cla-
ses, nosotros estanjos dispuestos a im-
pedir que eso continúe. Pero que nadie 
espere de nosotros medidas de carác-
ter reaccionario. No hemos venido pa-
ra eso; hemos venido a defender al Es-
tado, a defender a la sociedad, a de-
fender a la República, y a defenderlas 
vamos, porque con todo ello cumplimos 
nuestra misión de defender a la Patria. 
Yo espero que en el curso del deba-
te que va a entablarse se me propor-
cionen ocasiones de hacer otro género 
de afirmaciones: las haré, respondiendo 
al cumplimiento del deber, tanto más 
fácil y satisfactorio, cuanto que ten-
go el placer de comunicar desde aquí 
a la opinión pública, que en estos Con-
sejos de ministros, en que están pre-
i'iisiiiiiBiiiniiirBiiiii'BiiiiiBiiiiiiiiiiiisiiiiiBiiiiiei' Eii :~ i 
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volucionarios con la política significa-
da por el partido radical. Y yo creo, se-
ñores diputados, que siendo eso total-
mente exacto, habiendo sido el partido 
republicano radical y su ilustre jefe el 
blanco más saliente de las iras y de los 
ataques de los elementos revoluciona-
rios, hay algo más fundamental, hay 
algo más de fondo, hay algo mucho más 
grave en la preparación y en el des-
arrollo del movimiento subversivo. 
í 
cauces legales, para el día de mañaaj 
tener, como hoy tenemos, la plena au. 
toridad moral para obligar a que den-
tro de la ley entren todos aquellos que 
en cualquier momento se hayan salido 
de ella. (Muy bien.) 
Entonces, señores, presenciamos aquel 
fenómeno al cual don Alejandro Le. 
rroux se referia hace unos momentos; 
un Gobierno que vino aquí a cumplir 
su deber y que fué víctima de una ase. 
chanza, que no era ciertamente oculta, 
sino que era conocida por todos; m 
presidente del Consejo C2 ministros qut 
no quiere que las Cortes Constituyen-
tes deriven por el camino convendonal 
que alguien—hoy olvidado de su histo-
ria y de sus afirmaciones—llamó tris, 
te remedo de épocas geniales, y qm 
d i , .-;i-ado en ese banco (señalando Y por eso, porque es muy grave, po 
que han sido enormes las dificultades ' ü i , , hizo el máximo sacrificio que 
que el Gobierno ha tenido que vencer, i ^or nlsuaña en aquellos momentos • 
porque han sido poderosos los enemigos \ dia hacerse, y una maniobra—que no 
que ha tenido que combatir, por eso fes-
timo yo que es un deber de quienes 
estamos representados dignísimaraente 
en el Gobierno hacer una exposición 
muy sintética, muy clara, muy preci-
sa de lo que entendemos que ha sido 
este movimiento subversivo; movimiento 
subversivo, señores diputados, el más 
grave que ha padecido España, por su 
preparación, por su alcance, por los me-
dios de que disponía; uno de los más 
graves, uno de los más temibles que 
han tenido que ser vencidos en toda Eu-
ropa en estos tiempos. Porque la reali-
dad es ésta. 
E l eje de la revolución 
Eje del movimiento revolucionario, un 
partido político que compartió responsa-
bilidades de Gobierno, que estuvo, du-
rante muchos meses, sentado en el ban-
co azul, imponiendo una política que 
obligó al apartamiento del partido radi-
cal; un partido político que, después de 
haber estado mucho tiempo viviendo y 
medrando durante la Monarquía y en 
situaciones de dictadura, fervorosamen-
te se adhirió a la República, no por la 
República misma, sino porque entendía 
que en sus manos, llegando a las esfe-
ras del Gobierno, el Poder no habría de 
ser un fin, sino un medio para la reali-
zación íntegra de su programa revolu-
cionario. Y por eso, porque el ideal su-
yo era el que acabo de decir, tan pron-
to como vió en peligro su predominic 
en las esferas de Gobierno, inició la 
preparación de la labor revolucionaria. 
Con documentos que reservo para otro 
momento, cuando haya ahí los enemigos 
que hoy debieran estar, y que, con su 
ausencia, demuestran la responsabilidad 
en que han incurrido (Muy bien); con 
documentos que tengo aquí, podría de-
mostrar, de una manera fehaciente, que 
la preparación del movimiento revolu-
cionario, que los primeros clarinazos del 
combate, aparecieron en agosto de 1933, 
cuando se veía inminente que un triun-
fo de las elecciones para vocales del 
Tribunal de Garantías constitucionales 
podría iniciar la necesaria rectificación 
en la política española. Y aun digo más: 
en aquella época ya se habían dado los 
primeros pasos en la preparación del 
movimiento revolucionario, no desde 
fuera, como hacen los revolucionarios 
que dan, la cara, preparando el asalto al 
Poder, sino desde el mismo Poder, con-
sumando la traición, empleando... (Muy 
bien, grandor; y prolongados aplausos). 
L a t r a i c i ó n desde el Poder 
era más que la preparación del periodo 
electoral—encaminada a una cosa; i 
quebrantar la confianza del partido ra-
dical en su jefe y a amalgamar un Go-
bierno, apartado de la opinión, que pu-
diera amañar unas elecciones el día de 
mañana, (Muy bien.) 
Y ¿para qué voy a hacer un anili-
sis de aquel Gobierno ficticio y de 
aquellos ministros fantasmas; para quí 
voy a hacer un análisis de su sig " 
cación,,.? Parí- nosotros, sin embargo, 
eso sería muy agradable, porque la sig-
nificación de muchos de aquellos m-| 
nistros, la síntesis - e la composi 
d:l Ministerio es el mejor título qB| 
podemos alegar para afirmar una 
más la legitimidad del titulo con qiü 
nos sentamos en estos escaños; ponp 
no fué un Gobierno afín, porque no ftí 
un Gobierno con colaboraciones nua-i 
tras; porque fué un Gobierno con prfr 
dominio quizá de izquierda el que o 
unas elecciones, que me complazco c j 
reconocer como las más puras que k 
hicieron en España, ha traído coffl 
consecuenci.. la mayoría que se ha sen 
tado en estos bancos, y que actualmei' 
:'3:!illB!l!!IBIllilBini 
Y si no, reparad en un detalle, que no 
dejo aquí a título insidioso, sino que 
lanzo a vuestra consideración como un 
elemento de juicio que algún dia tendrá 
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te está apoyando al Gobierno que se 
*enta en el banco azul. 
L a s incesantes maniobran 
E L D E B A T E ( 3 ) 
Martes 6 de noviembre de 1934 
Pero era preciso, 
maniobra continuara 
señores, que la 
era preciso ver 
^ r ^ d i ^ disolver estas Cortes, y 
* nHn se veia que no era posible, pro-
CU^r empujarnos por caminos que hi-
C ^ Tecesaria una disolución de las 
^ Pstas fraccione^ que hoy, con la 
c0^„Qi intefrran el Gobierno, supieron 
ra r̂p'nder cuál era su obligación, su-
C0^n ver qué era aquello que la Pa-
C T t t i S de eUos, y han venido pres-
f í d o esa colaboración, sacrificada, ab-
^ d a Y sin contrapartida de ninguna 
n S S Sufriendo todo lo que fuera ne-
S o sufrir, hasta que llegara un mo-
en que pudieran dignamente Ue-
h J t a las esferas de la gobernación 
f í EstTdo, no para pedir el cumpli-
I t n t o de su programa-que estos mo-
r tô  sabían que no eran los oportu-
ttei1 sí io para colaborar honradamen-
í f ^ el Gobierno, para servir por en-
í m a de todo a España y para decirle 
í Presidente del Consejo en el mo-
81 , r actual: nosotros, discrepantes 
1116 muchas leyes; nosotros, disconfor-
S con muchas orientaciones doctrina-
f nosotros que aspiramos a la re-
orma de0 íodo ?o quele debe reformar, 
S á m e n t e por el arraigo y la fir-
K de nuestras convicciones, no que-
m ^prrhar ñor el atajo, sino que 
" T e m S ir Por el camincJno hay otro 
S S e l i vías que la misma Cons-
& ó ^ * a trazado, para que llegue un 
Amento en que, previo el acuerdo de 
C partidos o llevando a la opinión el 
linUado de nuestras discrepancias, 
S Í dentro de los cauces legales, lle-
S ^ ^ T a lo que nosotros estimamos ne-
f a r i o para el equilibrio de los parti-
o s g í m e o s y para la estabilidad de 
S iSütuciones españolas. (Muy bien. 
^ c í a n d ^ s r v i ó que la posición de 
•stas fuerzas políticas hacía inútil el 
tan consabido recurso de "los eneml-
eos del régimen"; cuando se vió que 
ñor ahí era muy difícil abrir brecha en 
el compacto edificio de una mayoría 
oue estaba sosteniendo Gobiernos y que 
durante mucho tiempo era capaz de sos-
tenerlos; cuando se llegó a la convic-
ción de que no era posible coaccionar 
al Jefe del Estado para que se fuera 
a un cambio de política, que seria un 
verdadero golpe de Estado y que crea-
ría una situación francamente incons-
titucional, ¡ah!, entonces no hubo más 
solución que lanzarse abiertamente por 
el camino de la rebelión, y entonces se 
pusieron en práctica, se apretaron los 
resortes que antes habían sido cuida-
dosamente preparados desde el Poder. 
Los alijos de armas, la calumnia, la de-
lación, el espionaje en los centros ofi-
ciales'(muy bien), el minar el Ejército 
(muy bien, muy bien), al pretender 
quebrantar la disciplina, el aliarse to-
dos los enemigos de la espiritualidad 
de España, desde aquellos que lo hacen 
en nombre de falsos y antiespañoles na-
cionalismos, hasta aqijelíbs otros que, 
en un internacionalismo1 que no reconoce 
a España, van buscando un apoyo más 
allá de las fronteras a ver si nosotros 
podemos ser únicamente la presa de 
sus ambiciones revolucionarias y, en 
último caso, los esclavos de la más opro-
biosa de las tiranías que ha conocido ya 
una de las regiones españolas (muy 
bien. Aplausos.) 
Los autores y los comparsas 
nes y aplicarlas libremente. Quizá la 
opinión española, falta de elementos de 
juicio pidiera otra cosa. E l Gobierno es 
el que tiene todos los 1 mentes en su 
mano, y a su juicio me remito, porque 
mo parece que su función es parlamen-
t riamente insustituible. 
Claro es. y tenga la seguridad de 
ello el señor presidente del Consejo de 
ministros, que cuando nosotros nos le-
vantamos acrí, en nombre de una opi-
nión naciona'l, a ; edirle el cumplimien-
to sereno, inflexible, pero no cruel, de 
la ley, no es que nosotros deseemos el 
derramamiento de sangre; quizá la apli-
cación de una sanción orortuna, con to-
do su valor de ejemplaridad, se? lo que 
en España, como en todos los países, 
pueda, el día de mañana, ahorrar ma-
yor cantidad de sangre. E s que la opi-
nión quiere lo que el Gobierno quiere, 
y lo que el Gobierno practica: que la 
confianza en su justicia sea tal que 
la represión que se haga por las fuer-
zas armadas no pueda jamás rebasar 
aquellos limites estrictamente impues-
tos por las necesidades militares, ya 
que entonces aparecerían sustituyendo 
una función de justicia que jamás el 
Gobierno quiere ni puede consentir, 
aunque la hipótesis se diera. iue -ea 
arrancada de sus manos directivas. 
Nada de esto voy a examinar, señor 
presidente. Lo que el Gobierno haga, 
bien hecho está, y sería muy merma-
do nuestro voto de confianza si entrá-
sem ahora a examinar la mayor o 
menor razón de sus propósitos pero 
yo creo que la opinión pública, más que 
sanciones graves, lo que desea son me-
cidas eficaces, lo que anunciaba muy 
elocuentemente el Señor presidente del 
Consejo de ministros: que no sea po-
sible que vuelva a repetirse lo que 
tristemente ha ensangrentado a E s -
paña. 
Los Sindicatos obreros 
que no son más que pretextos. (Risas.idencia de los Tribunales, y hace caer 
Muy bien.) Que vengan aquí a exponer | sobre el Gobierno la responsabilidad de 
cuál es su conducta. No hay miedo i cada sentencia que se cumpla, 
ninguno. Ahí se sienta un Gobierno 
fuerte, aquí está una mayoría compac-
ta; la mayoría del Parlamento es la 
mayoría del país. Señor presidente, 
para salvar a España de manejos tur-
bios, de revoluciones inconfesables, el 
Parlamento está con su señoría. Pero 
el Parlamento, en definitiva, no es na-
da: al lado de su señoría está España. 
(Grandes y prolongados aplausos y 
aclamaciones de los diputados, puestos 
en pie, que dan vivas al señor Gil 
Robles.) 
Declara, haciendo una interpretación 
jurídica, que los delitos de traición co-
rresponden exclusivamente a los Tribu-¡cias". 
nales militares, y es viciosa la atri-
bución al Tribunal Supremo de Garan-
tías. Se da, por lo visto, pase de favor 
a algunos acusados. 
E l señor G I L R O B L E S : Su señoría, 
señor Goicoechea. está violentando el 
sentido de la Constitución y el de la 
gracia de indulto. (Muy bien. Aplau-
sos.) 
E l señor G O I C O E C H E A : Tendrá su 
señoría que explicar mejor lo que Juz-| 
t i or . Cano López ga equivocado en mi interpretación. 
E l señor G I L R O B L E S : Pido la pa- cíonario—dice—; 
labra seguidamente para eso. 
Sigue el señor G O I C O E C H E A comen-
tando las declaraciones del señor Le-
rroux sobre el Orden público en Cata-
luña, y pide la palabra el señor Royo 
Villanova. 
único timbre de orgullo del jefe de una 
de esas minorías. (Risas.) Lo que han 
hecho no es un dislate, es un crimen, en 
el concepto de Talleyrand: "Hay faltas 
superiores al crimen, por sus consecuen-
E l crimen de la revolución 
Y esta es la verdadera realidad, esto 
es lo que está vivo en estos momentos, 
porque todavía, como dice muy bien el necesarios, sin cortapisas, sin "li 
No voy a pedirle a su señoría medi-
das reaccionarias, si alguien cree que 
en nosotros las medidas reaccionarias 
son algo así como la rectificación de 
una legislación social. Yo he de decir 
a su señoría que en ese camino de la 
legislación social, nosotros quizás mar-
chamos más adelante que los más avan-
zados. Lo que nosotros queremos es 
que esa legislación social no ecté em-
papada de espíritu socialista; pero de 
espíritu de justicia, que es netamente 
espíritu cristiano, vaya su señoría don-
de quiera, que nosotros vamos detrás, 
tan lejos como lo permitan las necesi-
dades de la economía patria. (Aplau-
sos.) Ahí nos encontrará su señoría, sa-
tisfechos y complacidos. ¡Ah! Lo que 
nosotros no podemos nunca admitir y 
solamente la hipótesis, tratándose de 
ese Gobierno, nos parecería una ofen-
sa, es que lo que son avances sociales 
pudieran convertirse en elementos de 
revolución. Vida sindical, sí. fuerte, 
próspera, enérgica. ¿Por qué no hemos 
de quererla, si 13 un instrumento de 
justicia social? Pero una obra sindical, 
una organización sindical cumpliendo fi-
nes revolucionarios, sirviendo intereses 
de partido, elevando cabecillas sobre la 
sangre de los hermanos, ¡ah!, eso nun-
ca, señor presidente del Consejo de 
ministros. (Grandes aplausos.) 
Y eso tenemos la convicción absolu-
ta, tenemos la seguridad de que lo va 
a hacer el Gobierno, como de que va á 
ir a la necesaria depuración de todos 
aquellos órganos del Estado que no ha-
yan respondido, en la integridad de su 
deber, a las sugestiones y órdenes del 
Gobierno. Para esa labor también, se-
ñor presidente, estamos todos dispues-
tos a dar al Gobierno todos aquellos me-
dios, todos aquellos instrumentos que 
señor presidente del Consejo de nunis- mitaciones de ninguna ciage y mirando 
tros, el problema continúa en pie; con-|ante toáo y sobre todo a los SUpremos 
tinúa en pie, y yo tengo la absoluta | intereses del Estado y del país, 
certeza que por muy poco tiempo, y| claro es, señor presidente, que. al 
por eso el voto de confianza que me 
honro en defender, tanto se apoya en 
los motivos que la breve historia del 
Gobierno ofrece como garantía del fu-
turo, como en ese futuro que tengo la 
seguridad de que ha de venir a confir-
mar las palabras que estoy pronun-
ciando. 
¡Enemigos! Bien definidos están; me-
jor dicho, no están definidos todos, por-
que para que a nuestros elementos re-
volucionarios no les falte nada de lo 
que pudo ser comedia, pero llegó a sei 
tragedia, al lado de los personajes prin-
cipales no faltan tampoco los tristes 
comparsas de la farándula, los que sa-
bedores de cuál era la finadidad del mo-
vimiento revolucionario, los que debien-
do conocer cuál era el alcance de lo que 
se proyectaba, quisieron mermar la au-
toridad del Gobierno publicando unas 
notas conjuntas (muy bien), en las cua-
les hasta la sospechosa coincidencia de 
los textos indica, por una parte, la soli-
daridad con los órganos de la Repúbli-
^ y. por otra, la triste solidaridad con 
los elementos revolucionarios. Compar-
sas todos, desde aquellos que se ponen 
calificativos que nunca supieron ni con-
cebir ni "conservar" (muy bien), hasta 
aquellos otros que, para que nada fal-
^ra a la traición a la patria, unieron 
«1 traición a aquel hombre que los for-
jó y les hizo hombres. No ha faltado na-
da en la traición contra los intereses 
de España. (Grandes aplausos.) 
tratar del problema político en general, 
yo tengo que hacer abstracción del pro-
blema concreto de Asturias. Al fin y 
al cabo no seria mi voz la más autori-
zada para hacerlo, y ya sobre la Mesa 
hay una petición de interpelación de 
diputados de este grupo, elegidos por As-
turias—proposición firmada en primer 
lugar por el señor Fernández Ladreda—. 
pidiendo que se ponga en claro todo lo 
ocurrido en Asturias, por acción o por 
omisión, directa o indirectamente en la 
preparación y desarrollo del movimien-
to revolucionario. Pero nosotros espera-
mos que ese proceso de depuración y 
de exigencias de responsabilidades no se 
circunscriba a los límites de Asturias, 
sino que sea el esclarecimiento Integro 
de todo el proceso revolucionario. 
Todo muy claro, ca i -
ga el que caiga 
Que se sepa muy claro. Su señoría, 
en nombre de la República, lo quiere co-
mo lo podamos querer todos los demás, 
porque lo peor que le puede ocurrir a 
un régimen es un proceso de responsa-
bilidades que perezca ahogado ante la 
opinión pública. Los hombres pueden 
caer; es el único medio de que las Ins-
tituciones se salven. Vamos a poner en 
claro todo lo ocurrido, sea quien sea y 
caiga quien caiga. Tan grave ha sido lo 
ocurrido en España, que nadie puede en 
modo alguno echar un velo sobre res-
Esto es lo que nosotros ofrecemos aiponsabilidades, por muy elevadas y por 
España como título de agradecimiento!muy significadas que sean. (Muy bien.) 
Y no tema su señoría (ya sé que 
no lo teme, pero únicamente lo hago 
coincidiendo con su criterio), no tema 
su señoría en pedir facultades, en pre-
sentar proyectos, en buscar el apoyo 
del Parlamento. Estamos decididos a 
dárselo a su señoría en toda la medida 
Para la obra del Gobierno; y al mis-
too tiempo no como una petición—que 
«o es necesaria—, menos como una exi-
gencia—que jamás saldría de mis la-
los , sino como una coincidencia que 
toe complazco en proclamar, unas cuan-
Palabras de lo que nosotros espera-
toos del Gobierno y de lo que le ofrece-
os en forma de apoyo parlamentario 
Para que lo realice 
Habla el señor CANO LO PEZ (agra-
rio, antiguo maurista), que declara ha-
bla con su exclusiva responsabilidad 
Dice que hay que tocar todas las res-
ponsabilidades, incluso las de los poderes 
constitucionales más altos. 
E l P R E S I D E N T E llama la ateneción 
al orador. Este declara que va a dis 
cutir a las altas autoridades, porque la 
Constitución no se lo prohibe. (Aplau 
sos de los monárquicos. Ligero alboroto, 
que aumenta progresivamente.) 
Recuerda el orador de qué manera Ijs 
señores Samper y Gil Robles salvaron 
la situación. 
E l P R E S I D E N T E : Su discurso está 
bastante trasnochado. 
Entre los señores MAURA (Renova-
ción) y V A R E L A (radical) hay unas 
frases medio cómicas, medio injuriosas. 
Sigue hablando el señor Cano y el se-
ñor P E R E Z MADRIGAL le dice: Acu-
sica, acusica. (Risas.) 
Ataca al señor Samper por las claudi-
caciones de su Gobierno, entre constan-
tes murmullos de la Cámara. E s casi 
imposible oírle, pero se le tíye atacar al 
señor Pita Romero, ministro que no re-
presenta fuerza política alguna ni pa-
sada, ni presente, ni futura. 
E l P R E S I D E N T E le llama reiterada-
mente al orden para que se deje de me-
nudencias y tiquis-miquis. E l señor CA-
NO declara que esas menudencias se im-
ponen al Gobierno y merecen el mayor 
castigo. 
Un R A D I C A L V A L E N C I A N O le inte-
rrumpe increpándole repetidas veces. E l 
señor CANO alaba grandemente al se-
ñor Lerroux y el señor MARTINEZ 
A R E N A S (conservador) dice: Antes de 
tres días es radical. 
E l señor CANO ataca a los partidos 
de izquierda, pero es imposible enten-
derle. Cuando acaba le aplauden los mo-
nárquicos. (Como ha entrado el señor 
Samper, varios diputados valencianos ra-
dicales incitan al señor Cano a repetir 
sus conceptos.) 
Habla luego el señor A L B I T A N A , que 
pide se le reserve la palabra para cuan-
do se discutan los sucesos revoluciona-
rios. 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
Interviene el señor GOICOECHEA en 
nombre de su minoría. Declara que va a 
servir directamente a la opinión públi-
ca y no va a otorgar el voto de con-
fianza, aunque apoye resueltamente al 
Gobierno, y dice que el Jefe del mismo 
parece no ha agradecido debidamente 
el apoyo que ya le prestaron. 
E l señor Lerroux se coloca en equi-
distancia de derechas e izquierdas. Pe-
ro ¿es que somos todos unos? No hay 
tantas diferencias entre su señoría y las 
grandes derechas españolas. 
Declara que el voto de confianza pe-
dido le ha parecido inusitado, porque 
ya se concedió en 9 de octubre. Ahora 
debía haber explicado sus actos el se-
ñor Lerroux. ¿Para qué sirve esta nue-
va confianza? E l señor Gil Robles ha 
hablado de las responsabilidades de los 
autores y de los inductores, pero no ha 
hablado de los negligentes—de los que 
fueron ministros del Gobierno anterior, 
los señores Samper, Rocha e Hidalgo. 
(Muy bien.) (Pide la palabra el señor 
Samper.) 
Dice el orador que el señor Gil Ro-
bles ha pronunciado muy bien medio 
discurso, pero el señor Lerroux no ha 
pronunciado ningún discurso. 
Recoge el señor Goicoechea con elogio 
la intervención del señor Cano, y pide 
al presidente que aclare las ocasiones 
en que se puede enjuiciar la labor del 
Jefe del Estado. Hay una ley que re-
gula la acusación contra el Presidente 
de la República ante el Tribunal de Ga-
rantías y exige 50 firmas de diputados, 
pero la Constitución no tiene esa exi-
gencia para que se discuta la acusa-
ción y se pueda formar ambiente en la 
nación mediante discursos y propagan-
das. 
Una de dos: o el Gobierno defiende 
al Presidente de la República o acepta 
la realidad y propone la deposición o 
lleva la acusación al Tribunal de Ga-
rantías. 
E l P R E S I D E N T E declara que él no 
puede afirmar la constitucionalidad de 
la ley aludida, pero desde luego los di-
putados pueden usar de su derecho en 
forma debida, no en un episodio como 
este. 
E l señor G O I C O E C H E A : Luego se 
puede incoar el debate... 
E l P R E S I D E N T E : Si quiere usar de 
su derecho, para pedir la deposición o 
la responsabilidad criminal está abier-
to el camino, pero ni yo ni la Cámara 
republicana podemos comentar otra cosa 
Lo que pide el p a í s 
Lo que no puede cederse 
Declara que hay ahora una ocasión 
única para resolver el problema de Ca 
taluña, pues CataJuña y toda España 
desean verse libres del Estatuto. L a co 
mente moderna es opuesta al naciona 
lismo regionalista, y el Estado hoy no 
puede ceder ni el orden público, ni la 
justicia, ni la enseñanza, ni la existen 
cia de Parlamentos regionales. 
Afirma el señor Goicoechea que ya 
no puede existir el Estado liberal. Tie-
ne que ser dirigida la economía, la po-
lítica y la ideología. 
E l señor F E R N A N D E Z L A D R E D A 
(Ceda): Pues la economía dirigida no 
Ueva a ninguna parte. 
Afirma el señor G O I C O E C H E A que 
la sociedad no tiene defensa ante el 
comunismo mientras siga en España 
la escuela laica. Califica de "selección 
a lo peor" la reforma militar de Aza 
ña y recuerda que un diputado radi 
cal, que es general, afirmó que el EJér 
cito no existía para defender el orden 
social; aquella era una idea de la mo 
narquia. ¿Lo piensa así el señor Le-
rroux? 
E l señor L E R R O U X : ¿Soy yo aquel 
general? 
E l señor G O I C O E C H E A : Fué el ge-
neral Cabanellas. 
Sigue diciendo que la opinión pide 
que se deshaga todo lo hecho desde el 
14 de abril. Esa obra cree que no la 
realizará el régimen. Si fracasáis en 
esa obra, como es lógico, os decimos 
que vosotros sois el presente, pero nos-
otros somos el porvenir. (Aplausos.) 
E s c á n d a l o s 
Pide la palabra el MINISTRO D E 
ESTADO (señor Samper) y anuncia 
que no rehuye la discusión de la ac-
tuación de su Gobierno. Se alegra de 
no haber oído al señor Cano, al que 
aconseja que mida su propia solvencia 
moral. (Gran escándalo y protestas de 
los monárquicos.) 
E l señor CANO. A éste le concede 
la palabra el P R E S I D A N T E , y cuando 
va a dirigirse al señor Samper, le in-
terrumpe, en vista del tono con que lo 
hace. Reiterado escándalo, en el que se 
distingue protestando el señor Fuentes 
Pila. E n medio del escándalo, el señor 
CANO L O P E Z se dirige al banco azul 
E l P R E S I D E N T E declara que lo que 
debe hacerse es leer las cuartillas y ex-
que sea necesario, con amplia, con in-
quebrantable confianza en su señoría; 
tenemos la seguridad de que ha de ser 
I n n,,a lo \„.A~ a*narc fiel a este voto de las Cortes. No tema 
Lo que l a opinión espera |su gefioría que esto sea en contra de la 
J o no soy de loa que creen que laioPini6n ^ 0 ^ ! 1 V » 1 ^ , l 0 „ f U ¿ S ! 
Jeteada labor de L_ fiscalización par-i (yo creo que nadie lo duda), no tema 
^mentarla pueda y deba a sus-1 su señoría. En el Poder no se forman 
« f r actividades del Consejo de mi-\l<>* partidos; en el Poder, quizá se des-
o í r o s , entre las cuales para mi es una^astan. No le importe a su señoría n j • iaa cuaies para 
|0) lag fundamentales la de examinar 
zancadillas ni habilidades; la opinión 
¡ 2 ^ al Presidente de la Repvblica elires de la ^W0**' No 
Jfctttoo de la gracia de indulto. Mate-i^rtes de Gobierno; no importaría una 
« M i esta en la cual yo no quiero en- disolución de Cortes. (Muy bien.) ¡Al 
r**- Porque me parece oue es íntesrra- pueblo, señor presidente, a buscar apo-
de la c o m ^ f n c i r d e l G o b S . S*. inspiración y fuerza! Los que cree-
D i L y * c d e otra -nanera nojnios en España, los que creemos en el 
tQ ,e ser. Porque el derecho de indul- P™*!0. los no3 hemos formado. no 
^ 'a gracia, reminiscencia de facul- en el vano apelativo de la democracia, 
' ^ a n t i g u a s ce la Corona, no es ya sino en la democracia sincera, que con-
J 2 , facultad personal del Jefe del Es- siste en ir al pueblo día por día, a po-
•uo. eí unn fo^.n-j — 4._ -1 nerse en contacto con él, a instruirle, 
a captarle y a vivir con él, no tenemos 
miedo ninguno. Su señoría, viejo lucha-
dor, y nosotros, luchadores inexpertos, 
tenemos una misma finalidad. Si es 
preciso, ;a buscar a España!; pero no 
personal del Jefe del Es-
Gobi'pjr una facultad que compete al 
PronfwTf resPonsable. el cual X c e la 
n a en lo» términos y condicio-
al pTJJ ^ e r e , y trae luego el asunto 
o no f. aniento Para ver si ha sabido 
bi-m p P con su obligación. (Muy.x-
en un,, °J e,s° yo no puedo Intervenir | habrá lugar. Estas Cortes vivirán mu-
cho tiempo. 
Yo pido a su señoría que facilite 
cuanto antes la venida de los elementos 
que aquí faltan. Cuanto antes quíteles. 
Dice el señor GOICOECHEA que el 
Gobierno no ha estado a la altura de 
las circunstancias, ni ha respondido a 
la vibración patriótica extraordinaria 
del 7 de octubre, que no era ni mo 
nárquica ni republicana, sino que era 
indiferente, atenta a la salvación de 
España. 
Lo primero que el Gobierno no ha 
hecho, es justicia. No pide sangre la 
opinión; pide que cesen todas las des-
igualdades, que no se agraven las pe-
nas para los ciegos ejecutores, y se 
guarden todos los respetos para los 
aristócratas de la revolución. (Muy 
bien.) 
¿Cómo se explica eso? ¿Hay obs-
táculos tradicionales que interpretan el 
Derecho sibilinamente? Ha hablado el 
señor Lerroux de que él no ha ido nun-
ca con los no republicanos, pero es lo 
cierto que acudió al Pacto de San Se-'f b 
bastián. (Aplausos.) 
Ataca al señor Lerroux por el ejer-
cicio indebido que hace de la gracia de 
los indultos. E l examen detallado de 
cada sentencia no respeta la indepen-
plicarlas. 
E l señor SAMPER termina dicien-
do que espera a que el debate termine 
para que se discuta su actuación. 
E l señor F U E N T E S P I L A pide la 
palabra y denuncia que durante el in-
cidente se acercó a la mesa de los ta-
quígrafos, para que rectificaran el tex-
to, el señor Pita Romero. (Grandes ru-
mores.) 
L a primera sesión de la Cámara ha 
producido en todos los sectores guberna-
mentales la impresión de que el Gobierno 
ha salido fortalecido para realizar una 
franca política antirrevolucionaria. Los 
jefes de las minorías representadas en 
el Gobierno que ya han intervenido ani-
maron al Gobierno a seguir este camino 
de firmeza apuntado por el señor Le-
rroux. 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z 
Interviene don M E L Q U I A D E S A L -
V A R E Z anunciando que no va a hablar 
de Asturias, sino del porblema político. 
E l señor Lerroux se ha ofrecido como 
víctima, pero el movimiento iba dirigi-
do contra la solución mayoritaria de la 
crisis. 
Lamenta que estén ausentes los socia-
listas y las izquierdas. Esgrimen el pre-
texto de la censura parlamentaria, pe-
ro no han acudido porque les era impo-
sible explicar sus famosas notas. Los 
aspirantes al Poder era la compañía del 
partido socialista lo que cotizaban. (Muy 
bien.) 
Lamenta que no esté presente la E s -
querra para que explique cómo su pa-
triotismo se trocó en traición y su re-
publicanismo en una agresión al régi-
men. 
Dura c o n d e n a c i ó n de 
las izquierdas 
Declara que la crisis se resolvió acer-
tadamente, prestando atención al Par-
lamento, como lo exige la democracia. 
Achaca al pasado Gobierno negligencia 
frente a los preparativos de la rebelión 
y recuerda que en la nota de Izquierda 
Republicana se llamaba traidor al Jefe 
del Estado. E n otras notas se rompía 
la solidaridad con el régimen y sus ór-
ganos, que son las Cortes, el Gobierno 
y el Presidente de la República. Esos 
señores quedaban fuera de la vida po-
lítica republicana. (Preside el señor Ca-
sanueva.) 
¿Sabrán esos señores las responsabi-
lidades que han adquirido con esas no-
tas? Cuando se prepara una revolución, 
publicar esas notas es incurrir en una 
justificación de la misma. (Muy bien.) 
Eso ha de tener consecuencias. Des-
pués de haber escarnecido al Jefe del 
Estado, ¿creéis que en alguna ocasión 
se les podrá pedir consejo en otra cri-
sis política? (Muy bien.) ¿Podrán ser 
llamados a formar Gobierno o a presi-
dir una elección? 
Han sacrificado su porvenir político. 
Un llamamiento a ellos del Jefe del E s -
tado no sería un perdón; sería una vi-
leza. (Gran ovación.) 
Han dado un mal paso que, aunque 
venga seguido del arrepentimiento, los 
ha descalificado enteramente. 
Aún esos partidos se llaman liberales 
y demócratas, usufructuando títulos que 
no les pertenecen. No acatan el voto del 
pueblo en unas elecciones que son el 
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Recuerda las atrocidades cometidas 
en Asturias contra escuelas, teatros e 
iglesias, lo mejor de la espiritualidad de 
los pueblos. Se cometieron crímenes tan 
atroces que, al recordarlos, la opinión 
se limpia de toda piedad. 
Reconoce el orador que él ha sido re-
volucionario, pero declara que hay re-
voluciones legítimas. Yo he sido revolu-
y luego, dirigiéndose 
al señor Lerroux, le dice: "Hemos sido 
revolucionarios". (Risas.) 
Insiste en que él ha sido revoluciona-
rio y jefe de la huelga de 1917, pero no 
admitió que se cometieran crímenes. 
Recuerda que él pretendió legalmente la 
reforma de la Constitución de 1876, y 
dice que en la actual Constitución está 
abierto el camino legal de su reforma. 
Incluso se puede socializar toda la pro-
piedad con una simple mayoría absolu-
ta. Acudir a la fuerza en estas condicio-
nes es cometer un crimen. 
Dice el orador que, a pesar de re-
presentar Acción Popular y los refor-
mistas a la inmensa mayoría de la pro 
vincia, el Grobiemo anterior no aten-
dió a sus peticiones provinciales. Los 
dirigentes socialistas se han entregado 
allí al robo y al saqueo, a pesar de de 
clarar abolida la moneda. Pide el auxi 
lio de toda España para Asturias (aplau-
sos), y declara que la opinión pide jus-
ticia serena y tranquila. 
Igualdad en las penas 
así lo ordena expresamente el Estatuto, 
bien o mal hecho, pero existente. 
Declara que hay y ha de haber mu-
chas penas de muerte, que se habrán 
de cumplir. Pero hay que tener cuidado 
de que los responsables de alta traición 
y de rebelión no originen un criterio de 
desigualdad. Si ésto ocurre, estamos 
perdidos; se dirá que no hay justicia en 
el Gobierno y se dañará a la República. 
Yo sé que el jefe del Gobierno cum-
plirá su deber. Derramar sangre cuesta 
lágrimas al gobernante, pero el interés 
de España y el de la República están 
por encima del sentimiento. 
Recuerda cómo Thiers ordenó milla-
re mucha meditación. Es un camino 
equivocado aumentar las penas, porque 
de nada sirvén si menudean tanto las 
amnistías y los indultos. Lo que es ne-
cesario es que sean eficaces los Tribuna-
les de Urgencia, que se haga difícil la 
concesión de las amnistías, que para los 
delitos graves se establezca la única pe-
na eficaz: la de muerte. En menos de 
cuatro años se han dado tres amnistías 
generales y así no puede haber ejem-
plaridad. Sólo sii-ven nuestras leyes para 
que los extranjeros las juzguen crueles, 
cuando son, en realidad, impunistas. 
Declara que el único remedio para evi-
res de fusilamientos para salvar a Fran-,Líirfla revolución es crea^aufin.c^f. 
cia de la Commune. y'dice que se debe P^itual de pa notismo español positivo 
saber en el país que los diputados res- no de odl0 a .lo3 ™ros' a 103 lud}oa' * 
a Cataluña, smo de amor a España y a 
Pide al Gobierno que de la aplicación 
de las penas no resulte desigualdad, 
porque se puede provocar una reacción 
en el espíritu público, que hoy está con 
el Gobierno. 
Recoge el problema planteado por el 
señor Goicoechea en torno al paso al 
Tribunal de Garantías de la responsa-
bilidad de algunos detenidos, y le dice 
que en ello no hay Injusticia, porque 
ponden al interés y al deseo de la na 
ción (gran ovación). 
E l s e ñ o r C a m b ó 
Interviene el señor CAMBO, que pa 
ra hacerse oír usa del micrófono, que 
sus grandes destinos. 
Exa l tar el patriotismo 
Pide al Gobierno que procure animar 
lleva eñ la solapa de la "americana, "sé la confianza de España en si misma y 
suma a la execración de los actos re-
volucionarios, y dice al Gobierno que 
quiere llevarle el eco de lo que pide la 
opinión. E l fragmento de sociedad es-
pañola que yo represento, dice, tiene 
que exponer su deseo ante el Gobierno. 
E l estado de conciencia actual de E s -
paña es un formidable desencanto. E l 
día 9 de octubre España respiraba me-
jor que ahora, porque había visto que 
el Ejército respondía con una lealtad 
que nadie podía sospechar (muy bien). 
E l Gobierno tuvo el soberano acierto 
de declarar el estado de guerra en el 
momento debido y obtuvo una confian-
za máxima del Parlamento. Ahora la 
opinión juzga indeciso al Gobierno, des-
pués de cada uno de los largos Conse-
jos de ministros, en los que nada se 
resuelve (aplausos). 
Si el problema es de Gobierno, la Cá-
mara callando le da la mayor autoridad; 
si es de administración de justicia, el 
Gobierno debe dejarla libre para que el 
país no pierda la fe que todavía tiene. 
L a previs ión para el futuro 
L a previsión de hechos futuros requie-
pide que algunos de los ministros se de-
diquen especialmente a eso. L a política 
nacional no ha sido intentada más que 
por don Antonio Maura. Este es el mo-
mento adecuado para una política exte-
rior de España, para una política eco-
nómica, para el remedio del paro, para 
hacer unos presupuestos que respondan 
a todas esas políticas. 
Declara que hay que hacer justicia, 
pero cree que a veces las masas y las 
personas se dejan arrastrar a actos que 
luego les sirven de remordimientos. No 
se confundan nunca las responsabilida-
des de los jefes de masas con las de las 
mismas masas. Si tuviéramos que consi-
derar fuera de la República a las masas 
cuyos jefes hoy están ausentes, la Re-
pública estaría perdida. 
Termina anunciando que su minoría no 
puede votar la proposición de confianza, 
pero asegura que sus diputados serán los 
más ministeriales si las leyes que el Go-
bierno traiga a las Cortes responden al 
deseo del país. (Aplausos.) 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las diez menos veinte. 
E l d e b a t e s o b r e A s t u r i a s , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l g e n e r a ) 
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E L G O B I E R N O , F O R T A L E C I D O P A R A U N A P O L I T I C A D E F I R M E Z A 
E n orden a la aplicación de las senten-
cias, el Gobierno no ha juzgado opor-
tuna la gracia dtf indulto en dos de los 
casos de muerte hasta ahora presenta-
dos. Pero el señor Lerroux explicó que 
los Tribunales de justicia siguen actuan-
do, y, sin duda, todavía han de recibir 
bastantes sentencias de última pena. Aún 
no han sido juzgadps los dirigentes del 
movimiento sedicioso. Frente a las que 
vengan el Gobierno anuncia la aplica-
ción de la justicia, con energía, pero sin 
crueldad. Se destacaba en los comenta-
rios de anoche que en este camino le 
alienta toda la Cámara. E l señor Gil Ro-
bles al decir que la ejemplaridad es lo 
menos cruel, coincidía con la adverten-
cia de don Melquíades Alvarez, de que 
no resplandecerá la justicia si no hay 
proporcionalidad en las sanciones para 
los mayores responsables. Esta posición 
de don Melquíades Alvarez satisfizo a 
los personajes políticos de la mayoría, 
que quizá no han creído ver el mismo 
espíritu de energía en representación au-
torizada del partido liberal demócrata. 
Queda, pues, aclarada la posición de fir-
meza de todos los grupos representados 
en el Gobierno. 
E l Gobierno, en interrupciones del pre-
sidente y de jefes de grupo hizo ver que 
el envío de ciertas causas a altos Tri-
bunales no ha obedecido a intromisión 
suya por afán impunista o de reducción 
de penas, sino a que el auditor de Gue-
rra, en atención a preceptos legales, se 
ha inhibido a favor de aquéllos. Hay que 
esperar sus decisiones. 
Nota común de los discursos, como de 
las conversaciones de pasillos, ha sido la 
de que más importante aún que la ejem-
plaridad de la justicia, es una labor le-
gislativa y de Grobiemo que desarticule 
y ahogue los brotes revolucionarios me-
diante la depuración y fortalecimiento 
del Estado. 
En este sentido se redactó la propo-
sición del voto de confianza, defendida 
por el señor Gil Robles. Esclarecimiento 
de las responsabilidades por una revo-
lución fraguada desde el Estado mismo, 
con exigencia de todas las responsabili-
dades; leyes que impidan la repetición 
de hechos análogos, son los puntos que 
contiene la propuesta que hoy será vo-
tada. 
Para hoy tienen pedida la palabra los 
señores Royo Villanova, agrario; Calvo 
Sotelo, Renovación Española, y Martínez 
Arenas, maurista. Hablarán también 
probablemente el conde de Rodezno, tra-
dicionalista, y Primo de Rivera. E l se-
aor Gil Robles, que pidió la palabra al 
interrumpir al señor Goicoechea, hablará 
sin duda al final y es probable que tam-
"í ibién ,iaÉ»a de nuevo uso de la palabra 
¡el señor Goicoechea para dar lugar lue-
go a la rectificación del presidente del 
Consejo, 
Como aún pueden surgir intervencio-
nes no previstas, es muy posible que 
quede poco margen para la interpela-
ción del señor Ladreda, jefe de Acción 
Popular de Asturias, sobre los sucesos 
de esta región; interpelación que irá in-
mediatamente después de la votación de 
confianza. 
A esta interpelación se le concede im-
portancia política. 
* * * 
Al llegar el señor Lerroux al Congre-
so, a primera hora, fué preguntado si, 
en el despacho que había celebrado con 
el Jefe del Estado, Su Excelencia le 
había firmado todo lo que llevaba, 
—Absolutamente todo—replicó, 
Y sin hacer otras manifestaciones, 
pasó al salón de ministros. 
Manifestaciones de Gil Robles 
E l señor Gil Robles llegó a primera 
hora a la Cámara, y momentos después 
conversó con el señor Fernández L a -
dreda, Después se entrevistó también 
con el señor Cano López, Con éste tra-
tó seguramente el jefe de los popula-
res agrarios de sus propósitos de ha-
blar inmediatamente después del señor 
Lerroux, ya que el señor Cano López 
es al primero que le correspondía ha-
cer uso de la palabra, por tenerlo así 
solicitado. 
Se le dió luego cuenta de los propó-
sitos de Renovación Española y de los 
tradiclonalistas de oponerse a que el 
debate político quedara estrangulado 
con la proposición del voto de confian-
za al Gobierno, y el jefe popular agra-
rio respondió: 
—Nada de eso. No se trata de tal 
cosa, ni nadie lo ha pretendido. E n el 
debate podrán intervenir cuantos quie-
ran. 
Preguntado entonces en qué consistía 
la proposición, d i j o el jefe de la 
C. E . D, A,: 
—No lo sé fijamente. E l secretario 
de la minoría se ocupa ahora de reco-
ger las firmas, y la proposición irá fir-
mada por diputados de las minorías gu-
bernamentales. 
—¿Y la Lliga? 
—No lo sé. Esto quien lo podrá sa-
ber es el secretario, que. como les digo, 
recoge ahora las firmas. 
Se le habló después del acuerdo de 
los socialistas y de los diputados de las 
minorías de izquierda de abstenerse de 
presentarse en el salón en tanto dure 
la censura, y el señor Gil Robles re-
puso: 
—Pues habrá que dejar la mitad del 
debate para cuando se reintegren, 
—¿Volverá usted entonces a pedir 
nuevamente la palabra? 
— Y a saben ustedes que aquí no se 
sabe nunca lo que se ha de hacer a 
plazo largo. 
—¿Será largo su discurso de esta 
tarde ? 
— Y a saben ustedes que yo soy siem-
pre breve. 
La proposición incidental 
Los periodistas volvieron a insistir 
sobre el contenido de la proposición, y qp^iiín 
el señor Gil Robles, después de repetir 
que en concreto nada podía decir, 
agregó: 
—Creo que abarca tres puntos. Pri-
mero, voto de confianza al Gobierno; 
segundo, investigación detenida y com-
pleta hasta el total esclarecimiento de 
responsabilidades de gestación, desarro-
llo y derivación del movimiento revo-
lucionario, y tercero, aplicación de las 
sanciones a que haya lugar y adopción 
de medidas necesarias para evitar una 
repetición. 
E n este momento de la conversación 
sonaron los timbres llamando a sesión, 
y el señor Gil Robles se despidió de los 
informadores. 
La interpelación de 
ios asturianos 
E l señor Fernández Ladreda ha pre-
sentado una proposición, en la que se 
pide se acepte una interpelación con 
carácter de urgencia para poder ana-
lizar el movimiento revolucionario en 
Asturias, con sus antecedentes y con-
secuencias. Firman esta proposición 
además del señor Fernández Ladre . 
los señores Montas, Aza, Pifián, Carras-
cal, don Melquíades Alvarez, don Al-
fredo Martínez, don Ramón Valdés, Pe-
dregal, don Mariano Meredín, Muñoz de 
Diego, don Pedro Muñoz, Roa de la 
Vega, Alvarez Robles y señorita Boñi-
gas. 
Una nueva minoría 
Según nuestras noticias, los diputa-
dos que se encuentran actualmente in-
dependientes, se proponen reunirse hoy 
para constituir una minoría, de la que 
se da como seguro que sea el jefe don 
Abilio Calderón, Uno de los iniciadores 
de la idea ha sido ú señor O'Shea, 
La censura para las Cortes 
Se consideraba anoche muy probable 
la supresión de la censura de Prensa 
para las sesiones de Cortes. Parece que 
el Gobierno y la mayoría desean la pre-
sencia de los grupos de izquierda, que 
deben responder del calor que, a su en-
tender, han prestado al movimiento sub-
versivo. A este respecto fué muy comen-
tado el párrafo del discurso de don Mel-
quíades Alvarez. en que éste afirmó que 
las notas de los grupos de izquierda a 
la misma hora en que la revolución se 
iniciaba coloca a estos grupos fuera de 
la República y. en caso de crisis, no 
podrán ser llamados a consulta. 
La minoría conservado-
ra no existe 
L a minoría maurista sigue disuelta. 
Los diputados que firmaron la carta de 
adhesión a don Miguel Maura no cons-
tituyen ya minoría. E n la carta quisie-
ron manifestar sólo su afecto y simpa-
tía a su antiguo jefe; pero la disolución 
de la minoría subsiste. A pesar de ello, 
el señor Martínez Arenas ha pedido la 
palabra para defender al ex ministro de 
la Gobernación de los ataques que se le 
han dirigido. 
E l señor Maura no asistió a la sesión. 
Concurrieron, en cambio, algunos de los 
firmantes de la aludida carta 
La sesión de hoy 
Después de la sesión, el presidente 
de la Cámara recibió a los periodistas 
y les hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—Mañana, a las cuatro en punto—des-
táquenlo esto bien para que lo sepan 
los diputados—, a las cuatro en punto, 
continuación del debate político suscita-
do hoy. Después, la proposición del se-
ñor Fernández Ladreda sobre Asturias 
y, si hubiera tiempo, pondríamos tam-
bién el proyecto de ley de concesión de 
auxilio económico al Ayuntamiento de 
E l señor Alba terminó su conversa-
ción con los informadores entregándo-
les una copia de los asuntos que se aña-
dían al orden del día, y que son los si-
guientes: 
Dictámenes de la Comisión de Pre-
supuestos, Obligaciones generales del 
Estado, Obligaciones de los departamen-
tos ministeriales: Sección segunda, mi-
nisterio de Estado; tercera, ministerio 
de Justicia; quinta, ministerio de Ma-
rina; doce, ministerio de Comunicacio-
nes; quince, participación de las corpo-
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raciones y particulares en los ingresos 
del Estado. Dictamen sobre un proyec-
to de ley concediendo un crédito ex-
traordinario de 9.288.817,52 pesetas, con 
cargo al presupuesto de Obras públicas, 
para satisfacer al Banco de Crédito Lo-^ 
cal los intereses y amortización del em-
préstito concertado por las Mancomuni-
dades de Diputaciones de régimen co-
mún para caminos vecinales. Dictamen 
de la Comisión de Presidencia, nueva-
mente redactado, sobre el proyecto de 
ley de concesión de auxilio económico 
al Ayuntamiento de Sevilla. Informe de 
la Comisión de Presupuestos. 
Figuraban ya en el orden del dia 
Veintidós asuntos. 
Dictamen de la Comisión de la Pre-
sidencia sobre el proyecto de ley de in-
compatibilidades, al que hay formula-
dos varios votos particulares que afec-
tan a los artículos 1." y 2." 
Dictamen de la Comisión de Agriou -
tura sobre el proyecto de ley dando 
carácter de tal al decreto de 19 de ene-
ro del corriente año, por el cual se es-
tablecieron nuevas normas para el fun-
cionamiento del Instituto de Fomenna 
del Cultivo algodonero. Informe le Ja 
Comisión de Hacienda. 
Dictamen de la Comisión de Trabajo 
sobre el proyecto de ley reiativo i ia 
exacción de arbitrios en los aprovectia-
mientos temporales de la zona maríti-
ma terrestre. 
Dictamen de la Comisión de Agricul-
tura sobre el proyecto de ley regulan-
do el arrendamiento de fincas rústicas. 
Proyecto de Reglamento de las Cor-
tes, redactado por la Comisión y voto 
particular del señor Alonso de Armiño. 
C o m e n t a r i o s a l o s d i s -
c u r s o s 
Después del discurso del señor Gil 
Robles, abandonaron el salón de sesio-
nes algunos ministros y muchos dipu-
tados. Los pasillos adquirieron gran 
animación. 
Algunas personalidades fueron inte-
rrogadas por los periodistas sobre su 
opinión acerca del discurso del señor 
Gil Robles. Este, que salió breves ins-
tantes de la Cámara, recibió infinidad 
de felicitaciones de tof'o"? los grupos. 
De los ministros 
E l señor Cid dijo: 
—Me han parecido admirables los 
discursos, tanto el del señor Lerroux 
como el del señor Gil Robles. Natural-
mente que éste ha podido decir mu-
chas cosas desde su escaño, pues no es 
lo mismo hablar desde alli que desde 
la cabecera del banco azul. Sin embar-
go, ya digo a ustedes que me han pa-
recido admirables los dos discursos. Ha 
recogido el sentir de una inmensa ma-
yoría de la opinión. 
Vaquero: E l ministro de la Goberna-
ción dijo: 
—Han sido dos discursos llenos de 
emoción republicana y patriótica, que de-
muestra lo compacto de la mayoría que 
tienen el Gobierno y estas Cortes, y que 
permitirá realizar una labor fructífera. 
Martínez de Velasco: Los dos discur-
sos han sido insuperables y, desde luego, 
creo que el señor Gil Robles ha prestado 
un inestimable servicio al Gobierno y a 
la República. 
Villalobos: Muy bien, muy bien los 
dos; sinceramente bien. Los demás mi-
nistros se manifestaron en términos se-
mejan^ . - • 
E l señor Pita Romero manifestó que 
en ningún momento había intentado que 
los taquígrafos corrigieran las frases 
del señor Samper. 
Aizpún: E l ministro de Justicia se 
mostraba plenamente satisfecho por el 
desarrollo del debate. Manifestó que el 
discurso del señor Lerroux era admira-
ble en un jefe de Gobierno, y respecto 
del discurso del señor Gil Robles, dijo 
que difícilmente podría ser superado po^ 
ninguno de los oradores que hicieran usoi 
de la palabra. 
Añadió que el horizonte político esta» 
ba completamente despejado y que no 
había que temer ningún acontecimiento. 
—Ahora—agregó—vamos a trabajar 
mucho. Inmediatamente vamos a repar-
tir proyectos a las Comisiones para que 
los estudien y despachen cón la mayor 
brevedad. 
Otras opiniones 
Lucia: He visto a algunos diputados 
no gubernamentales que miraban son-
rientes al señor Gil Robles cuando éste 
se levantó para defender el voto de con-
fianza; pero que, después del admirable 
discurso del jefe de la C. E . D. A. se 
han quedado un poco cabizbajos. 
Casanueva: E l discurso del señor Le-
rroux ha sido sereno y objetivo, aleja-
do de toda pasión. Muy bien. En cuanto 
al señor Gil Robles, creo que ha hecho 
uno de sus mejores discursos, princi-
palmente porque creo que ha sido en 
uno de los momentos más difíciles que 
se han presentado en el Parlamento. 
Royo Villanova: Muy bien los discur-
sos; pero sería conveniente que estu-
vieran presentes las izquierdas. E l Par-
lamento es diálogo, y no hay inconve-
niente que tenga publicidad lo que en 
ól se diga. Debiera levantarse la cen-
sura. Que acudan todos. 
Rodríguez Viguri: E l señor Samper 
no ha sido justo con el señor Cano 
López. Este ha procedido a examinar 
conductas políticas sin entrar en vidas 
privadas, y no habla lugar a que se le 
atacara en el tono con que se le ata-
có. Por otra parte, el señor Cano, para 
decir lo que dijo, abandonó los escaños 
de la minoría agraria y llegó a anun-
ciar que si se estimaba conveniente re-
nunciarla al acta. 
Guerra del Río: E l discurso del se-
ñor Lerroux ha sido una exposición 
que demuestra una grandeza de al-
ma al no aprovechar el triunfo al-
canzado, a pesar de la injusticia con 
que siempre se le ha contestado. E l 
discurso del señor Gil Robles es un 
discurso más, magnifico como suyo, pe-
ro desde luego superior a los anterio-
res; valiente en extremo, siendo de ad-
mirar en todos ellos que continúa la 
trayectoria que se trazó, incorporando 
las masas que le siguen a la Repú-
blica. 
Rey Mora: E l señor Lerroux ha hecho 
un discurso serio, ponderado, como co-
rresponde a un presidente del Consejo 
que debe huir de los aplausos para ver 
la eficacia de sus actos y la zona tem-
plada de su alto cargo. E l señor Gil Ro-
bles es la revelación única que la Repú-
blica ha producido. Los que tenían duda 
o recelo de su lealtad habrán podido 
comprobar cómo además de un formi-
dable hombre de Estado futuro, es un 
intachable caballero. 
Peire: E l discurso del señor Lerroux 
ha respondido a la gravedad del momen-
to y a la responsabilidad de su cargo, 
teniendo en cuenta que el movimienco no 
está definitivamente aplastado. En cuan-
to al señor Gil Robles, cada vez que ha-
bla se supera a sí mismo, sabiendo aunar 
y acrisolar las fuerzas políticas que for-
man la mayoría, revelándose en ¿1 el fu-
turo estadista que hará llevar a España 
por vías de grandeza aún insospechadas. 
Vallellano: Encuentro una diferencia 
grande de tono entre este discurso del 
señor Lerroux y el anterior. Ha bajado 
mucho de tono y ello es consecuencia de 
su difícil posición. Sobre el del señor Gil 
Robles tengo que opinar que las confian-
zas no se otorgan a ciegas, sino cuando 
van acompañadas de actos que por ahora 
no aparecen y de medidas de Gobierno 
que no se ven aún por parte alguna. 
Don Cirilo del Río: Me ha satisfecho 
mucho la posición del señor Lerroux en 
su discurso como jefe de Gobierno. En 
cuanto al discurso del señor Gil Robles, 
hay que esperar el curco del debate. Des-
de luego, un gran discurso desde su pun-
to de vista. 
P o s i c i o n e s d e l a s m i n o r í a s 
La CEDA 
L a minoría popular agraria se re-
unió ayer mañana bajo la presidencia 
del señor Gil Robles. Dió éste cuenta 
de la labor realizada durante la crisis 
y con motivo de los sucesos revolucio-
narios y de la actuación de los minis-
tros. También expuso la situación del 
momento y la actuación en los prime-
ros días de Cortes. L a minoría se soli-
darizó con el jefe y con los ministros, y 
aprobó los propósitos expuestos por el 
señor Gil Robles para la sesión de la 
tarde. 
L a reunión sufrió un largo parénte-
sis con motivo de la visita del señor 
Gil Robles a Palacio. Terminado el Con-
sejo, los ministros de la C. E . D. A. hi-
cieron acto de presencia, y el de Agri-
cultura permaneció hasta el término de 
la reunión. 
Los agrarios 
Los diputados del partido agrario, 
reunidos bajo la presidencia del señor 
Royo Villanova, acordaron sumar sus 
votos a la anunciada proposición de 
apoyo al Gobierno. 
L a minoría, después de escuchar ei 
relato de los señores Romero, Blanco 
y Maestre, que visitaron Asturias, acor-
dó, dejando la iniciativa a los diputa-
dos de aquella región, prestar su deci-
dido apoyo a las propuestas que se tor-
mulen, para la reparación de los daños 
causados, asi como para el esclareci-
miento de las responsabilidades que de 
los antecedentes del movimiento revo-
lucionario se deriven, y que la minoría 
agraria estima deben hacerse extensi-
vas a las que se desprendan de la pre-
paración de la rebeldía de la Generali-
dad de Cataluña. 
Los tradicionalistas y 
punto de vista de una retirada mien-
tras gobierne la actual coalición; otros 
estimaron más oportuno acudir desde 
el primer momento, por considerarlo 
asi un deber y por creer que desde los 
escaños se puede realizar una labor 
de eficacia en favor de los diputados 
y obreros presos; y, por último, se 
propuso, y asi fué acordado, por 23 vo-
tos contra 16, no acudir a las sesio-
nes en tanto subsista la censura en los 
discursos en el salón de sesiones y en 
la Prensa y hasta que se ajuste a las 
normas jurídicas la situación de los 
diputados detenidos y se pueda afron-
tar el examen de los acontecimientos 
con pleno conocimiento de causa. 
E l camarada Besteiro, que aconsejó la 
vuelta inmediata, se abstuvo de votar. 
L a reunión, a la que asistieron alre-
dedor de 40 diputados, fué presidida por 
el compañero Negrín. E l acuerdo se 
transmitió al presidente de las Corres 
antes de darlo a la publicidad." 
Los republicanos de izquierda 
E l Comité Ejecutivo Nacional y la 
minoría de Unión republicana celebra-
ron el domingo una reunión, a la que 
no asistió el señor Martínez Barrio por 
encontrarse indispuesto. Fué facilitada 
la siguiente nota: 
«Ante el Comké Ejecutivo Nacional 
y los diputados a Cortes de Unión Re-
publicana ha dado cuenta el jefe de la 
minoría parlamentarla, señor Lara. del 
resultado de las gestiones que en se-
sión anterior le fueran encomendadas. 
E n vista de sus manifestaciones, los 
reunidos, sin rectificar su deseo y su 
ii tención de concurrir al Parlamento, 
acuerdan abstenerse de hacerlo hasta 
tanto que se suprima la censura previa 
para la publicación de los discursos que 
se pronuncien rn las Cortes. 
Mientras ella subsista, y sea, por tan-
to, posible que ' • actuación de la mino-
ría en la Cámara no UegiK a la opi-
nión o llegue deformada, estiman 'os 
reunidos que su participación en la fun-
ción parlamentaria puede, no sólo re-
sultar estéril, sino perjudici'"! a loa 
intereses de la República, cuyo soste-
dmiento y defensa son el único móvil 
que justifican aquella participación." 
* * *• 
E l diputado señor Rodríguez Pérez, 
adscrito al partido del señor Sánchez 
Román, ha dirigido una carta al pre-
sidente de las Cortes, en la que le dice 
que no se reintegrará al Parlamento en 
tanto subsista la censura. 
Los de la Esquerra 
tratos de arriendo, aparcería u otro^j 
semejantes voluntariamente concerta-
dos. 
. Art. 3.° L a concesión de tierras en 
virtud de la presente ley, tanto por 
prórrogas de anteriores ocupaciones 
como por virtud de los contratos que, 
a tenor del articulo segundo, se con-
cierten para dar trabajo a pequeños 
labradores, no podrán en ningún caso 
servir de título para el ejercicio de los 
derechos de retracto de expropiación o 
cualquiera otra forma de acceso a la 
propiedad que en beneficio de los arren-
datarios o aparceros se hayan estable-
cido o se establezcan. 
Tampoco serán de aplicación a los 
beneficiarios de dichas ocupaciones o 
contratos los preceptos referentes a 
desahucios de las leyes de 11 de sep-
tiembre de 1932 y 27 de julio de 1933. 
Art. 4.° Una vez transcurrido el 
plazo que para la prórroga de la ocu-
pación se establece en el artículo pri-
mero será de aplicación a los efectos 
del desalojamiento de las fincas ocupa-
das lo dispuesto en el artículo segun-
do de la ley de 11 de febrero de 1934." 
El proyecto de división 
E l s e ñ o r P r i e t o B a n c o s l l e g ó e l d o m i n g o a B a r c e i o n 
H a s t a dentro de unos d í a s no t o m a r á p o s e s i ó n de la Co-
m i s a r í a general de E n s e ñ a n z a en C a t a l u ñ a . Han sido con- , 
denadas dos mujeres por tenencia de explosivos. M a ñ a n a 
se verá la c a u s a contra un comandante de Asalto de 
la Generalidad 
EN EL HOSPITAL CLINICO LLEGO A FALTAR CONSIGNACION 
PARA LA COMIDA DE LOS. ENFERÍV10S UN 
móvil del Ejército 
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A I N D U S T R Í A L E S Y A L M A C E N I S T A 
Encargariame sucursal negocio sólido Península, Marruecos, Portugal. Experiencia 
Industrial y comercial. Solvencia moral. Garantía. Edad, cuarenta años. Escriban al 
S E ^ O R B E Y E S . Fernández de los Ríos, 86, segundo izquierda. 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
E l Instituto Médico Oculista Cottet comunica que, contraria-
mente a lo anunciado, SUS MEDICOS OCULISTAS SIGUEN 
REALIZANDO LA GRADUACION D E LA VISTA en su mara-
villosa instalación, dotada de los más modernos y precisos Ins-
trumentos. 
Conviene hacer resaltar que en el Instituto Médico Oculista 
"COTTET", al estar la Sección de Optica directamente bajo el 
control científico de los médicos oculistas, se logra una precisión 
en las graduaciones de la vista y adaptaciones de gafas difícil-
mente superables, lo que redunda en mayor beneficio del público, 
no sólo por el ahorro que represente, sino por la garantía que 
puede dar el Instituto Médico Oculista "COTTET" de cambio gra-
tuito de los cristales que no dieran satisfacción al uso, 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A 
P R 1 N C i P E . 15 M A D R I D . 
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N U E V O S M O D E L O S 
s e r i e 1 9 3 5 
La novedad más sensacional del año. Apáralos 
para todas ondas (extra corta, corta y normal). 
Extenso surtido en apara» 
tos de 4 a 12 lámparas, de 
alta categoría técnica y 
lujosa presentación, que 
hacen honor a la marca 
Stewart Warner, 





"•"j pesólas SoTicrf* «4 proipecío Qvt tftunbe ta 
«utvoi mod»lot itn* 1935 
Lámparas 
Ondat extra 
corta y normal 
Kícdelo 1553 
Lámparas 
Ondas «aira certa, coria y 
normal Modelo 1141 
975 peseta», 
Lámparas 
Auto Radia Medele I57J 
725 pesetas 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS fARA ESPAÑA 
Renovación 
A primera hora de la tarde se re-
unieron en el Congreso conjuntamente 
las minorías tradicionalista y de Reno-
vación Española. L a reunión fué muy 
breve, y. según manifestaron al salir 
los diputados, se había examinado el 
momento parlamentario, estimándose 
que con el voto de confianza que iba a 
defender el señor Gil Robles, se preten-
día estrangular el debate político. Es-
timaron también los. reunidos que esto 
no podían consentirlo, ya qüe ellos de-
seaban que el debate se planteara a 
fondo. Para esto se designó una Comi-
sión formada por el conde de Vallellano, 
por Renovación, y el señor Lamamié, 
por los tradicionalistas, que visitaron al 
señor Alba para darle cuenta de este 
criterio de ambas minorías. E l señor 
Alba dijo que sólo tenían pedida la 
palabra el sefior Gil Robles para de-
fender el voto de confianza, y el se-
ñor Cano López, y que éste había ce-
dido el primer lugar al señor Gil Ro-
bles, pero que no lo cedía a nadie más. 
El señor Alba les hizo presente que esto 
no significaba deseos de estrangular el 
debate político, pues, aun después de 
aprobado el voto de confianza, todo el 
que quisiera hablar podía hacerlo para 
que el debate quedara planteado a 
fondo. 
E n vista de ello, la minoría de Reno-
vación designó al sefior Goicoechea para 
que lleve su voz. y los tradicionalistas 
al conde de Rodezno, sin perjuicio de 
que los diputados señores Fuentes Pila, 
Serrano Jover y Sainz Rodríguez, de 
Renovación, y los tradicionalistas seño-
res Arellano y Comín, que han estado 
en Asturias y Cataluña, pudieran hacer 
uso de la palabra, así como cualquier 
otro que lo creyera oportuno. 
Los nacionalistas vascos 
L a minoría nacionalista vasca facili-
tó a los periodistas la nota siguiente: 
"La minoría parlamentarla naciona-
lista vasca se reunió mañana y tarde 
del domingo 4, en una de las secciones 
del Congreso. Asistieron todos los di-
putados que la componen, cambiando 
largas impresiones acerca de la labor 
parlamentaria a desarrollar. Desde lue-
go que la minoría no ha pensado en 
abandonar sus escaños, y menos en es-
tas circunstancias, si bien se propone 
utilizar los medios reglamentarios para 
pedir y tratar de conseguir la desapa-
rición de la anomalía que representa 
el establecimiento de la censura para 
la publicidad de los discursos que se 
pronuncien en la Cámara. E n el caso 
de que, como se anuncia por algún sec 
tor parlamentarlo, se proponga el otor-
gamiento de un voto de confianza al Go-
bierno, la minoría ha acordado abste-
nerse en la votación, ya que, salvando 
el respeto personal al Gobierno, la ac-
tuación de ciertas autoridades guber-
nativas y agentes en el País Vasco no 
pueden merecer su asentimiento, sino 
todo lo contrario." 
Los socialistas no asis-
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VALENCIA 
ten a las sesiones 
Después de su reunión de ayer por la 
mañana en una de las secciones del Con-
greso, la minoría socialista ha facilita 
do una nota, cuya parte principal dice: 
"En las cuatro reuniones que suce-
sivamente ha celebrado la minoría par-
lamentaría socialista, examinó con am-
plitud el problema que se deriva de la 
reanudación de las sesiones de Cortes 
después de los acontecimientos que és-
tas se proponen enjuiciar. 
Con la mayor objetividad y sereni-
dad, sin freno ni cortapisas para mati-
ces de opinión y posiciones personales 
—todas legitimas y explicables en el 
prave momento histórico que vive el 
•-•oletariado—, fueron estudiados loa 
convenientes y ventajas de la relnte-
ición de los diputados socialistas a 
.i Cámara. Diversos miembros de la 
minoría sustentaban como obligado el 
Ayer por la mañana han llegado a 
Madrid, procedentes de Barcelona, los 
cinco diputados de la Esquerra catala-
na, señores Mascort, Ceñal, Mestre Puíg, 
Trabal y Mangrané. Por la tarde llegó 
de Zaragoza el señor Bellí. 
Según manifestaron, han tenido en 
Barcelona un cambio de impresiones y 
han acordado asistir a las sesiones del 
Congreso, siempre que desaparezca la 
censura en los discursos pronunciados 
en el salón de sesiones. 
Prórroga de las ocupa-
ciones de tierras 
E l proyecto leido por el ministro de 
Agricultura en la sesión de Cortes de 
ayer dice en su articulado lo siguiente: 
"Artículo 1.° Las tierras que hubie-
ran sido objeto de ocupación en virtud 
de los expedientes a que se refiere el 
artículo primero de la ley de 11 de fe-
brero de 1934 o de los que se trami-
taron con arreglo a las normas esta-
blecidas por el decreto de primero de 
Noviembre de 1932, podrán continuar 
siendo ocupadas por los mismos bene-
ficiarios de la ocupación para ser sem-
bradas sobre rastrojo durante el pró-
ximo año agrícola, que se considerará 
terminado en 31 de julio de 1935. Uni-
camente podrán disfrutar de este be-
neficio los ocupantes que hayan cum-
plido en toda su integridad las obliga-
ciones dimanantes de las disposiciones 
legales mencionadas. 
Durante la prórroga que establece el 
apartado anterior subsistirán Integra-
mente las normas vigentes sobre la 
materia, así como la cuantía de las ren-
tas a ratísfacer por los campesinos y 
la responsabilidad subsidiarla del Ins-
tituto de Reforma Agraria. 
Art. 2.° Se exceptuarán de la pró-
rroga establecida en el artículo ante-
rior aquellas fincas que por la calidad 
de la tierra y según los usos de buen 
labrador no sean susceptibles de resiem-
bra o siembra sobre rastrojos, por re-
sultar antieconómica. Los propietarios 
fundados en esta razón podrán recu-
rrir contra la prórroga de la ocupa-
ción de sus fincas ante el Instituto de 
Reforma Agraria, el cual, previo in-
forme técnico, resolverá en definitiva 
lo que proceda. E l recurso habrá de 
presentarse dentro de los veinte días 
siguientes a la publicación de esta ley. 
Asimismo se exceptuarán de la pró-
rroga las que antes del día 31 del ac-
tual sean cedidas para el cutlvo a cam-
pesinos, pequeños arrendatarios, labra-
dores o yunteros en parcelas inferio-
res a diez hectáreas en virtud de con-
E l ministro de la Guerra leyó un pro-
yecto de ley, cuya parte dispositiva di-
ce así: 
"Articulo 1.° Se autoriza al ministro 
de la Guerra para crear una división rá-
pida, independiente, motorizada y dota-
da de gran movilidad táctica y logísti-
ca, constituida por los siguientes ele-
mentos: cuartel general de tropas: pla-
na mayor de la brigada de Infantería; 
tres regimientos de Infantería a tres 
batallones de cuatro Compañías (una de 
ametralladoras); un regimiento de Ar-
tillería de obuses a tres grupos de tres 
baterías; un grupo de tres escuadro-
nes mfetorizados a cuatro secciones, una 
de cada escuadrón de auto-ametrallado-
ras-cañones; un batallón mixto de Inge-
nieros con tres Compañías de Zapado-
res y otra de Transmisiones, ésta a cua-
tro secciones. Servicios: un grupo de 
Intendencia; un grupo de Sanidad; un 
parque divisionario de municionamien-
to; una unidad de tren automóvil. 
Art. 2.° Estas unidades se nutrirán 
con soldados voluntarios, a base de un 
voluntariado especial, con los nuevos ha-
beres y premios de enganche y reengan-
che que se determinen, teniendo prefe-
rencia los que conserven buena conduc-
ta para cubrir, transcurridos los dos pri-
meros años de voluntariado, las vacan-
tes que existan en la Guardia Civil, Ca 
rabineros. Seguridad, Asalto y en toda 
clase de organizaciones armadas a car 
go del Estado, región, provincia y Mu 
nicipio, siempre que llenen las condi-
ciones reglamentarias exigidas en dichas 
corporaciones. Interin no se alcance el 
número suficiente de voluntarios para 
completar estas unidades, se apelará al 
reclutamiento forzoso. 
Art. 3.° A la recluta voluntaria po-
drán acudir, además del personal civil 
y licenciados del Ejército, soldados y 
cabos instruidos pertenecientes a las de-
más unidades del Ejército que llenen los 
requisitos que se fijen para este reclu-
tamiento por el ministro de la Guerra. 
Art. 4.° Queda autorizado el minis-
tro de Hacienda para habilitar los cré-
ditos necesarios para el cumplimiento 
de la presente ley, que le serán reque-
ridos por el de la Guerra, quien dictará 
las disposiciones complementarias pre-
cisas." 
Las Comisiones serán 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 5.—Otro de los proble-
mas cuya solución es apremiante e Im-
prescindible es la de los hospitales de 
Barcelona y aun de toda Cataluña, que 
desde que se proclamó la República 
apenas han percibido una mínima parte 
de la subvención que les asignaban las 
antiguas Diputaciones. Nunca han pasa-
do los hospitales y casas de beneficien-
cía de Cataluña la penuria que bajo el 
régimen de Estatuto. E l Hospital Clí-
nico llegó a deber más de dos millones 
de pesetas, hasta que los proveedores 
habituales se negaron a seguir fiando sus 
artículos, incluso los de primera necesi-
dad. Sólo la cuenta de carnes ascendió 
a setenta mil duros. E n la farmacia del 
Clínico llegaron a faltar los medicamen-
tos más precisos y el laboratorio careció 
de substancias y no hubo fondos para 
comprar el material y los ingredientes 
más precisos para los análisis. 
Los enfermos pobres, que no podían 
pagarse alimentos, llegaron a padecer 
hambre, y se les daba de alta antes de 
terminar su convalecencia, porque no 
había fondos para sufragarles la mísera 
comida que se les daba. Fué preciso 
amenazar seriamente con cerrar el Hos-
pital Clínico y emprender una serie y 
razonada campaña de Prensa para que, 
al fin, la Generalidad, después de tres 
años de no pagar la subvención acr 
diese a dar una parte. A duras pen 
ha conseguido el Hospital enjugar ate* 
de su enorme deuda, y que los prov*! 
dores sigan abasteciéndole. 
Lo que ocurrió en los hospitales ñ 
Cataluña es algo terrible e Imoroaî —e I  terri le e i presiona? 
te. Su comparación con el régimen an 
terior al Estatuto, es el mejor argunien' 
to contra la administración de la e 
querrá. Téngase en cuenta que antea 
asistía gratuitamente a los pobres en 
los hospitales, mientras que ahora, p0j 
una disposición de Dencás, todos n¡a 
de pagar entrada y asistencia. Cuan^ 
se trata de pobres de solemnidad, ha de 
pagar por ellos su respectivo Ayunta, 
miento; sólo se admiten gratuitamen-
te en caso de urgencia y aun con ^ 
pósito de cobrar algo a posteriori. 
L a autonomía es cara, y el iuj0 ^ 
Parlamento catalán y de los numerosos 
departamentos de la Generalidad y i0g 
gastos suntuarios y las subvenciones al 
teatro catalán, etc., etc., no dejan dinero 
para los hospitales, que arrastran una 
vida angustiosa y miserable. 
Con ello contrastan las cuentas del 
Comité de Asistencia Social que se han 
encontrado en la Consejería de Gober» 
nación a que nos referimos recientemen-
te y en las que consta que mensual-
mente se gastaban en comidas y juer. 
gas, cerca de cuarenta mil pesetas de 
la Beneficiencia.—ANGULO. 
Llegada del s e ñ o r Prle- seis meses y un día, por ser ésta me-
B ñor de dieciocho años de edad. 
compatibles 
E l presidente del Consejo leyó ayer 
en la Cámara el siguiente proyecto de 
ley: 
"Artículo único. Se declara compati-
ble con el cargo de diputado a Cortes 
la Comisión indemnizable o retribuida 
que círcunstancialmente puede conferir-
le el Gobierno a cualquiera de ellos me-
diante decreto acordado en Consejo de 
ministros, en cuyo decreto se determi-
nará la comisión a realizar, la cuantía 
de la retribución y la duración de aqué-
lla, que no podrá exceder de seis me-
ses, prorrogables por periodos iguales 
mediante nuevo decreto, igualmente 
aprobado en Consejo de ministro.". 
Un comentario inglés 
to Bances 
B A R C E L O N A , 5.—En el expreso de 
Madrid llegó a Barcelona don Ramón 
Prieto Bances, subsecretario de Instruc-
ción pública y catedrático de la Univer-
sidad de Oviedo, nombrado comisario 
general de Enseñanza en Cataluña. Co-
mo el señor Prieto no había anunciado 
su llegada, no acudieron a recibirle nin-
guna de las autoridades. Desde la esta-
ción se trasladó inmediatamente al ho-
tel, y a las once de la mañana se diri-
gió a la Universidad, donde celebró una 
larga conferencia con el doctor Mur. 
Después el comisario general de Ense-
ñanza se reunió en el despacho recto-
ral con los señores que constituyen la 
Comisión del Patronato de la Universi-
dad autónoma. 
Más tarde recibió a los periodistas 
en el despacho del rector de la Univer 
sidad, y les manifestó que hasta dentro 
de dos o tres días no tomará posesión 
de su cargo. A preguntas de los Infor-
madores contestó que el Gobierno tiene 
el propósito de inaugurar cuanto antes 
el curso académico. E l señor Prieto se 
negó a hacer declaraciones políticas de 
ningoma clase, manifestando que él era 
un simple funcionario del ministerio de 
Instrucción pública, que tiene por misión 
cumplir los decretos que el Gobierno dic-
te sobre la materia que le está enco-
mendada. 
Por la tarde el comisario general de 
Enseñanza visitó al delegado del Estado 
en Cataluña, señor Carreras Pons, con 
quien marchó a ver al general Batet, 
y , más tarde, al presidente accidental 
de la Generalidad. 
BARCELONA, 5.—Mañana se espera 
en esta ciudad al subsecretario de Go-
y, más tarde, al presidente accidental 
pañado de su esposa y de su secreta-
rio particular. E l señor Benzo se hospe-
dará en el antiguo Gobierno civil. 
LONDRES, 5.—El periódico "Man-
chester Guardian", publica un extenso 
artículo dedicado a la situación de Es -
paña, en el que el mencionado diario 
aprueba la actitud del Gobierno espa-
ñol, que desea—dice—emplear toda la 
clemencia hacia los instigadores de la 
guerra civil. 
E l mencionado periódico agrega que el 
Gobierno español saldrá fortificado de es-
ta lucha si al resistir a la presión de que 
es objeto por parte de los partidos de 
derecha, que exigen el 'castigo de los 
culpable i logra demostrar que su vic-
toria no la debe ni al fascismo ni a la 
reacción clerical. 
L a c a u s a contra un 
comandante 
Dos mujeres condenadas 
en Barcelona 
BARCELONA, 5.—Han comparecido 
ante el Tribunal de Urgencia, Concep-
ción Gallent y Dolores Escorza, acusa 
das de tenencia de explosivos. Ambas 
mujeres fueron detenidas el dia 6 ríe 
octubre, por la mañana, en la calle del 
Rosal, y se les ocuparon tres bombas 
a la primera y dos a la otra. Según han 
declarado las dos procesadas, se las ha-
bían encontrado. A la primera se le ha 
condenado a la pena de seis años y un 
día de prisión, y a la segunda, a la de 
BARCELONA, 5.—Se ha señalado pa-
ra el día 7, a las tres de la tarde, en el 
castillo de Montjuích, la celebración del 
Consejo de guerra contra el comandante 
de los guardias de Asalto de la Genera-
lidad, don Humberto Gil, por el supues-
to delito de rebelión. 
Incendio en una fábrica 
BARCELONA, 5.—En la fábrica de 
aprestos de Domingo Cantil, en la Ram-
bla del Triunfo, se declaró un incendio. 
Se ignoran las causas del siniestro, aun-
que se supone que se trata de un acto 
de "sabotage". Ardieron doscientas pie-
zas de tela. Las pérdidas se calculan en 
25.000 pesetas. 
Hallazgo de dinamita 
en T a r r a s a 
BARCELONA, 5—Se reciben noti-
cias de Tarrasa según las cuales se ha 
encontrado gran cantidad de cartuchos 
de dinamita. 
Ex po l i c ías detenidos 
BARCELONA, 5.—La Policía ha de-
tenido a dos ex agentes de Policía de 
la Generalidad y a varios paisanos que 
estaban reclamados por la autoridad. 
» * « 
BARCELONA, 5.—Ha sido detenido el 
ex agente de policía de la Generalidad 
don Modesto Carreras, el cual había for-
mado parte del rondín especial del se-
ñor Badía. 
* * * 
BARCELONA, 5.—En Puigcerdá ha 
sido detenido el subdito italiano Breó-
le Collini, que había intervenido en el 
asunto de entrada de explosivos en aque-
lla población. 
Hojas clandestinas de la 
F . A. I . 
BARCELONA, 5.—En la plaza de Ca-
taluña ha sido detenido y conducido a 
la Auditoría militar por un oficial de 
Caballería, un individuo llamado Vellavi-
la Torturza, que repartía unas hojas 
clandestinas en las cuales se trataba, al 
parecer, de que en el pasado movimie11' 
to la F . A. L no había tomado parte 
alguna, y que ahora, por las armas, evi-
taría toda clase de ejecuciones. El ae' 
tenido se dedicaba también a cotizar. 
Le quitan el "auto" 
BARCELONA, 5.—Se ha denunciado 
por el chófer José García, que dos in-
dividuos, en la calle de Aragón, le 
(Continúa al ñnal de la primera colum-
na de quinta plana) 
rn ios p e q u e ñ o s detelles se conocen las grandes cosas. 
Vea los de la m á q u i n a 
H i s p a n o O l i v e t t i M L 4 0 
Ninguna la iguala en perfecciones. 
tA GRAN MARCA NACIONAL 
C a s a en Madrid: 
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O t r o m i l l a r d e a r m a s r e c o g i d o e n A s t u r i a s 
ftnntinúan las detenciones de significados elementos re-
volucionarios. El comandante Doval anuncia que tiene en 
marcha un gran servicio. Ayer tomaron posesión los nue-
vos concejales del Ayuntamiento de Oviedo 
En Málaga ha sido detenido uno dejos asaltantes del B. de España 
nVlEDO 5.—El comandante señor 
rwfll ha manifestado que se hablan 
EZSoado detenciones de gran impor-
P nria entre ellas las de los autores 
í f la muerte de dos guardias civiles del 
nf.esto de Lugones y de otras personas 
S mismo pueblo. Se llaman los dete-
f̂ nq Paulino Rodríguez González, al-
Sjde pedáneo de aquel pueblo; Fer-
S n secades Pérez, y un hermano del 
SSnero. llamado Ricardo. Además, hay 
g J S detenciones, llevadas a cabo en 
cama Entre estos últimos están los 
íue dieron muerte a un sargento y a 
STtruardia de la Benemérita. También 
ÍSán en poder de la justicia 10 indi-
«iriuoQ que parece están complicados 
!n el asalto a los cuarteles de la Guar-
1 civil de Lugones y Llanera perte-
Riendo algunos de éstos al Comité 
revolucionario que actuaba en dichas 
i0C|iguió^nformando el señor Doval so-
bre el resultado hasta ahora obtenido 
ñor las fuerzas a sus órdenes, y dijo 
aue completado otro millar de armas 
con'las recogidas en las últimas horas, 
será entregado ^n la fábrica de armas. 
Y añadió, a propósito, que merced a la 
labor realizada por los auxiliares en-
cargados de llevar el control del arma 
jnento recogido, se podrá saber en cual 
quier momento la cifra exacta del ar 
niamento recuperado, haciendo entrega 
de las armas a la fábrica por lotes de 
» mil- w ^ , 
Acerca de la organización de los ser-
vicios que viene llevando a cabo para 
el mejor éxito de la misión que se le 
confió, dijo que se han formado grupos 
móviles por las cuencas mineras, y que 
con este sistema se han practicado im-
portantes servicios. Añadió que tiene 




OVIEDO, 5.—Antes de salir para Ma-
drid el jefe de la agrupación asturia-
na de Acción Popular y diputado a Cor-
tes, señor Fernández Ladreda, ha ma-
nifestado que se proponía intervenir en 
el debate político para exponer cosas 
con claridad, pues entiende que lo ocu-
rrido en Asturias y los intereses de la 
provincia no pueden estar sujetos a las 
conveniencias de la política. Claro está 
que no por eso prescindiré de la disci-
plina del partido, pero dentro de ella 
pienso hablar con absoluta independen-
cia. 
Luego dijo que la responsabilidad, 
más bien que al masa, hay que exigirla 
a los dirigentes, que son los culpables de 
todo lo ocurrido, incluso de la desapari-
ción del dinero en el Banco de España, 
ehcho este último que basta para juz-
gar de la ética de estos profesionales de 
la revuelta. 
Añadió que más que a las personas, 
hay que investigar a las organizacio-
nes, que ahí es donde radica el mal; 
no permitiéndose que el Estado, la in-
dustria y el comercio del país contri-
buyan con sus fondos al sostenimien-
to de agrupaciones revolucionarias. 
Después habló de la labor de atrac-
ción de la masa que es preciso realizar, 
concediendo las mejoras, por avanza-
das que sean, que permita la economía 
del país, y dijo que los diputados astu-
rianos tienen que recabar que en el 
plazo más breve posible, de días y no 
de meses, el Estado venga en ayuda de 
la provincia, como tiene prometido. En 
cuanto al desarme, dijo que éste no 
debía ser problema político en un país 
civilizado y que no se concibe, sin una 
complicidad manifiesta del Poder públi-
co, que pudieran los ciudadanos armar-
se como lo vinieron haciendo los socia-
listas asturianos y los revolucionarios 
oe toda España. 
Por las viudas y huérfanos 
de los mineros católicos 
OVIEDO, 5.—Han estado en Oviedo 
los diputados de la C E D A don Dimas 
Madariaga y don Nicasio Guísasela, los 
cuales hicieron algunas manifestacio-
nes acerca de sus impresiones sobre su 
^sita a Asturias. Dijo el señor Mada-
"aga que principalmente, además del de-
íeo de dar un abrazo al jefe de la 
agrupación de Acción Popular, señor 
^dreda, quería ver la manera de ha-
te* algo por las viudas y los hijos de 
'os cuatro obreros del Sindicato Católi-
0 de Moreda que murieron asesinados, 
ôn estos obreros de Moreda—dijo el 
jeñor Madariaga—tengo lazos antiguos 
f amistad y compañerismo. Estos 
reros. dando la cara a la revolución, 
^Jon el coche, pistola en mano. Tam-
«en le arrebataron la documentación 
ael mismo. 
Chófer procesado 
B a r c e l o n a , 5.—se ha dictado au-
Sol procesamiento contra José Roca 
ier, chófer de oficio, que se negó a 
justar auxilio al guardia herido con 
ouvo del intento de atraco a una ca-
ael P^eo de Fermín Galán. 
Detenidos en libertad 
be^?^-^- 5.—Han sido puestos en li-
la cá 08 103 detenidos que había en 
ceso*1 COn motivo de los pasados su-
Rey a excePción de dos y del teniente 
por jugar a los prohibidos 
í iS^CELONA, 5-—Han sido sorpren-
foa b Í S L Policía. dos partidas de jue-
c i ó n T 90 ^ y se Procedió a la deten-
ue -¿2 puntos de una y 19 en otra. 
Paso del zeppelín 
&os diS ^ • 5—A 1 
^rca dp esta tarde se vió pasar 
Pelín- i - esta ciudad el "Conce Zep-
• aeronave iba costeando y se 
tííj15 a A1emania. c regreso de Amé-
berzas de Asalto a Lérida 
,0¿Ehan 5~Procedentes de Barce-
> cinco 0 0 a esta ciudad treinta 
J6 *> O f f i S ^ w * 5 Asalto al manao 
^ 0 guardfo ^has fuerzas han mon-
nerai§a¿dla en la Comisaría de la Ge-
han sido los que han salvado con su 
conducta todo el valle alleriano, y, a 
pesar de este comportamiento heroico, 
veo que por esas viudas y huérfanos no 
se ha hecho nada, y me contrista doble-
mente porque cuando los dejé no tenían 
ni siquiera para cenar. E n cuanto a lo 
demás, es tan triste, que más vale no 
hablar. 
Por su parte, el señor Guísasela dijo 
que marchaba dolorosamente impresio-
nado del aspecto que ofrece Oviedo y 
emocionado por la defensa heroica del 
Sindicato minero católico de Moreda. 
Toma de posesión de los 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
nuevos concejales 
OVIEDO, 5.—Esta mañana se ha ce-
lebrado sesión municipal para dar po-
sesión de sus cargos a los concejales 
recientemente nombrados para susti-
tuir a los destituidos por su participa-
ción en el pasado movimiento revolu-
cionario. E l alcalde dimitió, pero fué 
reelegido por unanimidad. E l jefe de 
la minoría de Acción Popular, señor 
García Bernardo, dijo que al aceptar 
los cargos iban a ellos dispuestos a 
trabaja" por los intereses del Concejo. 
Hablaron también los señores Lan-
deta, jefe de la minoría liberal demó-
crata, y Calzón, por los independien-
tes, los cuales tuvieron frases de con-
denación para los concejales socialis-
t" y radicales socialistas que colabo-
raron en el movimiento revolucionario, 
que tantos daños causó a Oviedo. 
Finalmente, fueron distribuidas las 
Tenencias de Alcaldía, correspondién-
dole la cuarta a la minoría de Acción 
Popular. 
Se calculan en dos millones y medio 
los daños sufridos por el Ayuntamien-
to de Oviedo a consecuencia de la re-
volución. Incluyendo el teatro Cam-
poamor, que es de su propiedad. 
Regresan los Regula-
res a Marruecos 
OVIEDO, 5.—Han salida para Gijón, 
donde embarcarán, los dos tabores de 
Regulares que habían venido a Oviedo. 
E l paso por las calles fué presenciado 
por numeroso público, que les aplau-
dió. Por lo que se eflere a otras tro-
pas, es posible que dentro de pocos 
días salga una Bandera, per lo menos 
fuera de Oviedo, quedando aquí otra. 
Hoy ha salido para Madrid el tenien-
te coronel señ r Yagüe. 
Visita de autoridades 
fmm. 
L a r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s 
BARCELONA, 4.—El juez que ins-
truye la causa general por los hechos 
revolucionarios ha publicado el siguien-
te edicto: 
"Con el fin de poder proceder a la ta-
sación de daños y desperfectos causa-
dos con motivo de los hechos revolucio-
narios ocurridos el día 6 del pasado oc-
tubre, y con el fin de poder ser aqué-
llos tasados por los peritos correspon-
dientes, los señores que hayan sufrido 
daño o desperfecto en sus propiedades, 
lo pondrán en conocimiento del señor 
juez especial, don Enrique Bibiano Ló-
pez de Carrión, que tiene su residencia 
oficial en la Puerta de la Paz (edificio 
Dependencias militares) de esta capi-
tal, en el plazo de ocho días a partii 
de la publicación de este edicto en la 
Prensa de la localidad o en el" "Boletín 
Oficial de la Generalidad de Cataluña", 
debiendo hacerlo por escrito y señalan-
do las causas del daño y señas de los 
domicilios correspondientes." 
LOS INflULTOSLEN_lJl "GACETA" 
L a "Gaceta" de hoy publica los de-
cretos concediendo indulto de la pena 
de muerte al teniente coronel de In-
fantería Cíon Juan Ricart March, co-
mandante de Artillería don Enrique Pé-
rez Farrás, capitán de Caballería don 
Federico Escofet Alsina, así como a 
varios paisanos. 
A y u d a de i o s a b o g a d o s a 
l a s v i c t i m a s d e A s t u r i a s 
La Unión Nacional de Abogados 
ofrece, gratuitamente, la presta-
ción de servicios profesionales 
Pedirá a los Colegios de Abogados 
que contribuyan a restaurar la 
biblioteca del de Oviedo 
A d h e s i o n e s a l a a c t i t u d 
d e D o u m e r g u e 
o-
Ex combatientes, industriales y co-
merciantes ofrecen su apoyo 
Las Asociaciones cuyos delegados 
visitaron al jefe del Gobierno, re-
presentan tres millones y me-
dio de afiliados 
HOY EMPEZARAN LOS DEBATES 
EN LA CAMARA 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
PARIS, 5.—Una verdadera oleada de i Junta directiva, de ofrecer la prestación 
asentimiento popular al último discur-¡profesional gratuita y desinteresada de 
so de Doumergue se aprecia, no sólo en ! sus adheridos de toda España, en la tra-
los comentarios periodísticos, sino en i mitación de cuantos expedientes y ac-
ia reacción de numerosas asociaciones, : cienes, etc., sea necesario incoar como 
que han acudido hoy al presidente del ; derivación de los sucesos revolucionarios. 
Consejo para significarle su apoyo en |a las víctimas o sus allegados (quienes 
las discusiones sobre la reforma cons- ¡podrán dirigirse para la facilitación de 
En la reunión celebrada últimamen-
te por el Comité Central de la Unión 
Nacional de Abogados, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
1.° Ratificar el ya adoptado por la 
titucional que se avecinan y que em-
pezarán con la discusión de las doza-
vas provisionales del presupuesto que 
letrado en estos servicios a la Secreta-
ría general de la U. N. de A., Monte-
Esquinza, 9, Madrid) y solicitar de los 
quiere aprobar Doumergue para dejar Poderes públicos la exención de los im-
Mr. Lyons, que preside el nuevo Gobierno antisocialista en Australia 
Mr. Lyons acaba de someter al pueblo de Australia los resultados 
de sU polít ica reconstructora desde que su partido derrotó a los so-
cialistas en 1931. E s a pol í t ica que en jugó el déficit antes del plazo pre-
visto, ha recibido la aprobac ión popular. Los socialistas no consiguie-
ron, ni con mucho, reconquistar la fuerza perdida. 
L a d o c u m e n t a c i ó n d e l 
v a p o r " T u r q u e s a " 
E l juez especial señor^Alarcón estu-
vo ayer mañana en el ministerio de Ma-
rina para examinar detenidamente toda 
la documentación que en dicho departa-
mento existe relativa al vapor "Turque-
sa". Después, el señor Alarcón celebró 
una conferencia con el ministro, togado, 
con objeto de gestionar que dicha docu-
mentación sea trasladada al Juzgado pa-
ra incorporarla al sumario. 
E l señor Alarcón estuvo por la tarde 
en la Cárcel Modelo para interrogar a 
alguno de los detenidos con motivo del 
sumario que instruye. 
GIJON, 5.—Hoy han llegado el go 
Limador de jueón, que viene para en- i; 
terarse de los hechos revolucionarios, y { 
el teniente coronel Muñoz Grande, que | 
ha felicitado a la fuerza pública. 
También ha llegado el director ge-1| 
neral de Carabineros, para pasar revls-
ta a las fuerzas de la provincia. 
Ha salido para Oviedo una expedi-
ción de catorce soldados enfermos y 
heridos. Sólo quedan ahora en este hos-
pital diecisiete militares, en su mayo-
ría enfermos, que también serán en-
viados a Oviedo. 
La causa contra Teo-
domiro Menéndez 
GIJON, 5.—Ha sido traída a esta 
ciudad la causa contra Teodomiro Me-
néndez. 
Para comparecer ante el Juzgado mi-
litar de Infiesto han sido conducidos 
a este pueblo nueve detenidos de la 
zona. 
E l delegado gubernativo ha dispues-
to que la iglesia del Sagrado Cora-
zón no sea habilitada para cárcel sino 
que se destine a los Consejos de gue-
rra. 
L a Policía se ha incautado de varias 
armas, halladas en distintos registros 
domiciliarios realizados hoy. 
Jefe revolucionario detenido 
GIJON, 5.—La Policía ha detenido a 
Antonio Raigada Linera, elemento des-
tacado de la Confederación y uno de los 
principales dirigentes de la revolución 
de Oviedo. Se hallaba escondido en ca-
sa de un amigo suyo y vecino del Llano, 
Deogracias Rodríguez, el cual fué tam-
bién detenido. E l Raigada está herido, 
y ha quedado a disposición del coman-
dante Doval. 
Se encuentra dinamita 
E n el barrio de Natahoyo han sido 
encontrados, escondidos entre la hierba, 
38 cartuchos de dinamita, varios pisto-
nes y mecha. También se incautó la Po-
licía de un fusil en una tienda de cha-
tarra de la calle del Marqués de Casa 
Valdés. 
Han sido trasladados al antiguo Colé-:; 
gio de jesuítas los 400 detenidos quejj 
aun quedaban en la iglesia de los jesuí- J: 
tas. 
Varios días refugiado 
en un desván 
GIJON, 5.—Hemos tenido ocasión de 
hablar con don Héctor Nespral, admi-
nistrador de la Empresa minera Coto-
Musel, que fué hecho prisionero de los 
revolucionarios en la cárcel de Lavia-
na, y que ha referido algunos episo-
dios de su cautiverio. 
Cuenta que al comenzar el movimien-
to llamaron a su puerta los revolucio-
narios, y al salir a una ventana para 
ver quién era, le hicieron varios dis-
paros, uno de los cuales le alcanzó, hi-
riéndole, aunque no gravemente, y ac-
to seguido le hicieron prisionero con-
duciéndole a la Cárcel de Laviana, en 
unión de varios ingenieros de Sama. 
Pasaron días de verdadero sobresalto, 
pensando siempre en que les llegaba su 
última hora, pero él, hombre humoris-
ta, alentó con su optimismo a sus com-
pañeros. 
Nos ha referido que un dia volaron 
sobre Laviana varios aviadores milita-
res en plan de observación, y que los 
evolucionarlos, creyendo firmemente 
que las fuerzas de aviación de León se 
habían unido al movimiento, prepararon 
un campo de aterrizaje, derribando va-
rias cercas y formando con varios un 
solo campo, pero su desilusión y páni-
co fué enorme cuando, al día siguiente, 
al aparecer de nuevo los aviones y ha-
cerles señas para que aterrizaran, aqué-
G-LOSARIO 
R I T M O S 
E n las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 
E n todo lo dicho, dentro de estas últimas Glosas introductorias a 
la teoría de la educación de los cuadragenarios, hemos dado por bue-
no un prejuicio, que, sin embargo, no convendría aceptar sin revi-
sión. Sólo, marginálmente, en paréntesis brevísimo, insinuábamos 
alguna reserva frente a él. Marginálmente aún, pero dándole en este 
punto una glosa entera, vamos hoy a probar de hacerle un poco de 
justicia, antes de seguir adelante. 
Nos referimos a la opinión según la cual el desarrollo del cuer, 
en el hombre podría figurarse por una línea ascensional hada la per-
fección, que se dice cumplirse en la primera juventud, tras de la 
adolescencia iniciada por la pubertad. Lograda esta perfección, s( 
iniciaría el descenso: cuyo sentido cabría también representar po: 
una línea de caída, más o menos acelerada, según los casos, segú,, 
los momentos. De este esquema está ausente la noción de ritmo. N( 
se imaginan, dentro del mismo, el renuevo ni la repetición. 
¿Estarán de acuerdo con él las observaciones fisiológicas y moi 
falógicas más ahincadas? Quizá no y quizá lo que gracias a ellas po-
dríamos y deberíamos aventurar es, lo contrario, la existencia de fa-
ses de repetición, la presencia de ritmos, en el normal desarrollo físi-
co humano. Ya sabemos nosotros que en el moral acontece asi. Has-
ta tres adolescencias contamos en el hombre desde el punto de vista 
del Angel. Pero la calidad de "crisis" que a las tales atribuimos no 
parece desprovisto de correspondencias somáticas. Y también aquí 
hay gran analogía entre las manifestaciones con que semejantes cri-
sis se presentan cada vez. 
Todavía otros ritmos, alguno de periodicidad bastante corta, se 
presentan en nuestra carne. E l de la sexualidad, por ejemplo, aunque 
se le diga superado, no de traducirse en formas obscuras, tal vez em-
brionarias, que revelan la persistencia rebelde de v/n vago calendario 
por donde la especie humana se manifestara sometida a la ley común 
de lo vivo. Nada digamos de la mujer y de su lunática condición. Sa-
bido es cuan nefasta considera el famoso novelista Lawrence haber 
sido, en el hombre también, el sojuzgamiento de estas cadencias bio-
lógicas, greícias a las (males hubiera podido quedar inmerso, con más 
felicidad en el general estilo cósmico... Acerca del valor del cambio 
así producido en la suerte humana, puédese disentir de ese autor. 
Ello no implica que se niegue la existencia del cambio ni que se le 
juzgue menos completo y más precario de lo que hábitualmente se 
cree. 
Regresando a lo nwesíro^ digamos cómo no es imposible que, en 
lo físico al igual que en lo moral, hacia los cuarenta años se produz-
ca una nueva "adolescencia". Aquí, como en tantas cosas, debería-
mos fiarnos en la sabiduría entrañable del hablar corriente. Dentro 
del cual se enlazan, bajo un común denominador de adólecimientc 
adolescencia y enfermedad. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
O t r o s c u a t r o a l c a l d e s 
v a s c o s , c o n d e n a d o s 
• 
SAN SEBASTIAN, 5.—Ante el Tri 
bunal de Urgencia se han visto las cau 
sas seguidas contra los alcaldes de Ale 
gria, Abalcisquet, Ataún, Elduayen y 
Amezqueta, acusados de desobediencia 
Todos ellos fueron condenados a ocho 
años y un día de inhabilitación, y al pa 
¿o de 300 pesetas de multa. 
BILBAO, 5.—En la Audiencia se ha 
fisto una causa por abandono de fun-
ciones contra nueve concejales d e 1 
: Ayuntamiento de Ibarraguelua, con mo 
5 tivo del antiguo pleito de los Munici-
|¡pios vascos. Han sido condenados todos 
[¡ellos a tres años y cuatro meses de in-
~ habilitación. 
| 
| Tiburcio Blanco, que se apoderó de va-
rios fusiles de los insurrectos. Ambos 
j1 muchachos fueron agasajadísimos y muy 
j felicitados. 
Al reanudar de nuevo la marcha se 
| reprodujeron los vítores, aplausos y es-
| cenas emocionantes 
I 
Novena en a c c i ó n de grac ias 
L E O N , 5.—En la Catedral ha dado 
[¡comienzo, en el altar de la Virgen del 
j; Camino, patrona de la región leonesa 
¡juna novena de acción de gracias por 
' haber librado a la provincia de la ola 
revolucionaria que le amenazaba. Cos 
tean la novena numerosas personas pía 
dosas. 
D e t e n c i ó n de uno de los asal-
tantes del Banco 
MALAGA, 5.—La Policía de Mar be 
¡lia ha procedido a la detención del ofl 
icial de Correos don Francisco Lozano 
Muñoz, el cual ha huido de Asturias y 
!se ha refugiado en el pueblo Indicado. 
Parece que este Individuo ha tomado 
I parte en el robo de los catorce millo-
nes de pesetas a la sucursal del Ban-
co de España en Oviedo. Ha Ingresado 
en la cárcel Incomunicado. 
U n a a c l a r a c i ó n a la moratoria 
Una Comisión de diputados asturianos 
ha visitado al ministro de Justicia para 
pedir que se dicte una aclaración respec-
to a la moratoria concedida para la re-
gión asturiana. Piden que se precise 
exactamente la fecha y que donde se 
dice "plaza" se entienda ayuntamiento. 
E l requerimiento fué debidamente aten-
dido por el señor AIzpún. 
Un guardia superviviente 
líos dejaron caer varias bombas sobre juez militar. Se les considera compllca-
el pueblo. dos en el movimiento revolucionario. 
Refiere el señor Nespral que ante el 
bombardeo de los aviones, los guardiac 
rojos que custodiaban la cárcel huye-
ron, dejando las puertas de la prisión 
abiertas, y entonces, todos los allí re-
cluidos se fugaron, procurando él bus-
car lugar seguro para sus compañeros. 
Añade que marchó a un establecimien-
to de bebidas propiedad de un conoci-
do suyo, en el cual le sorprendió la 
vuelta de los guardias rojos, y el due-
ño, para evitar que fuera apresado de 
nuevo, le escondió en el desván de la 
casa, donde pasó varios días entre enor-
me cantidad de hollín y comiendo sólo 
lo que el tabernero podía llevarle. 
También nos manifestó que apenas 
podía moverse, pues de hacerlo, podía 
ser sorprendido por los revolucionarios 
que frecuentaban el establecimiento; 
pero un día, no pudiendo sufrir ya más 
en aquel lugar, y jugándoselo todo, de-
jó el escondite y bajo al local de la ta-
berna, pero pasó inadvertido a causa 
del polvo que llevaba. Al día siguiente, 
los revolucionarios huyeron del pueblo. 
Cinco detenidos en Matallana 
L E O N , 5.—Han ingresado en la cár-
cel cinco mineros de la cuenca de Ma-
tallana. Han quedado a disposición del 
Entusiasta recibimiento a 
las tropas en León 
L E O N , 5.—De paso para Ponferrada, 
procedente de Pola de Lena, pasó por 
esta capital el batallón expedicionario 
del 36 de Infantería, de guarnición en 
esta ciudad, y que tan heroicamente ac-
tuó en Campomanes. Parece que en la 
cuenca minera de Ponferrada realiza-
rán una labor de policía y desarme. 
A pesar de no haberse anunciado su 
llegada, la estación estaba repleta de 
gente, especialmente familiares de la 
tropa. De autoridades acudieron el ge-
neral Bosch y el presidente de la Dipu-
tación con el alcalde. E l Ayuntamien-
to obsequió a los soldados con cajetillas 
y cigarros. Una señora desconocida les 
envió pasteles. E l entusiasmo se des-
bordó cuando los soldados se mezclaron 
con la muchedumbre. La música del re-
gimiento dió un concierto en los ande-
nes de la estación. Entre Jos llegados 
venían el cornetilla Emilio López, de 
doce años, que en pleno monte capturó 
a un revolucionario cuando éste estaba 
disparando su fusil. También venía otro 
cornetilla de 1* misma edad, llamado 
paseado en hombros 
LUGO, 5.—En el correo ha llegado, 
procedente de Oviedo, el guardia civil 
Luciano Villares, uno de los cuatro su-
pervivientes que quedaron de los veinte 
guardias que fueron de esta Comandan-
cia para tomar parte en la represión de 
los sucesos de Asturias. Fué recibido en 
la estación por las autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas, por representa-
ciones de entidades y millares de perso 
ñas. También estuvo la Banda munici-
pal. E l guardia Villares fué paseado en 
hombros por las calles hasta el cuar-
tel, entre continuas ovaciones. E l guar-
dia se vió obligado a hablar al público 
desde el balcón del cuartel. 
La defensa de la cár-
cel de Oviedo 
E l director de la prisión de Vitoria, 
don Heraclio Iglesias, de cuya actuación 
en el asedio a la cárcel de Oviedo pu 
blicamos un relato en E L D E B A T E del 
día 29, nos ruega que hagamos constar 
que aunque él se halló presente en la 
prisión durante todos los días que duró 
el asedio, no actuaba como director de 
la cárcel, pues éste lo es don Angel Líe-
nla, 
libre el tiempo para la reforma conŝ  
titucional. Las Cámaras se reúnen ma-
ña 
Ayer, representantes de las organi-
zaciones de ex combatientes, de las aso-
ciaciones agrarias, de los industriales 
y comerciantes, de los propietarios y de 
los contribuyentes, que se calcula re-
presentan entre todas une-: tres millo-
nes y medio de familias francesas, han 
ofrecido a Doumergue su apoyo incon-
dicional para curar «los males econó-
micos y políticos del pueblo francés».— 
Associated Press. 
Se habló de una dimisión 
PARIS, 5.—El último discurso ra-
diado del señor Doumergue ha sido ob-
jeto de varios comentarios entre las 
personas que rodean al ministro de Ha-
cienda y en los círculos financieros. 
Se estimaba, en general, que el pro-
cedimiento preconizado por el presi-
dente del Consejo para la presentación 
de su proyecto financiero constituía un 
acto de política general. 
Según "Le Temps", el señor Martin, 
ministro de Hacienda, no admitía este 
procedimiento. 
Esta mañana circuló el rumor de su 
próxima dimisión, pero el ministro de 
Hacienda ha declarado posteriormente 
que se conformará con el proyecto del 
jefe del Gobierno y será el mismo se-
ñor Doumergue personalmente quien 
presentará y apoyará en la Cámara su 
proyecto de dozavas provisionales. 
Los radicales 
, PARIS, 5.—El señor Herriot ha re-
cibido durante el día de hoy numerosas 
visitas de personalidades del partido 
radical y radical-socialista, con quienes 
ha conferenciado acerca del actual mo-
mento político. 
Los presupuestos 
PARIS, 5.—Mañana se celebrará el 
Consejo de ministros en el Elíseo, du-
rante el cual se ha. de exponer ante el 
Presidente el programa parlamentario. 
Doumergue dará cuenta de su proyec-
to de dozavas, provisionales de que ha-
bló ya en la reunión ministerial cele-
brada el sábado anterior. 
L a Comisión de Hacienda de la Cá-
mara se reunirá mañana para estudiar 
el proyecto de presupuesto. E l ponente, 
M. Jacquier (Paul) ha terminado su 
dictamen, que será distribuido mañana 
mismo a los diputados. 
Para el presupuesto de 1934-35, por 
lo que a los ingresos se refiere, habrá 
aumento que alcanzará hasta 4.000 mi-
llones de francos, cifra que ha queda-
do alterada por los aumentos de gas-
tos que ha sido menester introducir 
en el presupuesto, habiendo quedado, 
por lo tanto, absorbidas por este ex-
ceso las economías que en un principio 
se calcularon. 
E n el conjunto del trabajo, la Comi-
sión de Hacienda señala que el proble-
ma presupuestario es una consecuencia 
de la crisis mundial, que se refleja de 
un modo evidente en los presupuestos 
del Estado, por lo cual preconiza la 
Comisión labor económica. 
E l ponente estima que los ingresos 
han sido calculados con un exceso de 
mil a mil quinientos millones. 
Al final, Jacquier manifiesta que, a 
pesar de la obra de los seis últimos 
meses, el déficit se encuentra apenas 
reducido, y afirma que una estabilidad 
monetaria durable supone la coherencia 
en la gestión del patrimonio nacional. 
L a pesca en la cos ta vasca 
puestos de derechos reales y timbre en 
tales asuntos, así como, la declaración 
de la gratuidad para las mismas perso-
nas y casos, en la expedición de certi-
ficaciones de los registros Civil y de la 
Propiedad y demás actos o documentos 
en que intervengan los notarios, regis-
tradores, secretarios judiciales y fun-
cionarios públicos, quienes por su inter-
vención hubieran de tener retribución 
en los indicados asuntos. 
2. ° Dirigirse a todos los Colegios de 
Abogados de España para que por Ini-
ciativa de la U. N. de A. se constituya 
y entregue un fondo de restauración de 
la desaparecida biblioteca del Colegio 
de Abogados de Oviedo, mediante la 
unificación de un índice de publicaciones 
que en las de aquellos existan dupli-
cados. 
3. ° Que la próxima reunión que el 
Comité Central de esta Asociación ha-
ya de celebrar, tenga lugar en la ciu-
dad de Oviedo, con preferencia a cual-
quier otra, acudiendo desde todos loa 
centros profesionales de España para 
rendir a los abogados de aquella región 
su testimonio de afecto y condolencia 
en estos momentos. 
::biiii[| 
SAN J U A N D E LUZ, 5.—Esta tarde, 
en la Alcaldía, se ha celebrado una re-
unión bajo la presidencia del prefecto 
de los Bajos Pirineos, para tratar del 
problema planteado por la situación de 
la pesca en los puertos de la costa vas-
ca, donde dicha industria es el único 
recurso de 650 marineros, empleados y 
obreros, que representan, con sus fa-
milias, más de 4.000 personas. 
Se ha decidido pedir al Gobierno una 
modificación de los derechos de Adua-
nas sobre las conservas extranjeras. 
H a n c o m e n z a d o l a s c l a s e s 
d e l L S . O . 
Han comenzado las clases del Institu-
to Social Obrero. Durarán hasta el 20 
del próximo mes de diciembre. He aquí 
el horario a que han de someterse las ac-
tividades de este curso: 
Mañana.—Siete y media, misa; ocho y 
media a nueve y mediia, estudio; nueve 
y media a diez y media (lunes, miérco-
les y viernes). Historia de las Doctrinas 
Sociales.—Martes, jueves y sábados: Or-
ganización sindical; diez y media a once, 
descanso; once a once y tres cuartos, es-
tudio; once y tres cuartos a una y tres 
cuartos (lunes, miércoles y viernes). His-
toria de la civilización y visitas a Mu-
seos e Instituciones.—Martes, jueves y 
sábados: Prácticas de propaganda. 
Tarde.—Cinco a seis y seis y media a 
siete y media, estudio; siete y media a 
ocho y media (lunes, miércoles y vier-
nes). Técnica de la propaganda. Mar-
tes, jueves y sábados: Apologética. Ocho 
y media a nueve y media (lunes, miér-
coles y viernes): Doctrina Social Cató-
lica.—Martes, jueves y sábados, Legisla-
ción social. L a clase de Francés, volun-
taria, será de cinco a seis. 
A M t P Í C O 
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A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S G S T .A. y 4 v e x t a 
^ S1 W * A » • « !í 1 » 9? • « ''I 
P O R M A R C H A 
deshago piso lujo," comedor, despacho, tre-
sillo, preciosa alcoba Isabelina, alfombras, 
cuadros y demás. Velázquez, 30, primero 
izquierda. 
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A L F O M B R A S 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
íja!¡:ang'-H ''H,,,a','a,, p1R' r ffl a^a 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
V A L V E R D E , 3 cpd.—RIEGO, 13 
V A L V E R D E , 1.—BRAVO MURILLO, l l i 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
m 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55, y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 
Teléfono 50638. 
PARA SUS OCUPACIONES 
Y DEPORTES,NECESITA 
V9 UN BUEN R E L O J 
I M A N O . 
CRONÓMETRO INOLVIDABLE 
, Colmará todas sus necesidades 
iiiPUEDE V? ADQUIRIRLO A PLAZOS"! 
SOI ICITE C ATAlOfiO r.RATt.lTO 
rgara25jSflN SEBASTIAN 
L i N O L E U M 
Los mejores y más baratos. Hules. Pasi-
llo. Artículos limpieza. Precios de alma-
cén. ALMACENES SERRA. San Ber-
nardo, 2. — Teléfono 22361. 9 
ii 
frío y 
corlanle no le cau-
saré daño alguno 
en el culis si usted 
ha tenido la pre-
caución de prote-
gerlo con Leche 
H I N D S 
Mantiene la piel 
s u a v e y tersa 
a • • a a . a i 
E L D E B A T V i ' i ^ L i u h u . 
Madrid , 2^1 pesetas ai mes 
frM.vInHas • pesetas trimet,; i 
P A C O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Martes 6 de noviembre de 1934 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIY.—Nújn 7 -
M a r c h a a B a r c e l o n a e l s u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
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Del Consejo de ministros celebrado 
ayer se facilitó la siguiente nota ofi-
ciosa: 
"Hacienda. — Decreto declarando el 
cese del vocal obrero en el Consejo de 
Administración de las minas de Alma-
dén, que se halla procesado y deteni-
do por responsabilidad criminal. 
Instrucción pública.—Decreto dictan-
do normas sobre el ingreso en las F a -
cultades universitarias. 
Decretos admitiendo la dimisión del 
cargo de vocales del Consejo Nacional 
de Cultura a don Anselmo Cifuentes y 
Pérez de la Sala y a don Rubén Lau-
da y Vaz. 
Nombrando vocal del Consejo Nacio-
nal de Cultura a don Jerónimo Orueta. 
Aprobando el proyecto de construc-
ción de grupos escolares en Igualeja 
(Málaga), en Salamanca, Ciudad Ro-
drigo (Salamanca) y Salenobe (Za-
mora). 
Disponiendo que no se exijan ejerci-
cios escritos a los alumnos libres y co-
legiados en los tres primeros cursos 
de Bachillerato. 
Trabajo. — Decreto sobre reorganiza-
ción provisional de Juntas provincia-
les de Beneficencia. 
Comunicaciones.—Decreto autorizan-
do la subasta de construcción de on-
ce coches-correo metálicos. Varios as-
censos reglamentarios. 
Marina.—Disponiendo que el contra-
almirante don Indalecio Núñez y Qui-
jano cese en el cargo de segundo jefe 
de la Base naval principal de E l Fe-
rrol, y nombrándole, con carácter in-
terino, jefe de la citada Base naval 
principal. 
Disponiendo que el contraalmirante 
don Antonio Azaróla cese en la situa-
ción de disponible forzoso, y nombrán-
dole segundo jefe de la Base naval 
principal de E l Ferrol. 
Autorizando al ministro para presen-
tar a las Cortes un proyecto reorgani-
zando el personal de porteros y mozos 
del ministerio, porteros y sirvientes de 
oficinas administrativas y Auditorias 
de las Bases navales y de auxiliares 
de almacenes de los arsenales. 
Otro fijando las fuerzas navales pa-
ra 1935. 
Disponiendo que •! vicealmirante don 
Alvaro Guitián pase a situación de re-
serva el día 13, por cumplir la edad re-
glamentaria. 
Agricultura. — Nombrando director 
general de Ganadería a don Francisco 
Sánchez López. 
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OLUíIOA DOCTOR ILLANBS. Tratamiento científico garantizado sin operación, 
Hortaleza, 15. Teléfono 15970. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 7. 
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M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISITAR LA 
CASA 
A P O L I N A R 
ROSALIA D E CASTRO, 8 (antes 
Infantas). 
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N o h a u flor s i n e s p i n a s 
y el arañazo da éstas puede ocasionarle un daño 
de consideración si a tiempo no acude con un 
cicatrizante de confianza. Por eso debe llevar 
siempre consigo a excursiones y viajes un tubo 
de la magnífica 
P O M A D A DE l | | U t i l 
C l O R O G E N O L Ü m C W 
L A B O R A T O a i O l Ü M t N * J A E N 
Precio del tubo: P E S E T A S í y 3,60. 
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M u e b l e s " L A A L I A N Z A " c o m e d o r e s 
DESPACHOS, DORMITORIOS, CAMAS D E METAL.—PRECIADOS, 66. 
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N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cacheta Collazo, por ser lo más eñcaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, t, Madrid. Precio, IT ptas. 
••11! 
l i l i s p e q H e S o s 
d e b e n e s t a r a l e a r e s 
Cuando note en eflos malhumor o tristeza, seneralment» 
es debido a un desarreglo Intestinal; acuda en seguida a 
un buen purgante, éste puede, sin duda, evitarle serias 
complicaciones y enfermedades. Si llega este caso, no 
olvide que el más eficaz y agradable de tomar es el Aceite 
de Ricino "Goloso •. Envasado en un lindo vasito de cristaL 
Expedientes de conciertos económi-
cos sobre deudas antiguas de pósitos 
con los Ayuntamientos de Turégano, 
Fuengirola y Villaluenga del Rosario. 
Obras públicas. — Admitiendo la di-
misión al director general de Caminos, 
don Lino Alvarez Valdés. 
Nombrando director general de Ca-
minos a don José Crespo Alvarez. 
Autorizando la realización por con-
trata, mediante subasta, de las obras 
de construcción de un espigón para 
trasatlánticos en el puerto de E l Mu-
sel. 
Idem Id. Id. las obras de mejoras del 
puerto de Pollensa (Baleares). 
Autorizando para seguir ejecutando 
por administración las obras del pro-
yecto reformado del trozo- primero del 
canal del Genil (Granada)." 
AMPLIACION 
E l asunto más interesante de lo tra-
tado en el Consejo fué el proyecto del 
ministro de la Guerra creando una Di-
visión permanente militar motorizada, 
Hasta ahora falta por precisar y redon-
dear dicha idea, y sólo se trata de una 
iniciativa del ministro, que, según ma-
nifestó en el Consejo a sus compañeros, 
cuando se presente a la Comisión de 
Guerra para su aprobación estará ya 
completa, con el número de hombres que 
han de Integrarla, el presupuesto que ha 
de designarse, asi como el sitio donde 
haya de tener su residencia en tiempo 
normal. L a División será móvil y se 
compondrá de fuerzas de Infantería, Ar-
tillería, Caballería y parte de Ingenieros. 
Será una División de la cual podrá ha-
cer uso el Gobierno en cualquier momen-
to, transportándola al sitio donde sea 
necesario su servicio. Asi, pues, cons-
tará de perfecto armamento y de los 
demás modernos medios de transporte. 
Parece, desde luego, que la división 
móvil se compondrá de unos 18.000 
hombres, que, por estar motorizada, po-
drá presentarse en un plazo de diez 
horas en cualquier punto de España. 
También, como ya figura en las de-
claraciones del señor Lerroux, se ha-
bló en la reunión ministerial de la cues-
tión de las sentencias; pero el acuer-
do era ya de otros Consejos anteriores. 
Por lo tanto, lo único que se acordó ya 
definitivamente fué el someterlas a la 
firma de Su Excelencia el Presidente de 
la República y de darlas a la publici-
dad. 
L a Ponencia ministerial no informó 
de sus deliberaciones, y, por tanto, en 
el Consejo no se trató de nada referen-
te a Asturias y Cataluña. 
Dada la brevedad del Consejo, el res-
to del tiempo se ocupó en otros asuntos 
de despacho y trámite, que son los que 
figuran en la nota oficiosa. 
» * « 
—Hoy se reunirá la ponencia minis-
terial sobre Asturias y Cataluña. 
Se dió cuenta a los ministros de va-
rios proyectos de ley, entre ellos algu-
nos de Justicia y Trabajo, de los que 
se repartieron copias para estudios de 
los ministros y decisión en un próximo 
Consejo. Al de Gobernación se dieron 
cuenta de proyectos de reformas para 
dar mayor eficacia a la fuerza pública, 
en acuartelamientos y rapidez de tras-
lado. 
L a misión del señor Benzo 
E l subsecretario de la Gobernación, 
señor Benzo, salió anoche para Bar-
celona a cumplir una delicada misión 
que le encarga el Gobierno. No se han 
obtenido precisiones sobre la naturale-
za de su cometido. Sólo se sabe que 
se refiere a la Policía y que reviste 
interés. E l señor Benzo presidió la pri-
mera sesión de la Junta de Seguridad 
de Cataluña, en la que se manifestó 
un choque entre la representación de 
la Generalidad y la del Estado. Ha se-
guido atentamente los problemas de 
Policía en Cataluña, y ahora, al volver 
al Estado los servicios de este orden 
en aquella región, el Gobierno le ha 
encomendado que se ocupe del primer 
problema de tal Indole que se le plan-
tea. 
Dos accidentes ferroviarios 
E l ministro de Obras públicas mos 
tró a los periodistas dos telegramas 
que habla recibido, relacionados con 
accidentes ferroviarios. Uno de ellos se 
refería al incendio de seis vagones cis-
ternas, por desprendimiento de uno de 
ellos, quedando totalmente destruidos, 
y extendiéndose el incendio a la esta-
ción de Santurce. E l otro accidente se 
refería a un descarrilamiento de un 
tren mixto de Falencia, en el que ha-
blan resultado heridos tres viajeros: 
don Juan Caries, de Alcoy; don Ave-
lino González, de Falencia, y don Ca-
yetano Cámara, de Madrid. 
En Industria y Comercio 
E l subsecretario de Industria y Co-
mercio, señor Arocena, manifestó a los 
periodistas que, a propuesta del minis-
terio de la Guerra, se va a conceder 
una recompensa al funcionario del de-
partamento de Industria don Diego Gar-
cía, por su heroico comportamiento du-
rante los pasados sucesos. Añadió que 
el miércolaB recibirá a una Comisión, 
que va a Interesarle la aplicación del 
acuerdo hispanofrancés de 6 de marzo 
último sobre la exportación de maderas 
del archipiélago canario. 
Las nóminas del persona! 
Por orden del ministerio de Hacienda 
se dispone que el cierre de nóminas y 
su remisión a la Ordenación de pagos 
correspondiente se verifique el día 15 
de cada mes, en vez del día 20, como 
se hacia hasta ahora. 
Audiencia presidencia! 
TAMBIEN S E HAN RECOGIDO SEIS 
MIL ARMAS CORTAS 
Las fuerzas solo tuvieron un muer-
to y catorce heridos 
Un jefe revolucionario detenido 
cuando intentaba huir a Francia 
SAN SEBASTIAN, 5.—El comandan-
te militar, haciendo el resumen de los 
últimos sucesos, ha manifestado que se 
habían recogido en la provincia 24.000 
armas largas, en su mayoría de caza; 
6.000 armas cortas, 10.000 cartuchos y 
5.000 bombas. Las fuerzas tuvieron un 
muerto y 14 heridos. 
E n Elgoibar ha sido detenido un In-
dividuo por desacatar y faltar a la au-
toridad. Este sujeto será sometido a jui-
cio sumarísimo, que se cree se verá en 
esta misma semana. 
E n Andoain ha sido detenido un in-
dividuo, al que se le ocuparon cinco 
cartuchos de dinamita. 
Juicio sumarísimo 
POR LAS V I C Í K DE 
LUCI 
Oficiará el Nuncio de Su Santidad 
y ios ha organizado el Cle-
ro de ia diócesis 
S E CELEBRARAN HOY A LAS ON-
C E DE LA MAÑANA 
La misa de comunión de los inge-
nieros por sus compañeros 
asesinados 
SAN S E B A S T I A N , 5. — E n la Co-
mandancia militar, y bajó la presiden-
cia del teniente coronel señor Beorle-
gui, se celebró ayer mañana Consejo 
sumarísimo de guerra para ver y fa-
llar la causa instruida contra el paisa-
no Domingo MIguez Domínguez, por el 
delito de insulto de palabra al Ejérci-
to, actuando de fiscal el señor Dávila 
y de defensor el capitán señor Sancho. 
E l fiscal pidió para el procesado seis 
años de prisión correccional y acceso-
rias, con abono del tiempo de prisión 
preventiva. 
E l defensor pidió la absolución de su 
defendido. 
Declarado el juicio concluso para sen-
tencia, se dictó ésta, que, según nues-
tras noticias, fué de conformidad con 
la petición fiscal y será enviada a Bur-
gos para su aprobación. 
* « • 
SAN SEBASTIAN, 5.—Cuando inten-
taba pasar a Hendaya en una barca, ha 
sido detenido Emilio Árrieta, presiden-
te del centro revolucionario de Ortuella, 
el cual ha quedado a disposición de la 
autoridad militar de Vizcaya, También 
han sido detenidos el comisionista de 
comercio y ex concejal socialista Fermín 
Ortre, que preparó la fuga de Arrieta, 
y el marinero José Ugarte, que tripu-
laba la lancha. 
Se sabe que el Gobierno francés ha 
obligado a internarse en aquella Repú-
blica al ex concejal socialista Iglesias, 
que habla logrado pasar la frontera y 
se encontraba en Hendaya. 
Una aclaración 
Hoy, a las once de la mañana, se ce 
lebrará en la Santa Iglesia Catedral el 
funeral organizado por el Clero de la 
diócesis de Madrid en sufragio de las 
víctimas de la pasada revolución. 
E n este acto oficiará el Nuncio Apos-
tólico, Monseñor Tedeschini. 
Comunión de ingenieros 
E l alcalde de E l Tiemblo (Avila), se 
dirige a nosotros para manifestarnos 
que no es cierto, como se decía en una 
información publicada en nuestro nú-
mero del 24 de octubre, que al practi-
car la Guardia ctvü un registro en 
aquel Ayuntamiento, encontrara nume-
rosos folletos de propaganda comunis-
ta. También se decía que todos los 
concejales de dicho Ayuntamiento eran 
socialistas, siendo así que ninguno de 
ellos está afiliado a la citada organi-
zación política. 
Hechas por nosotros las averiguacio-
nes oportunas, hemos comprobado que 
la noticia se refería a E l Fresno, de la 
misma provincia de Avila, y no a E l 
Tiemblo. Con mucho gusto hacemos es-
ta rectificación. 
N u e v a c a p i l l a e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 5.—Con asistencia del 
Arzobispo, se ha inaugurado una linda 
capilla en el populoso barrio obrero de 
San José. Los vecinos levantaron un 
vistoso arco de follaje a la entrada de 
la calle, donde se ha celebrado la inau-
guración. L a concurrencia fué muy nu-
merosa. 
E l domingo, a las nueve de la mañana, 
se celebró en la iglesia de las Calatravas 
una misa de comunión organizada por 
los Juntas directivas de las Cofradías 
de Santo Domingo de la Calzada (in-
genieros de Caminos) y de Santa Bárba-
ra (ingenieros de Minas), en unión de 
las de San Isidro (ingenieros agróno-
mos), de San Isidoro (ingenieros geógra-
fos), de San José y la Sagrada Fami-
lia de Nazaret (ingenieros industriales) 
y de San Francisco de Asís (ingenieros 
de Montes), en sufragio de sus compa-
ñeros asesinados en los sucesos revolu-
cionarios de Asturias, don Miguel Du-
rán y Walkinshaw, don Rafael del Rie-
go, don Marcelino Oreja, don Rafael Ro-
dríguez Arango y don Miguel Durán y 
Terry, 
L a iglesia se hallaba totalmente lle-
na de fieles. Entre los asistentes, recor-
damos a los señores Alvarado, Acuña, 
Alcalde, Alfaro, Alvarez Ros, conde de 
Argillo, Artiñano (Gervasio y don Ma-
teo), Ayuso, Baselga, Batanero, Basa-
be, Bermejo, Bellosillo, Blein (Gaspar y 
Federico), Benlloch, Bosch, Bustamante, 
Cubillo, Carrere, Casanova, Cremades, 
Corchado, Carrete, Blanco, Camillery, 
Castillo, Cincúnegui, Castro, Diez de la 
Banda, Díaz Muñoz, Díaz Jove, Durán, 
Domínguez, Doetsch, Estevan M a t a , 
Echánove, Echeverría, Esteve, Fernán-
dez, Hontoria (Ramón y Ricardo), Fes-
ser (Alberto y Carlos), Fernández Mon-
tes, Feduchy, Forrat, Fontanals, García 
Diego, García de Viedma,- Gallego, Díaz, 
González-García, Gómez Uyate, Gámiz, 
Hernández Ros, Heraso, Herrero, Iriba-
rren, Iceta, marqués de Legarda, López 
del Villar, Larragán, Lucio Villegas, L u -
xán, López de Azcona, Landecho, Luca 
de Tena (Femando), Luna, Martínez He-
rrera, Martínez Torres, Mendoza, Mora-
les (Enrique), Moreno Díaz, Moreno G. 
de Terán, Moreno Mussó, Martín Mon-
talvo. Melgarejo, Morales Arjona, Mon-
tero (Antonino), Miranda (Juan), Mo-
reno (Félix), Mesanza, Moral, Machim-
barrena. Montenegro, Montserrat, Mi-
láns del Bosch, Montes Garzón, Mataix, 
Martin Mateos, No Hernández, Naredo 
conde de Lisea, Navarro, conde Fontao, 
Orozco, Oria de Rueda, Oriol, Ortega 
y Gasset (Manuel), Orti, Puig de la Be-
llacasa. L a Cerda, .Puyal, conde de Pe-
ñafiorida, Pol, Pinedo, Quindelán, Re-
bollo, Ríos, Roda, Rodríguez Báscones, 
Rodríguez de Rivera, Ruiz López, Ruiz 
de Assín, Rodríguez López Neira, Rome-
ro, Rebellón, Sainz de los Terreros (Ra-
món, Luis y Manuel), Serra, Andréu, Se-
rret, Soriano, barón de Satrústegui, Sa-
tústregui (Ignacio),* Solano, Salcedo, 
Silvela Sangro, Suárez Inclán, Sainz, So-
to, Sánchez Anaud, señorita Isabel To-
rán (alumna de la Escuela de Ingenie-
ros Agrónomos), Torán (Alfonso), Uce-
lay, Ullastres (Angel), Uriarte, Ultano 
(Juan Antonio), Veláaquez, Vega de 
Seoane, Verdes, conde de Velayos, Mon-
fort (Emilio, Víctor y José), Celis, Fie-
rro y Suárez G. Fierro. 
Por Marcelino Oreja 
S u s c r i p c i ó n p a r a l o s 
m i n e r o s c a t ó l i c o s 
En esta semana se celebrara un 
funeral por los asesinados 
en Asturias 
L a suscripción abierta en favor de los 
mineros católicos de Asturias, se ha au-
mentado con los siguientes donativos: 
Suma anterior, 665 pesetas. Frente 
Nacional de Trabajo, 400; don Clemen-
te Rojo, 15; don L . S., 100; un sacer-
dote, 5; don Ramón Villanueva, 100; don 
Manuel Pardo,' 25; don Ricardo Climent 
(Tortosa), segunda vez, 25; señorita 
María Valdés, 25. Suma y sigue, 1.360 
pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en la 
Secretaría de la Confederación Nacional 
de Sindicatos Católicos de Obreros, pla-
za del Marqués de Comillas, 7. 
Un funeral 
E l Comité de la Confederación Nacio-
nal de Sindicatos Católicos convoca a 
todos los obreros católicos de Madrid y 
a todos los católicos madrileños y en-
tidades afines al funeral que se ha de 
celebrar por los mineros católicos ase-
sinados en Asturias por el cumplimien-
to del deber y la defensa del orden y 
la integridad dé la Patria, que se cele-
brará en esta semana en la iglesia de 
Jesús y para el que se avisará por es-
tas columnas la fecha fija. 
pronto funcionamiento en aquella ciu-
dad del Centro de Fermentación de Ta-
baco. También solicitarán del Poder 
público que los cultivadores granadi-
nos tengan intervención en la «clasi- revolucionarios de Guipúzcoa. E l acto 
Ayer, a las once y media d^ la ma-
ñana, se celebraron en la iglesia de San 
Jerónimo el Real unos solemnes fune-
rales en sufragio de don Marcelino Ore-
ja y Elósegui, asesinado en los sucesos 
ficación del tabaco» 
L a Comisión viene presidida por el 
alca' "a de Granada, señor Sanz Blan-
co, y en «Ha figura también el se-
cretario provincial de Acción Obreris-
ta de Granada, señor Seco Aceña. 
Actualmente se encuentran ya ter-
minadas las instalaciones del Centro de 
Fermentación ? i Tabaco, y no falta 
otra cosa sino que se disponga su in-
mediato funcionamiento. De la impor-
tancia de este servicio da idea el si-
guiente dato. Granada es la primera 
provincia de España en orden a la 
fué organizado por sus compañeros de 
promoción en la Escuela Especial de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Entre los numerosos asistentes recor-
damos a las señoras condesa de Torrea-
naz, marquesa de Pidal, señores de Abe-
11a, Barcala, Fernández Hontoria (don 
Ricardo), García Lomaz, Maclas, Mora 
(don César) y Pradera; señoritas de 
Barcala, Fernández Hontoria y Mora, y 
señores Oreja (don Ricardo), Graña;pro-
fesores de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, señores conde de Casa Real, 
Casares, García Diego, Gómez Navarro 
producción de tabaco, unos cinco mi-;y López Franco; conde de Gamazo, 
llones de pesetas anuales. Debido a la 
indotación de Granada, todo este ta-
baco ha de ir forzosamente al Centro 
de Fermentación instalado en Málaga, 
con lo cual *el coste de producción se 
agrava notablemente con los gastos que 
ocasiona el transporte a una población 
que dista cerca de 200 kilómetros de 
la mayor parte de los pueblos de la 
vega granadina. Una vez que funcione 
el Centro de Granada, el tabaco sólo 
tendrá que recorrer una pequeña dis-
tancia. 
1̂ .1 funcionamiento del Centro de 
Fermentación trae también aparejadas 
otras ventajas. Proporcionaría coloca-
ción a irnos 400 obreros, aproximada-
mente, y supondría un ingreso de un 3 a n ; r M ¡ r í a s r h ¡ ceÍ^br^o unlunerai 
marqueses de Pidal, presidente de la 
Asociación de Ingenieros Industriales, 
de Legarda; director genpral de Puertos, 
de Benicarló y de Quintanar; y señores 
Aguirre (don J . María), Alonso Zabala, 
Arrillaga, Bravo Díaz de la Banda, Dou-
ssinague, Durán, Fernández Hontoria, 
Ferrer Pino, Gómez Diez, Gómez Nava-
rro, Hiudrobo, Iribarren, Martínez de 
Campos, Nó, Oliver, Otamendi (D. Migule 
y don José María), Pérez do Laborda, 
Pradera, Ramírez del Haro. Rivera, Ro-
da. Rojo, San Román, Uhagón, Uceiay 
y una representación de alumnos de la 
Escuela. 
* • • 
C A L A T A Y U D , 5.—En la Colegiata de 
en sufragio de los militares, eclesiásti-
cos y seglares vícElmas de los sucesos 
revolucionariosfl. Ha sido organizado por 
E l Jefe del Estado fué cumplimenta-
do ayer por el embajador de Francia, 
don José María Gil Robles y el ex mi-
nistro don Vicente Cantos. 
Su Excelencia el Presidente de la Re-
pública permaneció en el Palacio Pre-
sidencial hasta las dos y cuarto, hora 
en que marchó a su domicilio particular. 
Los cultivadores de taba-
co de Granada 
Se halla en Madrid una Comisión de 
elementos representativos de todos los 
sectores sociales y económicos de Gra-
nada, que vienen a realizar diversas 
gestiones encaminadas a conseguir el 
millón de pesetas anuales. 
Los comisionados, que piensan visi-
tar al presidente del Consejo de mi-
nistros y al señor Marracó, insistirán, 
también en otra petición. h¿ de lograr ^ c i ó n Popular Agraria, Agrupación Fe-
que los cultivadores granadinos Inter- menina Aragonesa y la Juventud de Ac-
vengan en la clasificación del tabaco, « ó n Popular. Acudieron unas cuatro mil 
clasificación que hasta ahora se ha del Personas. Ante el túmulo prestaban 
hacer necesariamente en Málaga. 'guardia de honor varios miembros de la 
C o n c i e r t o s d e o r q u e s t a 
E n el segundo concierto de la Or-
questa Filarmónica intervinieron los se-
ñores Iniesta y Ruiz Casaux para in-
terpretar una obra magnífica, que muy 
raras veces aparece en nuestros pro-
gramas: el «Doble Concierto» para vio-
lón y violoncello, de Brahms. Es tanto 
m..s de estimar la colaboración de los 
dos insignes artistas, cuanto que la 
obra en cuestión no puede llamarse «de 
virtuosismo», en el sentido espectacu-
lar de la palabra. Brahms, que nunca 
llegó a dominar la orquestación, re-
carga la pale . en demasiados colores, 
lo: cuales, tras de producir el inevita-
ble gris, sumergen en el color general 
los timbres del violín y del violoncello. 
Compositor austero y huyendo del efec-
to fácil, Brahms suprime las cadencias 
habituales reemplazándolas con una ca-
dencia concertante en el pórtico de la 
obra. Pero, ¡cuán bella música, y qué 
equilibrio más perfecto. en el desarro-
llo de las ideas melódicas! E l «Andan-
te», de carácter religioso, emocional y 
casi litúrgico, toma el aspecto de un 
himno, reconcentrado y sereno. Enrique 
Iniesta, tan buen artista como siempre, 
puso al servicio de Brahms sus cuali-
dades de violinista impecable, de fina 
sensibilidad y de perfecta escuela. Jua-
nito Ruiz Casaux se nos apareció co-
mo en sus buenos tiempos, en aquellos 
tiempos en que tocaba «Don Quijote», 
de Strauss, con su bonito sonido en el 
violoncello y su musicalidad de verda-
dero artista. L a Orquesta Filarmónica, 
dirigida por el maestro Pérez Casas, 
alcanzó su máximum de perfección, in-
terpretando la segunda sinfonía de Bee-
thoven; «Los Preludios», de Liszt, y mi 
fantasía coreográfica «Ritmos». 
E n el concierto matinal de la Orques-
ta Sinfónica colaboró la gran pianista 
Ania Dorfmann, alcanzando un éxito 
rotundo y definitivo. Y a hemos dicho, 
con ocasión de su recital en la Asocia-
ción de Cultura Musical, que Ania Dorf-
mann es, por ahora, la artista prefe-
rida de nuestro público. Su triunfo del 
domingo confirma esta opinión, y bien 
podemos añadir con Muñoz Seca: «tene-
mos Dorfmann para rato». L a seguri-
dad de su técnica, la sonoridad plena 
del piano, las finezas de algunos pasa-
Jes y el concepto musical de la obra 
que interpretó, justifican las ovaciones 
que premiaron su labor. E l «Concierto 
en do mayor», de Beethoven, es una 
de las obras más endebles del gran mú-
sico. Su nivel está mucho más bajo que 
los otros «Conciertos» en «do menor» 
y en «mi bemol mayor». Quizá por 
ello se toque relativamente poco, tan-
to en Espáña como en el extránjero. En 
la segunda parte interpretó la Sinfónica 
el «Poema de niños», de Oscar Esplá, 
poema que, no por ser antiguo merece 
arrinconarse, p u e s contiene páginas 
muy agradables y sentidas. Es posible 
que, al reconstruir la partitura, Esplá 
haya reformado la orquestación, pues 
la colaboración de la orquesta en algu-
nos pasajes presentaba una modernidad 
posterior a 1912. En cuanto al poema 
«Una Saga», de Libelius, por su longi-
tud, por desconocerse el asunto y por 
carecer de verdadero interés musical, 
es obra que pesa un poco para el oyen-
te. L a mitología escandinava es com-
plicada, y en ella aparecen las «Saga», 
diosas adivinas, como compañeras de 
«Odln», el Wotan wagneriano. Terminó 
el concierto brillantemente con «El 
aprendiz de brujo», el genial «Scher-
zo», de Dukas. E l maestro Arbós y los 
profesores de la Sinfónica fueron ova-
cionados por el numeroso auditorio que 
llenaba la sala del Monumental. 
Joaquín TURINA 
li'l'im:!] 1. a a i 
M u c h a s a d h e s i o n e s e n 
L é r i d a a A . P o p u l a r 
L E R I D A , 5.—Continúan con gran in-
tensidad los trabajos de organización de 
Acción Popular Catalana y se reciben 
muchas adhesiones. De momento se han 
montado las oficinas de la nueva orga-
nización en los locales del Centro co-
mercial. 
J A R Ocuparon la presidencia, con las 
Directivas de Acción Popular y de la JAP 
las autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas. A la salida el público prorrum-
pió en ovaciones y vivas a España al 
Ejército y a la Guardia civil. 
''••lEaiininiiinniiiBiiirBiiiiniiiiiBiinM.m.an,,» _ _„.. 
L a v i c t o r i a l a b o r i s t a en 
I n g l a t e r r a 
Probablemente se exagera cuann 
ra ponderar la victoria de los 25 ^ 
tas en las elecciones municipaiJ ^ 
ce que es superior a lo que Se tSe 'Ü-
incluso a lo que esperaban ellos 
Por lo que a Londres se refiere elUSrn08-
tado refleja exactamente la 'ait68111" 
que se manifestó en las elección i611 
el London County Council bao? P-ara 
meses, en las que el Cuerpo 1 et* 
ral es casi el mismo que laja ^ 
cipales. E n Londres hay dog mUlli* 
nismos distintos que conviene 
guir. Una comparación, aunque n ^ 
de una exactitud rigurosa, es tvip£0 864 
guir. Una co paración, aunque 
de una exactitud rigurosa, es mg 
explicaciones detalladas SuponecT ^ 
en Madrid cada uno de sus distrir ^ 
viese un Ayuntamiento al que se T ^ 
jase algo de la Policía urbana, ale ^ 
enseñanza y la beneficencia Y n50 ^ 
por ea. cima de eso, como verdadero Avi T 
miento de la capital, uno que eUei 
los ciudadanos de toda la vüia 6861 
Pues bien; el mes de marzo 
se eligió en Londres el Ayuntamie^ 
que podemos llamar general, y ah 
se han designado los Ayuntamiento^0? 
distrito. Sólo que éstos en Londres 
veintiocho. E n marzo los laborkt!! 
conquistaron, por vez primera, el (j 
sejo de Londres, como ahora han c*1' 
seguido, por primera vez, tener mavü." 
ría en más de la mitad de los distri 
tos londinenses. Resalta más esta vi 
toria por venir después de una formi" 
dable derrota: la de 1931, en que los la 
noristas perdieron la mayoría en cua." 
tro de los ocho distritos que admi^ 
traban; en otros diez quedaron sin nin 
guna representación. E n total, aóio 
Londres perdieron 201 puestos. En t\ 
resto del país perdieron 219 puestos 
Con esa derrota y las pérdidas de 19so 
que ascendieron'a 76 puestos, el Lahuj 
Party vió reducidas a menos de la mi-
tad las ganancias que acumuló en lai 
elecciones municipales desde 1922 a 
1929, y que, en total, fueron 749 pues. 
tos. 
Nótense los efectos que dos años de 
Gobierno sin el terrible estorbo electo-
ral, que constituye el verse obligado 1 
hacer una política de economías y au-
mento de impuestos, produjo en la fuer, 
za electoral del laborismo. Sólo en los 
Municipios perdió cerca de 500 conce-
jales. Esta derrota fué, desde luego, in-
ferior a la que habían experimentado 
en las elecciones generales de 1031, pe. 
ro esto se debe a que en los comiciog 
municipales votan muy pocos electoreg. 
Rara es la ciudad en que acude a las 
urnas un 40 por 100 del censo, y en 
Londres sólo alguna vez se ha ilê adn 
al 35 por 100 de electores. En 1919, 
cuando el laborismo llegó a dominar en 
catorce Municipios de Londres, votó so-
lamente el 27 por 100 de los electorea. 
Aparte de ese factor que ya se in-
dica en el despacho que publicamos, ha 
jugado también, y con más intensidad 
que ningún otro, el desgaste natural en 
tres años de Gobierno duro y difícil co-
mo ningún otro. Durante esos años el 
Gobierno de coalición ha tenido que 
exigir a los ingleses sacrificios enormes, 
que es lo que todo el mundo recuerda, a 
cambio de servicios a la colectividad 
que muy pronto se olvidan. 
E s posible también que la política In-
ternacional haya jugado su papel en es-
tas elecciones como medio de ataque al 
Gobierno exclusivamente, mas sü In-
fluencia no puede haber sido tan gran-
de como indica el despacho. Ahora que, 
ciertamente, sería contraria, entre 
otras razones, porque los reformistas 
municipales, que es el nombre de los 
conservadores, en las lizas administra-
trivas plantean siempre los problemas 
del Municipio, dejando los de la políti-
ca general para su lugar apropiado. 
Todas estas razones han engendra-
do esta derrota, algo superior a lo qu« 
podía temerse, aun contando con la 
pérdida de apoyo que suele llevar con-
sigo tres años de Poder. 
R. L. 
U L T I M A H O R A 
D o n a t i v o d e l a marquesa 
d e P e l a y o a l a C C i v l 
Ha entregado cien mil pesetas pa-
ra el Colegio de Huérfanos 
Esta madrugada el secretario del mi-
nistro de la Gobernación, señor w 
guren, manifestó, en nombre de aq , 
que no tenía más noticia que conw 
car que la marquesa de Pelayo, so» 
del fallecido marqués de Valdecilia. " 
bia hecho un donativo de 100-000 P 
setas para el Colegio de Huérfanos 
la Guardia civil. 
M e j o r a n l o s t r e s e n f e r m o í 
d e p e s t e e n T á n g e r 
TANGER, 5.—No se ha áAá°J .̂ 
gún nuevo caso de peste y puede a 
tarse la posibilidad de que los c*80*/̂  
sentados hasta ahora puedan ten 
rácter epidémico. L a intensa lluVl Jor 
cayó ayer durante todo el día, aiej ^ 
otra parte todo peligro. E l minlS ron-
España, señor Rojas Moreno, ^ ;nCi» 
to como tuvo noticia de is exl t3 «1 
de tales casos de peste dió ^ ^ ¡ i 
Gobierno y pidió además gran ca tf 
de sueros antipestosos para vacu ^ 
los centros españoles a cuantas P ^ 
ñas lo deseen. Asimosmo dió 01 del 
que se habilitara el palacio ^ P ^ r V 
Monte, por si fuese necesario. ^ 
nadamente, parece que ninguna ^ 
tas precauciones será necesan v 
los enfermos se hallan aislados íueV0 
mejorados, sin haber surgido un 
foco. 
T A i A M E S p r r s r n t a r i • r j i r $ & » . - [ 
C O N T E S T A C I O N E S S ^ A ^ X W Á T l S E u „ W S J 0 ? E 2-- ^ l o s "*>™ ^ t i n 
de los R^rviH™ del Colegio Central del Secretariado; Falencia, Doctor en Derecho, Secretario de 1* a T i i i _ _ - i ^ ^amoneda, del Cuerpo de SecrelTnterven 
L de su oposición, y Pastor Santiago, Abogado y Depositarlo por oposición. Vrerín 9K - - " ^ -^f t Llano P. de Quijano, Abogado e. reSoS, 
gún convocatoria 26 octubre último. PEDIDOS AL APARTADO W017 f j j ^ , n t W W los primeros pliegos " 
e los Servicios el olegio entral el secretaria o; .raiencia, doctor e  aereen o, secretario e 1 • * nt7r«¡"'*,''v'% 1"" 
con el número 1 de su oposición, y Pastor Santiago, bogado y epositarlo por oposición. Precio M no^t!. o L,an< 
MAD ^ 
..JillINL 
Martín H ^ f je(« 
: b a e e b I B B M B • B"iB .B B. B. B...B 
M A N O L I T A D E P A B L O 
:b: • 1 iiiiíbiíbiíI!! 
"•!!|*:iiBilll;"«1'"» m r i 
b«*. a, BUMHÚ. Remite desde un décimo. N« envíe importe en carta* <* 
" I 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 6 de noviembre de 1934 
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V I D A E N M A D R I D 
Sesión de la Academia 
de Bellas Artes 
A ver tarde celebró sesión la Acade-
Bellas Artes de San Femando, 
K S presidencia del conde de Roma-
n0SSCorporación designó a los señores 
« í feno Carbonero y Martínez Cubells 
^ « formar parte del Jurado en el Con-
Kíso NTctonal de Pintura de este año. 
^mbién se acordó conceder coleccio-
n e vaciados al instituto de Según-
Sf A f i a n z a de Guernica. al Colegio 
t Huérfanos de Ferroviarios, a la Es-
íneS Unitaria de Niños de Madrid nú-
43 B y al Instituto Quevedo. 
'"pira ocular la vacante de don Ceci-
no Plá se han presentado dos propues-
^s una a favor de don Gonzalo Bilbao, 
í ^ a d a por los académicos señores Chi-
S o Moreno Carbonero y Martínez 
ÍÍTbeís y otra a favor de don José Ra-
Zaragoza, firmada por los señores 
Santamaría! Flórez y Capuz. Esta úl-
tima propuesta ha sido retirada a pe-
S n del interesado, y el señor Bilbao 
«,Pda por tanto, como único candidato. 
q S secretario de la Academia, señor 
Francés, entregó ejemplares de E l Is-
fam en Mallorca", " E l conquistador en 
cuevas de Artá" y " E l Arzobispo 
cnarrech de Tarragona", originales del 
académico de Palma de Mallorca, padre 
Mieuel Alcover. También presentó a la 
roboración la Memoria de don Manuel 
Escribá de Remaní titulada "Principes 
eénéraux de la mise en valeur des oeu-
5res d'art". E l académico correspondien-
te señor Balmer, que asistía a la se-
sión entregó un ejemplar de la obra de 
fray Francisco Ximénez, "Colonia tri-
nitaria de Túnez", que acaba de editar, 
dedicada a la Academia de San Fer-
nando. , 
E l señor López Otero agradeció, en 
nombre del Comité organizador de la 
Conferencia Internacional de Museogra-
fía la hospitalidad prestada por la Aca-
demia a este Congreso; a su vez, la 
Academia hizo constar el acierto con 
que los señores López Otero, Sánchez 
Cantón y Muguruza han sabido habili-
tar a tal objeto los locales de la Cor-
poración. 
Con motivo de unas indicaciones del 
señor Benedito sobre algunos deterioros 
producidos por las lluvias recientes se 
entabló un extenso debate, en el que In-
tervinieron los señores Benedito, Santa-
maría, Francés, Sánchez Cantón, López 
Otero y Blay. Todos ellos reconocieron 
la conveniencia y la necesidad de habi-
litar en un plazo breve edificio propio 
para la Escuela de Pintura, Escultura 
y Grabado, e instalar debidamente las 
colecciones y dependencias de la Aca-
demia. Es esta una aspiración en la que 
coinciden el claustro de la Escuela y la 
Corporación académica. 
Sin otros asuntos & tratar se levan-
tó la sesión a las ocho y cuarto de la 
noche. 
Junta general del Cole-
mero en acudir a remediar esta situa-
ción de los compañeros asturianos. 
Finalmente, el doctor Piga da cuenta 
del propósito del Colegio de crear un es-
tablecimiento cultural modelo en Petilla 
de Aragón en memoria del insigne Ra-
món y Cajal. 
« * » 
E l Colegio pone en conocimiento de los 
señores colegiados con ejercicio en los 
pueblos de la provincia, que las listas de 
clasificación para el pago de patentes 
correspondientes al año 1935 se hallan 
expuestas en los locales del Colegio has-
ta el día 15 del corriente, hasta cuya fe-
cha pueden presentar la reclamación 
quienes no se consideren clasificados en 
la categoría correspondiente a sus in-
gresos profesionales. 
Dist inción al Instituto Na-
gio de M é d i c o s 
Bajo la presidencia del doctor Piga ha 
celebrado Junta general el Colegio de 
Médicos. Acordó, en primer lugar, cons-
tase en acta el sentimiento de la Corpo-
ración por el fallecimiento de don San-
tiago Ramón y Cajal. 
Se dió cuenta de haber sido publicada 
en la "Gaceta" la disposición ministerial 
que regula el servicio de consultas pú-
blicas gratuitas, de acuerdo con las pe-
ticiones del Colegio. E l doctor Piga la 
comentó, poniendo de relieve la impor-
tancia para asistencia de los enfermos 
pobres, de lo alcanzado con esta dispo-
sición. 
E l doctor García Orcoyen dijo que lo-
grada la ley, compete al Colegio hacer-
la cumplir, aunque tropezará con dificul-
tades, sobre todo, en lo que se refiere a 
la labor profiláctica y terapéutica de las 
llamadas plagas sociales. 
El presidente da cuenta del acuerdo 
adoptado por el Consejo de Colegios Mé-
dicos de contribuir a la suscripción abier-
ta en favor de la fuerza pública con una 
cantidad inicial de 25.000 pesetas, de las 
que 10.000 son del Colegio de Madrid. 
Da cuenta de que el doctor Pérez Ma-
teos se había dirigido, en nombre del 
Consejo de Colegios, al Colegio de Ovie-
do, ofreciéndose para ayudar a los com-
pañeros de aquella reglón que necesita-
sen apoyo, habiéndose tenido conocimien-
to posteriormente de que hay 17 médi-
cos de Asturias que han perdido abso-
lutamente todo su ajuar, sus libros, su 
instrumental y cuanto poseían, propo-
niendo sea el Colegio de Madrid el pri-
"to^ll i lBl l lHIIIIHIM 
•5 l l ln i i in .^ ._ VA 
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í*! -.^"amientas para las mismas 
^ CORREAS - L U A S — ACEROS 
| G u i l l i e t H i j o s y C . " 
K FERNANDO VI, 23. — MADRID , 
CONCÜflSO PARA E L ARRIENDO DE IB 
FONDA DE LA ESTACION DE AlWORCHON 
Mad ,90mPañía de los Ferrocarriles de 
con^, a Zaragoza y a Alicante celebra 
de i« para el arriendo de la fonda 
chón íeptación del ferrocarril de Almor-
iici Badajoz), con arreglo a las con-
Secrot • que se pueden consultar en la 
Papiflana del Servicio del Movimiento, 
clone* ?umero 2, Madrid. Las proposi-
haŝ a l Presentarse en dicha oficina 
ITB K aÍ 12 h- del 26 del corriente mes. 
.< 7 . a > B • • | | | e • | E 
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\ S O M B R E R O S 
cional de Psicotecnia 
L a Asociación Internacional de Psico-
tecnia, a la que pertenecen los psicólo-
gos de más renombre del mundo, en el 
Congreso celebrado en Praga, ha desig-
nado al director de nuestro Instituto Na-
cional de Psicotecnia, doctor José Ger-
main, miembro de su Comité directivo. 
Este honor que se hace a la Institu-
ción central española de Psicotecnia se 
suma al que le ha sido otorgado recien-
temente al confiarle la organización del 
X I Congreso Internacional de Psicología, 
que ha de celebrarse en 1936 en sus 
propios locales. 
E n honor de dos m é -
dicos psiquíatras 
Para celebrar el triunfo del doctor 
don Enrique Escardó que ha obtenido 
en las oposiciones a la plaza de mé-
dico-director del Dispensario de Higie-
ne Mental de Madrid, un grupo de mé-
dicos psiquíatras le han obsequiado con 
un banquete. E l homenaje se hizo tam-
bién extensivo al doctor Sampau, que 
en recientes oposiciones ha ganado la 
plaza de director del Manicomio de 
Huesca. 
" M é t o d o s b io lóg icos aplica-
curso de clases para obreros que, desde 
su fundación, organiza el Centro de Ac-
ción Popular de Cuatro Caminos, Ave-
nida de Pablo Iglesias,' número 15. Las 
clases se reanudarán el próximo día 15. 
L a matricula está abierta todos los días 
de 5 a 9 de la tarde en el mencionado 
Centro. 
Las enseñanzas que se dan son: Cul-
tura general. Corte y Confección y Ta-
quimecanografía. 
U n a cantina escolar en Vallecas 
E l domingo se celebró la inaugura-
ción de la cantina escolar creada por 
el Ayuntamiento de Vallecas, con asís-
asistencia de los ciento noventa y dos 
niños beneficiarios de la nueva insti-
tución. E l acto fué presidido por el 
concejal-delegado don Angel Lorencio, 
el teniente alcalde don Nemesio Barbo, 
de Acción Popular, y los concejales de 
este mismo partido don Fernando Cas-
cales y don Gregorio García, que con 
los anteriores trabajaron activamente 
por la creación de la cantina. 
"Los cantores ingleses'' 
Mañana se celebrará en el Audito-
rium de la Residencia de Estudiantes 
(Serrano, 119), un recital de madriga-
les y canciones, por «The New English 
Singers» (Los cantores ingleses). 
E l acto, organizado por el Comité his-
panoinglés, comenzará a las seis y me-
dia de la tarde. 
Estado sanitario 
Según " E l Siglo Médico", durante la 
última semana, en las personas de edad 
avanzada han ocurrido casos de neumo-
nía, que han tenido el grave pronósti-
co que es propio de esa edad. 
En los demás adultos abundaron los 
trastornos intestinales, algunos de ellos 
agudos. 
En los niños, la enfermedad más fre-
cuente ha sido la escarlatina, que ha 
abundado, sobre todo en los barrios del 
Norte y en los pueblos próximos. Tam-
bién ocurrieron algunos casos de tu-
berculosis mixtas. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
dos al d iagnóst ico cl ínico 
E l día 1 de diciembre dará comien-
zo en la Facultad de Medicina y en 
el Laboratorio de Patología general un 
curso B, que versará sobre "Métodos 
biológicos aplicados al diagnóstico clí-
nico". E l número de plazas será limi-
tado. 
L a inscripción ha de hacerse en el 
citado Laboratorio, de once a una de 
la mañana, en donde se facilitan toda 
clase de informes relativos a este curso. 
Los cursos de formación 
profesional de obreros 
Hoy se celebrará la ceremonia de 
apertura de los cursos de preaprendiza-
je y aprendizaje de las Escuelas de For-
mación profesional de la Asociación Ca-
tólica de Padres de Familia (José Ma-
rañón, 4). Aunque desde primero de 
octubre vienen dándose normalmente las 
clases, por los acontecimientos recien-
tes no tuvo lugar esta solemnidad de la 
apertura, que, a las ocho de la noche de 
hoy, se celebrará bajo la presidencia de 
la Junta directiva de la Asociación Ca-
tólica de Padres de Familia, que dedi-
ca desde hace dos años su mayor aten-
ción y sus recursos a tan laudable fin. 
Visita de arte 
En acto organizado por el Comité de 
Arte de la Federación de Estudiantes 
Católicos se ha visitado la exposición de 
encuademaciones que se celebra actual-
mente en la biblioteca del Palacio Na-
cional. 
L a exposición consta de 1.300 ejempla-
res, y comprende desde el siglo X V has-
ta el actual. 
L a señorita Matilde Serrano, especia-
lizada en estudios sobre tan interesante 
arte industrial, y a cuyas singulares do-
tes se debe gran parte del éxito de la 
exposición, dirigió la visita y explicó a 
los asistentes las diversas etapas que 
este arte ha recorrido en España, al 
principio con influencias mudéjares, y 
después con francesas, mediante el uso 
del oro y de las pieles de diversos colo-
res. E n tiempos de Isabel n recobró el 
arte una personalidad extraordinaria. 
Los asistentes a la visita salieron muy 
complacidos de la disertación. 
Cursillo sobre Rel ig ión y Moral 
L a Federación de Estudiantes Cató 
lieos ha organizado un cursillo de Re 
ligión y Moral, dirigido por el padre 
Martínez Gil, que comenzará mañana, 
a las seis de la tarde. Dicho curso cons-
ta de 30 lecciones, que abarcarán los 
siguientes extremos: Apologética, los 
dogmas cristianos, el culto católico e 
historia de la Religión. 
Las inscripciones pueden realizarse 
en la Casa del Estudiante, Mayor, 1, se-
gundo, hasta mañana, que se cerrará la 
inscripción. 
Academia escolar de Farmacia 
Estado general.—Continúan las pre-
siones bajas sobre Europa, con su cen-
tro principal sobre el Norte de Francia, 
y produce abundantes lluvias por esta 
nación, Alemania y las Islas Británicas. 
Las presiones altas están al Norte de 
Europa y sobre Islandia. 
Por España ha llovido con bastante 
intensidad, durante la noche, por todas 
las regiones, y ligeramente por el día. 
Dominan los vientos de la región del 
Sur, aunque con poca intensidad. Por 
el Estrecho sopla el poniente moderado. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 14, mínima 8; Ali-
cante, máxima 21; Almería, máxima 
19; Avila, 8 y 2; Badajoz, máxima 13; 
Baeza, máxima 11; Barcelona, máxima 
20; Burgos, máxima 9; Cáceres, 12 y 
7; Castellón, 20 y 11; Ciudad Real, 12 
y 8; Córdoba, 14 y 9; Coruña, mínima 
8; Cuenca, 10 y 8; Gerona, 20 y 10; 
Gijón, máxima "l7; Gra'- la, 14 y 7; 
Guadalajara, 10 y 7; Huelva, máxima 
19; Huesca, máxima 14; Jaén, máxi-
ma 14; Logroño, 12 y 5; Mahón, má-
xima 22; Málaga, 17 y 12; Melilla, mí-
nima 14; Murcia, 22 y 10; Navace-
rrada, máxima 7; Orense, 14 y 9; Ovie-
do, máxima 15; Falencia, 10 y 5; Pam-
plona, 12 y 5; Palma de Mallorca, mí-
nima 9; Pontevedra, 14 y 8; Salaman-
ca, máxima 9; Santander, 17 y 13; San-
tiago, máxima 12; San Femando, má-
xima 14; San Sebastián, 18 y 12; Se-
govia, máxima 10; Sevilla, 18 y 11; 
Soria, 10 y 3; Tarragona, 19 y 12; Te-
ruel, 12 y 4; Toledo, 12 y 7; Tortosa, 
22 y 11; Valencia, 20 y 7; Valladolid, 
12 y 5; Vigo, máxima 16; Vitoria, 13 
y 8; Zamora, máxima 10; Zarasroza, 
máxima 17. 
Para hoy 
" M e d i d a s d e s a c r ¡ f ¡ c ¡ o , , 
e n e l A y u n t a m i e n t o 
L a s i m p o n e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
c r e a d a por los s o c i a l i s t a s 
E l d ía 10, s e s i ó n extraordinaria, y 
el 11 conferencia del s e ñ o r S a -
lazar Alonso en el E s p a ñ o l 
HA E M P E Z A D O A D E S M O N T A R S E 
E L V I A D U C T O 
Durante toda la tarde estuvo ayer 
reunida la Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento para estudiar el presu-
puesto ordinario. E l alcalde guardó re-
serva a la salida sobre los primeros da-
tos aportados por la Intervención. 
L a situación de la Hacienda "obliga-
rá a medidas de sacrificio". Mas, a fin 
de no gravar más los impuestos, se 
propone la Comisión reformar el siste-
ma recaudatorio. 
E l día 10 celebrará el Ayuntamien-
to sesión extraordinaria para abordar a 
fondo el problema de su situación eco-
nómica, y el domingo 11 pronunciará 
el señor Salazar Alonso, en el Teatro 
Español, una eonferencia-comentario de 
los datos aportados en su informe por 
la Intervención. • 
Medidas de sacrificio 
S a n I s i d o r o , e j e m p l o p a r a n u e s t r o s i n t e l e c t u a l e s 
L a Hermandad del Santo hispalense agrupa a hombres desta-
cados de las Ciencias y las L e t r a s . "Catolicidad y cultura, sus 
notas c a r a c t e r í s t i c a s . " "Como S a n Isidoro—dice el Nuncio—, 
tengo fe en la p r e d e s t i n a c i ó n de la E s p a ñ a inmortal" 
L O S A C T O S ORGANIZADOS CON MOTIVO DE IMPOSICION D E 
M E D A L L A S D E LA HERMANDAD 
L a nota facilitada por el alcalde al 
terminar la Comisión de Hacienda dice: 
"Reunida la Comisión de Hacienda, 
ha comenzado el examen del proyecto 
de presupuestos para 1935, que los ges-
tores han encontrado confeccionado por 
el Ayuntamiento anterior. 
E l señor interventor leyó un informe 
sobre la probable liquidación del ejerci-
cio de 1934, como base para aquellas 
modificaciones que la Comisión gesto-
ra haya de introducir. 
Es propósito de la Comisión gestora 
operar sobre la verdad de la Hacienda 
municipal con gran sinceridad respec-
to a las cifras de ingresos y gastos. 
En cuanto a los gastos, estima que 
su política debe inspirarse en una du-
rísima economía, para lo que pide el 
concurso del vecindario, ya que muchas 
atenciones a las que responden, si bien 
tienen justamente que atraer la aten-
ción del Ayuntamiento, han de ser su-
primidas o disminuidas mientras duren 
las circunstancias que obligan a me-
didas de sacrificio. 
Respecto a los ingresos, partirá la 
Comisión de la realidad acreditada en 
el ejercicio anterior y sin traducirla al 
fijar los de 1935, tiene la esperanza de 
poder reforzarlos con una meditada re-
forma en el sistema recaudatorio, ya 
que fué unánime la opinión de no gra-
var ningún tributo. 
Comoquiera que el próximo sábado, 
día 10, se celebrará la reunión extraor-
dinaria para oír los informes sobre la 
situación del Ayuntamiento, entre los 
cuales el del Interventor fijará las ci-
fras, experiencias y probabilidades pre-
supuestarias, no se publicarán hasta la 
citada fecha, si bien sirven a los ges-
tores para su trabajo. 
E l domingo, día 11, el señor Salazar 
Alonso explicará en una conferencia en 
el teatro Español los informes leídos 
en la' sesión extraordinaria sobre la si-
tuación del Ayuntamiento.» 
E l nuevo Viaducto y los 
E l domingo se celebraron los actos 
organizados por la Hermandad de Doc-
tores y Licenciados en Ciencias y Le-
tras, puesta bajo la advocación de San 
Isidoro de Sevilla, que agrupa a un des-
tacado sector de intelectuales. 
Por la mañana, a las nueve, se cele-
bró en la iglesia de la calle de Zorrilla 
la imposición de la medalla de la Her-
mandad a los miembros de ésta. Rea-
lizó la imposición el Obispo de Cuenca, 
doctor don Cruz Laplana y Laguna. 
Cantado el "Veni Creator", se 'eyó la 
fórmula propia de la Hermandad para 
este acto — una magnífica promesa de 
actuación católica en el orden intelec-
tual—y después el doctor Laplana les 
impuso la medalla a más de un cente-
nar de hermanos. L a medalla, pendien-
te de un cordón azul, es de traza visi-
gótica. En el anverso, con la imagen del 
Sa^to, está la leyenda: "Hermandad de 
San Isidoro. Ciencias y Letras". En el 
reverso hay una cruz visigótica "on la 
invocación "Sedes sapientiae, «ra pro 
nobis". 
A continuación se dijo la santa misa, 
en la que ofició el reverendo padre Eu-
logio Izurriaga, licenciado en Ciencias, 
asistido por los licenciados en la mis-
ma Facultad señores Blanco Diez y 
Dosal. L a Schola del Colegio de los Sa-
grados Corazones cantó la misa en co-
laboración con todos los asistentes al 
acto. E l padre López Reselló, de las 
Escuelas Pías, pronunció una oración 
sagrada. Mostró la labor cultural de 
San Isidoro y le ofreció como ejemplo 
de unión entre la ciencia y la fe y de 
educación de los intelectuales. Recibie-
ron la Sagrada Comunión unas dos-
cientas personas. Asistieron los cate-
dráticos de Universidad señores Ber-
mejo Cantera, Ibarra, González Palen-
cia, Jiménez Placer, marqués de Lozo-
ya y Palacios; catedráticos de Insti-
tuto señores Arévalo e Ibáñez Martín; 
los doctores Van Baunberghen, Ulecia, 
Luque, Huarte, Mañeru, en representa-
ción de la Hermandad de San Cosme y 
San Damián; don Juan Bautista Gue-
rra, por la Hermandad de San Ivo, y 
numerosos profesores, archiveros, etc. 
Catolicidad y cultura 
jardines de Caballerizas 
Cursillo de Cultura religiosa (Colegia-
ta, 15).—6.45 t., don Gregorio Sancho 
Pradilla: Sagrada Escritura; 7,30, don 
Benjamín de Arriba: Teología Moral. 
Escuelas de Formación Profesional 
(José Marañón, 4).—8 n., apertura del 
curso. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—1 t., Mr. Laplane: "Biogra-
fías de escritores en el siglo XVIII" . 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 23). 
6,30 t., profesor Jean Baruzi: "Remar-
ques sur l'idée de temps" (segunda con-
ferencia). 
Santa Iglesia Catedral.—11 m., funeral 
por las víctimas de la revolución, orga-
nizado por el Clero de Madrid. 
Otras notas 
Conforme a lo anunciado anteayer 
por el alcalde, han comenzado ya los 
trabajos para desmontar el actual Via-
ducto de la calle de Bailón sobre la de 
Segovla, a fin de comenzar lo antes 
posible la construcción del proyectado. 
También se va a intensificar el de-
rribo de las Caballerizas, cuyo contra-
to está incumplido por parte de la em-
presa concesionaria. Se ha pedido ya 
informe a la Junta técnica consultiva 
para conocer el proyecto de jardines 
que han de ocupar el' actual solar de 
Caballerizas y la explanada que las une 
al Palacio Nacional. 
—Queremos que sean, nos decía ayer 
a este propósito el señor Salazar, una 
cosa espléndida, digno de aquel Pala-
cio. Por ello, pasaremos el proyecto del 
Ayuntamiento a la Junta de Jardines 
del Ministerio de Instrucción pública. 
L a u r b a n i z a c i ó n del tercer 
C o l e c c i ó n de m o d e l o s ;t; 
muy I n t e r e s a n t e s — 
P r e c i o s , con b u e n o s % 
^ te j idos , c o m o n a d i e . % 
L a Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Farmacia ha organizado una 
Academia Escolar para que funcione 
durante el presente curso. E n esta Aca-
demia de Farmacia se explicarán las 
asignaturas siguientes: Matemáticas, 
Química general, Técnica, Física, Botá-
nica y Farmacia Práctica, y las leccio-
nes serán completadas con visitas a fá-
bricas y laboratorios. 
E n la Casa del Estudiante, Mayor, 1, 
se facilitan todos los detalles referen-
tes al funcionamiento de este nuevo or-
ganismo. 
Benavente en la Asoc iac ión 
Casa de Zamora.—El día 8, a las seis 
de la tarde, se inaugurarán las clases de 
Contabilidad, Mecanografía. Taquigrafía, 
Dibujo y Solfeo y Piano. Las inscripcio-
nes, hasta el día 15, pueden hacerse to-
dos los días laborables, de siete a nue-
ve de la noche, en la Secretarla del Cen-
tro (Cruz, 21). 
Centro Segovlano.—Queda abierta la 
matrícula para los socios y familiares en 
las siguientes enseñanzas: Cultura gene-
ral para adultos. Taquigrafía, Contabili-
dad comercial, Corte y Confección, Som-
breros y de instrumentos de púa y pul-
iso para formar una orquesta bajo la 
dirección de un afamado artista sego-
vlano. L a matrícula puede hacerse en el 
domicilio del C'entro (Carrera de San Je-
rónimo, 9), durante el mes de noviem-
bre de siete a nueve de la noche. 
Colegio de Médicos.—Recibimos la si-
guiente nota: "Se pone en conocimien-
to de los señores colegiados pertenecien-
tes a la Sección de Auxilios médicos que 
desde el día 1.° del corriente mes se han 
puesto en vigor los subsidios por enfer-
medad y fallecimiento a que se refieren 
los apartados A) y C) del artículo 2.° del 
Reglamento vigente." 
de Escritores y Artistas 
Mañana por la tarde, a las seis y 
media, inaugurará la Asociación de Es -
critores y Artistas el actual curso aca-
démico con la lectura por don Jacin-
to Benavente de algunas estampas de 
su obra "Memorias de un madrileño", 
próxima a estrenarse en Madrid. 
Cuantas personas ajenas a esta en-
tidad deseen asistir a la lectura del in-
signe dramaturgo pueden solicitar in-| 
vitación en la Secretarla de la Asocia-¡ 
ción. Rollo, 2. 
Clases en el Centro de 
A . P. de Cuatro Caminos 
Por las circunstancias anormales pa-| 
sadas se ha retrasado la apertura del 
.fl«cwo.7 
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trozo de la Gran Vía 
E l teniente de alcalde, señor Garrido 
Martínez, se propone obligar a vallar 
todos los solares del tercer trozo de la 
Gran Vía, cuyo aspecto urbano es ac-
tualmente detestable. Se mejorará en 
ellos el servicio de vigilancia, para que 
tales lugares no se conviertan en un 
vertedero. 
N O T A S M I L I T A R E S 
L A INSTRUCCION D E LOS 
R E C L U T A S 
E l "Diario Oficial" del ministerio de 
la Guerra publica la siguiente orden 
circular: 
"No pudiéndose aplicar íntegramente, 
en la parte relativa a la instrucción de 
los reclutas del primer llamamiento del 
cupo de filas de la Península del actual 
reemplazo los preceptos contenidos en 
el Plan general de Instrucción para el 
presente año, aprobado por orden circu-
lar de 26 de febrero último ("D. O." nú-
mero 50), toda vez que su concentra-
ción, destino a Cuerpo e incorporación a 
filas ha sido aplazada por circular de 
25 del actual ("D. O." número 247) has-
ta los primeros días del próximo mes 
de diciembre, por este ministerio se ha 
resuelto que dicha instrucción, aun ajus-
tándose en su conjunto al espíritu, mé-
todo, normas y principios generales de 
carácter doctrinal del mencionado Plan 
de Instrucción, se intensifique en lo fun-
damental, en tal forma y con tal pro-
gresión, que los citados reclutas se en-
cuentren en condiciones de ser dados de 
alta para el servicio en primero de fe-
brero próximo, lo que será tenido en 
cuenta por los jefes de los Cuerpos y 
Unidades ai aprobar los correspondien-
tes programas antes de elevarlos a la 
Superioridad en la forma dispuesta." 
B í I E H B E [ 
S E R N A 
(ANGEL J.) 
Cines y Películas 
F U E N CARRAL, 8. — MADRID 
Por la tarde, en el salón de actos del 
Colegio del Pilar, se celebró una vela-
da literaria, que fué presidida por el 
Nuncio de Su Santidad, el Obispo de 
Cuenca, el Vicario del Obispado de Ma-
drid, doctor Morán, y los señores Ibá-
ñez Martín, Ponce de León, Van Baun-
berghen, González Falencia, Blanco, 
Martínez Crespo, monseñor Toda y pa-
dres Domingo Lázaro, Gordezuela y 
Montón. 
E l hermano mayor de la Hermandad 
de San Isidoro y catedrático del Insti-
tuto de San Isidro, don José Ibáñez 
Martín, dijo que la Hermandad habla 
nacido en momentos difíciles, pero que 
aspira a tener las dos características 
patrias: catolicidad y cultura. Toda la 
política exterior de España, desde los 
Reyes Católicos, significa el deseo de 
establecer el imperio de los intereses 
morales sobre los materiales y extender 
la religión católica en todo el mundo. 
Adujo la recomendación de Isabel la 
Católica respecto a la promoción de 
la fe en Africa y entre los infieles de 
América, e hizo notar que la coloniza-
ción española no ha encontrado seme-
jante en ninguna de las realizadas por 
otros pueblos, ya que establecía una 
igualdad entre los conquistadores y los 
pueblos sometidos d e s c o n o c ida por 
otras naciones. Se refirió después a la 
leyenda negra, fruto de los extraños y 
de malos españoles. En los siglos XVÍII 
y X I X culmina este desafecto de los es-
pañoles antipatriotas, que en el siglo 
X X han dicho que España ha dejado de 
ser católica. Un examen superficial así lo 
hacia creer, pero bien se ve que lo per-
dido en extensión lo ha ganado en in-
tensidad el catolicismo español. Afirmó 
que la Hermandad de San Isidoro es-
tá constituida por hombres de fe y de 
cultura, dispuesto a difundirlas con la 
mirada puesta en el Evangelio, única 
fuente para resolver los problemas que 
hoy aquejan al mundo. Tributó un ho-
menaje de adhesión al Pontífice en la 
persona del Nuncio y, al agradecer la 
colaboración del Obispo de Cuenca, hizo 
notar que la Hermandad nacía someti-
da al Episcopado. E l señor Ibáñez Mar-
tín fué muy aplaudido. 
Después el doctor Van Baunberghen, 
en nombre de la Hermandad de San 
Cosme y San Damián, se adhirió al ac-
to con un breve discurso, en el que se-
ñaló la importancia de la fe en el culti-
vo de las ciencias y, especialmente, de 
la Medicina. 
Influencia de S a n Isidoro en 
R e q u i s i t o r i a c o n t r a R a d í a 
L a "Gaceta" del limes publica la si-
guiente requisitoria contra Badía: 7.355. 
Badla Capell, Miguel; natural de To-
rregrosa, partido de Borjas Blancas (Lé-
rida), de estado soltero, profesión em-
pleado, de veintiocho afios de edad, hi-
jo de Sebastián y de Rosa, domiciliado 
últimamente en Barcelona, calle d« 
Muntañer, número 52, primero, segun-
da; procesado por detención ilegal, su-
mario número 453 de 1934; compare-
cerá, en término de diez días, ante el 
Juzgado de instrucción número 9, de 
Barcelona, para ser reducido a prisión; 
bajo apercibimiento, si no lo verifica, 
de ser declarado en rebeldía. 
llilKlIHIIliBIK^ 
T A N Q U E 
la cultura medieval 
E l profesor de la Universidad Centrai 
señor Jiménez-Place disertó sobre "La 
influencia de San Isidoro en la cultura 
medieval". Mostró a San Isidoro como 
al salvador de la tradición cultural eu-
ropea, que, en un momento crítico de 
la historia de España, con visión sagaz, 
se dispuso a fundir culturalmente a go-
dos e hispanorromanos. Le mostró asi-
mismo como dotado de un gran opti-
mismo en los destinos de España, no 
hombre seco y libresco, sino abundan-
temente caritativo y efusivo. A él se 
debe la fundación de seminarios, la re-
forma de la vida monástica, el estableci-
miento de la vida del clero en comuni-
dad. Señaló asimismo su influencia en 
el Concillo IV de Toledo, y su carácter 
de organizador. Fué San Isidoro un mag-
nífico compilador, no porque careciese 
de inteligencia para ser original, sino 
porque comprendió que su misión era 
la de salvar una cultura que moría y 
de adaptarla a la mentalidad poco cul-
tivada de los pueblos godos. Su labor 
escriturística fué enorme; la influencia 
de la edición de la Biblia por él hecha 
es muy intensa. Las "Etimologías" 
constituyen una enciclopedia genial del 
saber de la Edad Media. E l influjo de 
San Isidoro se extendió por toda Euro-
pa, y por mucho tiempo la cultura de 
ésta vivió—como dijo Dante—del hálito 
ardiente de Isidoro. L a influencia de San 
Isidoro como canonista también se dejó 
sentir fuertemente. E l decreto de Gra-
ciano contiene sesenta y seis fragmentos 
de San Isidoro. Fué un precursor de la 
escolástica, y Santo Tomás aduce la au-
toridad del Santo en diecisiete capítulos 
de la "Summa". E l señor Jiménez-Placer 
terminó mostrando a San Isidoro, por su 
santidad y por su fe en los destinos de 
España, como ejemplo para los intelec-
tuales modernos. 
S a n Isidoro, b o t á n i c o 
E l catedrático del Instituto del Carde-
nal Cisneros don Celso Arévalo habló 
A u n q u e hay 
equivocados en 
España que usan 
pistolas TANQUE, es 
más moderno y rápido y 
se usa en todos los países 
donde se mira a la calidad. Mod. 1935, 
pesetas 78 en armerías. Ojanguren y Vi-
dosa, Eibar. Representantes generales 
para España de la Casa Winchester de 
armas, municiones, linternas y 'rilas se-
cas. 
después sobre San Isidoro como botá-
nico. Hizo ver que las obras del Santo 
apenas si son conocidas entre nuestros 
intelectuales, porque no hay ninguna 
edición castellana de ellas, y expuso la 
necesidad de que prontamente sean tra-
ducidas a nuestra lengua. Afirmó que 
San Isidoro significa la unión de la cul-
tura antigua con la escolástica y que 
gran parte de la civilización árabe es-
tá influida por el doctor hispalense. 
Dijo que para juzgar a San Isidoro hay 
que hacerlo teniendo en cuenta las ideas 
de su tiempo. Hizo un paralelo entre 
San Isidoro y Linneo, los dos domina-
dos por el afán del método y del orden. 
Sin embargo, la clasificación naturalis-
ta de San Isidoro atiende más a la esen-
cia que a los caracteres accidentales, to-
do lo contrario que sucede con la cla-
sificación linneana. 
Hizo también una comparación entre 
San Isidoro y Plinio, que, al contrario de 
aquél, es un naturalista poco ordenado. 
Hizo notar que hoy se vuelve al méto-
do clasificador de San Isidoro. Ensalzó 
el gran valor de la enciclopedia isidoria-
na y terminó ensalzando su gran in-
fluencia en el campo de la cultura. Fué 
muy aplaudido. 
Fe en los destinos de E s p a ñ a 
Finalmente, monseñor Tedeschini pro-
nunció un encendido discurso de elogio 
para la Hermandad de San Isidoro, que, 
como otras semejantes de profesiones 
liberales, persigue un fin cultural al 
mismo tiempo que de santificación, lo 
cual constituye una forma excelsa de la 
Acción Católica. Elogió después la obra 
de San Isidoro en el orden literario y 
filosófico y señaló de un modo especial 
su gran patriotismo y su fe en los des-
tinos de España. 
—Yo también—dijo—la tengo en la 
predestinación divina de la España in-
mortal. Agradeció en nombre del Pontí-
fice el homenaje que se le había tribu-
tado y terminó ensalzando la racial su-
misión de España a la Santa Sede. Fué 
repetidamente ovacionado. 
S e t r a d u c i r á n al castellano 
las obras de S a n Isidoro 
Después el señor Ibáñez, recogiendo 
la indicación de don César Arévalo, di-
jo que en nombre de la Hermandad se 
comprometía públicamente a que la tra-
ducción de las obras de San Isidoro al 
castellano sea una realidad inmediata. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Domingo 4 de noviembre de 1984) 
La apertura del Parlamento, la situa-
ción política que se decida de ella, es 
el tema preferido por los periódicos. L a 
tendencia de los de izquierda es acon-
sejar a sus diputados la vuelta a las 
Cortes. 
"La ausencia de las minorías de iz-
quierda en la próxima etapa parlamen 
taria ofrecerla con más relieve los ca-
racteres de la deserción que los de la 
retirada estratégica. Hay, por otra par-
te, una cuestión de tacto político en la 
conducta a seguir. E l movimiento revo-
lucionario recién fracasado tuvo s u s 
principales apoyos y estímulos en una 
zona muy concreta de la extrema iz-
quierda. Esta zona ocupa un espacio re-
ducido en el área extensa de toda la 
opinión izquierdista española, la cual no 
aprobó en ningún momento el complot 
ni la catastrófica revuelta. Una actitud 
de repulsa al normal ejercicio parla-
mentario significaría ahora una especie 
de refrendo o visto bueno de la revolu-
ción. Y claro es que no tienen por qué 
cargar con el muerto, digámoslo con 
frase vulgar, quienes antes no quisie-
ron perpetrar el sacrificio." ("El Sol".) 
"Los enemigos de la República y sus 
aliados—los declarados y los encubier-
tos—han iniciado una maniobra envol-
vente de gran envergadura, empleando 
una estratagema, no por vieja menos 
peligrosa, que consiste en trocar los pa-
peles y en subvertir las esencias. Por 
eso se han lanzado locamente a la ofen-
siva, transformándose de acusados en 
acusadores. Poco ha de valerles el ar-
did, y menos en el Parlamento que en 
parte alguna, si los republicanos, pocos 
o muchos, aunque tuviese que actuar 
uno solo, ocupan valientemente sus pues-
tos y defienden con brío sus posiciones." 
("La Libertad".) 
"Ahora" quiere que en el Parlamento 
se liquide con toda rapidez lo de Astu-
rias y se deje de perder el tiempo en 
política: 
"¡Ah!, pero, liquidado ese punto con 
la mayor brevedad y emoción posibles 
—que será el único medio para que el 
voto de confianza vaya revestido de la 
autoridad moral que de consuno exi-
gen la justicia abstracta y la conve-
niencia del país—, los debates de tipo 
político serán perjudiciales. Pesa ya en 
todas partes demasiado la acusación de 
infecundidad y verbalismo sobre el sis-
tema parlamentario para que pueda ni 
deba sernos indiferente que esa acusa-
ción sea dirigida al Parlamento español 
en los momentos actuales de nuestra 
vida política. Unos debates pasionales 
podrán verlos con complacencia fuerzas 
separadas de la zona gubernamental; 
pero las que viven dentro de ésta se ha-
llan en el deber, tan patriótico como 
inexcusable, de evitarlos. Los momentos 
que vivimos no son propicios a discu-
tir, sino a legislar." 
"Diario de Madrid" pide que se salga 
rápidamente de la obsesión de Astu-
rias: " E l ministro de Obras públicas, 
señor Cid, ha dicho que unos y otros 
han exagerado los hechos según su par-
ticular conveniencia, y que el Gobierno 
publicará pronto el informe oficial. A 
nuestro juicio, es tan necesario que no 
debiera demorarse la publicación por 
más tiempo. Ha transcurrido ya más 
del necesario para que la primera re-
acción espontánea comience a serenar-
se y la opinión se encuentre más dis-
puesta a aceptar la pura y simple ver-
dad. Si el Grobierno tiene la impresión 
de que la realidad ha sido deformada y 
descoyuntada, como parecen demos-
trarlo las palabras del señor Cid, ra-
zón de más para evitar que persista la 
confusión y la desorientación. No con-
viene dejar que el país se extravie en 
reacciones inadecuadas, y, en camMo, 
conviene al Gobierno —más que a na-
die—la publicación de la verdar' para 
justificar sobre ella sus medidas y 1e-
cisiones". 
" E l Liberal" les pone a los socialis-
tas de aquí el ejemplo de los laboristas 
ingleses: "¿Por qué ha de seguir la de-
mocracia social española las trayecto-
rias catastróficas de Austria y de Ale-
mania, y no la de los laboristas ingle-
ses? Ahí están, con todo el Poder para 
ellos, sin hacer revolución alguna; sin 
provocar reacciones cesaristas; sin de-
rramar una gota de sangre; sin produ-
cir terror, ni siquiera alarma. Supieron 
perder cuando les llegó la hora. Han 
sabido ganar a su vez". 
Y "A B C" ataca a ios periódicos de 
izquierda como enemigos de la libertad: 
"Los periódicos de izquierda no se con-
tentan con negar los hechos más gra-
ves de Asturias o con adulterar la in-
formación. Quieren, encima, imponer su 
criterio. Y si otro periódico disiente en 
sus noticias, le injurian, le acusan, le 
denigran. Hay que pensar lo que dicen 
ellos para hablar o escribir, o ha^ que 
callarse. ¡Y así en todos los asuntos, y 
en todas las materias, y en todos los 
instantes! No conocen más procedi-
miento que la agresividad ni más re-
curso que la coacción. Mienten y pre-
tenden que se acepten sus mentiras y 
sin discutirlas. Así practican y respe-
tan la libertad de juicio y de expresión" 
(Lunes, 5 de noviembre de 19S4) 
Labor parlamentaria rápida, sin poli-
tiqueos, es lo que pide "La Nación"-
"Hacen falta, por lo visto, unas cuantas 
leyes que sustituyan a las sectarias y 
demagógicas que fueron aprobadas por 
las Cortes Constituyentes. Una semana 
bastarla para que esas leyes figurasen 
en la "Gaceta". Si empieza un torneo 
oratorio, y un derroche de discursos y 
una serie inacabable de interpelaciones, 
podemos asegurar de antemano que va 
a continuar "la historia democrática" de 
España, y el pueblo disconforme tenctría 
que pensar muy seriamente en los sen-
deros adecuados a su salvación defini-
tiva." 
E l tema de las responsabilidades y de 
la justicia ocupa gran parte de la aten-
ción de los periódicos. 
"Que se haga justicia, no sólo en los 
ejecutores, sino también en los inducto-
res y directores en quienes deben recaer 
las responsabilidades de sus agentes. Y 
que también se aplique la ley a los que 
por su negligencia y sus omisiones per-
mitieron que los crímenes y destrozos 
se perpetraran."—("La Epoca.") 
Que se coloque al socialismo fuera de 
la ley, puesto que fuera de la ley está, 
quiere " E l Siglo Futuro": "Si el partido 
socialista se ha declarado fuera de la 
ley y ha repetido hasta la saciedad que 
es un partido revolucionario, ¿a qué 
espera el Gobierno para recoger esa de-
claración y, haciéndose cargo de ella, di-
solver el partido revolucionario?" 
Que no se consienta el robo a la clase 
obrera que significa la cotización actual 
de los Sindicatos, reclama "Informacio-
nes": "Si con una contabilidad y una 
recaudación pública y autorizada por la 
autoridad se han podido robar a los tra-
bajadores cerca de 18 millones de pese-
tas "para la revolución", imagínese lo 
que sucederá con esas sumas recogidas 
a escondite, de las que no se puede dar 
ningún justificante y de las que, en todo 
caso, no pueden pedirse cuentas. Por 
ello es necesario impedir esa modalidad 
del latrocinio, el peor de todos, porque 
es el que se realiza contra el jornal de 
los trabajadores auténticos, para que 
vivan los negociantes de la guerra so-
cial." 
L a Voz" da cuenta de las dos penas 
de muerte cuya ejecución se ha acorda-
do, y dice: "Todos los españoles deben 
respetar l o s acuerdos d e l Gobierno, 
acuerdos muy meditados, acuerdos don-
de la misericordia ha disputado heroica-
mente su presa a la punición ejemplari-
zadora, impuesta por la necesidad. Na-
die deberá ser osado a discutirlos, ni 
menos a criticarlos. Nosotros, desde lue-
go, los acatamos respetuosamente. Sen-
timos la sangre que aún va a ser derra-
mada. Pero sabemos que, por desgracia 
no hay manera de evitarlo." 
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C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
I n c i d e n t e s de l a p a s a d a h u e l g a . N u e v e f e r r o v i a r i o s e n 
el b a n q u i l l o 
Requisito indispensable para que i se le ordenó la salida, que hubo de re-
triunfe un movimiento revolucionario,! crasarse por espacio de una hora, 
es, sin duda, la interrupción de los aer-j E1 f0gonero del depósito de máqui-
vicios públicos y muy principalmente naSt 'Francisco Alvarez, trató de coac-
de los servicios de transportes. clonar, por su parte, al maquinista se-
Por ello los sediciosos, en la pasada ftor Bilbao. Y, finalmente, Graciano 
huelga, pusieron todo su empeño en laljiartin, empleado de la Secretaría, que 
paralización de los ferrocarriles, hasta des(ie el primer momento hizo causa 
al punto de que ninguna Compañía dejó común con los coaccionadores, trató de 
de ser víctima de «boicots» y coaccio- qUe sus compañeros se uniesen al mo-
nes sin límite. vimíento, y, al ver que no le hacían 
Hasta en Madrid, donde los trenes -aso, les amenazó diciendo que volve-
::uncionaron con toda normalidad, se ría por ellos para llevarlos a la huelga 
:an producido hechos de este tipo. En'ñor la fuerza. 
fecto, la estación del Norte fué tea-j Tales hechos los califica el fiscal, se-
ro, durante el día 8 del mes pasado, |^ún su naturaleza, como constitutivos 
s las coacciones y violencias que han je los delitos de coacción, atentado y 
aupado ayer la atención de la Sección abandono de servicio. Este último con 
arreglo a la ley de Policía de Ferroca-
rriles de 23 de noviembre de 1877. Pa-
ra Serafín Amigo solícita cuatro me-
ses de arresto y 250 pesetas, por el 
delito de coacción, y cuatro años, dos 
meses y veintiún días de prisión me-
nor y 500 pesetas de multa por el de 
atentado. Para Luis Santiago pide cua-
tro años, dos meses y veintiún días de 
orisión menor y 500 pesetas. Para An-
tonio Rodríguez, cuatro meses de arres-
to mayor y 250 pesetas; para Hono-
rato García, un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión menor y 250 
:os, Serafín Amigo, empleado de la ¡pesetas. Cirilo García, Francisco Alva-
mpañía, se dirigió a otros varios Antonio Ronio y Graciano Martín 
picados y obreros, conminándoles a deben ser condenados, según el fiscal, 
2gunda de la Audiencia provincial, 
instituida en Tribunal de Urgencia en 
í salón de actos de la Cárcel Modelo. 
E n el banquillo de los acusados toman 
:iento Lucio Santiago Diez, Honorato 
arda Gaspar, Antonio Rodríguez Iz-
üerdo, Serafín Amigo Zúfiiga, Cirilo 
arda Brocona, Antonio Romo Raven-
33, Graciano Martín Baltuille, Fran-
icco Alvarez Muñoz y Emilio García 
ctrell? Los hechos que han motiva-
o su procesamiento, ¿gún la califlca-
ión del fiscal, son los siguientes: 
31 día en que se produjeron los su 
v.3 secundasen i paro. Fué inmediata-
icnte detenido, pero no cesó en su ac-
¿tad rebelde, sino que, al pasar junto 
un grupo formado por Antonio Ro-
''guez, Lucio Santiago, Honorato Gar-
c, Cirilo Garda, Antonio Romo, Gra-
no Martín, Fmilio García y Fran-
'20 Alvarez, hizo el saludo marxista, 
: i el puño en alto, y les pidió auxilio 
~ra que le libertasen. Entonces Lucio 
"i abalanzó sobre los agentes que le 
c aducían y produjo tal barullo, que 
-"afín logró escapar de las manoíi de 
' g u a r d i a n e s . Sin <. nbargo, Instan-
n después, pudo ser apresado de 
a-rvo. 
E l procesado Antonio Rodríguez 
' tlnguió en otro episodio, cuando tra-
"ba de inducir a varios operarios a qve 
•. pidieran la salida de trenes. 
instantes después de que se produ-
•m los anteriores sucesos, Honorato 
' rda, capitaneando un grupo de más 
s doscientas personas, se presentó a 
puerta de la Comisaría de Vigilan-
r. para exigir, con tono amenazador, 
libertad de los detenidos. Claro es-
' que fracasó en su intento y sólo lo-
-6 aumentar su responsabilidad con 
n presunto nuevo delito. 
Sobre Cirilo García pesa también la 
cusación de haber coaccionado al por-
-ro Tomás Sanz para que dejase de 
:car los billetes a la entrada de la 
stación. 
Emilio Garda, maquinista del tren 
013, cooperó al movimiento huelguís-
co con el abandono de servicio que 
?metió al dejar la locomotora, cuando 
a 250 pesetas de multa, y Emilio Gar 
cía a cuatro meses de arresto mayor. 
Abierto el juicio oral, van los pro-
cesados respondiendo a las preguntas 
que se les formulan, y comienza un 
desfile de testigos tan aburrido y gris 
como pocas veces lo hemos presencia-
do. E l ujier, desde la puerta, no cesa 
de vocear nombres, y así van desfilan-
do hasta cuarenta o cincuenta decla-
rantes que suman datos al plenario y 
añaden circunstancias y detalles que 
cuando son favorables para los encar-
tados apuntan cuidadosamente en el 
estrado de la defensa los abogados se-
ñores Coso, Castillo, Sánchez Roca y 
Peinador. Cuando se desliza una vaci-
lación, una duda o una contradicción 
que puede servir de elemento de cargo, 
entra en Juego la diligencia del abo-
gado de la Compañía, don Javier L a -
piedra, que actúa de acusador privado. 
A su lado, ecuánime y desentendido de 
toda preocupación, el fiscal, señor Me-
dina, azuza su atención para captar 
datos para su informe. 
Practicadas las pruebas, es retirada 
la acusación para varios procesados, y 
por ello, desde el banco de la defensa, 
sólo Informan los señores Sánchez Ro-
ca y Castillo. A las tres de la tarde el 
Tribunal dicta su sentencia. Por ella se 
absuelve a Graciano Martín; los he-
chos que se imputan a Antonio Rodrí-
guez Izquierdo se consideran simple 
falta, y Serafín Amigo, Honorato Gar-
da y Antonio Romo resultan condena-
dos a dos meses y un día de arresto 
por el delito de coacciones. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad 
por el alma del señor 
D A n t o n i o M a r í a d e 
O t a ñ e s y L l a g u n o 
Que falleció en Madrid 
E L DIA 7 DE M M E DE 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición 
Apostól ica de Su Santidad 
Q . E . P . D . 
Todas las misas que se cele-
bren el 7 de noviembre en la 
parroquia de San Sebastián, de 
Madrid, en el Asilo del S. C , 
convento de Santa Clara y Pa-
dres del C. de M. de Castro U r -
díales, así como el funeral que 
se celebrará e¡n Santa María de 
Otañes, a las diez y media de 
la mañana, serán aplicados por 
su alma. 
E L DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
X X X X ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
D . a J o s e f a B e a y P e l a 
y o d e A l o n s o M a r t í n e z 
F a l l e c i ó e l 7 d e n o -
v i e m b r e d e 1 8 9 4 
R . L P . 
Todas las misas que ae celebren 
el día 7 en la parroquia de San 
Jerónimo y en el Santo Cristo de 
la Salud, así como los sufragios 
de ánimas el mismo dia, a las nue-
ce y cuarto, en esta última igle-
sia, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
E l excelentísimo señor marqués 
de Alonso Martínez; sus hijos, hi-
jas políticas, nietos, hermanos, 
hermanos políticos, tíos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Los excelentísimos e ilustrisimos 
señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá han con-
cedido ciento y cuarenta días de 
indulgencia, respectivamente, a to-
dos los fieles por cada misa que 
oyeren, sagrada comunión que apli-
caren o parte del rosario que reza-
ren por el alma de dicha señora. 
(2) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES.— 
Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
D O Ñ A M E R C E D E S C A R O S A N C H E ? 
D E L A R I V A 
F a l l e c i ó e l d í a 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
D E S P U E S DE R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION DE S U SANTIDAD 
Su esposo, don Santiago de la Riva y Ruiz; sus hijas, María Inmacu-
lada y Maria de la Soledad; padres, hermanos, hermanos políticos, so-
brinos, tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos s« sirvan encomen-
darla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el dia 7 del corriente en San José 
de la Montaña (calle de Caracas), en las Eucarísticas (Blanca de Na-
varra) y en las Esclavas del Sagrado Corazón (Martínez Campos) y los 
manifiestos, así como las que se celebren dicho día en la parroquia de 
Cazalegas y Montearagón (Toledo) y en Loja (Granada), serán aplica-
dos por el alma de dicha Señora. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Pre-
lados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de publicidad R. CORTES. Valverde, 8, L*, Teléfono 10905. 
L a c o r b a t a d e l a O r d e r ^ C R O N I C A D E S O C I E D A D 
d e l a R e p ú b l i c a 
C o m o r e c o m p e n s a c o l e c t i v a a I n s -
t i t u t o s m i l i t a r e s y c iv i l e s 
L a "Gaceta" del domingo publica el 
siguiente decreto del ministerio de Es -
tado: 
"Con ocasión del último movimiento 
revolucionario se han registrado en los 
Institutos y Cuerpos armados casos de 
verdadero heroísmo, no sólo de alguno 
de sus individuos, sino de sus unidades 
en masa, contribuyendo con ello de 
manera eficacísima a la defensa de la 
Patria y a la mayor exaltación y glo-
ria de la República. 
Como la Orden de la República, crea-
da con el propósito de que puedan re-
cibir honrosa recompensa por sus espe-
ciales merecimientos los ciudadanos 
que más se distingan en el servicio de 
España y de la República, carece entre 
los grados de la misma de una insignia 
que pueda otorgarse a unidades y co-
lectividades, se estima necesario, a tal 
efecto, la creación de la "Corbata de la 
Orden de la República". 
Con dicha finalidad, a propuesta del 
ministro de Estado y previo acuerdo 
del Consejo de ministros. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se crea la Corbata de 
la Orden de la República, destinada a 
premiar, como recompensa colectiva, 
los actos heroicos de institutos armados 
o de colectividades civiles en el cumpli-
miento de su deber, o que hayan pres-
tado excepcionales y especialísimos ser-
vicios d carácter cívico, humanitario, 
ecétera, etc. 
Art. 2.° Las insignias se colocarán en 
las banderas o estandartes y consisti-
rán en una venera como la de la E n -
comienda, pendiente de un lazo con 
los colores de la Orden, ostentando, 
además, dos cintas de igual clase que 
la de la Banda. 
Art. 3.° Cuando se trate de Cuerpo 
o Colectividad que orgánicamente carez-
ca de bandera o estandarte, se designa-
rá por el ministerio de Estado la dimen-
sión de la insignia, así como la forma en 
que la misma deba ostentarse. 
Art. 4.° Su concesión se efectuará de 
conformidad con lo preceptuado en el 
párrafo primero del artículo 6.° del Re-
glamento de la Orden y se entenderá 
siempre libre de todo gasto." 
E l p a g o d e h a b e r e s d e 
l o s d e s a p a r e c i d o s 
S e r á n c o n s i d e r a d o s c o m o p r e s e n -
t e s en l a p r i m e r a n ó m i n a , p a r a que 
c o b r e n s u s m u j e r e s o hi jos 
L a «Gaceta» ha publicado el siguiente 
decreto: 
Artículo 1.° Los funcionarios públi-
cos civiles y militares que habiendo si-
do incluidos en el último documento 
acreditativo de sus haberes activos que 
sj haya formado (nómina o revista de 
Comisario) no puedan serlo en los que 
se hayan de formar, según los casos, 
para hacer efectivos los que correspon-
dan a los meses de septiembre u oc-
tubre del presente año o en los sucesi-
vos, por haber sido muertos o por haber 
desaparecido en los sucesos revolucio-
narios, y con posterioridad a la decla-
ración del estado de guerra, serán con-
siderados como presentes en el primer 
documento, justificativo de sus habe-
res que se redacte, al solo efecto de 
que estos haberes puedan ser percibi-
dos por sus mujeres o por sus hijos, 
sin que se acredite' en nómina o revis-
ta, siguiendo este procedimiento excep-
cional, haber distinto del sueldo que 
perciban, y quedando, consiguientemen-
te, excluidos de él las bonificaciones de 
residencia, gastos de representación y 
demás devengos a que pudieran tener 
derecho, pero no los quinquenios, pre-
mios de constancia y efectividad, que 
se considerarán como parte integrante 
del sueldo activo. 
Art. 2.° Las mujeres y los hijos que 
perciban los haberes correspondientes a 
los desaparecidos en la forma dispues-
ta en el artículo anterior, habrán de 
solicitar de la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas la pensión ex-
traordinaria que les corresponda, de 
conformidad con lo establecido en los 
artículos 65, 66 y 67 del Estatuto de 
Clases pasivas. 
Acompañarán a su solicitud la cer-
tificación a que ae refiere el articulo 
siguiente. 
Art. 3.° Lo . jefes del Cuerpo, uni-
dad o dependencia a que pertenezcan 
los individuos afectados por este de-
creto expedirán, a solicitud de los fa-
miliares interesados, y para unirla a 
la solicitud que éstos han de formular 
en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo anterior, una certificación 
en la que se haga constar: 
A) Que el funcionario civil o mili-
tar a que se refiera fué incluido en el 
documento básico de la percepción de 
sus haberes, correspondiente, según los 
casos, a los devengados en los meses 
de septiembre u octubre de 1934. 
B) Que en el mes anterior a aquel 
a que se refiera la certificación, per-
cibió la mujer o los hijos del desapa-
recido los haberes correspondientes en 
la forma establecida en el artículo pri-
mero del presente decreto. 
C) Que, a juicio del jefe que expi-
da la certificación, hay lugar a consi-
derar provisionalmente comprendido el 
L a señora de don Adriano Garcia-
Loygorri y Murrieta, hermano del du-
que de Vistahermosa, nacida Tula Ruiz 
Galluri, ha dado a luz con toda felici-
dad a un robusto niño, que es su pri-
mogénito. 
E l bautizo del pequeño tuvo lugar el 
domingo por la tarde, en la parroquia 
de San Jerónimo; recibió los nombres 
de Adriano Alfonso, y fué apadrinado 
por el abuelo materno, don Joaquín 
Ruiz y su tía materna, señorita Angela 
García-Loygorri. 
—Acaba de tener felizmente su se-
gundo alumbramiento la bella señora 
de don Pedro Aritio y Morán, nacida 
Fuencisla Saavedra y Lombillo. 
— L a señora del secretario del Ayun-
tamiento madrileño, don Mariano Ber-
dejo Casafial, nacida Clotilde Rivera, 
ha dado a luz felizmente a una hermo-
sa niña, que ha sido bautizada en el 
templo del Pilar, de Zaragoza, recibien-
do el nombre de Matilde. Fueron pa-
drinos la bella señorita María del Car-
men Rivera, su tía materna, y don An-
tonio Escolano. 
— L a distinguida señora del coman-
dante de Estado Mayor, don Angel Ne-
grón y de las Cuevas, nacida María 
del Carmen Colomer y Claramunt, ha 
dado a luz con toda felicidad, días pa-
sados, a un hermoso niño. 
E l bautizo del pequeño tuvo lugar 
en la parroquia de la Concepción. Ad-
ministró el Sacramento el párroco don 
Jesús de Torres Losada; recibió los 
nombres de Carlos José, y fué apadri-
nado por.su hermano mayor Angel Ne-
grón Colomer y la abuela materna, 
doña Rosario Claramunt Bravo. 
—También en la parroquia de la Con-
cepción se ha celebrado recientemente 
el bautizo del hijo primogénito del te-
niente de Ingenieros don Hilario Nava 
Güici y su esposa, nacida San Martín, 
recibiendo el recién nacido el nombre 
de Femando. 
= E n la parroquia de Santa Bárba-
r:, que estaba profusamente adornada, 
se celebró ayer por la tarde la boda de 
la encantadora señorita Maria Paz So-
lía y Núñez de Prado, con el distingui-
do joven don Carlos Serra y Hamiltón. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de tafetas y velo de tul. Apadrina-
ron a los contrayentes el padre de la 
novia, don Jaime Solís y la madre del 
novio doña Selina Hamiltón, y fueron 
testigos, por la novia, el duque de la 
Seo de Urgel, el conde de Barbate, el 
barón de las Torres, don Federico Vi-
Uanueva y don Femando Vinuesa, y 
por el novio, don Miguel y don Eduar-
do Serra y Lugo-Visa y don Alberto 
Serra, representando a don Carlos Ha-
miltón. 
Durante la ceremonia, el tenor Jus-
to Pórtela cantó el «Ave María», de 
Gíounod. Terminado el acto, los asisten-
tes al mismo fueron obsequiados con 
una espléndida merienda, y el nuevo 
matrimonio ha salido en viaje de bo-
das para varias poblaciones del Norte. 
— E l pasado sábado, a las cuatro de 
la tarde, tuvo lugar en la parroquia de 
San Luis el enlace de la bellísima se-1 
ñorita Jacqueline R. Delaitre, con don i 
Roque Pérez. Apadrinaron a los con-1 
trayentes la madre del novio, doña Ma- i 
ría de la Concepción Pérez y el padre j 
de la novia, don Jaime R. Pagés. 
L a distinguida concurrencia fué ob-
sequiada con una espléndida merienda, 
y el nuevo matrimonio salió para An-
dalucía y el extranjero. 
=dEn el noviciado de las Religiosas 
Esclavas del Sagrado Corazón de Je-
sús, de Azpeitia, ha hecho el día de 
Todos los Santos su profesión religio-
sa, la señorita Maria del Rosario Do-
sal Escandón, emparentada con nobles 
familias madrileñas. 
Nuestra Señora del Patrocinio 
Pasado mañana celebran bu santo la 
duquesa de Quiroga. 
Marquesas de San Vicente, Faura, Va 
lenzuela y viuda de Zugasti. 
Condesas de Cobatlllas, viuda de Cam-
po Alange y Villamediana. 
Baronesas del Castillo de Chirel y de 
Joyosa Guarda. 
Señoras de Moreno Zancudo y de Pa-
saron (don Luis). 
Señoritas de Pasarón y García de la 
Rasilla. 
Viajeros 
Han llegado: de Barcelona, la barone-
sa de Malda; de Sevilla, la marquesa de 
Soto Hermoso; de San Sebastián, la mar-
quesa viuda de Comillas y los marque-
ses de Bendaña; de San Juan de Luz, 
los condes de L a Granja. 
—Se han trasladado: de Blarritz a 
París, el marqués de Narros; de San 
Sebastián a Granada, el conde de las 
Infantas. 
Necrológicas 
Mañana hace años de la muerte de la 
señora doña Mercedes Caro Sánchez de 
la Riva y de la señora doña Josefa Bea 
y Pelayo, esposa del marqués de Alonso 
Martínez. Por las almas de las finadas 
se aplicarán sufragios en varios puntos. 
—Por don Fernando Polo se dirán mi-
sas mañana, día 7, de diez y media a doce, 
en la Iglesia de San Pascual. Su madre 
y demás familia suplican una oración. 
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MUROLA, 5.—Ayer en el Ayuntamien-
to se celebró una sesión en memoria 
del doctor Rarpón y Cajal. A la misma 
asistieron las autoridades civiles y mi-
litares, así como representantes de otras 
corporaciones. Hicieron uso de la pala-
bra representantes de los veterinarios, 
discípulos del maestro, de la beneficen-
cia provincial y municipal, farmacéuti-
cos, el presidente de la Academia de Me-1 eficaz tratamiento y curación. 
dicina, el alcalde, el gobemador y el rec-, U C D M I A D O S * lYestro h.ÍenCSta%^efp?HoTrR%ramCN^OT ha^61 
tnr ñP la TTnivprqidad todos los cuales1 aparato especifico (Ptdo.) GRAN CONSOLIDATIVO 
exal^ron ^ ^ ^ ^ ^ S S S RAMON. OBRA TRASCENDENTAL P«r . « d ^ ^ l ^ ^ W t i h ^ 
En la misma sesión se acordó dar el 
nombre de Ramón .y Cajal a una de las 
principales calles de la ciudad. 
i!i'fiitty4f^'^iiiiff'''iir nmpiiipiijiMiiÉiiilr 
"LA MINA D E CHAMBERI" 
Carbones especiales directamente de mi-
na- Esta casa vende solamente antraci-
tas de Fabero en sacos de 40 kilos y 
por mayores cantidades. Covarrubias, 32. 
Teléfono 34214. 
E l e s p e c i a l i s t a h e r n i ó l o g o D r . R A M O N , e n M A D R D 
E l médico y renombrado especialista herniólogo doctor Ramón se hallará en 
MADRID los días 11, 12 y 13 del actual noviembre. Recibirá de 10 a 1 y de 5 a 7 
en el Hotel Metropolitano (Montera, 53), a los enfermos de hernias (quebradu-
ras), relajaciones, ptosis, desarrollo y desplazamiento del vientre, etc., para su 
ideal, por cuya eficacia singular es hoy cómoda y absoluta la retención de la her-
nia su curación cierta en ambos sexos y en todas las edades, aun en la senil, sin 
ope'ración y sin molestias; por ello, su autor, Prof. P Ramón, goza de fama mun-
dial, patentizada por millares de certificados de curaciones realizadas, y, rindiendo 
justicia al mérito, y para norte y guía de los herniados, la Academia de Medicina 
y Cirugía ha declarado: "Que las creaciones del profesor D. Pedro Ramón constl-
tuyen lo más perfeccionado y útil conocido para la curación de las hernias", y 
añade "A esta Corporación le fué muy grato reconocer el adelanto que la her-
niología conquista en nuestra Patria, en beneficio de los enfermos. "La Casa Ba-
mon merece «1 aprecio de la clase médica y la gratitud de los herniados." Se ven 
libres de sufrimientos y peligros y, muy pronto, de la dolencia cuantos herniados se 
dirigen al profesor P. Ramón. Opúsculos gratis. Carmen, 38, L», BARCELONA 
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L A N A S , A L F O M B R A S , T A P I C E S 
Y T O D O S L O S A R T I C U L O S D E T E M P O R A D A C O N I N M E N S A 
B A R A T U R A 
G R A N D E S L O T E S D E M A N T A S 
Y P I E Z A S D I S A B A N A S D E M A G N I F I C A C A L I D A D 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
E S E L A L M A C E N D E L O S G R A N D E S S U R T I D O S Y 
L O S P R E C I O S B A R A T O S 
sujeción a lo que se determina en el 
artículo 3.*, y por los documentos que, 
según la legislación general de Clases 
pasivas, son necesarios para acreditar 
la identidad personal de los percepto-
res. 
Art. G.» L a Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas tramitará los 
expedientes iniciados mediante las ins-
tancias de los funcionarios civiles y mi-
litares y de sus mujeres e hijos com-
prendidos en este decreto, con sujeción 
a los preceptos generales del Estatuto 
de Clases pasivas y de su ReglanTento 
y legislación complementaria, pero los 
acuerdos que en ellos dicte no podrán 
tener efecto retroactivo. 
Si mediante tales acuerdos -resulta-
re confirmada la procedencia del abo 
no de las pensiones extraordinarias, se-
gún los artículos 65, 66 y 67 del Esta 
tuto de Clases pasivas, tendrán aqué 
líos el carácter de ratificación de los 
que primeramente y con carácter pro 
visional se adoptaren; si mediante ellos 
se otorgaren pensiones de otra clase y 
cuantía serán abonadas desde la fecha 
de tales acuerdos, y en aquellos casos 
en que, por haberse hallado a los des-
aparecidos o por cualquier otra cir 
cunstancia, no hubiere lugar al abono 
de pensión, se suspenderá el pago de 
ésta y quedará a salvo el derecho del 
Estado para reclamar el reintegro de 
A L F O M B R A S , T A P I C E S , C O R T I N A S 
8,25 Tapices centro habitación, tamaño 120 por 160. 
12,50 Tapices terciopelo, preciosos dibujos, 120 por 180. 
10,25 Portiers paño bordados, diversos estilos. 
13,90 Portiers tapicerías gran duración. 
15,25 Juego de cortinas paño, bonitos bordados. 
1,25-1,75 Alfombras terciopelo para pie de cama. 
M A N T A S Y E D R E D O N E S 
4,25 Mantas lana tamaño de cunita. 
8,25 Mantas lana para cunita, preciosos géneros. 
5,40 Gran ocasión. Mantas lana grig, cameras. 
11,90 Mantas tamaño camero, magnifica calidad. 
12,50 Mantas lana tamaño para matrimonio. 
8,50 Edredones satinet finos, colores lisos. 
P I E Z A S D E T E L A S 
20 Piezas para seis sábanas tamaño camero. 
30,90 Piezas sábana montañesa, tamaño camero. 
38,25 Piezas para siete sábanas de matrimonio. 
18 Piezas con 20 metros tela fina, ancho 80 cms. 
20,50 Piezas con 20 metros tela fuerte, práctica. 
4,75 Piezas con 5 metros opal, fino colorido. 
E S Q U I N A 
C O R T E S D E A B R I G O S Y V E S T I D O S 
13,50 Corte de abrigo, bonitos estilos moda. 
22,50 Corte de abrigo angorina, finos colores lisos. 
27,50 Corte de abrigo paños nevados, muy nuevos. 
32,50 Corte de abrigo nudos gruesos, colores Usos. 
10,50 Corte de vestido lana, bonitos estilos. 
18 Corte de vestidos angorina, moderno colorido. 
F E L P A S Y A S T R A K A N E S 
6,25 Metro bretsuar para chaquetas y adornos. 
13,90 Metro bretsuar para abrigos, ancho 130 cms. 
15,90 Metro astrakán de seda negro y colores, 130 cms. 
22,50 Metro felpa marabú para abrigos niño. 
3,50 Metro panas estampadas, especial para batas. 
4,25 Metro otomán estampado para kimonos. 
D I V E R S O S A R T I C U L O S 
18 Capas paño para ama o niñera, gran abrigo. 
11,60 Uniformes lana negro y colores, clase buena. 
6,50 Batas franela gamuza, gran variedad. 
10,50 Abriguitos forma sastre, colores beig-gris 
12,60 Pijamas franela superior para caballero. 
3,10 Pijamas niño, tamaños pequeños. 
a n t i g u o ) 
1 0 5 9 * a ' a V c V Í . : 1 4 , P U 1 R T A D E L S O L , 1 4 tUé* 
L a correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. Envíos a provincias re-
mitiendo su importe por giro postal. 
o n o 
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las indebidamente pagadas en los ca-
causante en las prevencones de jos ar- sog con la extensión que fucra pro. 
tículos 65. 66 y 67 del Estatuto de Cía 
sss pasivas. 
Art. 4.° Sin perjuicio de lo que se 
establece en el articulo 6.*, los habe-
res percibidos por las mujeres y por 
los hijos de los funcionarios civiles o 
militares, en la forma establecida en 
el presente decreto, así como también 
las pensiones extraordinarias que con 
carácter provisional les sean abonadas, 
de conformidad con lo dispuesto en su 
artículo 5.°, se considerarán satisfechas 
l con carácter alimenticio, 
i Art. 5.* L a Tesorería de la Direc-
¡ción general de la Deuda y Clases pa-
j sivas y las Tesorerías provinciales de 
1 Hacienda abonarán, provisionalmente, 
las pensiones extraordinarias a que ten-
gan derecho las familias beneficiarías 
del presente decreto, sin otra justifi-
cación que la constituida por las ins-
tancias presentadas en cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 2.°, en unión 
de las certificaciones extendidas con 
S e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o 
I I B 0 B I H 9 B • I • • b • a 
cedente 
Art. 7.° Las vacantes presuntas 
producidas como consecuencia de los 
hechos que motivan el presente decre-
to no serán cubiertas mientras las mu-
jeres y los hijos de quienes las hayan 
producido perciban, en concepto de ac-
tivos, los haberes correspondientes a 
éstos. 
Si los titulares del empleo, destino 
o cargo correspondientes considerados 
como presuntos desaparecidos se rein-
tegraran al servicio activo ocuparán la 
primera vacante de su categoría y cla-
se que ocurra desde la fecha en que 
se declare procedente su reincorporá-
ción al servicio activo, excepción he-
cha de aquellos casos en que haya lu-
gar a 'separarlos de él por cualquier 
causa. 
Art. 8.» L a Presidencia del Consejo 
de Ministros y los ministerios de la 
Gobernación, Guerra, Marina, Hacien-
da y, en general, todos los afectadoi 
por el presente decreto dictarán las dis-
posiciones precisas para su cumplí-
niento. 
i / I á I \ P 1 I J | T A H I I n A A Secretarlos Ayuntamiento. Auxiliares Dirección Seguridad y Telégrafos. Bachill*-
/ I I A l l h l l l l í l K l l K Z l l R rat0- Comercio. Repaso alumnos oficiales. Taquigrafía, Mecanografía (alqui]»' 
í l V / T A s L l i v I i r i U i L l L i n V mos)- Griego y Latín para Facultad. Cultura. Dibujo, Idiomas. Fuencarral, 119, »• • 
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Preparación por los señores Arroyo y Valdés, oficiales primeros Goberna 
ción y abogados, y Gosálbez, interventor Ayuntamientos. Contestaciones. 
Apuntes provisionales gratuitos. Academia Bilbao. Fuencarral, US, í.-, ¿¿eiita a tes c í u * - Z D E L C A B E L L O 
Año XXrVT.—Xüm. 7.781 E L D E B A T E 
Martes « de noviemBre fle 1^84 
f l N E M A T O G R A l O J , Y T E A T R O S 
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T . dei Soto del Parral», la mul-
«La ati Sevilia y ca-•^on ""«rzuela de Sevilla y 
B611^11^ malogrados maestros Sou-
10 Jver t volvió a presentarse a su 
í ! aue'no le deja, el gran barito-
llC0, S r b a que en el papel de Ger-
•gr íma constante lección de can-
de emOCÍÓn y 
í * ^ de encarnar y sentir perfec-
de?rfl tipo, le imprimió tales acen-
^ ternura varonil que los aplau-
£ pSlico que llenaba la sala le 
d «o^n toda la obra. Los com-
ustamente con él. MaHa Va-
ra Arias y Gómez Bust. 
presentación, 
• muy expresivo, 
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fué un éxito com-
nú 
por 
Lloyd. De cuando en cuando, 
rtanci¿damente, por cierto, hace 
ción en la pantalla y se esconde 
larga temporada. Harold ya no 
Ha^old. Quienes recordamos al 
fSafltaa" de nuestra infancia, lo re 
icemos con dificultad en estas cintas 
hora de un lastre teatral que ahoga 
KoBibUMad cómica en un actor que 
nf aba esencialmente . por su movili-
f v por su viveza cinematográfica. 
"film" es un diálogo continuo, en 
míe flota una acción que sólo en al-
? e otro momento es cinematográ-
v eso que el tipo—el joven timido 
IU conoce la vida—está cortado pa-
el genial intérprete; que la comedia 
rica en matices humorísticos y que 
knonde hasta a una idea transcenden-
fv eiemplar. E l "cine"'sonoro ha ami-
rado no poco el arte de Harold. Claro 
que si este intento no puede colo-
rse á la par de muchas de sus ante-
ores producciones, ni en espontaneidad, 
¿ en gracia interna, ni en comicidad ex-
terio/de gesto y de ademán, no le fal-
algunos aciertos magistrales que 
mpensan el tono frío y desvaido de 
digresiones de diálogo. Al fin y al 
fco, en estos días de verdadera crisis 
humorismo cinematográfico, Harold 
itiene aún el fuego sagrado de un 
lero que alcanzó justísima notoriedad 
el cinema. 
j L a cinta, salvo algún que otro atre-
Kíiento, particularmente de exhibicio-
Hmo, es sana y moral. 
L . O. 
WALTO.—"El altar de la moda" 
{Revista y comedia en una pieza. L a 
rista es el pretexto de la comedia, y 
lia inversa. Mas una y otra se salen 
el tópico de lo común, porque la co-
edia es ingeniosa y la revista es más 
•en una exhibición de modas que una 
Trie de "ballets", sin que ello quiera 
cir que se haya prescindido de ellos. 
revista es exhibición. Hay de todo. 
feUas combinaciones, algunas origina-
limas, ricos vestuarios y desnudos y 
Imidesnudos en abundancia. E n la co-
media hay casi de todo también. Frau-
de, estafa, robo, amoríos, envuelto el 
conjunto en un tono de elegancia y re-
suelto a la postre con ardides de vul-
gar "chantage" para hacer factible el 
único amorío decoroso. 
Cinematográficamente, el "film" es 
en su género de lo mejor realizado que heroína, y se reduce a una Durda pa 
hemos visto. Hablamos de la síntesis, rodia en que la arrója la salvadora ape 
de la revista y de la comedia. Porque j ñas se moja los pies para hacer que 
ni la revista resulta insustancial y des-
Por lo demás, la cinta entretiene por 
sus numerosas ocurrencias de verdade-
ra gracia. 
Algunos detalles de realización son 
verdaderamente lamentables. Sobresale 
de entre todos un salvamento, del que 
se hacen lenguas por el arrojo de la 
heroína, y se reduce a una burda pa-
estreno de "La casa de las tres mucha-
chas", música de Schubert, adaptación de 
Sorozabal, libro de Tellaeche y Góngora. 
hilvanada con el enlace de la acción, ni 
a la comedia se adhiere la revista como 
un relleno o postizo. , 
E n lo moral, los reparos son más de 
forma que de fondo. 
L . O. 
AVENIDA: «Fruta verde» 
Es difícil carezca de relieve una pro-
ducción si cuenta como protagonista a 
la genial Franciska Gaal. 
Le bastaron dos películas, «Páprika» 
y «Verónica>, para darse a conocer y 
que el mundo cinematográfico fijase la 
atención en su arte; cimentó su bien 
ganada fama con «Escándalo en Bu-
dapest», y hoy culmina con «Fruta ver-
de», «film» en el que nuevamente nos 
la presenta la Universal alemana. 
Su atrayente simpatía, su graciosa 
expresión, su singular donaire, maneja-
dos con la mayor dignidad y dentro de 
la máxima distinción, convierte a Fran-
ciska Gaal en la actriz de las damas, 
a más de su «estrella» de primera fila, 
que en el corto camino recorrido, en el 
mundo de la pantalla, ha sabido con-
quistarse un nombre y un público. 
«Fruta verde» se halla a tono con 
su protagonista: ligera, optimista, gra-
ciosa, sin grandes incidentes, pero ob-
servando una ponderación de conjunto 
y un equilibrio en la realización que es 
el principal mérito de la o'̂ ra y de su 
director Richard Eichberg. 
En esta cinta abandona Franciska 
Gaal a su compañero de éxitos, Paul 
Hermann Thumlg, simpático galán que 
trabaja con laudable naturalidad y se 
nos muestra digno de hacer el dúo a la 
diminuta mujer y gran artista. 
J . O. T. 
los 
salva a una rival que figura ahogarse, 
aunque no se logre la más pequeña sen-
sación de peligro. 
L a interpretación lucha con el re-
cuerdo de la reciente temporada en que 
esta obra fué estrenada por la admi-
rable compañía del teatro de la calle 
del Barquillo. 
J . O. T. 
A C T U A L I D A D E S : «¡Más difícil 
todavía!», y presentación de un 
ensayo de telecinematografía 
L a novedad principal del programa 
es el ensayo de televisión cinematográ-
fica, conseguido por procedimiento aná-
logo al que sirve par; 
" C u a n d o l a s C o r t e s d e 
C á d i z . . . , , 
en el Y I C T O R I A Cuatro pesetas butaca. 
F o n t a l b a 
Hoy, tarde y noche, "Don Juan Teno-
rio". Protagonistas: María Fernanda La-
drón de Guevara y Rafael Rivelles. 
proyecta toda esta semana en el CINE 
SAN CARLOS. 
íí E s p í a s e n a c c i ó n " 
por Brlgltte Helm, gran éxito, en el CINE 
SAN CARLOS. 
E m i l i o S a g i - B a r b a 
cantará el miércoles, noche, ,rLa del Soto 
del Parral". 
M u c h o c u i d a d o c o n L o l a " 
es la obra más moderna, mejor Inter-
pretada, estupenda creación de Blanqui-
ta Pozas, Miguel Ligero, en el MUÑOZ 
SECA. Precios populares, 3 pesetas bu-
taca. 
M a r í a I s a b e l 
Nunca se ha reído el público tanto 
las fotografías como con ' X a eme", la obra que bate el 
fijas dfe periódicos," pero perfeccionado "record" de las carcajadas (80 represen-
de manera que permite la reproducción itaciones a teatr0 Heno.) 
A L K A Z A R : «El Niño de las Coles» 
Reúne esta película española elemen-
tos muy suficientes para ser una bue-
na producción. 
L a obra, de Lucio y Capella, con 
tanto éxito estrenada en el teatro Ma-
ría Isabel, ha sido trasplantada conser-
vando su fina ironía y grata comicidad, 
a más de ser beneficiada por el maes-
tro Ballester con una música ligera, 
muy entonada con el ambiente. 
Ni que decir tiene que Rafael Arcos 
toma parte muy activa y contribuye 
muy eficazmente en el gracejo y comi-
cidad que de la cinta trasciende. 
Sin embargo, y a pesar de tan va-
liosos factores, la película resulta muer-
ta en algunas ocasiones, falta del mo-
vimiento y de la vivacidad que el am-
biente requiere. Se observa excesiva 
preocupación por el objetivo, y algu-
nos fotogramas dan una idea tan aca-
bada de ficción, que recuerdan aque-
llos viejos retratos del soldado con el 
ros, los guantes y el puro. 
de diversas vistas fotográficas consecu 
ti as, con lo que se obtiene la idea del 
movimiento. 
Lograda esta primera prueba por 
Eclair Journal, no es hoy sino un acari-
ciado proyecto, sumamento impreciso, 
pero que señala el arranque de una ver-
dadera revolución en el «cine», que se 
logrará tan pronto se perfeccione y ad-
quiera categoría de realidad lo que, 
por el momento, es sólo demostración 
de un deseo. 
E l estreno de «¡Más difícil todavía!», 
es un nuevo éxito cómico para el po-
pular Pamplinas, que produce hilaridad 
con sus sencillos trucos, en los que 
abundan los porrazos. Su deseo de imi-
tar a un trapecista, admirado por sú 
novia en el circo, da ocasiones muy pro-
picias para que la película sea pródiga 
en golpes, ganados por la torpeza dé 
Pamplinas y su contumacia en causar 
el asombro de la mujer amada, demos-
trándole su pericia en el trapecio. 
Ni que decir tiene que la hombría 
de bien de Pamplinas triunfa de toda 
otra prueba y que los novios son felices 
con cariño, pero sin trapecio. 
J . O. T. 
R a m o s d e C a s t r o y 
C a r r e ñ o 
son los autores del saínete "La del ma-
nojo de rosas". 
C é s a r G o n z á l e z - R u a n o . . . 
estrena el próximo viernes, en el B E A -
TRIZ, su primera producción teatral, con 
Pepe Romeu de protagonista. Se titula 
"La luna en las manos". 
P a b l o S o r o z a b a l 
partitura de "La del es el autor de la 
manojo de rosas". 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy martes, tarde y noche, "La chu-
iapona". E l próximo sábado, a las 10,S0, 
estreno de la comedia lírica en tres ac-
tos, libro de Arturo Cuyás de la Vega, 
música del Ilustre maestro Gurldl, "Man-
dolinata", interpretada por los eminen-
tes artistas Felisa Herrero, Tereslta Sil-
va, señora Galludo, María Luisa Albalá, 
Vicente Simón, Marcén y Gallcgulto. Se 
despacha en contaduría. 
U l t i m o s n u e v e d í a s d e 
" L u n a d e m a y o " 
en la ZARZUELA, tarde y noche, por la 
gran compañía titular. Butacas a cuatro 
L l e n o s e n C o l i s e v m 
E n vista del éxito de "La mentira ma-
yor", la Empresa ha prorrogado la ac-
tuación de la grandiosa compañía. 
Tarde y noche, butaca 3 pesetas. Sillo-
nes 2 pesetas. Principal 1,50. ¡Todos al 
COLISEVM! ¡El teatro de las familias! 
E s l a v a 
E l sábado, 10,30, estreno del romance 
en una estampa y tres jornadas: "Tú, gi-
tana, y yo, gitano", de Antonio Casas. 
L a d e l m a n o j o d e r o s a s " 
Saínete de Ramos de Castro, Carreño 
y Sorozábal, que se estrena esta semana 
en F U E N C A R R A L . 
S t a n L a u r e l y 
H a r d y 
O l i v e i 
os juran por sus mayores, reiréis a carea-
jada, si vais hoy al BARCELO. 
L a i n t e n t o n a r e v o l u c i o n a -
r i a e n M a d r i d y B a r c e l o n a 
fci • B H I lllllilIBIlilBIIIHIHIHIIIimüliliilllllllllHIIIIIII 
y tres pesetas. En la próxima semana, véala usted en el noticiarlo FOX que se 
•i'BIBiinillllillllKllilWB^ 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—Compañía 
Pepe Romeu. 6,30 y 10,30: Don Juan Te-
norio (Butaca, 3 pesetas). 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: E l padre soltero (úl-
timas funciones populares, tres pesetas 
butaca) (29-9-934). 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
0,30 y 10,30: L a chulapona (1-5-934). 
, COLISEVM.—6,30 y 10,30: L a mentira 
mayor (Butaca, 3 pesetas; sillones, 2 pe-
setas) (27-10-934). 
COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca): Papá Charlot. 10,30: Menos lobos... 
(3-11-934). 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30 y 10,30: 
Los pellizcos (Extraordinario éxito) (27-
10-934). 
ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses). Funciones populares. A 
las 6,30 (butaca 4 pesetas) y 10,30 (buta-
ca 3 pesetas): Santa Isabel de España 
(éxito enorme) (27-9-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30 y 10,30 
Don Juan Tenorio (butaca, 5 pesetas). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Don Juan 
Tenorio (Butaca, 5 pesetas). 
F U E N C A R R A L (31204) (Dos pesetas 
todas las butacas).—6,30: E l huésped del 
Sevillano. 10,30: L a tempestad. E l miér-
coles noche, Emilio Sagi-Barba cantará 
L a del Soto del Parral. 
IDEAL,—5,30: Doloretes; 6,45: E l bar-
quillero. A las 8, E l pobre Valbuena; 10,45, 
E l puñao de rosas y E l tenorio musical. 
L A R A (Populares, butaca 3 pesetas).— 
6,30 y 10,30: Madre Alegría (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: L a eme 
(risa continua, el mayor éxito cómico de 
Muñoz Seca) (22-9-934). 
MUÑOZ SECA (Compañía Pozas-Lige-
ro).—6,30 y 10,30: Mucho cuidado con Lo-
la (Butaca, 3 pesetas) (18-10-934). 
T E A T R O CHUECA.—6,30 y 10,30: Don 
Juan Tenorio. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4), — 6,30 y 
10,30: Luna de mayo (Butacas a 4 y 3 
pesetas) (22-9-934). 
VICTORIA (13458).—A las 6,30 y 10,30 
(Cuatro pesetas butaca): Cuando las Cor-
tes de Cádiz..., de Pemán, por Társila 
Criado, Ricardo Calvo y Alfonso Muñoz 
(22-9-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X L Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro a pala: Durangués y Ermua contra 
Izaguirre I I y Tomás. Segundo a remon-
te: Mugueta y Bengoechea contra Arre-
che y Abarisqueta. 
C I N E S 
ACTUALIDADES,—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. L a mar y los peces (documental, en 
español). Revista femenina (últimas mo-
das de París). Noticiarios de Información 
mundial, con las primeras escenas de te-
levisión cinematográfica. Exito cómico. 
Más difícil todavía, divertida creación de 
Buster Keaton (IPamplinas). 
ALKAZAR ("cine" sonoro)—5, 7 y 
10,45. Exito cómico: E l niño de las coles. 
Española. 
AVENIDA.—6,30 y 10,80: Fruta verde 
(Francisca Gaal). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Stan Lau-
rel y Oliver Hardy en Compañeros de 
juerga. (2-10-934.) 
BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30: Ex-
tasis, en segunda semana. (25-9-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: La garra del 
gato (Harold Lloyd). 
C A P I T O L - A las 4,30, especial; 6,30 y 
10,30 noticiario Fox. Actualidades. Asi 
gusta trabajar, en tecnicolor y L a ba-
talla, segunda semana. Teléfono 22229. 
(31-10-934.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
3 a 1: Noticiario Fox con últimas no-
vedades Nacionales e Internacionales. 
Hermosa faena de Ortega en la corrida 
del Montepío de Actrices en la Plaza de 
Madrid. Coro de Infantes en la Catedral 
de Zaragoza. Curiosidades Fox. Un 
"clown" y nada más (dibujos sonoros). 
Actualidades Ufa y por las corrientes 
del Drlna (documental). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
La ley del Tallón. (22-3-984.) 
C I N E GENOVA (Tel. 34373).—6,15 y 
10,15: ¡Gran programa especial! Reestre-
no exclusivo del más completo y sensa-
cional reportaje de los sucesos de Astu-
rias y visita de ministros. E l rey Nép-
tuno (dibujo en colores de Walt Disney), 
Viaje de ida (Kay Francis y William Po-
well) y Central Park (Joan Blondell y 
Wallace Ford). (28-8-934.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: E l ídolo 
de las mujeres. 
C I N E LATINA.—6,15 y 10,15: E n nom-
bre de la ley. Noticiarlo Fox, Intentona 
revolucionaria en Madrid y Barcelona, 
primeras noticias de Asturias. Formida-
ble éxito de risa: E l abuelo de la cria-
tura (últimos días), por los estupendos 
Stan Laurel y Oliver Hardy (hablada en 
castellano). Jueves: Los granaderos del 
Amor, hablada y cantada en castellano, 
por Raúl Roulien y Conchita Montene-
gro. Los sucesos de Asturias, emocionan-
te información cinematográfica. (15-2-
934.) 
C I N E SAN CARLOS (Tel. 72827).—6,30 
y 10,30: Espías en acción y el noticiario 
Fox L a intentona revolucionaria en Ma-
drid y Barcelona. (2-5-934.) 
C I N E VELUSSIA (Sección continua). 
E l veneno misterioso (Policiaca). Para 
llegar a campeón. E l país de los mil la-
gos (cultural). Créalo o no. Ríete, paya-
so (Betty Boop). (Butaca, una peseta.) 
C I N E A R G U E L L E S (Temporada de 
invierno).—6,30 y 10,30: Vampiresas 1933. 
(5-12-933.) 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: A toda ve-
locidad, por Willlan Haines, y Justicia, 
por Philips Holmes. (26-9-933.) 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: Las 
aventuras del rey Pausóle (divertido 
"film" de gran espectáculo). E l ratón 
volador (dibujo de Walt Disney) y Epi-
logo de la sedición en Asturias (reporta-
je sonoro). (2-11-934.) 
MADRID (Tel. 13501).—Sección conti-
nua desde las cinco de la tarde, todas 
las localidades pesetas 1,25. Asesinato en 
la terraza (superproducción M. G. M., 
por Mlrna Loy y Philips Holmes). Nue-
vo reportaje. Epílogo de la sedición en 
Asturias.. 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Escándalos romanos (Eddle Can-
tor). E l "film" en que Eddle Cantor su-
pera todos sus anteriores éxitos. (26-10-
934.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Panorama Actualidades (Noticiarlo en 
español). E l valiente cazador (dibujo so-
noro). En la cumbre del mundo (docu-
mental en español). Escuela de guardias 
jóvenes (homenaje a la Guardia civil). 
Revista Paramount núm. 9 (comentada 
en español, con información del Congre-
so Eucaristlco de Buenos Aires). E l con-
de se divierte (cómica, en dos partes, 
por Thelma Todd y Patsy Kelly). 
P L E Y E L — 6,30 y 10,45: Oviedo, la 
mártir. Epílogo de la sedición de Astu-
rias. María (Annahella). Precio, 1,50. (19-
12-933.) 
PROGRESO. - 6,30 y 10,30: Satanás 
(Boris Karloff y Bela Lugosi). (30-lü-
934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Te quiero y 
no sé quién eres, comedia musical con 
Jean Murat. (2-5-934.) 
R I A L T O (Tel. 21370).—6,30 y 10,30. Hoy 
gran éxito de E l altar de la moda, mara-
villoso desfile de bellezas y vestidos. 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,30 y 10,30: 
Dama por un día (gran premio de cine-
matografía internacional, animada por 
el genio director Frank Oapra). (8-5-934) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Madame 
Du Barry (Dolores del Río). 
TTVOLL—A las 6,30 y 10,30, gran éxi-
to: Aves sin rumbo, creación de Irusta, 
Fu^azot y Demare, con sus típicas can-
ciones argentinas. (2-10-934.) 
» * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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LARA. JUEVES ESTRENO OE BENAVENTE 
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P a l a c i o d e l a M ú s i c a * 
J U E V E S , E S T R E N O 
D i ó s u c o r o n a , s u p a í s , 
todo . . . p o r e l a m o r 
< ^ J O H N G I L B E R T 
l a n K e i t h L e w i s Stone 
E l i z a b e t h Y o u n g 
Director 
ROUBEN MAMOUL1AN 
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L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
Filtros y jarrones estilos típicos. 
PLAZA ANGEL, 9 (esquina Huertas). 
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C o n $ u 
a n t i g u o r e c e p t o r 
s ó l o o y e V d . 
l a M I T A D d e 
M i g u e l F l e t a 
S i a n t e s d e c o r i l p r a r u n a p a r a t o d e r a d b p i d e V d . i m a 
d e m o s t r a c i ó n a l m á s p r ó x i m o R e p r e s e n t a n t e d e P K i l i p s , 
a p r e c i a r á V d . e n t o d o s u v a l o r l o s p l a c e r e s y s a t i s f a c c i o -
n e s q u e l a R a d i o t e l e f o n í a l e p u e d e d a r . S o l a m e n t e d e s -
p u é s d e h a b e r o í d o l o s m a r a v i l l o s o s i n s t r u m e n t o s m u s i -
c a l e s d e l a n u e v a s e r i e P h i l i p s , p o d r á u s t e d g o z a r 
p l e n a m e n t e d e l a R a d i o . V e a u s t e d , p o r e j e m p l o , e l 
P h i l i p s 7 3 6 A . E s t e a p a r a t o t i e n e u n a t o n a l i d a d y u n a 
c a l i d a d t a n e x c e l e n t e s , q u e e s e l r e c e p t o r p r e f e r i d o p o r 
l o s m ú s i c o s e m i n e n t e s p a r a l a r e c e p c i ó n d e ó p e r a s y 
s i n f o n í a s . C a d a n o t a c a n t a d a o e j e c u t a d a p o r e l a r t i s t a 
s e r e p r o d u c e e x a c t a m e n t e . 
C o m p r e u n 
n u e v o 
P H I L I P S 
p a r a o í r l o 
p o r E N T E R O 
L I P S 
7 3 6 A . — T r e » c i r c u i t o s a 
S U P E R J N D U C T A N C I A , 
c o r r i e n t e a l t e r n a , o n d a s c o r t a s 
y l a r g a s . 
L A F A B R I C A D E R A D I O M A S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
R E P R E S E N T A N T E S O F I C I A L E S E N M A D R I D ( C A P I T A L ) : 
A D O L F O H I E L S C H E R , S . A . , S a n A g u s t í n , 2 . M A D R I D — R A M O N C O R -
B E L L A , M a r q u é s d e C u b a s , 5 . M A D R I D — J O S E D U R A N , B a r q u i l l o , 3 6 . 
M A D R I D — C A S A Z A T O , A v e n i d a P i y M a r g a l l , 1 1 , y P e l i g r o s , 1 0 . M A -
D R I D — I B E R I A , S . L . , S e r r a n o , 3 4 . M A D R I D — C A S A P R A D O , P r i n c i -
p e , 1 2 . M A D R I D — R A D I O E L E C T R A , H o r t a l e z a , 2 . M A D R I D — E N R I -
Q U E G A L A N , T o l e d o , 8 3 . M A D R I D — Í & A D I O U N I V E R S O , S a n B e r n a r -
d o , 2 . M A D R I D - J O S E T O R R E C U A D R A D A , B r a v o M u r i l l o 1 3 8 . M A D R I D 
Martes 6 de noviembre de 19S4 ( 1 0 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXFV 
a B A R C E L O N A P E R D I O S U P R i E R P A R T I D O F R E N T E A L S A B A D E L L 
En Valladolid triunfó el Athlétic de Madrid. Una victoria aplastante del Madrid, Celta, Oviedo y 
Athlétic de Bilbao. El Betis Balompié ganó ines peradamente al Murcia en La Condomina. El Le-
vante ganó al Valencia y conser va el primer puesto de su grupo 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Oviedo F . C.-*Stadium Avilesino. 6—2 
Club Celta-C. D. Coruña 9—2 
Madrid F . O.-C. D. Logroño 7—1 
Zaragoza-Rácing Santander 1—0 
Athlétic Madrld-*Valladolid 2—1 
Athlétic-Unión Irún 6—1 
C. A. Osasuna-Donostia F . C 4—0 
Baracaldo F . C.-*C. D. Alavés ... 2—1 
C. D. Espaftol-Badalona 5—1 
C. D. Júpiter-Gerona F . C 1—0 
C E . Sabadell-F. C. Barcelona... 1—0 
Levante F . C-Valencia F . C . . . 2—1 
Sevilla F . C.-Hércules F . C 8—2 
Betis Balomplé-*Murcia F . C . . . 2—1 
PRIMER GRUPO 
A S T U R I A S 
Oviedo, 6; *Avilés, 2 
A V I L E S , 5.—El domingo se celebró el 
partido entre ovetenses y avilesinos, que 
resultó fácil para los primeros, vencien-
do por 6-2. 
E l primer tiempo terminó con 2-1 a 
favor del Oviedo. Herrerita y Gallart 
marcaron los tantos ovetenses y Rafael 
el de los jugadores locales. 
E n el segundo tiempo se hicieron 4-1. 
Los tantos ovetense, hechos por Lán-
gara (tres) y Herrerita; el del Avilés, 
Vallina. 
G A L I C I A 
Celta, 9; Coruña, 2 
VIGO, 5 — E n el Stadium de Balaidos 
•e jugó ayer el partido entre el Celta 
y el Deportivo, correspondiente al tor-
neo triangular de Galicia. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
Celta: Lilo, Montes — Valcárcel, Ar-
mando — Vega — Esparza, Venancio— 
Gonzalito—Nolete—-Caramelero—Toro. 
Deportivo: Taboada, Moreno—Pardo, 
Alvarito—Chola—Reboredo, Triana—Co-
lado—Chas—Chacho—Nicha. 
E l primer tiempo empezó con gran 
nerviosismo, atacándose las dos porterías. 
E l Celta tuvo una buena actuación, y 
comenzó a presionar, desaprovechando 
Nolete una gran ocasión para marcar. 
Continúa la presión sobre la meta del 
Deportivo. A los veinticinco minutos, 
después de un "comer", Toro pasa a 
Gonzalito y éste, en buen tiro, logra el 
primer tanto para el Celta. E l Celta 
continúa dominando, y el trío defensivo 
del Deportivo interviene continua y efi-
cazmente. Cuando falta un minuto pa-
ra terminar este primer tiempo, un pa-
se bombeado de Armando es recogido 
por Nolete y éste consigue el segundo 
tanto. 
E l segundo tiempo comienza con gran 
energía por parte del Deportivo. E l Cel-
ta desarrolla un Juego inteligente, con-
siguiendo imponérse a los cinco minu-
tos, en cuyo momento vuelve Nolete a 
marcar el tercer tanto para su equipo. 
Hay un "córner" contra el Deportivo, y 
Nolete vuelve a marcar otro "goal". 
Después Caramelero, en un gran tiro, 
hace el quinto tanto. E l Deportivo se ve 
arrollado por los continuos ataques del 
Celta. Nolete hace el sexto tanto, y poco 
después, el séptimo lo marca Gonzali-
to. A los veinticinco minutos de este 
tiempo reacciona el Deportivo y se cas-
tiga al Celta con un "comer", que ti-
rado por Chas se convierte en tanto 
a favor del Deportivo. Continúa domi-
nando el Celta, y Caramelero hace el 
octavo tanto. Hay un avance del Depor-
tivo y se tira un "penalty" contra el 
Celta, convirtiéndose en tanto por obra 
de Chacho. Poco antes de terminar el 
encuentro, Caramelero logra el noveno 
y último tanto de la tarde. 
E l partido terminó con nueve goles a 
favor del Celta y dos para el Deportivo. 
SEGUNDO GRUPO 
Madrid, 7; Logroño,! 
Apenas se puede decir nada acerca de 
este encuentro. Cuando no hay enemigo 
el aburrimiento es lo más lógico. Un 
fácil entretenimiento para el Madrid, que 
no quiso ni tuvo que esforzarse para ga-
nar ampliamente al modesto conjunto 
Jogroñés. Lo raro es que no marcaran 
15 ó 20 tantos, pero bien se vió que los 
campeones no quisieron esforzarse. ¿Pa-
ra qué? Con hacer la misma cantidad 
de tantos que el Athlétic marcó al Lo-
groño, había bastante. Y menos mal que 
los riojanos pusieron un poco de pimien-
ta al guisado insípido que fué este en-
cuentro, sobre todo en el segundo tiem-
po, en qué su voluntad fué bien de 
agradecer. 
E l Logroño, con algunos reservas, dió 
la misma impresión que en el anterior 
partido. No tienen conjunto ni individua-
lidades. Son muy inocentes por otra par-
te, en el remate. Se destacó, a pesar del 
Abundante tanteo, el guardameta. 
Tres tantos fueron el resumen del pri-
mer tiempo. Gurruchaga e Hilario (dos) 
marcaron. Después Hilario, Regueiro, 
Gurruchaga y Valle hicieron los restan-
tes, algunos por la descolocación de las 
defensas. E l tanto logroñés lo hizo Ar-
mas después del quinto tanto madridista. 
L a defensa del Madrid estuvo así, aun-
que la nulidad de los delanteros contra-
rios no permitió que la cosa pasara a 
mayores. Poco público, explicable por la 
flojedad del partido y lo inclemente del 
tiempo. 
Arbitro, señor Kuntz. 
Equipos: 




nes, Gil—Santín—Cecilio. Otelo—Juliá 
Armas_Hílario—Salvador. 
en un tiro que hace debutar a Cuevas; I el interesante partido entre el Osasuna 
pocos segundos después, el segundo ca- y el Donostia. 
Fué éste un gran partido, parecido al 
de San Sebastián, con la única variación 
en cuanto al equipo dominador. 
Los pamploneses llevaron casi siem-
pre la iniciativa del juego. E l primer 
tiempo terminó con 1-0. 
E n el segundo tiempo, el dominio na-
varro fué abrumador, apuntándose tres 
tantos más. Los tantos fueron hechos 
por Vergara (tres) y Tell. 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melllla. Barquillo, 6. 
Zaragoza, 2; Santander. 1 
ZARAGOZA. 5.—En el campo de To-
rrero se ha celebrado el "match" entre 
los equipos Rácing de Santander y Za-
ragoza, ganando los baturros por 1 a 0. 
E l público, que saboreaba la excelen-
te impresión que le dejó el campeón lo-
cal ganando netamente al Madrid en 
el partido del día V , se volcó echando 
el "completo" en el campo. 
A las tres estalla la ovación de salu-
do a los equipos, y cinco minutos des-
pués Escartín da los toques reglamen-
tarios y comienza el juego, correspon-
diéndole el saque a los zaragozanos, 
que, mediante pace- rápidos y bien 
¿ombinados, llegan a la meta contraria 
ñonazo; cinco minutos más tarde, otros 
dos fuertes ataques; a los diez minutos, 
se tira un "comer" contra el Rácing; 
otro remate, otro "comer", que, rema-
tado de cabeza, da en el larguero, y así 
pasan, en constante acoso, los doce pri-
meros minutos, en que los santanderi-
nos apenas han podido hacer otra cosa 
que defenderse. 
E n un avance emocionante, levantan-
do a la gente, Tomasín remata bien, pe-
ro da en el mismo borde del larguero, 
rebotando fuera; sigue el acoso, y mo-
mentos antes de terminar el primer 
tiempo, se rehacen los forasteros, ata-
cando briosamente, y lanzan un tiro, 
que al despejar se convierte en "cór-
ner", sin resultado, terminando sin es-
trenar el marcador. 
A los dos minutos de comenzar el 
seguido tiempo, se renueva el dominio 
de los zaragozanos. Dos o tres breves 
reacciones de los forasteros, con ata-
ques a Lerín, que hace una salida atre-
vida, pero afortunada; el juego se He 
va, como al principio, a gran tren, y e\ 
balón corre alternativamente unos mi-
nutos de una a otra meta, dando ocasión 
a Cuevas para una estupenda parada. 
A los cinco minutos arrecia el ataque de 
los aragoneses, se arma un lío, del que 
sále el balón hacia la red, de modo im-
parable, mientras se ven por tierra el 
portero y dos o tres más; el público se 
levanta, lanzando un alarido de entu-
siasmo creyéndolo "goal", pero el balón 
se "empotró" en Cuevas, que se levanta 
escuenando una ovación, que se reparte 
entre atacantes y guardameta. 
E l público se impacienta porque ha 
visto jugar de veras, pero se siente de-
fraudado al no marcar; faltan dos mi-
nutos para terminar, y en juego com-
binado de Ruiz, que centra, recogiendo 
Tomás, lanza éste un cañonazo fulmi-
nante, que bate al impenetrable Cuevas; 
la ovación, puesto el público en pie, 
dura varios minutos. 
Los santanderinos se encorajinan, re-
cogen el balón, hacen un esfuerzo dea-
esperado y se aproximan a la meta con-
traria, pero es ya tarde para el desem-
pate, y los de casa no están agotados 
todavía, pues aun prueban a marcar el 
segundo, cuando suena el toque final. 
E l árbítro, riguroso y ecuánime en 
general. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
Zaragoza: Lerín, Gómez—Basabe, Pe-
layo — Municha — Ortuzar, Ruiz—Bil-
bao—Tomás—Gárate—Primo. 
Rácing: Cuevas, Ceballos—Gurrucha-
ga, Ibarra — Germán — Ruiz, Alonso— 
Fuentes—Arteche—Yayo—Pombo. 
Athlétic, 2; *ValIadol¡d, 1 
V A L L A D O L I D , 5.—A los diez minu-
tos de principiada la primera parte, E l i -
cegui remata un buen centro, marcando 
un "goal" esquinado. Comienza entonces 
un juego violento y el árbitro, no sólo 
no lo corta, sino que parece francamen 
te ser un jugador más del Athlétic. Se 
inician las broncas y poco después de 
mediado el primer tiempo, el árbitro 
con el pretexto de una piedra, que dice 
le han tirado, suspende el partido, yén 
dose a la caseta. Sin embargo, como se 
le garantiza el orden del espectáculo (o 
tal vez asustado de la enormidad que 
iba a hacer) se decide a reanudarlo 
Reanudado el juego en estas condicio-
nes, Elicegui, en un lío ante la porte-
ría vallisoletana, remata, rebotando el 
balón en un jugador local que le des 
vía a "goal". 
En la segunda parte cambia algo el 
aspecto del partido, jugando los madri 
leños con el empeño de conservar la 
ventaja obtenida. E l Valladolid presiona 
y llega, en su dominio, al embotellamien-
to del adversario, efecto del cual es el 
único tanto logrado, obra de Kohut, que 
empalma un magnífico centro de su ala 
izquierda. A pesar de continuar un in-
tenso dominio por parte del Valladolid 
resulta ineficaz, porque se estrellan to-
dos sus esfuerzos contra el sistemático 
criterio del árbitro, que, en cuanto la 
pelota se acerca a la línea de "penalty", 
corta todo avance. Ha de ser mano, 
"óffside" o cualquiera otra falta del Va-
lladolid. E l resultado es que el juego 
queda cortado. Este criterio sigue impe-
rando durante el resto del partido en 
que se registran algunas escapadas Ge\ 
Athlétic. Termina el juego con la victo-
ria de dos a uno a favor del equipo ma-
drileño. 
Hay que convenir, no obstante, en 
que el partido está bien ganado, por-
que ha triunfado el que ha jugado me-
jor. E l Valladolid sólo supo desenvolver-
se en la última mitad del segundo tiem-
po; poco, ciertamente, para contrarres-
tar dos tantos de diferencia frente a 
un equipo como el Athlétic. De éste, en 
general, todos jugaron muy bien, desta-
cando Marculeta en el eje; y la linea 
delantera, con especial mención para L a -
fuente; muy sereno y seguro el portero, 
y firme la defensa. 
Del Valladolid sobresalieron Vadillo, 
Barrios, Emilín y Angulo; la defensa 
estuvo discreta y bien Irigoyen. Como 
conjunto, el equipo se mostró algo flojo 
en el primer tiempo. 
Arbitro: señor Montero. 
Equipos: 
Athlétic de Madrid: Guillermo, Co-
rral—Alejandro, Antonio—Marculeta — 
Feliciano, Lafuente—Losada—Elicegui— 
Arocha—Cuesta. 
Valladolid Deportivo: Irigoyen, Villa-




Con los partidos del domingo, la pun-
tuación en el Segundo grupo queda co-
mo sigue: 
CLUBS %J. G. F . F . F . C. Pn. 
Athíétic, 6; *lrún, 1 
IRUN, 5.—En el Stadium Gal jugaron 
ayer su partido de la Copa Vasca, los 
equipos del Unión y del Athlétic de Bil-
bao. L a entrada fué regular y durante 
gran parte del juego reinó fuerte vien-
to. Los equpos se alinearon así: 
Athlétic: Izpizúa, Calvo—Urquizu, Cl-
laurren—Muguerza—R o b e r t o, Carea-




zarreta-Z a b a 1 a—Oyaneder—Estom-
ba—Sánchez Arana. 
Arbitró bien Arrillaga y el partido 
fué de constante dominio bilbaíno, aun-
que este equipo no llegó a entregarse a 
fondo. 
A los seis minutos, Bata, de un tiro 
cruzado, marca el primer "goal" para su 
equipo. 
A los veintidós minutos viene el em-
pate, conseguido por Estomba. 
A los cuarenta y tres minutos un de-
fensa irunés rechaza de cabeza, pero re-
coge Iraragorri y lanza un tiro que se 
convierte en tanto, y con este resultado 
de dos a uno en favor del Athlétic, ter-
mina el primer tiempo. 
A los diez y siete minutos del segundo 
tiempo pasa Iraragorri contra Careaga, 
y Bata, recogiendo el balón de cabe n, 
marca el tercer tanto. 
A los treinta y tres minutos, Irarago-
rri chuta fuerte y obtiene el cuarto 
tanto. 
Dos minutos despuérf Bata consigue el 
quinto, y cuando faltaba un minuto para 
terminar el juego, Gorostiza, derribando 
a todos, deja la pelota en la red. 
Terminó el partido con la victoria del 
Athlétic de Bilbao por seis tantos con-
tra uno el Unión. 
Baracaldo, 2; *Alavés, 1 
VITORIA, 5.—El domingo ha jugado 
el Alavés contra el Baracaldo. E l equi-
po local jugó poco y volvió a perder. 
Los baracaldeses ganaron por 2-1. La 
primera mitad terminó con 2-0 para los 
forasteros (Zuloaga y Cortad!). E l tanto 
local lo hizo Las Heras. 
Clasificación 
Después de los partidos del domingo, 
la clasificación de la Copa Vasca se es-
tablece como sigue: 
CLUBS J . G. F . P. F . C.Pn. 
1, Madrid 11 9 0 
2, Rácing 10 6 1 
3, Athlétic 10 4 4 
4, Zaragoza 10 4 1 
0, Nacional 9 3 2 
6, Valladolid 10 2 2 
7, Logroño 10 2 0 
2 38 11 18 
3 30 20 13 
2 30 20 12 
5 16 20 
4 20 26 
6 12 22 
8 13 38 
1, Osasuna 9 8 0 
2, Donostia 8 6 1 
3, Athlétic 8 5 0 
4, Arenas , 7 4 1 
5, Baracaldo 10 2 3 
6, Irún 8 1 1 
7, Alavés 10 1 0 
1 26 6 16 
1 20 10 13 
3 29 16 10 
2 20 12 9 
5 15 24 7 
6 11 23 3 
9 6 36 2 
. CUARTO GRUPO 
Sabadell, 1 ; Barcelona, 0 
S A B A D E L L , 5.—Ante numeroso pú 
blico se celebró el partido Sabadell-Bár 
celona, que resultó emocionante, sobre 
todo duro. 
E l desarrollo fué más bien equitativo, 
Terminó el primer tiempo con empate. 
Mediado el segundo tiempo, Gual sa 
apunta el único tanto. Al final dominó 
mucho el Barcelona. Se lesionó el ju-
gador barcelonista Escolá. 
Júpiter, 1 ; Gerona, 0 
BARCELONA, 5.—El partido entre el 
Júpiter y el Gerona, ha terminado con 
la victoria del primero, por 1-0. Resul-
tó muy reñido. 
Español, 5; *Badalona, 1 
BADALONA, 5.—El domingo se Jugó 
el encuentro entre el Español y el Ba-
dalona, que resultó con relativa facili-
dad para los españollstas. En el descanso 
ya tenían 2-0. 
E l partido terminó con la victoria del 
Español por 5-1. 
Clasificación 
E n el cuarto grupo la tabla de pun-
tuaciones se establee como sigue: 
C L U B S J . G. F . P. F . C.Pn. 
TERCER GRUPO 
Osasuna, 4; Donostia, 0 
• 'PLOMA. E]n el campo de 
1, Barcelona 8 7 0 1 32 8 14 
2, Sabadell 8 5 2 1 18 1 12 
3, Júpiter 8 4 1 3 9 19 9 
4, Español 8 8 2 3 18 16 8 
5, Gerona 8 1 2 6 9 15 4 
6, Badalona 8 0 1 7 9 26 1 
QUINTO GRUPO 
Levante, 2; Valencia, 1 
V A L E N C I A , 5.—Ayer tarde se ha ju-
gado el partido de campeonato superre-
gíonal entre el Levante y Valencia, en 
el campo del primero. 
Ganó el Levante por dos a uno. 
Durante el partido se ha hundido la 
tribuna de general, resultando 12 heri-
dos, dos de ellos de alguna importancia. 
* * » 
VALENCIA, 5.—Se conocen más de-
talles del hundimiento ocurrido ayer en 
el campo del Levante. El graderio de 
general, situado en una de las bandas 
del terreno, : hundió despedazado to-
talmente, y arrastró en su aída a cuan-
tos espectadores lo ocupaban. Los heri-
dos 7 contusos fueron trasladados In-
mediatamente a la enfermería del cam-
po. Se hizo una requisa de automóvi-
les, en los que se trasladó a otros a 
los centros de asistencia más próximos. 
Resultaron cuatro heridos graves y bas-
tantes leves. 
El Juzgado instruye diligencias con 
motivo de este accidente. 
Sevilla, 8; Hércules, 2 
S E V I L L A , 5.—El primer tiempo aca-
bó con dos a uno para los locales. Se 
jugó en medio de un verdadero diluvio, 
y el dominio fué alterno, si bien con 
una gran diferencia de clase a favor 
el Sevilla. 
La segunda parte no estuvo moles-
tó de tantos. Excepto dos disparos le-
janos de Campanal, el resto de los tan-
tos se debieron a avances terminados 
en la boca de «goal», por lo que el 
abrumador resultado no significa una 
mala actuación de Pérez, el guardame-
ta alicantino. En cambio, la defensa 
estuvo flojísima. Solamente el trío In-
terior de los forasteros hizo alguna ju-
gada estimable. 
E n el Sevilla falló lamentablemente 
la defensa. Sus continuos fallos crea-
ban peligros, que los delanteros con-
trarios no supieron crear. 
E l primer egoal» fué obra de Cor-
tón; también el segundo. Campanal lo-
gró el tercero en • la misma meta, y 
Bracero, en un alarde de serenidad, el 
quinto. E l sexto fué obra de Torronte-
gul, al remachar varios «chuts» devuel-
tos por Pérez, y el séptimo, obra de 
Campanal. Este mismo jugador consi-
guió el octavo, que fué un tanto de 
bandera. 
Los tantos del Hércules fueron obra 
de su delantero centro; el primero, de 
«penalty», y el segundo, aprovechando 
un fallo de Guíllamón. 
Betis 2; *Murc¡a, 1 
MURCIA, 5.—En el campo de L a Con-
domlna se celebró ayer un partido de 
"foot-ball", en el que el Betis derrotó 
al Murcia por dos a uno. Con este 
resultado, el equipo murciano quedó 
collsta de su grupo. E l Murcia tuvo 
que alinear varios reservas por tener 
lesionados varios jugadores, y además 
tuvo bastante desgracia en el partido. 
Mereció g§nar, pues dominó durante los 
dos tercios del encuentro, no logrando 
la victoria por el fracaso en los mo-
mentos de ataque y que a los cuarenta 
minutos de comenzado el partido hubo 
de jugar con diez jugadores por lesio-
narse el defensa Garcerán. Urla hubo 
de bajar a la defensa, quedando des-
guarnecidas las otras líneas. Ganó el 
Betis porque atacó mejor. 
E l primer tiempo terminó con uno 
a cero a favor de los andaluces. Este 
tanto fué marcado por Unamuno. En 
la otra parte el Murcia logró el tanto 
de empate, por Julio; pero en seguida 
Caballero loró el tanto de la victoria. 
E n el Murcia se alineó ayer el de-
lantero canario Chifle, del Victoria, de 
Las Palmas, quien causó mala impre-
sión. De los locales destacaron princi-
palmente los medios Julio y Sorniche-
ro. E n el Betis, el trio defensivo y la 
pareja Saro Alonso. 
Clasificación 
He aquí la clasificación de los equi-
pos en el quinto grupo, después de los 
partidos del domingo: 
EL DOMINGO, LOS GALGOS CONCURSO K L t t T U R A C a m p b e l l q u i e r e m e ^ 
" ' n r s u " r e c o r d " de velociij j j 
C L U B S J . G. F . P. F . C. Pn. 
1, Levante 8 5 0 3 15 12 10 
2, Sevilla 8 5 0 3 23 18 10 
3, Hércules 8 4 1 3 16 17 9 
4, Valencia 8 3 2 3 11 14 8 
5, Betis 8 8 1 4 11 10 
6, Murcia ,-. 8 2 0 5 12 17 4 
Nacional-Santander 
Esta tarde, a las tres y media, se 
celebrará, en el campo del Parral, el 
partido entre el Club Deportivo Nacio-
nal y el Rácing de Santander. 
La Segunda División 
E l Comité de la Federación Espafio-
la de Football, en su última reunión, 
acordó retrasar en una fecha el cam-
peonato de la Liga. Comenzará el 2 de 
diciembre. 
E l 24 de enero se jugará el partido 
España-Francia. 
E l día 25 de diciembre se celebrará 
el homenaje a Zamora, acordado en la 
Asamblea de 1933. 
A l mismo tiempo se fijaron los equi-
pos que integrarán la Segunda Divi-
sión. Son los siguientes: 
Primer grupo: Celta, Deportivo Co-
ruña, Rácing Ferrol, Spórting Gljón, 
Avilés, Valladolid, Baracaldo, Deporti-
vo Alavés. 
Segundo grupo: Unión de Irún, Osa-
suna, Logroño, Zaragoza, Sabadell, Jú-
piter, Gerona, Badalona. 
Tercer grupo: Murcia, Levante Hér-
cules, Nacional, primero y segundo del 
subgrupo Valencia - Murcia, primero y 
segundo del subgrupo Andalucía-Oeste. 
OTROS PARTIDOS 
EN MADRID 
A. D. Ferroviaria-Tranviarla 
Carabanchel-Imperlo 
EN PROVINCIAS 
A L B A C E T E , 5: 
Albacete-Yecla 
A L C A L A , 5: 




L a Plana-Elche 8—0 
Jerez, 5. 
Jerez-Malantano 2—1 
L A CORUÑA, 5: 
Coruña-Eiriña 4 2 
Palma de Mallorca, 5. 
Mallorca-Mediterráneo 2—2 
REINOSA, 5: 
Naval-U. Juventud 2—0 
SANTANDER, 5 
FONDO, A LOS INGLESES 
Por la lluvia, sólo se pudieron ce-
lebrar seis pruebas 
E l domingo se celebraron las anun-
ciadas carreras de galgos, presenciadas 
por numeroso público, superior al de la 
última jornada. Llovió a ratos, pero, 
afortunadamente, los aficionados dispo-
nen de dos buenas tribunas cubiertas. 
Y para asegurar cierto "confort" se ha 
puesto calefacción. 
De las carreras en sí, el «match> en-
tre nacionales e importados fué gana-
do por un galgo español, «Elegante», 
que batió con relativa facilidad a «Lum 
Lee>. 
L a carrera de fondo, 675 yardas, fué 
para cGoya II», que gama su tercera 
carrera consecutiva y sobre todas las 
distancias. 
Después de la sexta carrera arreció 
la lluvia y la pista quedó bastante en-
charcada. Se Intentó celebrar la sépti-
ma carrera, pero no fué posible. En vis-
ta de esto, los comisarios del C. D. Gal-
guero decidieron suspender la reunión. 
De todos modos, sólo quedaban dos 
pruebas por disputar. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
íroría, 300 pesetas: 500 yardas.—1, VIO-
L E T A n i , de María del Carmen P. Mon-
tero; 2, "Chamberilera", de la señorita 
de Velasco Ortiz, y S, "Ramper n i" , de 
Mariano Huete. No colocados: 4, "Chu-
rra"; 5, "Taquí I I I " ; 6, "Sansón"; 7, 
«Franco»; 8, «Satina»; 9, «Artista», y 
Silva Aroen». 
33". 1 U 2 L, 1 1/2 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría. 405 
nesetas; 500 yardas.—1, OMNIA II , de 
Fresneda-Mayor; 2, "Sigúela", de Alfon-
so Diez, y 3, «Cumplido», de Vicente 
Geta. No colocados: 4, «Tresjuncos»; 5, 
«Preciosa»; 6, «Geísha»; 7, «Jehnny»; 
8. "Sanguijuela"; 9, "Belmonte VIIT". 
y 0, "Astarté". 
32". 2 1., 1/2 1., 1/2 1. 
Tercera (lisa), segunda categoría, 
500 pesetas; 500 yardas.—1. E L E G A N -
T E , de la señorita Gómez; 2, "Lum 
Lee", de Sotlllo-Rodríguez, y 3, "Coli-
lla", de José de la Prida. No colocados: 
4, "Farola"; 5. "Maravilla"; 6. "Kind-
ly Memorias"; 7, "Kihonan Haro", y 
"Speeding Bird". 
31" 2/5. 1 1/2 1.. 3/4 L, 2 L 
Cuarta (lisa), cuarta cateorit., 300 
pesetas; 500 yardas.—1, GALERNA, de 
Román Pascual; 2, "Aroma", de Mi-
guel Díaz Custodio, y 3, "Sensación"," 
de Fresneda-Mayor. No colocados: 4, 
"Chínita"; 5, "Morena I H " ; 6, "Nabu-
codonosorcito"; 7, "Four Balls I " ; 8, 
"Fontaneríto"; 9, "Tenazas", y 0, "Vio-
letero". 
32" 3/5. 5 l., 2 L, 1 L 
Quinta (lisa), tercera categoría, 405 
pesetas; 675 yardas.—1, GOYA II , de 
Mariano Huete, y 2, "Cartuja IV", de 
Luís Schümer. No colocados: 3, "Toy"; 
4, "Champlón"; 5, "Nely"; 6, "Pl-
chi m", y "Pravia". 
44" 2/5. 2 1/2 L, 2 !., 1/2 L 
Sexta (lisa), cuarta categoría, 300 
DE LA S. í 
Podrá ser de artículos documenta-
les, literarios y científicos 
L a Sociedad Española de Alpinismo 
(S. E . A.) , constituid? como Federa-
ción Nacional de Sociedades de Monta-
fia, cumpliendo uno de sus fines pri-
mordiales—que es (' de propagar por 
todos los medios a su alcance afición 
a las sierras espafiolas—, convoca a un 
concurso entre los líembros de las dis-
tintas sociedades añiladas a la misma, 
con el propósito de impulsar el desarro-
11o de la literatura de montaña. ' log coches de carreraa-
E . A. por entida- noDrt,„ v ..A„fn.TTn?,w. * 
Los coches alemanes de ñar 
serán conducidos por aleiria ^ 
(Servicio especial de E L OEBa 
LONDRES, 6.—Sir Malcoim ( 11 
ha decidido llevar nuevamente 
mes de enero, a los Estados T W 
famoso bólido "Pájaro azul" c i 
tención de superar en Dayton^í ' 
su propio "record" de la máxim 
cidad, que lo había establecídh1 
a 272 millas por hora. u 611 
Los coches alemanes 
B E R L I N , 5.—Se ha decidido ou. 








Constituida la S. 
des montañeras residentes en Asturias 
(Oviedo, Gijón y Míeres), País Vasco 
(Bilbao), Burgos, Aragón (Huesca), 
León, Ponferrad'a, Riafio, Madrid, Sa-
lamanca (Béjar) y Santander (Reino-
sa), que agrupan un total de más de 
4.700 alpinistas, es de esperar concu-
rran a este Concurso numerosas fir-
mas ya acreditadas y otras nuevas. 
L a Sociedad Española de Alpinismo, 
cuya Oficina permanente reside en Ma-
drid, lleva desde su constitución una 
labor continua estudiando con deteni-
miento el plan general de refugios a 
construir en las cordilleras españolas, 
cuyo documentado trabajo está ya muy 
adelantado, y será presentado a la ma-
yor brevedad a los organismos oficia-
les, solicitando su ayuda económica pa-
ra poder llevarlo a efecto. 
Ahora, con este concurso de literatu-
ra de montafia, se Inauguran pública-
mente los programas de la S. E . A., cu-
ya Federación saluda a todas las so-
ciedades hermanas, a las que hace un 
llamamiento para las que aún no mili-
tan en sus filas, se Incorporen a sus ac-
tividades exclusivamente montafieras, 
sin mezcla de concursos o competiciones 
deportivas, que creemos peculiares de 
otras organizaciones. 
E l Concurso abarca tres grupos: 
a) Artículos dorumentales. 
b) Artículos puramente literarios. 
c) Articule j técnicos y científicos. 
Serán establecidos premios parr ca-
ri > u 3 de estos grupos. 
Para detalles complementarior. en las 
oficinas de la S. E . A., avenida de PI 
y Mrrgall, 5, tercero, 
••ir ri'ii|iBi!ii¡Biiiiiiiiii!iiiiiiBiiii:n'i:!P;!:;i;Rii!i?iii;E: i B 
O P O S I C I O N E S 
P A R A M E D I C O S 
en la Marina civil. Número Ilimitado de 
plazas. Instancia hasta el 15 de novlem 
bre. Para el programa, que regalamos, 
y "Contestaciones", diríjanse al "INSTI-
TUTO REUS". Preciados, 23, v Ptirrín 
del Sol. 13. Madrid. 
para Besoz" y "Auto-Unión" bas de 1935. 
A este fin se ha establecido n 
tro de entrenamiento en Nurburo1? 
donde podrán practicar los j6vei£ 1 
ductores. 
* * « 
N. de la R.—Con la anterior fa^ 
las citadas marcas pierden, desdei I 
dos de los mejores caracteres in^l 
le llevaron al triunfo en el año aL5! 
Fagloli, que es italiano, ganado, 
la Copa Acerbo y ,del Gran Pren- 1 
España. 
Y Hans Von Stuck, que es austríai* 
E l primero, del "Mercedes"' v ci » I 
del "Auto-Unlon". ' • ü l 
pesetas; 550 yardas.—1, MORUCHA H, 
de María Martín; 2, "Turquesa H", de 
Luís Guillermo Sánchez, y 3, "Peque-
ñlta", de Pepita Bernabé Méndez. No 
colocados: 4, "Maruza"; 5, "Darling I I " ; 
6, "Montllla m"; 7, "Zeppelín I I " ; 8, 
"Cordón Rouge", y 0, "Dudeso". 
37". 3 1., 1 i , 1 l 
c a m p e ó n d 
E s p a ñ a d e velocidad 
J O S E R U I Z CANO E L CAMPEONl 
T O MURCIANO 
•«> 
PALMA D E jIALLORCA, 5._En t 
velódromo del Veloz Sport se corrlem 
las pruebas para la semifinal y 
del campeonato de España de velotl 
dad en pista. L a semifinal se corrió J 
dos series de tres vueltas. En prlnej 
lugar actuaron Llomparl y Cebrián, p.¡ 
nando el último, que empleó en loi j»! 
últimos metros 13 segundos cuafel 
quintos. E n la segunda serie contcl 
dieron Nicoláu y Taberne-. G-nó K-| 
coláu en 13 s. 3/6. 
Para la final del campeonato se t i 
nearon Nicoláu y Llompart. Se corre I 
ron tres vueltas y únicamente se crt-j 
nometraron los 200 últimos metra I 
Venció Nicoláu, que empleó 13 s. Jil 
L a carrera revistió emoción; los comí 
dores se tantearon hasta que fUÍfl 
media vuelta de las tres que comprsl 
día el campeonato. Ganó Nicoláu, cjI 
entró en la meta con una ventaja 41 
poco más de medía rueda. Se le hl 
puso el jersey tricolor y se le concfrl 
la medalla de oro del campeonato. 
Campeonato nmrciano 
MURCIA, 5.—Ayer se corrió 
peonato provincial de ciclismo, 
pando en la prueba corredores 
aiiiiHiiiiHimüimniiHii l a w • mam 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
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EN EL EXTRANJERO 
Holanda-Suiza 4 2 
A y e r t e r m i n ó l a p r u e b a 
b f l d r e s - M e l b o u r n e 
.an, con un lleno imponente, se jugótada por la lluvia, y el Sevilla se har-
Los ganadores. Varios "records" 
LONDRES. 5.—Esta mañana, a las 
seis y media, ha terminado oficialmen-
te, la carrera aérea Londres - Mel-
bourne. 
E n el curso de la misma han sido 
batidos los siguientes "records": 
Inglaterra-India, por los esposos Mo-
llison, en menos de un día. 
Inglaterra - Australia - Inglaterra, por 
los aviadores Jones y Waller, en me-
nos de catorce días. 
E l primer premio de la carrera "han-
dicap" ha sido otorgado a los aviado-
res Parmentier y Molí. 
E l aviador australiano Melrose ha ob-
tenido el segundo premio. 
Los Laboratorio» GUMMA ofrecen siempre al público la máxima garan-
tía de seriedad, dando a conocer los casos de curación que a diario re-
ciben, con la garantía de todos los detalles de su procedencia. 
A c o n t i n u a c i ó n l e i i e m o s e l g u s t o de r e p r o d u c i r l a c a r t a q u e n o s escr ibí 
D O N E L O Y G A R C I A I Z Q U I E R D O , d e 2 2 A Ñ O S D E E D A D , n a t u r a l Je 
C O N C U D ( T E R U E L ) , y a c t u a l m e n t e e n s e r v i c i o m i l i t a r e n T E T U A f i 
B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S D E A F R I C A N U M . 6 . 2 . " C O M P A Ñ I A 
„ . A ^ . Tetuáji, 6 íimio 1934. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío: Me complace dirigirle la presente para notificarle mi pro-
fundo agradecimiento por el bien que su excelente producto me ha proporcionado. 
Tengo ve inüdós años de edad, de los cuales he pasado once padeciendo d e l ^ 
mago. E n los primeros años de mi dolencia, tuve algunos vómitos de sargre y ^ 
y a medida que pasaban los años el dolor iba en aumento, hasta el extremo de ^ 
pedirme el trabajo. 
E l día 18 de enero del año 1933 tuve una hemorragia de sangre, dejándome P<* Tt'̂ Utl̂ rr !Lda- ^ me8 de ^1 ^ ««o tuve eonocinuen» 
de la existenca de « • producto, por medio de u n . persona amiga mia, la cual * 
r i d , n u e v f Z . mente POr haberle C"rad° enfermedad que sufri6 por * pació de nueve anos. 
«obre 





Seguí su buen consejo, y a la tercera toma de su producto noté un gran a l i ^ 
Continué con el tratamiento, sujetándome a las prescripci^ies del folleto, y 
mente tengo la intima satisfacción de decirle q u r g Z d e una perf eta salud. Pu' 
diendo comer oda clase de alimentos sin notar la más l igcr^ m o L t i a . j 
Peso actualmente 74 kilos y estoy cumpliendo el serado müiter e^ Africa ** * 
menor contratiempo. mi L 
Sinceramente agradecido a usted y a su esDecífion ™ ^ n ^ v trrato saludar1* 
atentamente y ofrecerme de usted s. s. s., q. e b Jn 
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do del es* 
.gre y ^ 
emo de ^ 
adorne po3' 
onociitten° 
cual me * 
frió por ^ 
gran ¿11^ 
o, y 
i salud, Pu 
.frica ¿o 61 
;o Sal̂ arle 
[JIERP0 
. E1 recorrido era de 110 kiló-
^ ^ r a í ó el murciano José Ruiz. 
ctros. ^an ba el corredor Miguel 
parante ia f ^ ^ ^ fué atrope, 
171 un automóvil. Con este motivo 
-d0 i í io u^ incidente entre el público 
' ^ e n v ^ e s del automóvil. 
^nnaie a Luciano Montero Home j   ^ ^ Unión 
^^V'-rrún se celebró ayer en aquélla 
Uí0funhómenaje en honor del gran 
i c Í ¿ . campeón de España. Lucxano 
^t^pnaieado asistió por la tarde al 
E1íoTugado en el Stádium Gal donde 
hizo una cariñosa y entusiasta de-
, 1C nu-v ^ afecto. 
^ S í d e l partido fué obsequiado 
DeSp Montero con espléndido "lunch". 
^Cian\íistió el presidente del Comité 
' Navarro de ciclismo, acompañando 
fbi'én iNomenajeado ^ hermano Ri-
jo y numerosos aficionados al "sport 
iclistf̂ fAn Club de Irún recoge, ade-
fentenaSs'de firmas en un ¿lbum. 
entregará a Montero. 
tina prueba en Castellón 
rASTElXON, 5.-Se celebró el do-
^ ^interesante prueba ciclista, 
eanización del Club Ciclista, 
a Acorrido de 185 kilómetros, 
'da^cición se estableció como si-
b s c u r i e t - ; 
Í S e n ; 4. Valero; 5, Mareos, y 
|galom. ^^Qnato ¿e S. C. O. 
BARCELONA, 5.-Se celebró ayer 
L, campeonato del Sport Ciclista Cata-
Sn S ^ é M^ert que cubrió el 
[¿corrido en 2 h. 48 50 . 
Richard vence a Magne 
PARIS 4—En el velódromo de in-
TiernTse ha celebrado la carrera de-
S n a d a de los * kilómfAtr°s' f J , ? 
'que Maurice Richard venció a Magne. 
E l p r i m e r p a r t i d o d e l A s e s i n a n a u n a t r a p e r a en 
T r o f e o C h i c h e r i e l P u e n t e d e V a ü e c a s 




La p r ó x i m a v e l a d a d e 
boxeo e n P n c e 
^ 
Young González contra Duarte 
Cinco combates de boxeo »e anun-
cian para la velada popular que, a base 
de elementos madrileños, se ha organi-
zado para el próximo jueves, día 8, en 
el Circo de Price. Los aficionados van 
a tener ocasión de presenciar un buen 
espectáculo deportivo. En estos mo-
mentos en que a las grandes figuras 
les ha dado por marcharse a América, 
resulta interesante ver la lucha que se 
ha entablado entre todos los elementos 
que despuntan, para conseguir hacerse 
un nombre en poco tiempo. E l jueves, 
en Price, desde el primer combate, que 
disputarán el campeón de España Zú-
fiiga y Rojas, hasta el último entre los 
grandes pesos Mendieta, que ahora se 
encuentra en el momento álgido de su 
carrera, y Morales, tan ventajosamen-
te conocido en Madrid; todas las pe-
leas van a llevarse a gran tren. Hay 
una interesante revancha entre Young 
González y Duarte, de la que saldrá 
definitivamente el «challenger» al tí-
tulo nacional, y un campeonato de Cas-
tilla entre Ino n y Peña ü . Tiene, ade-
más, el programa, la nota simpática 
de la reaparición del bravo madrileño 
Jesús Arranz, a quien se le ha busca-
do, a petición propia, un adversario de 
cuidado en la figura de Martínez Va-
lera, catalán, que no hace mucho tiem-
po disputó un encarnizado combate con 
Pete Martín, en el que el catalán llevó 
i toda la iniciativa durante los siete pri-
meros «rounds», y que tuvo que sus-
; penderse por un cabezazo Involuntario, 
í que impidió la continuación de la lucha. 
100 p l a z a s d e 
G u a r d a s f o r e s t a l e s 
Exámenes en Junio. Programa, "Contes-
taciones" y preparación en el "Instituto 
iieus'. Preciados, 23. Regalamos pros-
pecto. 
IBIIIIIIIIIIIBII •illül'Kl •iiiiiiiiiiiHiiiniiiiiniiiiiiiiinii 
Es el remedio por exce-
lencia para las enferme-
dades del estómago (hi-
perclorhldria, pirosis, di-
gestiones pesadas, flatu-
lenclas, etc.). Calma el 
dolor en el acto. Venta 
en farmacias. 
S U P E B H B 
T E R O D I N O 
S A I V I F O N 
CORRIENTE U N I V E R S A L 
lieva0NDA NORMAL Y L A R G A 
^conrt^1^^8 ultramodernas dobles, 
ĝuiador rores variables en tándem. 
te<*ión liñ», omático de volumen. De-
^ antlf»^ por doble diodo. Disposl-
Ia Lleva aug- Es monocontrol absolu-
íecta voz CfVoz electrodinámico de per-
^ ^ n a - Mueble extralujoso. 
* A S . 3 7 5 G r a n selectividad 
^ Enorme rendimiento 
rpeJ?rantiza con tarieta el 
Receptor y todas las válvulas 
l̂ 0010 o í^ f nuestra garantía no es 
ûéá 
El domingo, en el campo de Diego 
de León se celebró el primer partido 
del Trofeo Chicheri entre los equipos 
de la S. Gimnástica y el del Athlétic. 
Se notó claramente que, por falta de 
entrenamiento, los dos quince no esta-
ban lo suficientemente acoplados. En 
el primer tiempo dominó el Athlétic, 
merced a su línea de tres cuartos, pe-
ro el segundo tiempo fué todo de los 
gimnásticos, que tienen una delantera 
formidable. Destacaron en el Athlétic 
Quique, Martínez y Marín; por la Gim 
nástica, Pérez López, Blanco y Figue 
roa. El encuentro terminó por un em 
pate a cero. Buen arbitraje del señor 
Burbón. 
Aviación, 19; S. S. F. , 3 
En el campo de «rugby» de Cuatro 
Vientos», se celebró un partido amis-
toso entre los equipos noveles de Avia-( 
ción y de la S. S. F . E l «quince» de 
Aviación, bien entrenado por el inter-
nacional Jiménez, se apuntó un mere-
cido triunfo por 19 tantos, contra 3 de 
la S. S. F. En el equipo vencedor des-
tacó el magnífico juego de la delantera, 
del zaguero y del tres cuartos Fajar-
do. Con los de la S. S. F. se hizo no-
tar Romero y Buehosfsky. 
Madrid F . C , 19; Societé, 0 
Correspondiente al Torneo Júnior se 
verificó un encuentro entre el Madrid 
Young y la Societé. E l primer tiempo 
estuvo bastante equilibrado, con ligero 
dominio madridista, pero en el segundo 
tiempo, el equipo de la Societé, en el 
que faltaban algunos titulares, se de-
rrumbó, y el Madrid Young, jugando 
con fuerte empuje, logró una victoria 
aplastante. Arbitró con acierto y cien-
cia el señor Hermosa. 
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
d e p e l o t a " a m a t e u r " 
A REMONTE Y A MANO 
SAN SEBASTNAN, 5.—En el frontón 
Moderno continuaron ayer los partidos 
del Campeonato de pelota "amateur" de 
Guipúzcoa, siendo su resultado el si-
guiente: 
A pala (segunda categoría): Irigoyen 
y Michelena, de Estudiantes Vascos, 45; 
Jaurrieta hermanos, del Roca, de 
Irún, 38. 
A remonte (segunda categoría): Goi 
coechea y Zubizarreta, del Roca, de 
Irún, 45; Salsamendi y Subijana, de 
Eusko-Gaztedi, 21. 
A mano (primera categoría): Azcué 
y Urcelay, del Loyolatarra, 22; Segura 
e Isasa, de la Gimnástica de Ulla, 21. 
A mano (segunda categoría): Alda-
co y Zubizarreta, del Roca, de Irún, 22; 
Echarri m y Orbegozo, n, del Beti-
Jai, 11. 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o 
d e " h o c k e y " 
E L CLUB DE CAMPO EN CABEZA 
Resultados de los partidos última-
mente celebrados correspondientes al 
campeonato castellano. 
Club de Campo-Athlétic 2—0 
Ferroviaria-Madrid 1—1 
Residencia-F. del Amo 2—2 
Clasificación 
Después de la segunda jomada, la 
clasificación es la siguiente: 
J . G. E . P. F . C. Pn 
í, Club de Campo 2 2 0 0 
2, Residencia .... 2 0 2 0 
t, Madrid 2 0 2 0 
4, Athlétic 2 1 0 1 
5, Ferroviaria 2 0 1 1 
t, P. del Amo... 2 0 1 1 
O T R O S D E P O R T E S 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
El Gran Premio de Otoño 
PARIS, 4. — En el Hipódromo de 
Auteuil se ha corrido hoy el Gran Pre-
mio de Otoño, que ganó el caballo' 
"Evohe II". 
El Metropolitan Handicap 
E L CABO, 6. — Se ha celebrado la 
gran jomada Metropolitan Handicap 
con el siguiente resultado: 
1, ECCENTRIC; 2, "Night Bomber", 
y 3, "Pretzel". Cotizaciones: 9 a 2, 33 
a 1 y 20 a 1. 
N a t a c i ó n 
Canoe N. Club 
El Canoe Natación Club, que sus-
pendió el pasado mes la cuota de en-
trada para la admisión de nuevos so-
cios, ha acordado ampliar hasta el 30 
del actual el plazo para la presentación 
de solicitudes de ingreso sin cuota de 
entrada, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias que concurrieron en el pa 
sado mes de octubre. 
5?° de av<f::„No!otros reponemos, 
AtVpnZL Ci,le>,.aparentando ser tota 
^^roitan a reponer sólo 
en 
completo de 
sin re-I!?8 ^Ivu írv ' el eqUiP0 * de I r ' l e!te compromiso. U CUal renard ' dUra todo UN ANO, en 
a f ^ á s av̂ fem0S> también GRATIS, 
f^^lFON he"as' si las hubiere. Con un 
Qm0luia- Al c i 'J** lo seguridad 
R r a ' exSan J?Prar Un "ceptor cual-
S ^ m b i é ^ L ^ P 1 : 6 ^ esté equipa-
fe' í ^ á s S0Hn-a larea. Pues, no sien-
S^ORA NAo?na>?A0Tlr la nueva GRAN 
qle8lcl0 ya aD^HALl cuya Instalación 
qUe 8olo radíírá a J1 POi la8 Cortes. y 
^ ^ v i í o s * ? d a larga-
AAUS> 47, l,o,—MADRID 
A t l e t i s m o 
Campeonatos gulpuzcoanos 
TOLOSA, 5.—Continuaron ayer, 
el campo de Berazubi, y con pista bas-
tante mala, a consecuencia de la Uu 
via de los días anteriores, los enfre-
namientos atléticos para el Campeona-
to nacional de "decathlon" que ha de 
celebrarse en el mismo campo los días 
10 y 11 del actual. Fueron estos entre-
namientos: 
100 metros lisos: Iguarán, 12 según 
dos 1-5. Llanos, el mismo tiempo. 
Lanzamiento de peso: Iguarán, 10,45 
metros. Llanos, 10,38. 
110 metros, vallas: Llanos, 17 segun-
dos 4-5. Iguarán, a cuatro metros de 
distancia. 
Lanzamiento de disco: Llanos, 33,72 
metros. Iguarán, 28,27. 
Salto de altura: Iguarán, 1,50 metros 
Llanos, 1,45. 
400 metros lisos: Iguarán, 16 segun-
dos 2-5. Llanos, a un pecho. 
E l S o l d a d o y A n g e l i l l o ¿Qué h a c e m o s c o n é l? 
t r i u n f a n e n V a l e n c i a 
L a víctima tenía fama de adine- Cortaron las orejas y rabos de uno 
rada, por lo que se supone que el 
móvil ha sido el robo 
En la calle de Juan Porta, 45, ha 
aparecido ayev mañana muerta por gol-
pes con un palo en la cabeza. Macaría 
García Soberbióla, de cincuenta y sie-
te años. Parece ser que el móvil del 
crimen ha sido el robo. Hasta ahora 
de sus toros 
VALENCIA, 5.—Seis novillos de Pé-
rez Tabernero. 
De salida recoge El Soldado al prime-
ro con cinco capotazos ceñidísimos, que 
arrancan oles, convertidos en ovación al 
hacer el primer quite atracándose de to-
ro. Pericás. logra otra ovación en el su-
yo. Con la muleta realiza una magnifica 
faena, iniciada con pases por alto, segui-
se ignora quién pueda ser el asesino.¡dos de cuatro naturales buenos y dos 
molinetes, (Música.) Pincha dos veces 
termina con una estocada ladeada En el Puente de Vallecas, en la ca-lie de Juan Porta, 45. habitaba Maca-i ̂  c°n una estocaoa ladeada y 
ría García Soberbióla, de cincuenta y descabella al cuarto intento. Al cuarto 
* de la tarde lo lancea con desgana, y siete años, propietaria de la casa. l_s 
ta mujer era trapera y tenia, entre 
otras contratas, la recogida de basu-
ras de un hotel importante. Se dedica-
ba también r la compra y venta de 
csrdos. 
Coi ella tenía íntima relación Se-
gundo Brihuega, de setenta y cinco 
años, viudo, jornalero, que vive en la 
calle de Picazo, 44 (Puente de Valle-
cas), y de cuya casa también era pro-
pietaria Macaría. Ayer mañana, a las 
seis, salió Segundo, como de costum-
bre, con el criado de Macaría, llama-
do Félix González Ontoria, con el ca-
: o, para hacer la recogida acostum-
brada de basuras, y quedó, :)or lo tan-
to, sola Macaría. 
A las once y media de la mañana, 
aproximadamente un sobrino de Ma-
cario , llamado Angel Alonso García So-
berbio!", muchacho de u ~>s dieciocho 
años, según ha declarado a "n. Policía, 
entró ei^ la casa y no encontró a su 
tí Salló de ; uevo a la calle y pregun-
tó a unas vecinas si su tía no se en-
contraba en casa, y aquéllas le contes-
taron que no la habían visto s~lir. En 
vista de ello, Angel volvió a entrar en 
la casa, atravesó el p. -io y miró en el 
cuarto donde duerme el criado. Allí, en 
una esquina y tapada con una arpille-
ra, encontró, sobre un saco de paja, a 
Macaría, que tenia la cabeza horrible-
mente machacada y cubierta de san-
gre. AJI lado del cadáve:- habla un palo 
manchado de sangre, que se svpone 
qur fué utilizado para el crimen. An-
CeU marchó a la Comisaría de Vigilan-
cia del Puente de Vaflecar y dló cuen-
ta de lo ocurrido. 
Ante la Policía han comparecido, 
además 'del denunciante, el criado de 
la víctima, Félix, y Segundo Brihuega. 
Todos ellos han manifestado que la 
victima era persona que tenía en la 
barriada fama de adinerada y que el 
pasero año fué victima de un robo de 
300 pesetas. Segundo ha manifestado 
que tenia conocimiento de que Maca-
ría acostumbraba a llevar en el pecho 
guardada una cartera, la cual conte-
ní?, siempre alguna cantidad de dine-
ro. Una vecina ha confirmac'.o a la Po-
licía que anteayer, precisamente. Ma-
caría la pidió prestados 10 céntimos, y 
según la manifestó, era por no cam-
biar, ya que en el pecho llevaba 1.000 
pesetas. 
Del hecho se ha dado cuenta al Juz-
oye pitos. En quites, se lucen los tres 
espadas. Coge los palos E l Soldado y 
coloca cuatro magníficos pares, aguan-
tando una enormidad. Inicia la faena 
ellos de rodillas, magníficos, (Suena la 
de muleta con pases modelo de temple 
y justeza. Da unos molinetes y dos pa-
ses de rodillas magníficos, (Suena la 
música.) Termina con el bicho de me-
dia estocada que hace innecesaria la 
puntilla, (Ovación formidable, orejas, 
rabo y vuelta al ruedo,) 
Al segundo, le torea Pericás por ve-
rónicas apretadas, que se aplauden. Con 
la muleta torea solo y valiente, con na-
turales ligados con el de pecho y moli-
netes, para terminar con media entran-
do bien, tres pinchazos y descabello al 
cuarto intento, Al quinto de la tarde lo 
lancea Pericás por verónicas, que se 
aplauden. Muletea valiente y ceñido por 
alto; pincha dos veces y da fin de su 
enemigo de media estocada y tres in-
tentos de descabello, 
Angelillo torea por verónicas al ter-
cero, arrancando una gran ovación, que 
se repite al hacer su primer quite. Brin-
da a Llapisera, a cuya cuadrilla de to-
reo cómico perteneció hasta aquí, y le-
vanta en pie al público con una faena 
de magnífica ejecución, compuesta dé 
pases por alto, naturales, ayudados, de 
pecho, molinetes y de rodillas, que trans-
curren entre palmas, bravos y oles. Sue-
na la música y da fin del bicho median-
te dos pinchazos y descabello. (Gran 
ovación, orejas, rabo y vuelta a hom-
bros de un entusiasta.) Al último de la 
tarde lo recoge Angelillo con irnos ca-
potazos. Huye de los caballos y, sin un 
puyazo, es condenado al fuego, entre 
protestas del público, que pide su susti-
tución. De las banderillas que se le cla-
van, sólo estallan dos, y, al cambiar la 
presidencia de suerte, sobreviene una 
protesta general. Angelillo muletea va-
liente y, después de algunos pases por 
alto, buenos, para aliñar, atiza media 
ladeada y acierta al quinto golpe de 
descabello. 
gado municipal del Puente de Vallecas", 
que es el que instruye diligencias. A 
disposición de él se encuentran el so-
brino, el criado y Segundo, por si fue-
ra preciso que aclararan algunos tér-
minos de sus respectivas declaracio-
nes. 
E & G Ü E L A S Y M A E S T R O S 
Borrando un privilegio irritante.—Por 
fin se ha logrado hacer desaparecer la 
enojosa facultad concedida gratuitamen-
te a los Patronatos escolares de poder 
hacer libremente los nombramientos o 
propuestas de su personal docente. Por 
una orden del ministerio se dispone que 
"la provisión de destinos del Magisterio 
en todas las escuelas del Estado se suje-
tará en un todo a las normas estableci-
das con carácter general para ello, ce-
sando todas las excepciones concedidas 
a favor de determinadas escuelas regi-
das por Patronatos especiales. En su 
consecuencia, todas las vacaptes en la 
actualidad existentes, y las que en lo su-
cesivo se produzcan en dichas escuelas, 
se cubrirán por los turnos correspon-
dientes. Continuarán únicamente rigién-
dose por sus disposiciones especiales las 
escuelas de Navarra, las de los Patrona-
tos de Las Hurdes, del Valle de Arán y 
las escuelas maternales". 
La medida adoptada nos parece exce-
lente, lamentando su tardanza en sur-
gir. Realmente, los Patronatos escola-
rea han sido, en general, fortalezas o 
covachuelas, en las que se han refugia-
do amigos, allegados y políticos, que de 
otro modo difícilmente hubieran llegado 
a los puestos más codiciados de las ca-
pitales más importantes: Madrid, Bar-
celona, Sevilla, etcétera. E l Magisterio 
ha visto siempre con disgusto tales pri-
vilegios, y contra ellos ha protestado año 
tras año inútilmente: los Patronatos, ba-
jo todos los regímenes, han sido el am-
paro de las excepciones que, como muy 
bien dice la orden que comentamos, con-
tradecían abiertamente la letra y espí-
ritu del Estatuto del Magisterio. 
Y no está (Lemás que recordemos que 
el impulso y apogeo de estos organis-
mos corresponde a la época del famoso 
bienio, en el que los principales cabeci-
llas de una asociación profesional que 
siempre se distinguió por la crudeza de 
sus combates contra los Patronatos, lle-
gada la ocasión, se precipitaron ávida-
mente en la conquista de las direccio-
nes, desde las cuales hicieron luego la 
designación de nuevos amigos y "cama-
radas". Bien estaría que se procediera 
a la revisión de todos los nombramien-
tos, y se hiciese un balance de los bene-
ficios reportados a la enseñanza por esas 
instituciones. Mas no nos forjamos ilu-
siones. Es siempre la misma política de 
los dirigentes instituclonistas: crean re-
gímenes de excepción mientras monopo-
lizan los' principales puestos y seguida 
mente reclaman su abolición cuando la 
continuidad del privilegio pudiera dar 
lugar a la entrada de algún extraño. 
Prohibición de conmutaciones de es-
tudios para el bachillerato.—Se ha dis-
puesto que quede prohibida la conmuta 
ción de asignaturas cursadas en otros 
centros de enseñanza y con distinta finali-
dad, por sus similares del bachillerato 
Si, poseyendo otros títulos académicos 
se aspirase a ostentar el grado bachi-
ller, los interesados, después de justifi 
car documental y suficientemente, a jui-
cio del Consejo de Cultura, haber estu-
diado con mayor o igual extensión to-
das y cada una de las materias que cons-
tituyen los tres primeros cursos, se so-
meterán en los institutos nacionales al 
examen de conjunto que se requiere en 
el nuevo plan, si bien ampliado en este 
caso en un examen oral por grupos de 
asignaturas de Ciencias y Letras ante 
el mismo tribunal. Si fueran declarados 
aptos en estas pruebas, podrán conti-
nuar sus estudios oficiales por el plan 
vigente desde el cuarto curso, u optar 
luego por un examen de conjunto para 
revalidar con iguales comprobantes que 
en el primero los cinco cursos si aspiran 
al ingreso en las Escuelas Normales, y 
los siete que constituyen el bachillerato, 
si lo hacen con fines universitarios o su-
periores. 
Creación de escuelas.—La "Gaceta" de 
ayer publica la. creación definitiva de 
seis escuelas unitarias de niños, cinco 
de niñas, siete mixtas y seis de párvu-
los. Como de costumbre, se procederá 
inmediatamente al nombramiento de los 
maestros y maestras con destino a las 
plazas creadas, cuya relación se inserta 
en la orden ministerial. 
Indemnización por casa a las maestras 
de escuelas maternales.—El Ayuntamien-
to de Madrid, entendiendo que las es-
cuelas maternales no son de sostenimien-
to obligatorio, acordó no satisfacer la in-
demnización que por casa reciben los 
maestros nacionales cuando éstos pres-
ten sus servicios en escuelas distintas 
de las determinadas por la ley del 57. 
Contra este acuerdo recurrieron las 
maestras nacionales propietarias de la 
Escuela Maternal "Mariano de Cavia" y 
el ministerio, alegando q ue no existe 
principio legal que se oponga a lo soli-
citado y que, por consiguiente, las re-
clamantes tienen pleno derecho al dis-
frute de la Indemnización que solicitan, 
ha dispuesto que se obligue al Ayunta-
miento madrileño a abonar la gratifica-
ción correspondiente que en concepto 
de casa-habitación les adeuda desde el 
pasado mes de mayo. 
Nombramientos.—Se nombra vicedi-
rectores de las Escuelas Normales de 
Vizcaya y Murcia, respectivamente, a 
don Fernando Aguirre Gato y a don 
Emilio Hernández Abenza, que a tal 
efecto habían sido propuestos por los 
Claustros correspondientes. 
Subvenciones.—Previos los expedien-
tes incoados por los respectivos Ayunta-
mientos para la concesión de subven-
ciones por parte del ministerio para la 
construcción de edificios escolares, se 
conceden las siguientes: Al Ayuntamien-
to de San Justo de la Vega (León), pe-
setas 26.000, para la construcción de dos 
unitarias con vivienda para los maestros; 
al de Tamarite de Litera (Huesca), pe-
setas 216.000, para un grupo escolar con 
14 grados (seis para niños, seis para ni-
ñas y dos para párvulos) y Jos locales 
correspondientes a comedor con cocina, 
servicio médico, departamento de du-
chas y vivienda para el conserje; al de 
Rincón de Soto (Logroño), 120.000 pese-
tas, para un edificio con destino a escue-
las graduadas con cuatro secciones para 
niños, cuatro para niñas y los locales 
correspondientes a cantina escolar y mu-
seo; al de Son Servera (Mallorca-Ba-
leares), 43.000 pesetas para otro edificio 
con destino a escuelas graduadas de ni 
ños con cuatro secciones; al de Cudille-
ro (Oviedo), 13.000 pesetas, para cons-
truir en Rodiella, un edificio a escuela, 
de asistencia mixta y vivienda para el 
maestro; al de Ainsa (Huesca), 40.000 
pesetas, para un edificio con destino a 
cuatro escuelas unitarias, dos para ni-
ños y dos para niñas; al de Villazala 
(León), 10.000 pesetas, para la construc-
ción en el pueblo de Huerga de Frailes, 
de un edificio para escuela unitaria de 
niños; al de Guijuelo (Salamanca), 50.000 
pesetas, para un grupo escolar con cinco 
secciones para niños y cinco para ni-
ñas; al de Puebla de Fantova (Hues-
ca), pesetas 10.000 como primera mi-
tad del importe de subvención que le 
fué concedida tiempo atrás para cons-
truir dos escuelas unitarias, una para 
niños y otra para niñas; al de San Pe-
dro de Torelló (Barcelona), también por 
igual concepto, la de 30.000 pesetas, pa-
ra dos graduadas, con tres secciones pa-
ra niños y tres para niñas, y al de Da-
ganzo de Arriba (Madrid), 10.000 pese-
tas, como segunda mitad de la subven-
ción concedida para construir un edifi-
cio con destino a dos escuelas unitarias, 
una para niños y otra para niñas. 
Los cursillistas.—Desde Puerta Segu-
ra recibimos un telegrama firmado por 
el señor Blanco Fernández y otras per-
sonas, en el cual se dice que han pe-
dido al Gobierno, y en especial al mi-
nistro de Instrucción pública, resuelva 
todo lo referente a los curslllistaa. 
Cuando el ladrón iba por el pasillo, 
cargado con el saco en el que había 
metido todo lo que de valor encontró 
en la casa, oyó cómo el inquilino del 
cuarto pedia auxilio a los porteros y 
vecinos. ¿Qué hacer? Llevaba la pa-
lanqueta con que había abierto la puer-
ta y destrozado las de los armarios y 
los cajones que halló cerrados. Pensó 
defenderse con ella, pero cuando llegó 
a la escalera y vió que ocho o diez hom-
bres iban decididos hacia él, dejó caer 
la barra de acero y el saco y se entre-
gó, las manos en alto y un gesto me-
droso dibujado en la cara, mientras de-
cía: 
—Yo no he sido. Que me registren. 
— Y eso, ¿quién lo llevaba? 
—Uno que venia conmigo. 
—¿Dónde está? 
—Se ha escapado. 
—¿Cómo se llama? 
—Sólo sé de él que vestía de negro. 
Un vecino le dló un empujón; pero 
como los demás le miraron acremente 
se retiró avergonzado. Pasaron unos 
segundos, que para el ladrón fueron 
angustiosos. 
—¿Qué hacemos con 41? 
—^Entregarlo a la Policía. 
—¡Qué más quisiera!—dijo el inqui-
lino del cuarto—. Pasen todos ustedes 
y ahora decidiremos. 
Con él pasaron todos al comedor de 
la casa. Cogieron de los brazos al la-
drón y lo encerraron en la cocina. 
y—De aquí—dijo el perjudicado—no 
puede escapar. No tiene más salida que 
la ventana, y el piso, aunque es prin-
cipal, hace segundo. Si les parece a 
ustedes, pasaremos a la habitación con-
tigua a la cocina para vigilarlo me-
jor. 
Y todos pasaron a aquella habitación 
y se sentaron a deliberar. ¿Qué hacer 
con el ladrón? De ello discutían cuan-
do llegó la dueña de la casa con su 
hijo, mocito de catorce años, asiduo 
lector de novelas policiacas. La señora 
se lamentaba de los desbrozos que el 
ladrón habla causado en los muebles. 
—Así aprenderás—dijo el marido— 
a no cerrar los armarios y cajones 
cuando nos vamos al "cine". 
Continuaron discutiendo a presencia 
del lector de novelas policiacas. 
—En Norteamérica... 
—Estamos en el distrito de Cham-
berí, niño. 
Media hora después el ladrón dió 
unas patadas en la puerta y dijo: 
—¡A ver si va a poder ser! Decidan 
ustedes pronto, que ya me voy can-
sando. 
Los reunidos se miraron asombra-
dos. jQué frescura! Pero la verdad era 
que, en parte, tenia razón. 
Un cuarto de hora más tarde se pu-
sieron de acuerdo. Lo registrarían, por 
si llevaba armas, y después, por rigu 
roso turno de edad, le darla cada asis-
tente una patada en... el sitio que se 
suelen dar las patadas cuando el pa 
cíente está de espaldas. 
Abrieron la puerta de la cocina. E l 
ladrón habla saltado por la ventana a 
un solar, sin importarle mucho la al-
tura, y aun le vieron salvar la valla 
con una agilidad envidiable. Lo peor 
fué que hablan dejado el saco en la 
cocina y el ladrón se lo llevó con la 
palanqueta. 
Se llevan 100 pesetas de un almacén 
Poco después de las ocho de la no 
che, cuatro individuos armados de pis 
tolas, penetraron en el almacén de plá' 
taños sito en la calle de Arango, nú-
mero 2, en ocasión de que se encontra-
ban en el establecimiento el encargado 
del mismo, Alfonso Díaz-Agero Jimé-
nez, y un cliente llamado Alejandro Ro-
jo, que vive en la calle del General 
Airando, número 16, 
Los asaltantes les amenazaron y les 
obligaron a permanecer cara a la pa-
red. Uno de ellos se apoderó de 100 pe-i 
setas que había en un cajón y, segui-
damente, salieron todos sin dejar de 
amenazarles. 
Alfonso y Alejandro salieron rápida-
mente en persecución de los asaltantes, 
a los que no pudieron dar alcance. 
Fallece el herido en la calle de 
la Farmacia 
En el Hospital de Beneficencia fa-
lleció ayer n^añana José García Al-
ba, dueño de la lechería de la calle de 
la Farmacia, que fué agredido a tiros 
el viernes pasado, al regresar a su ca-
sa de madrugada. 
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GRAN SUPER para ondas EXTRACORTA, NORMAL y LARGA, 7 válvulas, 
7 circuitos, 4 de ellos de frecuencia intermedia; un oscilador separado, antifading, 
control de volumen automático, variador de tono, lámpara ajustadora de ondas 
—de neón—, auto-escala, llevando unos 130 nombres de emisoras y graduada ade-
más por kilociclos y metros, con iluminación en cuatro diferentes colores; altavoz 
electrodinámico, forma elipse, de enorme potencia y claridad. 
El receptor SABA mod. 630 está dotado de todos los adelantos que hoy día puede 
ofrecer la ciencia de T. S, H. 
Los receptores SABA, y sus válvulas, están protegidos contra cualquier sobreten-
sión, tan frecuente en la red eléctrica, mediante fusible. 
R E C E P T O R E S S A B A 
Distribuidor general para España: H. WOHRLE. 
Menéndez Pelayo, 11. 
MADRID 
Teléfono 69506. 
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L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
Establecimiento de Arboricultura y Floricultura, el más importante de Madrid. 
Disponemos en cantidad y en calidades insuperables millares de árboles frutales 
y de sombra, coniferas, arbustos, rosales y trepadoras. Cultivoli hechos en Madrid, 
adaptables a todos los climas de España. 
C A S A C E N T R A L : L I S T A , 58. MADRID 
S U C U R S A L : S A N B E R N A R D O , 68. 
Pidan catálogo 
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« - L I M O N A D A i d e a l c a m p o y EL MEJOR PURGANTE 
Presenta 200 modelos 
nuevos insuperables, ca-
lidad y forma. Hombre 
y mujer, 30 P E S E T A S 
NICOLAS M.« RIVERO, 9; MONTERA, 85; GOYA. 6. 
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El detalle de los Premios y las condi-
ciones para tomar parte en el Sorteo 
se publicarán oportunamente, 
si 
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D O S M I L R E G A L O S T O D O S L O S M E S E S 
MIL DECIMOS DE L O T E R I A y otros tantos regalos más, entre ellos muchas 
butacas de teatros y cines, para los que guarden los BILLETES DE LOS TRAN-
VIAS Y AUTOBUSES CON ANUNCIOS. Cada diez billetes de un solo anuncio, 
pegados en un papel, se canjearán por un boleto numerado, el que será favorecido 
con un décimo y otro regalo si coinciden sus tres últimas cifras con las tres últi-
mas de cualquiera de los premios mayores de los tres sorteos de la lotería del 
mes. Cada boleto tres suertes. Canjeo: del 20 al 30 de cada mes en PUBLICIDAD 
BILLETAJES, Preciados, 28. 
• •' ss BncÉi m s s u m m m apr ízícbiiiüiiíbiíbí»'!! m písij; c/'u;,, i: . i 
L I Q U I D A C I O N C A L Z A D O S 
A y e r c o m e n z ó c o n é x i t o g r a n d e de p ú b l i c o l a f o r m i -
d a b l e l i q u i d a c i ó n ' d e c a l z a d o p r o c e d e n t e d e l a q u i e b r a 
d e u n a i m p o r t a n t e f á b r i c a d e M a l l o r c a . C i e n m i l p a -
r e s d e z a p a t o s a m i t a d p r e c i o . A c u d a h o y m i s m o , n o 
h k g a t a r d e . — A R E N A L , 2 6 
U n p a t r o n o , h e r i d o g r a v e 
e n r i ñ a c o n u n o s o b r e r o s 
•IHIIBIiiiBlliliBliliiBi 
A última hora de la tarde de ayer, en 
un bar de la calle de Bravo Murillo, nú 
mero 27, han reñido, por razones de 
índole económica, un patrono y varios 
obreros embaldosadoros. Uno de éstos 
agredió al patrono con una navaja y 
le produjo una herida grave. 
E l patrono embaldosador Vicente 
Carpintero, de treinta y siete años, con 
domicilio en la calle de Dulcinea, 5, pa-
rece que viene sosteniendo desde hace 
algún tiempo un pleito con los obre-
ros Juan Marques Cura, de treinta 
años, con domicilio en Dulcinea, 40; 
Paulino Barahona Sanz, de cuarenta y 
uno, domiciliado en Don Quijote, 19, y 
Francisco Balsa López, de treinta afios, 
domiciliado en Don Quijote, 19, a los 
que debe algunos jornales. Con este 
motivo han sostenido en algunas oca-
siones fuertes discusiones. 
Ayer tarde se encontraban los obre-
ros citados en un bar, y al entrar el 
patrono surgió de nuevo la discusión. 
De las palabras pasaron a los hechos 
y se propinaron algunos golpes. Uno 
de los obreros sacó una navajita e in-
firió al patrono un corte, causándole 
una herida de carácter grave. 
Del asunto se ha dado cuenta al 
Juzgado de guardia. 
BI¡lliBIIII¡BII¡IIBI!¡!¡lli;iiBIIIIIBililiBllll¡BIIIIIBiiBII!l!BIII!!B 
C o r r e 
S U 
suprimiendo sus causas con la 
V E G E T A L N?l & 
la salud por las plantas, verdadero bálsamo de las rfuU. «cr.t^.t^-. Combate eficazmente las alteraciones ri? in* n,,^!. 8 resPlratorlíis corta la tos y normaliza la r S a c i ó n Vulmones, y bronquios 
PE . ^ m I o Í ^ I T ^ ^ s m a y ̂ a l l ^ e n T e S d ^ P í f f V ^ ORI piraterías. No perjudica ni ensifrin «i oí/-medades de las vIas res-y jarabes. Está coPm¿ueSCt^ 
Doña María .Marco Antonio de Palmar rvni0.̂ i„v n, 
"Sufría de tos y asma desd^haof̂ ^^^ 
do mil medicamentos y cuando va nn tP^^ Ve años; he Proba-
me torné la Cura Número 15 del A I J H vu*nv̂ nza ¥ curar-
pletamente bien. Estoy muy agradecida HAM0N * estoy com-
Rond^'d?3!* üíiíversldaf ^E^eion'n tIpatamiento ó 90 tazas en 
las principales Farmacias de Es;-- - ' Pell8ros. 9. Madrid, y en 
Martes 6 de noviembre de 1984 (12) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIV.— 
31 novísimo Philips, tipo 736, que llama poderosamente la atención 
en la agencia oficial,. Sobrinos de R. Prado, de Príncipe, 12. 
Receptor Westinghouse, modelo WR-45, superheterodino de 8 lámpa-
ras con adelantos modernísimos, como son: control automático de vo-
lumen, de sensitividad, seleccionador tipo "aeroplano", sintonizador 
"vernier", altavoz dinámico con excelente tono, selectividad y volu-
men. Cuatro bandas o escalas de selección desde 16,7 a 2.140 metros, 
lo que corresponde desde 18.000 kilociclos hasta 140. Elegante mueble 
de sobremesa de nogal, acabado de dos matices. Equipo de vá lvu las : 
2-45, 1-75, 1-76, 1-5Z3, 1-6A7, 2-6D6. Véa le en Vlvomir, Alcalá, 67. 
. S P A R T O N ^ 
& U j ü t 4 r ü i f n ú t k h * Í 9 5 S 
D E S A 1 3 V A L V U L A S 
T O D A C L A S E D E O N D A S 
I N I G U A L A D O S M O D E L O S P A R A 
E L H O G A R Y 
E L " A U T O " . 
P í d a n o s p r e -
c i o s y detalles 
wsTwaoot nau-
uvo 'Al* CSMM 
S u b - a g e n c l a : T E L E A U D I O N 
E d u a r d o D a t o , 1 1 . — T e l . 1 1 2 7 1 
L U D O V I T 
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SEGURIDAD 
DURACION 





S.H0S R PRADO 
P R I N C I P E 12 
M A O R i 0 
H E L L E S E N S FAUICA UN MODELO PAIA CADA USO 
SOUCITEN LISTAS V DETALLES 
DE VENTA EN BUENOS E S T A I L E C ' M I E N T O S 
Q E f t 
E l nnevo Zenith de 10 válvulas, 
para alterna, de rendimiento fe-
nomenal en todas sus ondas, el 
m á s asombroso receptor creado 
hasta el día. Sánchez Ramos y 
Simonetta. P i y Margall, 5. 
P i d a l i s t a d e p r e c i o s 
a sus representantes exclusivos para 
España. 
V i v ó , V i d a l y B a l a s c b 
Cortes, 689, BARCELONA.—Paseo Reco-
letos, 14. MADRID.—Heros, 32. BILBAO. 
Pizarro, 14. VALENCIA 
L o s n u e v o s E M E R S O N 
E n este mes llegarán los nuevos 
Emerson para la temporada 1935, a su 
representante para Madrid y su pro-
vincia, el conocido industrial don Isaac 
Martín, cuyos nuevos locales de Chu-
rruca, 1, están siendo visitadísimos, por 
encontrar en ellos el aficionado todo 
lo que de perfecto hay en Radiotele-
fonía. 
Hemos podido admirar el nuevo mo-
delo 38 Emerson, que dicho señor Mar-
tín ha recibido como muestra, hasta 
que llegue la remesa que recibirá en 
este mes, podemos asegurar que es al-
go maravilloso que causará una revo-
lución en el mercado. 
1 
i 
E l célebre C65 I^ilot en artístico 
y elegante mueble. Exclusiva pa-
ra E s p a ñ a : Jaime Schwab, Los 
Madrazo, 6 y 8. 
i i l i i 
A T L A S 
&ui¿oCor<pc,taUon 
NIW-VOM 
Han llegado dos formidables re-
ceptores Atlas para corriente al-
terna que dominan el mundo. De 
5 y 7 válvuías , tres bandas de 
onda. De 13 a 2.000 metros. Dis-
tribuidor para España: Ignacio 
Codina Nieto. Sucursal en Ma-
drid: Apartado 9.098. Tel . 57063. 
que ponen, como siempre, el nombre 
Zenith en primera ñla, en lo que a Ra-
diotelefonía se refiere. Siguiendo las co-
rrientes modernas, vienen los Zenith con 
toda la gama de ondas, y, además de su 
ya célebre pureza de sonido, traen la 
novedad del triple, última palabra de 
los adelantos en Radiotelefonía. 
Z e n i t h R a d i o e n 1 9 3 5 
L a renombrada marcr. americana 
Zenith, que representa la conocida ra-
zón social Sánchez Ramos y Simonetta, 
de Pi y Margall, 5, lanza este año al 
mercado varios formidables modelos, 
R A D I O P O P U L A R 
ofrece los nuevos modelos de la 
temporada. 
Es la marca suprema de selección 
y modernidad. Pídala en los bue-
nos establecimientos o en Radio 
Popular. Desengaño, 14. TeL 17410. 
¿ T I E N E U S T E D C O R R I E N T E 
C O N T I N U A ? 
Acaba de llegar el más perfecto y 
formidable receptor para corrien-
te continua de 7 válvulas (sirvien-
do a la vez para corriente alterna), 
MODEIX) 1935, para onda normal 
(Broadcasting) y extracorta (de 15 
a 550 metros). Pida una demostra-
ción en todos los buenos estableci-
mientos de Radio. Al por mayor: 
APARTADO 9.098. — T E L . 57063. 
¡Novedad! E l Clearvox AE62 , pa-
ra alterna socamente, de 6 vál-
vulas ultramodernas, que rinden 
como 9, para toda onda, Í 3 a 
2.000 metros, cuadrante de aero-
plano calibrado en kilociclos y 
muchos etcétera», que a precio 
fenomenal distribuye Radio Po-
pular, Desengaño, 14. 
E M E R S O N 
el aperoto ameri -
cano de n̂ fiLJOl• se-
lectividad. 
M O D E L O 
3 1 Je 5 
v á I v u I a s 
corriente universal, 
en diferentes ondas, 
mandos iluminados, 
siendo sus caracte-
rísticas como último 
innovación de lo teo 
nica americano» Solicite prueba sin C015 
premiso, o visite lo expo-
sicidn del representante 
E m e r s o n 
ensfl D I A N A 
CHUMUCH,1 • TELEF.Í782E 
c o l o n i a l 
Véase el nuevo Sltewart-Warner de 5 lámparas, ondas extracorta y 
normal, que, al asombroso precio de 650 pesetas, lanza la conocida 
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Ere ha sid 
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J é a n s e en 
•aciones I 
E l Emerson 38, últ imo modelo de esta marca para todas las corrien-
tes y para todas las ondas, que está llamado a ser la maravillosa sen-
sación de este año. Don Isaac Martín, de Churruca, 1, está de enhora-
buena. 
Representante en Madrid y provincias 
I S A A C M A R T I N 
CHURRUCA, 1. T E L E F O N O 17825 
1,̂  
RADIO 1935 
Loa nuevos modelos que presenta 
esta célebre marca, trazan un nue-
vo camino en el campo de la radio. 
T R I P L E F I L T R A J E . TONO HU-
MANO. TODAS ONDAS. Sánchez 
Ramos y Simonetta. P i y Margall, 
número 6, 1.° C. MADRID. 
B S P U E S de hober o í d o 
los nuevos modelo» 
de 5 6 y 8 válvula) 
de todas onda» 
extrocorta, corto, normal y largo 
S O l O E L C G I R A 
s ' P110 T", im compotencio 
EíC.mlvm pn» SOdt 
Jaime S c M 
LOS IMAM. BU 
MADRID 
¿ucuntal: 
Cohsélo de Clénto. W 
P D L O T I M M O 
O h f f e l w r I 
T U N G S R A M 
R A D I O 
L A v á l v u l a de calidad 
ñ m m m t 
eceptprés anieficiffosie allíualiilad-y.máitimi. garintía (Patértfes P.Ci 
MODELO CU-5. Universal de 5 válvulas Para.onÍ¡l 
lé 175 a 550 metros. Circuito superheterodino ^ ] 
alcance y selectividad extraordinaria. Un solo & 
Se sintonía aguda con tamden de tres conde°«; ^ 
(.onexión para pick-up. Equipo de válvulas: ¿-'''..j 
1-4" y 1-25-Z-5.—MODELO AR-141. Superheterw. 
¡e 8 lámparas para toda clase de ondas (15ü.f «¡j 
uc. o sea, de 16 a 2.000 metros). Amplificación 
sistema RCA. Control automático de volumen. ^ 
t rol de tono. Altavoz dinámico tamaño norma • c 
-irante de sintonización tipo "aeroplano . ^ " i ^ 
válvulas RADIOTRON: 3-58. 1-2A7. 1-2B7, 1-™ 
y 1-80.—MODELO CU-7. Universal de 7 válvula-^ 
-ndas normales y largas (200/2.000 inetr109jL tono • 
luminosa. Conexión para pick-up. Control ^ t4nCid 
interruptor para la audición local y ?e„ , «1)6' 
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P. e. m. v i VQ m 1 o 5. (*• 
D í d é c t r í c c y - R a d í o 
Fol le t ín de E L D E B A T E 35) 
C L A Ü D E V E L A 
P O R Q U E S U P O E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E J . D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
Martina no se habría apoyado en el brazo de su padras-
tro como lo hacía en el de su desconocido acompa-
ñante.. . 
Una gran ansiedad terrible inmovilizó a Pascual, cla-
vándole en el suelo; sintió la necesidad de oír, de ver, 
de saber, y cedió a la tentación que se había apodera-
do de su voluntad... Obligando al perro a que se escon-
diera en un accidente del terreno e imponiéndole silen-
cio para que no ladrara, fué a ocultarse detrás de un 
árbol corpulento. 
L a pareja seguía avanzando con paso lento, muy 
juntas las cabezas, entrelazadas las manos. Tan cer-
ca llegaron, que se hacía fácil distinguir sus rostros. 
Martina y Jorge Drocourt... Eran ellos... 
Un dolor agudiaimo atravesó de parte a parte al se-
fior Bauduen, que se debió poi la cinLuia. coa e. mo-
vimiento del soldado herido en el pecho por una baia 
enemiga. Irguióse en seguida y, arrastrando al perro 
por el coUar, deslú-ósc en la sombra y ganó E l Olivar 
en algunos minutos 
Llegado a la casa, instalóse en la puerta y esperó. 
TX 
—¿De dónde vienes? 
Los dedos huesudos de Pascual se abatieron sobre 
Martina e hicieron presa en los hombros de la joven. 
Luego empujóla hacia el taller y, una vez dentro, 
cerrada la puerta repitió la pregunta: 
—¿De dónde vienes? ¡DI! 
Bajo la mirada centelleante del tutor, Martina se 
irguió blanca dentro de su traje blanco; una mirada 
de desafío pasó fugaz por sus ojos, de pupilas verdes, 
tan parecidos a aquellos otros que la estaban contem-
plando. 
—Vengo de Los Madroñales—respondió la señorita 
Bauduen con acento firme—, y me extraña mucho tu 
curiosidad, porque demasiado lo sabes. 
—Lo que sé es que tu padrastro debía acompañarte 
hasta aquí—exclamó Pascual—; lo que he visto es otra 
cosa... 
Y tras una breve pausa, añadió severo: 
—¡Pero en vez de venir con Andrés has preferido de-
jarte acompañar por el primer sujeto desconocido con 
que has topado! SI son estas las costumbres que has 
adquirido en Inglaterra, te prevengo que tendrás que 
abandonarlas, porque no son las permitidas en Mians... 
¡Y ten en cuenta que en lo sucesivo no volverás a sa-
lir de noche sino conmigo! 
Martina Bauduen echó hacia atrás su espléndida ca-
oellera oscura, cuyos rizos se desmayaban sobrs los 
hombros, y replicó violentamente: 
—¡Ah! ¿Conque me espiabas? Pues bien, sabe que 
Jorge Drocourt no es "el primer sujeto desconocido" 
con que me he topado. Antes por el contrarío, tiem 
una familia, un apellido, un estado civil y una posi-
ción social. Papeles y documentos lleva en el bolsillo 
que permiten identificarle en cualquiei: momento... E n -
cárgales a tus guardas jurados que se los pidan cuan-
do lo vean atravesar tus fincas y te quedarás tran-
quilo. ¡Puedes hacerlo sí quieres! 
—¡Martina! 
Pascual tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano 
para no castigar la osadía de la insqlente. L a joven 
lo comprendió, pero no rectificó una línea su conducta, 
injustificada e Intolerable de todo punto. 
—^Además—prosiguió con voz vibrante—, Jorge es 
mi prometido desde hace una hora. E r a mi deber co-
municártelo, y, como lo he hecho, nada tengo ya que 
decirte. 
L a muchacha quiso salir de la estancia y ganar el 
vestíbulo para subir a sus habitaciones, pero el señor 
Bauduen la retuvo con su mano de hierro. 
—¿Y sí yo me opongo a ese matrimonio?— pre-
guntó. 
—¡Ah! Pues esperaremos a mi mayoría de edad, y 
en cuanto la haya cumplido me casaré con él. Está 
todo previsto. 
—¡No!. . . ¡He dicho que no! 
—¿Por qué? 
Pascual dudó, no encontrando una razón en qué fun-
dar su negativa. 
—¿No ves?—exclamó Martina—. No tienes un argu-
mento de que echar mano, un argumento en que apo-
yar su conducta, ¡y, a pesar de ello, quieres quitarme 
mi felicidad, privarme de mi ventura! ¿Por qué? ¿Por 
qué?. . . ¡Contesta ya! 
—¿ E s que sabes dónde están tu ventura, tu felicidad ? 
El dolor que vibraba en la voz de su tutor sorpren-
dió no poco a la joven; pero Pascual, desarmado ya 
en su cólera, no supo aprovecharse del momento, y re-
pitió obstinado: 
—Insisto en que de ningún modo daré mi consenti-
miento. ¡ Mientras yo viva, no te casarás con Drocourt ? 
L a señorita Bauduen quedóse mirando con fijeza a 
Pascual^ la dulzura fugaz que acababa de anegar sus 
pupilas desapareció en el acto, para dejar paso al asom-
bro, al rencor, a la ironía. Volviendo un poco la cabe-
za para contemplar mejor a su adversarlo, lanzóle al 
rostro: 
—¿Es que tienes...envidia?... ¿No será que estás ce-
loso? 
—¡Celoso! 
Más que una exclamación fué un grito de bestia aco-
sada y herida lo que salió de los labios del señor Bau-
duen; Pascual vaciló sobre sus pies y hubo de buscar 
el apoyo de un mueble para no desplomarse en el sue-
lo; al cabo de un rato, durante el que no se oyó sino 
su respiración anhelosa, dijo con voz ronca mientras 
señalaba la puerta con su brazo extendido: 
—¡Vete de aquí!... ¡Márchate de mi presencia!... 
Sube a tu cuarto... Nada tenemos ni pendremos que 
decirnos... ¡Anda! 
Ante el mal que acabalaa de hacer, Martina perma-
neció aterrada; en vez de obedecer, tuvo un gesto tí-
mido hacia aquel hombre que parecía herido de muer-
te, fulminado por un rayo. Pero el señor Bauduen apar-
tóla todavía con un ademán de repulsa y ordenó im-
perativo: 
—¡Vete!. . . ¡Vete!.. . 
Martina subió corriendo al cuarto de Lilian; tan 
grande era su turbación, que entró sin llamar previa-
mente, lo que hizo que sorprendiera a su amiga arro-
dillada a los pies del lecho, con el rostro hundido en-
tre el embozo de la sábana. 
L a joven inglesa levantóse apresuradamente, con vi-
veza, y, enjugándose con el dorso de la mano leía lá-
grimas que corrían por sus mejillas, preguntó con tem-
blorosa voz: 
- ' , ¿üé tienes, querida? 
Oh.c tadose de sus propias penas, Martina se prec-
pitó hacia su amiga. 
—¡Estás llorando, Lilian!—exclamó la señorita Bau 
duen—. ¿Por qué?. . . ¡Dime lo que te ocurre' 
- N a d a , nada; te lo aseguro-respondió miss Mans 
f ield-; si acaso ,un poco de nostalgia, muy explicable 
después de todo. E s la primera vez que abandono a mi 
patria, ¿sabes? 
— ¿ Y has ido a acordarte ahora?—objetó 
incrédula, mirando con atención a su amiga, co ^ 
quisiera leer en su pensamiento—. ¡Estabas tan 
gre estos días pasados, ayer, sin ir más lejos. 
Pero la clara mirada de miss Mansfield c 0 1 ^ ^ ! 
su transparencia de agua límpida y permanecía W 
penetrable como ella misma. * M 
- E s . . . ¿Cómo le llamas?... ¡Ah, si!... Gazntf% 
Quiere decirse que soy algo gazmoña. Per0' ^ t ü 
querida? ¡A ti sí que te pasa algo!... ¡Oh! ES 
que me lo niegues. $0 ] 
L a joven inglesa arrastró a Martina hacia 
tapizado de cretona que había entre las dos ven 
y en el que ambas muchachas tomaron asient0' 
Sin omitir una palabra, ni un gesto, ni un ^ 
por nimio que fuera, la señorita Bauduen 
relato de la escena que acababa de desarrollar8 ^ 
ella y su tutor. Las manos juntas, cerrados W ^ 
agitados los labios por un temblor nervioso, 
escuchó con atención creciente hasta el fin*1, ^ 
vés de las ventanas, que permanecían a^^bi iU*» 
oído las réplicas que, con acento furioso, cam ^ 
momentos antes el señor Bauduen y su Puple'aSoH' 
no quiso confesarlo, temerosa de que su amiga 8eceSp\ 
brara. demasiado de sus lágrimas. Además, » ^ 
ba este respiro de silencio para rehacerse, P4^ 
narse, para afirmar su pensamiento y su v°'aqUf| 
encontrar las palabras que debía pronunciar 
Uas circunstancias... tud^l 
Cuando Martina terminó de describir la a .a je ^ 
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la había echado de su presencia, Lilian crey_ii(> \ 
última respuesta que ella le diera, y el modo 




par» de Bauduen le preguntaba, acuciándola P ¿j' 
•n i  "¿Qué habrías hecho tú en mi „
¿Cómo habrías contestado?", la joven inglcS 
ró, haciendo un esfuerzo; 
_ A ñ o X X n ' . — N ú m . 7.781 
E L D E B A T E ( i s y M a r t e s 6 de noviembre de 1934 
I N F 0 R M A C I O N C O M E P C I A L Y F I N A N C I E 
mov im ien to d e l a C á m a r a 
I de C. S a n e a r í a 
* n ú m e r o de e f e c t o s p r e s e n -
• > ^ 0 S n 7 m e n £ ^ í " p e n s a c i ó n 
t amiento de la C á m a r a de Com-
• F l ^ v i n R Í n c a " a de M a d r i d duran te 
^oSacion ^ b ha sido el s iguiente: 
* n 2 e S J n s a c l ó n to ta l (cobros y pagos 
ComP ) ^ 662.213.756.06 pesetas. I m -
•^mU!fauidados, 265.527.221.86 peseta 
WP-* nresentados, -ea ^ n t a á o s 13765^ por u n to ta l 
cto0,Si ̂  878 03 pesetas. Media d i ana , 
I - S S I A ^ ' 8 ' ^ , / . , R I Dorcentaje de 11-a9R36 77 pesetas. E l porcentaj 
adfn ha sido 9.97 por ^ 100 
anter ior , presentan 
B ^ ^ ? í a s a¿o«d3ades de i n t e r é s H a y 
• ^ r f ú m e r o de efectos, a pesar de que 
> r , ^ m p n z a d o es menor que en el 
^ t e S Pero en cambio, el to ta l 
MO?O es mucho menor, de suerte que 
1 ú n t a l e de l iqu idac ión , que en oc-
^ e T a í l i o solamente 9 97, en el mes 
K p t í e m b r e l legó a ^ S O 
w
I 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Int^riOT * 9t> 
de 50 000 
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rencia . +4.068 - 3 4 -1 .33 
aumento del n ú m e r o de efectos pre 
ftados tiene m á s impor t anc i a porque 
l^oamente es é s t a una c a r a c t e r í s t i c a 
• f f r f a a la que en el resto del a ñ o 
• t e , por lo general, seguido el movi -
• n t o rompensatorio de la C á m a r a . 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n 
de 50 000 
de 25 (KI0 




B a n c a r l a de B a r c e l o n a 
1 movimiento de la C á m a r a de Com-
e d ó n Bancaria de Barcelona duran te 
casado mes de octubre fué el s iguiente: 
Cobros y pagos acumulados, pesetas 
• 0 622868 24. Efectos presentados a 
i jmpensadón, 100.018, por u n t o t a l de 
fiL311434 12 pesetas. Media d i a r i a para 






;¡D de Ciento, 221 
BÁRCBUJfA 
l i qu idac ión de s e p t i e m b r e 
l e u la B o l s a d e M a d r i d 
Incremento en el n ú m e r o d e e f e c -
| tos r e c o g i d o s e n P e t r o i i t o s 
y E x p l o s i v o s 
^Byer. segundo día háb i l del mes en 
io, se verificó la l i q u i d a c i ó n mensual 
espondiente a octubre en l a Bolsa 
irileña. 
lene esta l iquidac ión , real izada con 
i facilidad en nuestro mercado, no-
de Interés en re lac ión con l a del mes 
írior. 
n primer t é r m i n o , el aumento del 
lo metálico sobre la l i q u i d a c i ó n de 
• t iembre. De 1.670.878,67 pesetas pasa 
Beste mes de octubre a dos. 
H o s títulos recogidos han sido los si-
guientes: 
Tonos oro, 10.000 pesetas nominales ; 
ligaciones Alicantes, p r i m e r a hipote-
50; Azucareras, 1931. 300; Bonos 6 
100, 550; Explosivos, 2.375; Pe t ro l i -
4.475; Guindos, 150; Alberches, 200; 
des, 35; Mengemor, 50; Al icantes , 
0 5 ; Nortes, 1.950; T r a n v í a s , 200; Azu-
eras, ordinarias, 125; U . E . M . , 25; 
Española, 25; Te le fón ica , o rd inar ias , 
Guadalquivir, 25; Hispano Amer i ca -
150; Banastos, 50; Hispano Amer i ca -
a, 175; Rlf, portador, 650. 
i comparación del resul tado de l a 
idación en el ú l t i m o t r imes t r e es la 
¡ente: 
Agosto Septbre. Octubre 
de 50 000 
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3.72 1.67 2.48 
diferencia m á s notable en las ci-
vP!5estas corre a car&o de Exp lo -
y de Petroiitos. Sobre todo estos 
os. en Jos que se advier te loe efec-
ici * baía experimentada en el cur-
mes de octubre. Los t í t u l o s do-




objeta M a r ^ 
imiga, como * 
stabas tan * 
3 lejos. ., 
ield conserv é I 
n a n e c í a t a * ! * 
... G a z m o ^ , 
. Pero, f / j a 
¡Oh! £ 3 ^ 1 
g dos ventar 
asiento. 
iduen ^ J 
arrollarse^1 
•vioso, L ^ J 
el final. » 
E m b i c a d e v i t i c u l t o r e s 
>?nN«5~En el sa lón de sesiones del 
vi'tLnf0 ncial se c e l e b r ó una r e u n i ó n 
^icmtores convocada por don Ju l io 
entusiasta v i t i c u l t o r de Valde-
a la citada r e u n i ó n a c u d i ó nu-
ayor nCU+rrencia que representaba a 
icola* V , de los Ayun tamien tos v i -
rdo d Provincia. Se t o m ó el 
' " de .^?nstituir una sociedad pro-
e viticultores con todos los asis-
ma p 'COmo socios fundadores de 
• i'ue designada una J u n t a pro-
_ recibio el encargo de redac-
que ^"If1110 y resolver los problo-
^ e puedan presentarse. 
^«•«l!lllIim!llllH;!l!llllHi||||liii||i:i|iiiiiH;.i 
A N U N C I O O F I C I A L 
D E E S P A Ñ A 
A L I C A N T E 
^NCO 
^biéndo 
ósito tXn f i 1 ; ^ ^^ el resguardo de 
o BtituldoV'ñnSmÍ?ible n ú m e r o 53.63o, 
^ i z a b u P^r c t l tulos de D e u d a 




a m i g a s e ^ . 
irse, 
VOZ- r | 
anciar en 
para 
u * ? m 
^lOOiíivf ' lmPortante pesetas no-
1 * deVÍVeXpedido Por esta Sucui-
08« Mav^ >.ro de 1933 a favor de 
0 Por SP^" 5fartluez. se anunc ia al 
i-rea con rt! Ta vez Para Que el que 
h dentro d!rC,ho a rec lamar l o ' v e r i -
ldesde la wu15 ^zo de u n nies. a con-
cio en ln e Publ icac1ón de este 
t e r m i n o „ Taceta de M a d r i d " , se-
que 0 de este Banco, advir-
• ^ c i ó n d " 7 U r n d o dicho plazo sin 
Lf^ndientP rf^1"0, se e x p e d i r á el 
, 1Voy quPH ".P110^0- anulando el 
i ^ P o n i b a i d a d 0 61 Bailco ^ n t o de 
5 de ~ 
otario' noviembre de 1934.—El 
secuencia 
J- Alemany C a r s í 
• • B 
H de 
R de 
i í de 
C de 
B de 
de 200 000 
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Kerrov. « V4 
V» % 19̂ 8 A 
- B 
- C 
"A % 1929 ^ 
- B 
- C 
9 1 5 0 
9 1 5 0 
9 1 5 0 
100 0 5 
1 0 0 5 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 










2 3 7 
2 3 6 
236 
232 
1 0 1 
1 0 1 
10 0 
100 
1 0 1 
1 0 1 
98 
1 0 0 
2 5 | 1 0 0 
100 
2 3 6 
1 0 1 
10 1 
1 0 1 
2 E 
ATunttimlentoii 
Madrid 186» « % 
tíxoroDs 1909 5 % 
U v Obraa 4 «A 1 
V Mad 1914 « % 
~ 1918 6 % .... 
Mel .U 1923 5 % % 
Subsuelo P U % 
- 1929 5 * 
Int . 19:il 8 »A % 
Ena 1931 B U % 
Con •rarantlft 
Prensa 0 % .... 
C. Emisiones 6 ^ 
Hldroeráf lca « % 
— 6 % 
f i . Ebro 6 % 1930, 
Trasatl 5 "A % m 
Idem Id Id nov 
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Idem Id 5 "!> 192Í-
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E de Créd i to .... 
H Americano ... 
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Prevlsorea ¿? 
- 80 . 
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Guadalquivir 
O. Electra A .... 
- B ..... 
H . Españo la , C. .. 
c 
D 
Chade. A B C . . 
Idem f a 
Idem. f. o 
Meneemor 
Albercbe o. C. c .. 
Idem f. p 
Sevillana 
U. B. Madr i l eña 
Telefónicas oref 
Idem ordinarias 
Rlf portador .. 
Idem f. a 
Idem f. o 
ídem nominativa^ 
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2 8 2 
28 5 
2 1 0 
8ffl75 
79 5 0 
87 8 5 











1 2 9 
44 
1 0 6 





C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Accione* 




C a t a l u ñ a de Gas 
Chade A B C 
Hullera Eanaftola. 
Hispano Colonial 
Crédi to v Oorks 
Ajsland ordin 
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Naviera NervIOn . 
Sota v Aznar 










Interior < % ... . 
A n t r . D ía 6 
4 15 























C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
3 1 0 
2 9 2, 5 0 
2 1 2 7 5 * oerpetuo 
2 G 7 7 5 - amortlzable. 
5 9 0 lianco ie KVancla. 
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54 l 'arls-l .vrtn Med 
5 0 5 0 ^ i ^ ' 
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C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Accione* 
Banco de Bilbao 
B Uraullo V 
B Vlzcava A 
F. c. Robla 
Santander Bilbao 




U ffi. Vizcaína . 
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Setolazar nom 
Rlf oortador .... 
Rlf nom 
A n t r . Día 5 
1 1 1 0 
14 0 
10 2 0 
2 7 0 
18 6 
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1 8 2 0 
10 45 
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C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 





































Idem í. a 
Idem. f. o 
juindoa 
- f. c 
PeuóleoB 
Tabacos 
C. Naval blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M Z. A 
Idem í. a 
Idem. f. o 
Metro Madrid 
Norte 
Idem f a 
Idem, f. p 
Madrid T r a n v í a s 
Idem í. a 




Idem f a 
Idam. f. o 
— Cédu las b ..... 
Españ . Petróleos . 
Idem I a .... 
Idam. t. p 
Explosivos 
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Alman.-Vai . 8 % 
Asturias, s %, L« 
— ¡í.» .... 
— ' 
Aisasue 4.30 <%> 
Huesua-Can í . . 4 % 
Especiales 6 % 
Pamplona 3 % .. 
Prioridad B H % 
Valencianas 5.50 
Alicante L* 3 % 
o % A ( A n z a ; 
4.50 % B 
4 % C „ . 
•* % D . 
5 % F 
6 % O . 
6.50 % H .,,„. 
6 % 1 „ 
5 % J 
ü . Real-Bad 
Uórd.-Sevüla 
Metro 8 % A 
ídem 5 % B 
ídem 5.80 % C 
M T r a n v í a s 6 % 
Azuc sin estam 
— estam l y i i 
- 19:41 
Idem 8 4̂ 7« 
— int. o reí 





t ' eña r rova o » 
UONUUAP 
trancos, máximo. . 
- mín imo 
- suizos mftjr 







• ««Marea mftTlmo 
- mínimo 
Mareo* oro mA.T 
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1 2 1 
468 
212 





C o m e n t a r i o s d e 


































































¿ S e r á u n 10 por 100 el au-
piento del Impues to de U t i l i d a -
des sobre l a ren ta? ¿ S e r á u n 
6 por 100? ¿ O no s e r á nada? 
Pa ra los tres t é r m i n o s h a b í a 
Byer comentarlos en el corro . 
Pero l a i m p r e s i ó n de que era 
posible que se g rava ran t a m -
5 0 b ién las Deudas exentas con u n 
B por 100 p e s ó ayer sobre las 
amortizables s in impuestos, y el 
5 por 100 de 1927 y el S por 100 
quedaban y a algo aletargados. 






























bles 5 por 100, 1927, s in, E, 100,20 y 100,25; 
Al icantes , f i n corr iente , 213, 212,50 y 
212,25; Nortes , 268,50 y 266. 
L I Q U I D A C I O N D E F I N D E O C T U B R E 
Saldo m e t á l i c o , 2.481.678,37. T í t u l o s ne-
gociados; Bonos Oro, 10.000 pesetas no-
minales ; Obligaciones Al ican te , p r i m e r a 
hipoteca, 50; Azucararas, 1931, 300; Bo-
nos 6 por 100,. 550; Explosivos, 2.375; Pe-
t ro i i tos , 4.475; Guindos, 150; Alberches, 
200; Chades, 35; Mengemor, 50; A l i c a n -
tes, 2.675; Nortes , 1.950; T r a n v í a s , 200; 
Azucareras, ordinar ias , 125; U . E . M . , 25; 
H . E s p a ñ o l a , 25; Te l e fón i ca , ordinar ias , 
25; Guadalquiv i r , 25; Hispano Amer ica -
no, 150; Banestos, 50; Centra l , '150; Fel -
guera, 175; R l f , portador , 650. 
« * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos p ú b l i c o s . — I n t e r i o r , 361.500; 
4 por 100 exterior , 29.600; amort izable , 
5.000; 5 por 100, 1920, canjeado 1931, t í -
tulos, 58.500; 1927 (canjeado 1928), 17.500; 
1926, 17.000; 1927, sin impuestos, 563.000; 
con Impuestos, 26.500 ; 3 por 100, 1928, 
83.500; 4,50 por 100, 1928, 500 ; 5 por 100, 
1929, 64.000; Bonos oro, 3.000; 5 po r 100, 
1933, 1.000; a b r i l 1934, 25.000; Fomento 
de la I n d u s t r i a , 20.000; F e r r o v i a r i a , 5 
por 100, 4.000; V i l l a M a d r i d , 1914, 1.000; 
E l i m p u e s t o s o b r e l a s 
D e u d a s 
E n todo el sector de r en ta 
fija no hay nada t a n firme como 
las obligaciones fer roviar ias . 
D ine ro para todas las clases:.1918, 1.000; 1923 (Mejoras Urbanas ) , pe-
L A R E D U C C I O N D E L O S T I P O S 
D E I N T E R E S 
Alicantes , p r i m e r a hipoteca, en 
p r i m e r a l í n e a ; las Nortes, p r i 
mera, tercera y q u i n t a ; las 
Nortes, 6 por 100, Valenc ia 
Ut ie l . . . Son é s t a s las m á s sa 
lientes, pero l a demanda es ge 
neral . 
Por una parte, los venc imlen 
tos p r ó x i m o s ; por otra , el re 
curso del d inero que ve ob tu ra 
do el cauce de los Fondos p ú 
blicos. E l d inero ve pasar el 
t iempo, cor ren los d í a s y el fin 
del t r imes t re se acerca. T é n g a 
se en cuenta que son y a m á s 
de quince d í a s de i n a c c i ó n en 
los valores del Estado, y esto 
tiene una r e p e r c u s i ó n forzosa 
en los d e m á s departamentos dé 
la Bolsa. 
A y u n t a m i e n t o de S e v i l l a 
Se oyen voces en obligacio-
nes del A y u n t a m i e n t o de Se 
v i l l a . 
¿ P a p e l , d inero? N o se ve 
m u y c lara l a i n t e n c i ó n de los 
voceadores, pero parece abun 
dar m á s la ofer ta . E n Barcelo 
na se h a b í a n hecho a 50; el 
cambio an te r ior en nuestra p í a 
za fué 49,75. 
E l proyecto de auxi l io econó-
mico a Sevil la ha vuelto a po 
ner la c u e s t i ó n de ac tual idad 
Y y a es sabido que siempre que 
se suscita este asunto, en la 
Bolsa resuenan algunas voces 
N o m i n a t i v a s y P o r t a d o r 
Las Ri f , por tador y nomina-
t ivas, t e n í a n ayer ó r d e n e s de 
i n t e r é s en el mercado. 
Pero la pos i c ión entre ambas 
estaba m u y dis tanciada: a 290 
las portador, y a 210 dinero pa 
r a las nominat ivas . Es decir 
ochenta enteros de diferencia 
entre ambas clases. 
L a diferencia es excesiva, a 
ju i c io de los comentaristas y a 
ju i c io de los que, a pesar de 
todo, se resignan a dar nomina 
t ivas a 220, con setenta enteros 
de distancia. Y a pesar de que 
la diferencia entre ambas c í a 
ses de acciones fué hace poco 
de unos c incuenta enteros y de 
3 5 que la distancia normal , con-
5 0 venida t á c i t a m e n t e , era de unos 
2 5 sesenta puntos, 
40 A z u c a r e r a s 
2 o 




1 8 4 
3 0 70 
3 015 0 
l l 6 5 
H a n cambiado s ú b i t a m e n t e 
los m é r i t o s en Azucareras o r d i 
nar ias : el 34 de Barcelona se 
c o n v i r t i ó ya el viernes pasado 
en 37,50. Aye r y a v e n í a n m á s 
fuertes de aquella plaza. 
E n nuestra plaza h a b í a papel 
a 38,50 y dinero a 38, a fin co-
r r ien te . 
E l v i rago ha sido brusco 
eficiente. 
F e l g u e r a s a l a v i s t a 
Felgueras a la vista, pero no 
en M a d r i d . A los corros llega 
la pos ic ión de Barcelona: 35,50 
E n t r e nosotros el ú l t i m o cam 
bio, consignado oficialmente, 
f ué de 40. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores inc lu idos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Fomento de l a Indus t r i a , 97.50; Men-
gemor, 129; Sagarra, 232; H o t e l G r a n 
Vía , 51 ; Bonos Duero, 103,50; Cent ra l 
A r a g ó n , 4 por 100, 70,75. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, 590, 591, 592; en alza. 600 
Alicantes , 212,50. 213. 212,75, 213,50, 213; 
en alza, 217. Nortes, 268. R i f , por tador . 
292 por 291. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 591 por 589; Nortes, 269 
por 268,50; Alicantes , 212,50, papel; R i f 
por tador , 291 por 290. Todo a fin de mes. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 268,75; 
Alicantes . 213.75; Explosivos, 591.25; Cha-
des. 366; R i f . 292,50. 
Bo l s ín de la tarde.—Nortes. 269,25; A l i -
cantes, 213,50; Explosivos, 591,25; R i f , 
portador , 391,25; Chades, 365; Azucare-
ras, ord inar ias , 38. 
• • « 
B A R C E L O N A , 5 .—Según nota faci l i ta-
da del Bo l s ín , el alza in ic iada d í a s a t r á s 
c o n t i n ú a en la se s ión de hoy. Puede de-
cirse que los valores operados en la se-
s ión del B o l s í n han subido alrededor de 
u n entero. Los Nor tes ce r ra ron a 53,70, 
o p e r a c i ó n ; Alicantes a 42,70, o p e r a c i ó n ; 
Andaluces, a 11, papel; Orenses, a 17,50, 
papel; Transversal , 21,25, papel; F i l i p i -
nas, 310, o p e r a c i ó n ; Azucareras, 38, ope-
r a c i ó n ; Aguas de Barcelona, 175, papel; 
Felgueras, 75,75, papel; Chades, 365, pa-
pel ; Gas, 112,25, o p e r a c i ó n ; Explosivos, 
118, o p e r a c i ó n ; Minas Ri f , 58,25 dinero 
por 178, papel. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 207,25 
L i r a s 129,85 










L ib ra s 75,64 
D ó l a r e s 15,18 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 5) 
G e s f ü r e l A k t i e n 107 
A. E. G 25 
Farben 135 
Harpener 102 
Deutsche B a n k & Diskontoges 71 
Dresdener B a n k 73 
Reichsbank A k t i e n 142 
Hapag AJt t ien 26 
Siemens und Halske 135 
Siemens Schucker t 91 
Gelsenkikrchner 58 
Rhe in B r a u n k o h l e 211 
Bemberg 134 
Cont inenta l 131 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones de] d í a 5) 
Chade serie A-B-C 750 
Serie D 148 
Serie E 146 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 153 
Donau Save A d r i a 99 
E l e k t r o b a n k 530 
Motor Columbus 195 
L G. Chemie 446 




D ó l a r e s 3,0725 
Marcos 23,50 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones de l d í a 5) 
General Motors 29 
U? S. Steele 33 
A m e r i c a n T e l . & Te l 110 
I n t e r n a t . Te l . & Te l . ~ 9 
General E lec t r i c 18 
Pennsylvania Ra i l road 22 
Canadian Pacific 14 
Anaconda Copper 10 
N a t i o n a l C i t y B a n k 21 
M a d r i d 13,66 












Mi lano 8.555 
Z u r i c h 32,55 
B e r l í n 40,23 
A m s t e r d a m 67,57 
Buenos Ai res 26 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d ía 6) 
Cobre disponible 27 
A tres meses 27 5/16 
E s t a ñ o disponible 228 15/16 
A tres meses 228 9/16 
P lomo disponible 10 5/16 
A tres meses 10 9/16 
Cinc disponible 12 5/16 
A tres meses 12 9/16 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 29 1/2 
A tres meses 30 1/2 
Oro 139 1/2 
P l a t a disponible 23 7/16 
A tres meses 23 9/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Las perspectivas del mercado son al 
a b r i r la semana i d é n t i c a s a las de hace 
tres d í a s : en el sector de Fondos p ú b l i -
cos prosigue l a d e p r e s i ó n en toda su i n -
tensidad y en el depar tamento de valo-
res industr ia les crece el op t imismo. 
Es esta ú l t i m a nota la que m á s des-
taca, aun teniendo en cuenta que el cie-
r re no se ver i f ica en las mismas condi-
ciones de f i rmeza de p r i m e r a hora . 
L a po l í t i ca vuelve a ser el comenta-
r io general de la jo rnada . Junto a este 
tema, el de la c u e s t i ó n de las Deudas. 
Pero todo ello queda dominado po r el 
hervor que se nota en valores especula-
t ivos. 
L a Bolsa queda indecisa y a ú l t i m a 
hora, se advierte menos entusiasmo. 
¿ Q u é o c u r r i r á , a l f i n . en lo re la t ivo a l 
aumento del impuesto d e ut i l idades? 
Pendiente de esta in ter rogante el mer-
cado, la s i t u a c i ó n no v a r í a en los Fon-
dos p ú b l i c o s : c o n t i n ú a n los precios to-
pes y prosigue el estancamiento en el 
negocio. Hay papel para casi todas las 
clases, e incluso las s in impuesto apa-
recen menos boyantes. 
Flojos los Bonos oro, que t ienen ofer-
tas claras a 236,50 y dinero t í m i d o a 236. 
Pa ra valores municipales hay, por lo 
general, dinero, si b ien las Vi l las nue 
vas quedan ofrecidas a 85. Las d e m á s 
clases, en especial Mejoras urbanas. V i -
llas de 1914 y 1918 y Subsuelos, se ven 
pedidas. Ofrecidas las de 1929. 
Nada nuevo en los grupos de C é d u l a s 
Para T á n g e r - F e z se oye papel. 
» • • 
E l grupo e léc t r i co c o n t i n ú a al mismo 
nive l en casi todas sus clases, aunque al 
parecer ofrece en esta jo rnada mayor di 
namismo. Alberches t ienen dinero a 44 
y papel a 45, a fin cor r ien te ; 156,50 por 
155,75 las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s ; pa-
pel de Mengemor, a 129; las Guadalqui-
vi r , ofrecidas a 95.50. 
E n T e l e f ó n i c a s preferentes hay papel 
a 106.50 y 106.40. Las ordinar ias , a 98.50. 
A b r e n a 292 por 291 las R i f portador, 
para cer ra r a 291 por 290. f i n corr iente. 
Las nominat ivas , papel a 220 y dinero 
a 210. que sube hasta 214. 
Papel de Campsas a 122 y d inero a 
121.75. De T r a n v í a s , papel a 99.50. 
» * * 
E l sector especulativo aparece con al-
guna viveza, pero casi queda é s t a redu-
cida a los valores fer roviar ios , puesto 
que el corro de Explosivos se llega a 
fo rmar só lo cinco minutos antes del cie-
rre. 
Al icantes abren f i rmes y pedidos a 213, 
pero c i e r r an y a a 212.50 por 212. a f i n 
corr iente. Nor tes t e n í a n a p r imera hora 
dinero a 267,50 y papel a 270, pero cie-
r r a n ya ofrecidas a 267,50; al contado, a 
266 y 266,50. 
E n Explosivos, a 591, y quedan a 591 
por 590. 
Para Azucareras ordinar ias , papel a 
38,50 p o r 38; en alza, papel a 39 
por 38,50. 
No se oye nada en Petroi i tos . 
Las Obligaciones fer roviar ias , m u y 
bien dispuestas. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
H . E s p a ñ o l a , 156,50 y 157; R i f , por ta- , 
dor, f i n corr iente, 292 y 291; Amor t iza-1 por 100. 
setas 17.500; í d e m í d e m 1931, 28.500; E n 
sanche, 20.500; T r a s a t l á n t i c a , 1925, no 
viembre, 8.000; 1928, 2.500; M a j z é n , 5 por 
100, 7.500; T á n g e r a Fez, 32.500; A u s t r i a 
co, 5.000; Banco Hipotecar io , 4 por 100, 
10.500 ; 5 por 100, 45.000 ; 6 por 100, 178.500; 
5,50 por 100, 31.500; C r é d i t o Loca l , 6 por 
100, 10.000; 5,50 por 100, 7.500; in te rpro-
v i n c l a l , 5 por 100, 5.000 ; 6 por 100, 28.500; 
5.50 por 100, 1932, .2.500; a rgent ino . 1927, 
20.000. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 4.000; 
Guada lqu iv i r , 8.500; H i d r o e l é c t r i c a Es-
p a ñ o l a , 20.500; Chade, 1.500; Mengemor, 
31.000; f i n corr iente , 12.500; Albercbe . 
ordinar ias , 2.000; T e l e f ó n i c a , preferentes, 
51.000; H o t e l Gran Vía , 5.000; Empresa 
Sagarra, 100 acciones; R i f , por tador , f i n 
cor r ien te , 75 acciones; Los Guindos, 40 
acciones; P e t r ó l e o s , 7.500; U n i ó n y Fé -
nix , 200; Al ican te , f l u corr iente , 175 ac-
ciones; Nor t e , 82 acciones; corr iente , 75 
acciones; T r a n v í a s , 8.000; Al tos Hornos , 
9.000; Explosivos, 1.100; f i n corrientfe, 
15.000; R í o de la Plata , nuevas, 20 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Chade, 22.500; Riegos 
de Levante , 1934, 3.000; Albercbe, 6 por 
100, p r i m e r a serie, 5.500; segunda serie, 
26.000; Duero, bonos, 1.000; Sevil lana, no-
vena serle, 7.500; d é c i m a serie, 14.000; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100, 
1923, 4.500; 1926, 6.500; 1930, 11.000; 1934. 
2.000; T e l e f ó n i c a , 5,50 por 100, 92.500; 
R i f , 1932, 8.000; Nor t e , p r imera , 27.000; 
segunda, 1.000; As tur ias , p r i m e r a , 4.500; 
Especiales Nor te , 21.500; Valencianas 
Nor t e , 7.500; M , Z. A., p r i m e r a hipoteca, 
36 obligaciones; serie A , 2.500; B , 12.500; 
C, 12.500; P, 5.000; H , 10.000; I , 5.000; 
Cent ra l A r a g ó n , 1.000; Medina del Cam-
po-Salamanca, 5.000; "Metro '" , serie A , 
500; T r a n v í a s , 8.000; As tu r i ana , 1919, 
44.000. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 5.—Al comenzar la semana 
se afianza a ú n m á s l a Bolsa y se con-
siguen nuevos avances sobre los obteni-
dos el viernes ú l t i m o . A d e m á s , el am-
biente general ha ganado t a m b i é n , y por 
ello todo hace esperar una p r ó x i m a re-
a c c i ó n . 
E l negocio ha sido bastante intenso, 
sobre todo en t í t u l o s de e s p e c u l a c i ó n y 
a l cierre. L a o r i e n t a c i ó n no puede ser 
m á s sat isfactoria, como lo prueban las 
ventajas qUe a con t l f i úac ión anotamos: 
Nor tes ganan 9 pesetas; Alicantes , 7i 
R i f , portador . 2; non} ' inkt ivas ;^ ,50; Ex -
plosivos, 7. 
Banco de E s p a ñ a da un avance de cin-
co duros y c ie r ran pedidos. Las e l éc t r i -
cas, encalmadas. Mejoran posiciones las 
E s p a ñ o l a s , que rep i ten con dinero. Las 
M e d i t e r r á n e o ganan tres duros y los 
Al tos Hornos pierden uno. C ie r ran am-
bas pedidas. 
Amor t i zab le sin impuesto de 1927, muy 
f i rmes, y ofrecidas las de con impuesto. 
E n Obligaciones, la ú n i c a nota desta-
cada han sido las Vascongadas 5 por 100 
que se cotizan en baja de cua t ro duros 
Las noticias que c i r cu lan en los me-
dios financieros en to rno a la c u e s t i ó n 
del aumento del impuesto de Ut i l idades 
sobre las Deudas del Estado, acusan una 
m e j o r í a en la tendencia del asunto. 
Parece que las gestiones que estos d í a s 
se e s t á n realizando han hecho vac i la r a 
las p r imeras previsiones y que no hay y a 
la m i s m a firmeza que a l p r inc ip io . 
Del 10 p ó r 100 se p a s ó luego a la po-
s ib i l idad de u n 5 por 100, pero extensible 
a las Deudas que en l a ac tual idad t ienen 
la e x e n c i ó n del impuesto. 
A h o r a parece que tampoco esta f ó r m u l a 
l leva camino de prosperar, y se habla de 
que se desiste de la nueva i m p o s i c i ó n . 
Por o t r a parte, en los medios financie-
ros ha comenzado a c i rcu la r con a lguna 
insistencia la pos ibi l idad de una reduc-
c ión general en los t ipos de i n t e r é s . 
E l t ipo de l d e s c u e n t o 
L a "Gaceta" publ ica la orden del m i -
nis ter io de Hacienda, r e la t iva a la reduc-
ción del 6 a l 5 y medio por 100 del t ipo 
de i n t e r é s en las operaciones de descuen-
to y del 5 y medio a l 5 por 100 para las 
pignoraciones de las obligaciones del Te-
soro, e m i s i ó n a b r i l de 1934. 
N i v e l a c i ó n de o p e r a c i o n e s 
L a J u n t a Sindical ha acordado proce-
der a la n i v e l a c i ó n de operaciones rea-
lizadas a fin de mes en Chades, a 359.75. 
Los saldos se e n t r e g a r á n el d í a 7. 
N e g o c i o b u r s á t i l 
E l negocio en pesetas nominales, a l 
contado y a plazo, en la ses ión de ayer, 




Valores del Estado y 
Tesoro 1.369.000 
Otros efectos p ú b l i c o s 
e s p a ñ o l e s 
Valores con g a r a n t í a 
del Es tado 
Efectos p ú b l i c o s ex-
t ran je ros 
Efectos p ú b l i c o s ex-
t ran je ros con ga-
r a n t í a s del Estado. 
C é d u l a s Banco H i p o -
tecar io 
C é d u l a s Banco C r é d i -
to L o c a l 
Acciones de Socieda-
des indust r ia les 
I d e m i d . extranjeras. . 
Obligaciones y bonos 
de Sociedades i n -
dustr ia les 
















T o t a l 3.087.425 3.252.991 
N o t i c i a s v a r i a s 
B a n c o d e E s p a ñ a 
( S i t u a c i ó n del d í a 3 de noviembre. E n 
miUones de pesetas) 
27 octu . 3 nov, 
A C T I V O 
Oro en Caja 
Tesoro 19.4 
Banco 2.245.2 
Cuentas corr ientes 1.3 
E n el ex t ran je ro : 
Tesoro 58.4 
Banco 222.4 
P la ta 672.8 
Bronce 2.2 
Efectos a Cobrar en el 
d í a 50.8 
Descuentos 1.017.2 
P a g a r é s del Tesoro 
Cuentas de c r é d i t o , 
C r é d i t o s disponibles . . . 
Cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a 2.528.8 
C r é d i t o s disponibles .. . 
P a g a r é s de p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a 
Otros efectos en Car-
tera 
Corresponsales e n Es-
p a ñ a 
Deuda amort izable . . . 
Acciones de Tabacos. 
Acciones de Mar rue -
cos, oro 
Acciones Banco Ex te -
r i o r v 6.0 
A n t i c i p o a l Tesoro . . . 150.0 
Tesoro púb l i co 101.6 



































T o t a l 6.448.2 
P A S I V O 
Capi ta l del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de p r e v i s i ó n . . . 
Reserva especial 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n . 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes oro. 
D e p ó s i t o s en efectivo. 
Dividendos e intereses. 

























L a "Gaceta" publ ica el proyecto de 
r e fo rma del impuesto del t i m b r e , a que 
hace unos d í a s nos r e f e r í a m o s . 
I m p o r t a c i ó n de m a í z 
• D u r a n t e el mes de septiembre pasa-
do se i m p o r t a r o n en E s p a ñ a 5.175.041 
k i los de m a í z . De é s t o s , 3.189.000 por el 
puer to de Valencia , y el resto por el de 
Bi lbao . 
L a i m p o r t a c i ó n de c a r b o n e s 
Por una orden el min i s t e r io de I n -
d u s t r i a y Comercio dispone que los 
Sindicatos de Almacenis tas e i m p o r t a -
dores de c a r b ó n , const i tuidos en los d i -
versos puertos de E s p a ñ a , r e m i t a n en 
el p r i m e r mes de cada t r imes t r e una 
r e l a c i ó n j u r a d a que se les pide, r e l a t i -
va a l a i m p o r t a c i ó n de carbones. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
M A T A D E R O Y M E R C A D O 
D E G A N A D O S 
(Cotizaciones del d í a 5 de noviembre . ) 
Las cotizaciones e Impresiones del 
mercado no v a r í a n de las ú l t i m a m e n t e 
publ icadas . 
Reses sacrificadas.—Vacas, 353; ter -
neras, 12; lanares, 805; lechales, 30; 
cerdos, 504. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 148; 
lechales, 338. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
344; lechales, 792. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 1.116; 
lechales, 534. 
M O N F O R T 
Vestidos, Abr igos , Sombreros 
A V E N I D A C O N D E P E Í ? A L V E R , 3 
Te l é fono 18044 
::.B{:':H;Í:Í &i:i;.Hi!!;;Biii{:iiiii;gr:''Ri!j;;'liiii!|i mm 
y , S o n m u y 
s u a v e s , 
m i 
g a r g a n t a 
l o s a b e 
I b i e n / , 
T o t a l 6.448.2 6.493.2 
T ipo de i n t e r é s . — D e s c u e n t o s , 5,50 por 
100. C r é d i t o s personales, comerciales y 
de M e r c a n c í a s , 7 por 100. C r é d i t o s y p r é s -
tamos con g a r a n t í a : Amor t izab le 3 y 4 
por 100 1928, 5 po r 100; los d e m á s valo-
res del Estado, 5,50 por 100; Obligacio-
nes Tesoro A b r i l y Octubre 1933 y A b r i l 
1934, 5 por 100; í d e m í d e m Ju l io 1931, 
4,50 por 100; Valores industr iales , 3 
Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
C H A V E N A 
CON tOQUUlA 0C COKCHO 
Fabricados por Carrera». Un nombre español con un* 
repulación inlcrnacional por la calidad de lus" producto». 
1 modo con10 
creyó \ ,n c w - jpr 
d con qu > | 
.ndoia P*^ ^ 
n m . V 
inglesa ^ 
• E S s I D • • i • • • • B B ra • a 
u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
• • • P R • • ' • • • • l l S K B l E B H a • • I I H 
(Chorro) 
(Con tul 
\ • H • R m ' Ü I X l B M f l l B i u m 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d l a l e g i t i m a O I G E S T O N A ( C h o r r o ) G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e H i g i e n e d e L o n d r e s 
Martes 6 de noviembre de 1934 ( 1 4 ) E L D E B A T E SANTORAL Y CULTOS 
D I A 6.—Martes.—Santos Severo, ob., 
y Fé l ix , mrs.; Winoco, ab.; Fé l ix , mon.; 
Atico y Leonardo, cfs., y bta. Fe l i sa de 
Milán, vg. 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito semidoble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña E l i s a Arroyo. 
Cuarenta Horas (parroquia de la A l -
mudena). 
Corte de M a r í a — D e jCovadonga, San 
L u i s y Nuestra Señora de Covadonga. 
De Atocha, P P . Dominicos (paseo del 
P a c í f i c o ) . 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de la Almudena (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, expos ic ión; a las 10, 
misa solemne. Por la tarde, a las 5,30, 
novena a Nuestra Señora de la Almu-
dena, predicando don Rafael Sanz de 
Diego. 
Parroquia de los Angeles.—A las 6 t., 
novena de Animas con sermón, ejercicio 
y responso. 
Parroquia de Santa Bárbara .—A las 
6,30 t., solemne novena de Animas, pre-
dicando don Cipriano Nievas. 
. Parroquia del Buen Consejo,—Mes de 
Animas: A las 8, rosario de difuntos; a 
las 10,30, misa de réquiem cantada. 
Parroquia del Buen Suceso.—A las 6 
t., rosario de la Preciosa Sangre de Je-
sús, s ermón , don Rogelio Jaén , novena 
de Animas, lamentos, responso. 
Parroquia de la Concepción.—A las 
5,15 t., rosario de difuntos, ejercicio, la-
mentos, salmo de profundis y novena. 
Pred icará don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de Santa C r u i . — A las 6 t., 
novena de Animas, que predicará don 
Mariano Vega. 
Parroquia de San José .—A ¡as 6 t., san-
to rosario, ejercicio, sermón, don Anto-
nio G. Pareja , lamentos, de profundis, 
responso. 
Parroquia de Santos Justo y Fás tor . 
A las 6 t., novena de Animas con sermón 
por don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 6, 
novena de Animas con rosario, s e r m ó n , 
ejercicio, de profundis, responso. 
Parroquia de San Mart ín.—A las 5,30, 
solemne novena de Animas, predicando 
don Sebas t ián Rodr íguez Lario . 
Parroquia de San Miguel Arcángel .— 
A las 6, rosario de difuntos, novena de 
Animas, de profundis, responso.' 
Parroquia de San Mil lán.—A las .6,30, 
rosario de la Prec io s í s ima Sangre, ser-
món, don Florentino de Frutos, novena 
de Animas, lamentos, responso. 
Parroquia de San Pedro.—A las 11 se 
c a n t a r á con toda solemnidad la vigilia; 
segu irá la misa y después habrá respon-
so para la Archicofradía Sacramental de 
San Pedro, San Andrés y San Isidro. 
Parroquia de San Pedro el Real .— A 
las 6 t., corona dolorosa, sermón, don 
¡F lorent ino Frutos, novena, lamentos. 
Parroquia del Salvador y San Nico lás . 
'A las 6 t., novena de Animas, predican-
Ido don Angel Sardina Sanz. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
I Isabel.—A las 5,30 t., novena de Animas, 
1 con s e r m ó n por don Jesús Garc ía Co-
i lomo. 
Bas í l i ca de Atocha.—A las 6, rosarlo, 
ejercicio y responso cantado. 
Calatravas.—A las 6,30, expos ic ión, es-
tac ión mayor, rosario, sermón, don Je-
s ú s García Colomo, reserva. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—A las 
8 y 12, rosario; 9, 10 y 11 se c a n t a r á vi-
gilia y misa de réquiem. A las 6 t., co-
rona, sermón, don Rafael Sanjuán, ejer-
cicio de las Cinco Llagas, lamentos, res-
ponso. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 5 t., novena de Animas, predicando 
R . P. Rosendo Ramonet. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Alas 
5,30 t., decenario de Animas con rosarlo, 
s ermón, R . P. Ibarrola, ejercicio de Ani-
mas y solemne responso. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za de E s p a ñ a ) . — N o v e n a de Animas: A 
las 8,30, misa cantada. A las 5,30 t., ro-
sario, sermón, novena y responso. 
« * » 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
RADIOTELEFONIA M A D R I D . — A ñ o X X I V XT IONES Y 
Fiscal ías .—Ayer aprobaron los siguien-
tes opositores: 218, Alfonso Carro Cres-
po, 1&,66; 220, Manuel Casado Nieto, 18,57; 
222, Juan Casanovas Vi la , 18,08. 
P a r a la práct ica del primer ejercicio 
se convoca en segundo y ú l t imo llama-
miento a los opositores comprendidos en-
tre los n ú m e r o s 238 al 270, ambos inclu-
sive, para el próximo miércoles , día 7, 
a las ocho de la m a ñ a n a , en la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do ayer los siguientes opositores: 4.275, 
Juan Xi fre P i , 34,00; 4.278, Carmen San-
cho Artola, 33,45 ; 4.291, Antonio Valido 
Bení tez , 33.00 ; 4.302, Juan Palacios V i -
llalba, 38,00 ; 4.312, Dolores Mart ínez Ha-
ronea, 32,70; 4.316, Franc i sca A n d r é s So-
rlano, 33,35 ; 4.319, Joaquín Izquierdo Sán-
chez, 34,00 ; 4.322, Manuela de Grado y de 
Monte, 39,35 ; 4.324, Lui s Gi l Valle jo, 32,35; 
4.330, Francisco del Olmo Pérez , 34,35. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados 
en el día de anteayer para actuar que 
no hayan sido llamados, así como los 
comprendidos entre los números 4.340 al 
4.412, ambos inclusive, para la práct ica 
del oral, que se verificará hoy, d ía 6 de 
noviembre, a las nueve menos cuarto de 
la m a ñ a n a , en el ministerio de Hacienda. 
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Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio. 
13: Campanadas de Gobernac ión , S e ñ a -
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
"cock-tail" del día". M ú s i c a variada.— 
13,30: "Don Juan", "Oriental", "Basco-
nia".—14: Cartelera. Cambios de mone-
da extranjera, " E l Museo del Prado".— 
14,30: "Noche embalsamada", "Ronda-
l la española" , " L a Tempranica".—15: 
" L a Pa labra" . M ú s i c a variada.—15,30: 
"Escenas alsacianas".—15,60: Noticias. 
17: Campanadas de Gobernac ión . Mú-
sica ligera.—17,45: "Charlas pastoriles". 
18: Nuevos socios. "Madalen", "Lagar-
dotegian", "Iriyarena", "Biribilqueta", 
"Anguleros del Nerv ión" , "Diana".— 
18.30: Cotizaciones de Bolsa. " L a Pala-
bra". " E l barbero de Sevi l la ' . "Cuentos 
de los bosques de Viena", "Córdoba", 
"Island", "Los diamantes de la corona", 
"Segunda serenata", " L a condenac ión de 
Fausto".—19: " L a Ciudad Universita-
ria", "Fado, das penas", "Cantos regio-
nales portugueses", " V i r a de Coimbra", 
"Variaciones de fado", "Triste fado", 
"Fado de los milagros", "Fado español". 
20: I n f o r m a c i ó n de caza y pesca.—20,15: 
" L a Palabra", " L a s golondrinas", " L a 
flor del agua", "Katiuska", " E l pinar", 
"Por una mujer", "Benamor".—21: " L a 
calle de Atocha".—21,30: Música de 
oriente.—22: " L a Palabra". Noticias. 
"Telegramas de lujo".—22,30 Transmi -
s ión desde un teatro.—23.45: " L a Pa la -
bra",—1: Campanadas de Gobernación . 
De una a dos de la madrugada: Progra-
ma para los oyentes de habla inglesa 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2. 410,4 me-
tros),—14,30: S intonía , " E s p a ñ a ca-
ñí", "Eleg ía" , "L'uomo fumatore", "Nar-
cisus", " L a Condesa Moritza", "Rapso 
día h ú n g a r a n ú m e r o 1", " L a Ventera j 
de Alca lá" , " E n un taller de relojero" 
"Dulcinea", " E l pañue lo de Reverte" 1 
Noticias de Prensa,—17,30: S intonía . 
Curso de castellano. Tangos y cancio-
nes,—18,45: Peticiones de radioyen-
tes.—19: Noticias de Prensa. Música 
de baile.—22: S inton ía . " F r a Dlávolo". 
E l e n t r e m é s de Muñoz Seca, " E l fres 
co del fuego". "Silvia". Char la litera 
ria. "S infonía fan tás t i ca" ,—23 ,30 : Mú 
sica de baile.—23,45: Noticias de Pren 
sa.—24: Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
P e l e t e r í a " L e 
d ' A l w k a " ^ 
Avenida Conde Peñalver s 
Pieles, Abrigos, Chaquetas TT ^ N 
breroa de señora. Preció ar<1 ^ 
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P A B A C O C E R 
P I E N S O S . A V A P O R 
Noevo aparato modemi-
simo en siete t a m a ñ o s 
PIDA CATALOGO A 
V c . o , G R U B E R í ¿ 
\par iedo 
B I L B A O 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta odie palabras — — • • ^ P*** Cada palabra m á s 0,10 Mfcs 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, 8. A , Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal 
Pubücl tas , S. A., P i MargaU, 9. 
Librería Fernando F e . Puerta del 
Sol, 15. 
SEN A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co ocho. (T) 
SEÑOK Cardenal. Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: 8-7. ( E ) 
SKSOR Cid. Consulta: cinco a siete tardes. 
Romanones, 16. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (6) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T> 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias. 
Determinación personas infieles. Investl-
g a c i o n e s prematrimoniales, divorcios, 
asuntos Judiciales, obtención documentos. 
Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. 
(Inglés, francés). (5) 
A R T E A G A . Certificados penales, instancias, 
todo asunto judicial. Hortaleza, 22, se-
gundo izquierda. (3) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, informaciones 
reservadas, precios incompatibles. Cen-
tromeño. Puerta Sol, 9, segundo. 27704. 
(5) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Híspanla. Pi 
Margall, 7. 27707. i V ) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda claso aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
M E S A S comedor, 24 pesetas; sillas, 5. 
Puente. Pelayo, 31. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Legan! tos. 17. (20) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 36. E s -
trella, 10. (V) 
D E S P A C H O español, 300; bureau, 100. E s -
trella, 10. Matesán, (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella, 10. (V) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
P A R T I C U L A R vende todo piso. Principe 
Vergara, 17, principal. (8) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (6) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A R C H A . Armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. (2) 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nísimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
BODA deshecha, recibimiento, despacho, 
tresillo, comedor, preciosa alcoba, 4.700; 
pulsera, varios. Razón: Teléfono 4291S. 
(8) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (6) 
D E S P A C H O español, comedor cubista, al-
coba, gabinete, camas bronce, armarios. 
Pez, 18. (5) 
D E S H A G O urgente, piso lujo, tresillo, co-
medor, preciosa alcoba isabolina, despa-
cho, cuadros, alfombras. Vel&zquez, X0. 
primero izquierda. (1C) 
U R G E N T E , vendo salón Luis X V I dorado, 
comedor Imperio, alcoba caoba Imperio, 
costó 30.000, en 3.500 pesetas; tresillos, 
lamparas, gran despacho estilo inglés 
Ayala, 64. (16) 
POR marcha, deshago casa, comedor, al 
coba, lujosos, seminuevos. Olivar, 4. (V) 
C O M E D O R modernísimo, gran lujo. 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas oiases 
estilos. Estrella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca, 18, 
Estrella. 10. (V) 
A L M O N E D A verdad. Reglo comedor, tapi-
ces Real Rábrica, magnífica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Príncipe \ er-
gara. 12: diez una. tres siete. (2) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas coradas, 
plateadas. Luna. 22. portada naranja. (8) 
U R G E N T I S I M O . Alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, arcón, perche-
ro cortinajes, cuadros, ¡Amparas, salon-
cito dorado, vitrinas. Calle Recoletos. 4. 
(3) 
ALMONKDA magnífico dormitorio, despa-
cho comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimlentn 
Leganitos, 13. w 
M t - r m E S Gamo. Los mejores y más ba-
Mraws San Mateo. 3. Barquillo. 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
A L Q U I L E R E S 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PISOS desde 6 duros hasta 2.000 pesetas, 
despachos lujosos, económicos. Príncipe, 
14. segundo. Villoría. (3) 
H O T E L amueblado, final Perdices, alquíla-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (T) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas, únicamente 
Metropolitana. Pi Margall, 9. (V) 
T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
A M U E B L A D O , céntrico, gas, confort. Once-
dos. Luisa Fernanda, 21. (T) 
S E alquila piso, con calefacción y ascen-
sor. Santiago, 1. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
L O C A L , dos huecos, vivienda, cueva. Mar-
tín Heros, 22. (2) 
S I N estrenar, amplios, soleados, todo con-
fort, 60 a 65 duros. Modesto Lafuente, 
36. (11) 
A M U E B L A D O , confort, precio módico, 6 
habitaciones. Hermosilla, 38. (T) 
T I E N D A , trastienda, sótano, cincuenta. A l -
calá, 145. (T) 
L O C A L amplio para almacén, con tienda, 
dos huecos, próximo estación Norte, pre-
cio moderado. Razón: Raimundo Pérez. 
Alcalá Zamora, 48. (6) 
G R A T I F I C A R E proporcione plsito alto, so-
leado, cuatro habitaciones, exterior, con-
fort; barrio Salamanca, hasta 200, pró-
ximo Retiro. Carval. Alcalá, 2. Continen-
tal. (2) 
A L Q U I L O bonito hotel, vendo con facilida-
des, en Madrid. Razón: Fuencarral, 105, 
principal derecha. (2) 
C U A R T O precioso, 150 pesetas. Plaza Orien-
te, 8. (3) 
G A R A G E para dos coches. Mendizábal, 3. 
( E ) 
A R T E A G A , lista pisos diariamente, todos 
precios, hospedaje, habitaciones. Hortale-
za, 22, segundo Izquierda. (3) 
A L Q U I L O despacho con teléfono. Espoz y 
Mina, 5. (4) 
E X T E R I O R , grande, cinco balcones, 90 pe-
setas. General Pardiñas, 107. "Metro" To-
rrljos. (4) 
A L Q U I L A N S E locales industriales, 5.200-
2.500, 325 pies. Alcántara, 31. (7) 
N E C E S I T O local almacén, taller, 100 me-
tros cuadrados, 25, 30 duros, no retirado. 
Teléfono 73668. (8) 
I N F O R M A C I O N diarla pisos desalquilados. 
P l Margall, 7. 27707. (V) 
A L Q U I L O hotel Ciudad Lineal, 14 habita-
ciones, galerías de invierno, garage. Telé 
fono 18701. (Vj 
B U E N local, con vivienda, para garage, 
industria o almacenes. Gallleo, 50. R a -
zón: Mayor, 43, tienda. (A) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
A L Q U I L O dos tiendas. Razón: Avenida Me-
néndez Pelayo, 35. (T) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
L O C A L para clínica, tienda, exposición, 
con vivienda. Avenida Pablo Iglesias, 15. 
(T) 
C U A R T O S higiénicos, modernos, 32 duros; 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. , (T) 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel Sllve-
la, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casas Michelln y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofi-
cinas. Banco, etc. Tiene instalación com-
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos independientes y calefacción. (6) 
E L E G A N T E pisíto amueblado, todo confort, 
próximo Gran Via. Razón . Tudescos, S, 
portería. (5) 
A L Q U I L O casa-hotel moderno, muy próxi-
mo Glorieta Bilbao, tres plantas, con te-
rraza y planta de tienda Junta o inde-
pendiente, buen sótano, orientación Me-
diodía. Razón: Señor Maraal. Alberto 
Aguilera, 31. De dos a cuatro. (9) 
PISOS, 40 hasta 2.000 pesetas. Garantiza-
mos información exacta, detalladamente. 
Internacional. Principe, 1. lV) 
C U A R T O , gran lujo, todo confort, poca fa-
milia, 65 duros. Virlato, 20. (2) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Principe Vergara, 91. (6) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijo Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
Í7) 
T I E N D A espléndida, entera, por huecos. 
Ventura Vega, 10. (T) 
D E S E O , amueblado, pisito confortable, cén-
trico. Arguelles, Quevedo, económico. E s -
cribid precio: Maruja. Prensa. Carmen, 
16. (2) 
M A G N I F I C O S locales, exteriores, todo fa-
chada calle Mayor, casa lujo, principal, 
propios oficinas, industrias, arriéndanse 
buenas condiciones. Mayor, 6. (2) 
E X T E R I O R , gran confort, dos camas, con, 
sin. 36448. (5) 
M E D I O piso principal, exterior, baño, ca-
lefacción, a personas honorables; otros 
gabinetes. " (5) 
T I E N D A cuatro huecos, poca renta, frente 
estación Norte. Paseo Florida, 1. (5) 
INFORMAMOS pisos desalquilados y amue 
blados. Preciados, 33. 13603. (5) 
T E N G O muchas demandas, alquilar gabi 
netes confortables. Informarán: Raimun 
do Lulio, 4. Agencia. (5) 
P O R T E R O S , gratifico proporcionándome 
pisíto próximo Salesas. Teléfono 10222. (5) 
A U T O W O V I L E : 
S'UUGEOT. 9 H P.. M. 49.000. Hortaleza 
106. i6> 
P A R T I C U L A R vende Renault, que encie-
rra garage Vlllanueva. (T) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A R automóviles, muebles 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 1S. 
(5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
A L Q U I L A N S E cabinas independientes. 
Guzmán el Bueno, 27. Garage Madrid. 
(2) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado. 3. Teléfono 36050. (16) 
E O R D . 29; cuatro puertas, fundas, porta-
equipajes, maleta. 6 ruedas, 4 nuevas, a 
cualquier prueba. Teléfono 41077. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
T A X I Citroen C. 4, vendo. Apartado 671. 
(T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustlllo, 7. Antigua Casa de 
Ayala, 3. (20) 
C A M l ' B E L L . L a mejor radio automóvil. 
(3) 
MOTOR Diesel, 60-70 caballos, ocasión, dis-
ponible. Herrera. Almirante, 1. Madrid. 
(3) 
OCASION. Coches grandes y pequeños, fa-
cilidades pago. General Pardiñas, 89. (5) 
;; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios, i ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
V E N D O preciosa camioneta comercial, diez 
caballos. Mendizábal, 25, garage. ( E ) 
V A U X H A L L . coche inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
V A I X H A L L , el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 16. (T) 
V A U X H A L L . estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L . modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló. 15. (T) 
C A M I O N E S "Latll", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
B E D F O R D . camión Inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
H U M B E R T . Ultimo modelo cabrlolet, cua-
tro plazas, completamente nuevo, gran 
ocasión. Francisco Giner, 35. (T) 
L I Q U I D A M O S , sumamente baratos, cinco 
coches procedentes cambio. Casa Hud-
son. (T) 
S E vende Avión Voissln, 14 HP. , seis pla-
zas. Informarán, de 8 de la noche en 
adelante: Garage Santlbáñez. Santlbá-
ñez, 4. (T) 
V E N D O Citroen Six, M. 42.618. Garage Al -
varez. Velázquez, 28. (T) 
OCASION. Faros Marchall. baterías Wl -
llard, piratas, varios accesorios, •eminue-
vos. Romanones, 16 moderno, segundo. 5 
a 7 tarde. , (T) 
C O C H E S y camiones usados, distintas mar-
cas, llquldanse bajos precios. L . Castro. 
Ronda Atocha, 37. (3) 
ADONO automóvil Buick. Zurbano, 46, ga-
rage. (*) 
F O R D ocho cilindros, 1934. 8.760 pesetas. 
Santa Engracia, 34, tercero izquierda. (T) 
M STIN 7, cabrlolet, 2.750. Ramón de la 
Cruz, 32. Anglada. (T) 
Q U I E R E vender su automóvil en el acto? 
E l garage Leyra, General Porller, 31, te-
léfono 53796, lo consigue sin Intermedia-
rios, t n 
V E N D O automóvil seminuevo, baratísimo, 
sin intermediarlos. Valverde, 44. portería. 
(A) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa ABA, 12. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
ZAPATOS descanso señora 9,75, caballero 
12,50. Jardines, 13. Fábrica, (2) 
C O M A D R O N A : 
I 'UOFESOHA Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. L (20) 
V I U E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca. 
0. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
U O U E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
P U O F E S O U A partos, consulta, faltas 
•menstruación, médico especialista. Alca-
lá, 157. principal, (5) 
PARTOS, Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. ( U ) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
NARCISA. Consulta menstruación, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 
(2) 
, . I O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (6) 
P R O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardiñas, 12, Teléf, 60936. 
(3) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta, Plaza San Miguel, 9. (11) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte, Casa Popular 
da mucho d'.nero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie, Granda, Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746, (5) 
P A G O oro ley 6,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831, (2) 
L A Casa Orgaz, Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13, Telé-
fono 11625. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, alfombras, cris, 
talerías, pago inmejorablemente. Recole-
tos. 12. Teléfono 67398, (3) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251, Cuenca, 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
CASA Magro, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral. 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, vendo alhajas 
ocasión. Fuencarral. 25 moderno. Joyería 
Nacional. (2) 
M U E B L E S , oro, plata, papeletas Monte, 
máquinas coser, escribir, objetos arte, 
pago su valor. Espíritu Santo. 24. Te-
léfono 17805. (8) 
ORO, plata, papeletas del Monte, máqui-
nas, ropas y objetos, pago su valor. E s -
píritu Santo, 24. Compraventa. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, Platería. 
(2) 
G R A N Exposición Banco Benéfico. Ventas 
comisión toda clase objetos útiles artísti-
cos. Almoneda permanente. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones. Invitan-
a© regiones para Exposición arte Indus-
tria regional, Eduardo Dato, 21, Madrid. 
Teléfono 17626. (3) 
COMPRO ropas, muebles, porcelanas, má-
quinas de coser y escribir, bastones de 
mando y condecoraciones, restos de mu-
danza y buhardilla. Gulllén. Teléfono 72056. 
(7) 
COMPRO alcoba matrimonio completa, se-
mlnueva, modernísima. Escribid detalles: 
José Muñoz. Altamlrano, 8, segundo de-
recha. (V) 
L I B R O S , Compro nuevos, usados; antiguos, 
modernos. Teléfono 61578, 3-6. (T) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vlndel. Plaza Cortes, 
10, (21) 
COMPRO máquina Slnger que borde y má-
quina enceradora. Teléfono 55524, (T) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve, (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia, (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas, Hor-
taleza, 30. (5) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 
(2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una, 
cuatro nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica, Fuencarral, 59, entrada Emi-
lio Menéndez Pallarés, 2, (10) 
M E D I C O tocólogo. Consulta matriz, emba-
razo, esterilidad. Jardines, 13. (A) 
D E N T I S T A S 
MARIA Carmen Hernadez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. ConsulU de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
A L V A R E Z , Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A , Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
C A S T I L L O . Dentista. Velázquez, 22. Telé-
fono 59995. Reanudó consultas. (A) 
G U R R E A . dentista. Dentaduras completas, 
sin paladar, todas las operaciones son ga-
rantizadas, Magdalena, 28, Teléf. 27406. 
(21) 
E N S E Ñ A I S . 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas. Taquigrafía. 
Contabilidad, 10. Cultura. Academia, Mon. 
tera. 7. (16) 
A C A D E M I A "Iberia", Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-
mico. Concedemos títulos, Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (T) 
I N G L E S , clase diana, 10 pesetas mensua-
les. Atocha, 10, tercero, (5) 
SEÑORITA parisina. Joven, licenciada cor-
bona, francés. Dato, 21. (2) 
SEÑOKITA parisina, lecciones Irancéd, Se 
liorna Nina. Ferraz, 13. Aviso; teiétoui 
11325: de 1 a 3. (T) 
P R O F E S O R mercantil. Clases particulares 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co-
mercial. Velázquez, 22. Telefono B79S7. 
(T) 
A L G E B R A , francés y gramática, econó-
micas, a domicilio, da maestro. Informes . 
Paseo de Atocha, 13, primero izquierd-i 
(número 2). (T) 
. \ T E M A T I C A S peritos agrícolas, clase 
particulares por militar, Apuntes propios. 
Méndez. Rodríguez San Pedro. 47. segun-
do: una a cinco. i ? ) 
T A Q U I G R A F I A "Pitmant". Método univer-
sal. Velázquez, 22, Teléfono 57937. (T) 
I N G L E S , profesor londinense. Salud, 17. 
Teléfono 26998. (V) 
S A C E R D O T E , doctor Letras, lecciones par. 
ticulares. primaria, bachillerato, latin. 
Razón: Celenque, 1, yitresuelo, (T) 
P R O F E S O R francés, nativo, ' diplomado. 
Enseñanza rápida. Grupo cuatro alum-
nos, 15. pesetas. Espoz Mina, 5, segundo 
derecha (junto Sol), (4) 
P R O F E S O R A de inglés y piano. Marcb. A l . 
magro, 28, (T) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada), lec-
ciones. Alcalá, 183. Teléfono 54399, (A) 
I N G L E S , rápidamente aprendido estudiando 
con la experimentada profesora Wolseley. 
Marqués Cubas, 25, (4) 
C O L E G I O de nlñcs-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es -
trella. 3. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italiano. 
Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488, (21) 
i O R T E . confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo, Pez, 28. 
(5) 
MODISTA, enseñanza práctica, corte, con-
fección verdad, fácil aprender, Moratín, 
15, entresuelo, (11; 
SEÑORITA formal, corte, confección, a do-
micilio. Escribid: M, Alonso. Facultad 
Medicina. (T) 
P R O F E S O R Inglés (Phillips) prepara in-
genieros. Costanilla Capuchinos, 3. (10) 
F R A N C E S (París), lecciones. Preparación 
oposiciones. Hora disponible: noche 8-9. 
Monsieur Séverin. Hermosilla, 3 moder-
no, principal 7, (16) 
P R O F E S O R , intendente mercantil. Carrera 
oficial Comercio, clases particulares, eco-
nómicas. Señor Gosálvez. Ríos Rosas, 6, 
primero. (16) 
O F R E C E S E profesora elemental a domici-
lio, 30 pesetas mes. Escribid: D E B A T E 
44.610. (T) 
SEÑORITA inglesa, Londres; lecciones. L u -
charía, 27, cuarto izquierda, Teléf, 45023. 
(T) 
T R A S P A S O colegio, 3.000 pesetas. Escribid: 
Blanco. Londres, 3, (T) 
I N G L E S A , lecciones, conversaciones, pa-
seos. Castelló, 42, tercero. Teléfono 58470. 
(AHI mañanas) . (T) 
E S C U E L A Berlitz, Francés, Inglés, ale-
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10865. (2) 
E N un año, bachillerato, practicante, ma-
tronas. Apuntes. Lagasca, 48, primero. 
Informes, 3 a B. (3) 
P R O F E S O R A francés, español, informada, 
interna o externa. Teléfono 59455, (T) 
O F R E C E S E profesora primera enseñanza y 
bachillerato. Teléfono 34859, (T) 
P A D R E S : L a mejor Academia para vues-
tros hijos, adelanto seguro, infórmense 
hoy. Instituto Taquimecanográfico, Fuen, 
carral, 59, entrada Emilio Menéndez Pa-
llarés, 4, Folleto gratis. (V) 
A P R O V E C H A D el tiempo aprendiendo ta-
quigrafía. García Bote, taquígrafo del 
Congreso, (24) 
C A T O L I C O , profesor Primera, Segunda en-
señanza. Mariano. Alcalá Henares. Guar-
dia civil. (4) 
P R O F E S O R francés nativo, diplomado, 
grupo 4 alumnos, 16 pesetas. Espoz Mi-
na, 5, segundo derecha. (4) 
J O V E N licenciado Derecho, da clases cul-
tura general, bachillerato, especialmente 
Ciencias históricas y geográficas. Telé-
fono 73668. (8) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17, (2) 
A C A D E M I A Bilbao, Secretarlos Ayunta-
miento, auxiliares Dirección Seguridad, 
Telégrafos, Bachillerato, Comercio, repa-
so alumnos oficiales. Taquigrafía, meca-
nografía (alquilamos). Griego, latín. F a -
cultad, dibujo, idiomas. Fuencarral, 119, 
segundo, (2) 
H E C H U R A S . 16 pesetas; enseño corte do-
micilio, económico, 13308. (2) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones. Inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9, (2) 
P R O F E S O R A católica, práctica niños. In-
greso bachillerato, magisterio, trabajos 
dibujo, pintura, lecciones domicilio. Te-
léfono 52405. (V) 
P R O F E S O R A corte, confección, fajas co-
rrientes y médicas, clases particulares. 
Galileo, 16, tercero derecha. (V) 
; A P R E N D A bien el a l emán! ¡Llame 51731, 
apartamento 30! (T) 
• l l K R E aprender un buen alemán? ¡Lla-
me 34604! (T) 
S A C E R D O T E , licenciado Ciencias, clases 
domicilio, bachillerato, magisterio, cultu-
ra general. Teléfono 25434. (A) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, lecciones par-
ticulares, económicas, profesor especiali-
zado. Atocha, 55, Teléfono 25059. (11) 
C O R T E , aprendizaje, rápido, facilísimo, 
Fernández de la Hoz, 38, principal de-
recha, F , Estrada, UO; 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
mecanografía, 5 pesetas. Alvarez Castro, 
16, (2) 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T I C O S suprimir glucosa, tomande 
Glycemal. té antldiabético, Gayoso, Far-
macia. IT) 
U. íGUENTO "Urtubi", Curación, rápida y 
eficaz de toda clase de quemaduras, di-
viesos, úlceras, por antiguas que sean. 
Venta en farmacias de Puerta del Sol, 
Fuencarral, 108, y Pl Margall, 17, (6) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Pursante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
T E Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 16 céntimos. (V) 
TIUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa BelloL Venta Farmacias. (22) 
ir Í L A Í kiiiAi 
V E N D O importante colección 16.000 sellos. 
Paseo Rey, 38, Vicente, (H) 
COMPRO sellos comunes de España. Ofer-
tas a Agencia Americana. Viesca. 10. 
Cádiz. (9> 
PAGAMOS bien sellos, colecciones, libre-
ría. Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
GRANDIOSA finca rústica valor dos mi-
llones véndese 400.000 pesetas. Celenque, 
1, Anuncios, (3) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
VENDO casa mi propiedad, barrio Sala-
manca, buenas condiciones. Patos: To-
rrijos, 33, portería: 10 a 12, (T) 
C H A L E T en Pozuelo de Alarcón, tres fa-
chadas y tres plantas, garage, situado en 
la parte más alta, precio 125.000 pesetas, 
está desalquilado. Razón: Peligros, 12. 
principal. f (11) 
H O T E L barrio Salamanca, todo confort, 
jardín, 120.000 pesetas. Teléfono 52593. 
(T) 
H O T E L , Inmejorables condiciones, dos 
plantas y sótano, calefacción, jardín, 3C 
pasos Avenida Reina Victoria. Inútil in-
termediarios, Rafael Calvo, 22. (T) 
I I E L G U E R O administra fincas. Práctica. 
Completas garantías. Montera, 47, (2) 
VENDO hotel Chamartín, hace esquina, con 
jardín, sólida construcción, todas como-
didades, facilidades pago. Detalles: Apar 
tado 1.249. Madrid, (Tj 
V E N D O solar por ausencia, propio indus-
tria. Primero Mayo, 19, Natel, (2) 
V E N D O precioso hotel, pagar pequeñas 
mensualidades, 20.000 pesetas entrada, 
amueblado lujosamente 25.000, exento con-
tribución. Hidalgo, Torrijos, 3, (3) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid, (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
R E N T A N D O 20 7o libre, urge vender casa 
40.000 pesetas. Blanco, Dato, 10, (5) 
V E N D O en Getafe casa y varias parcelas 
terreno, plazos y contado. E n breve, agua 
Lozoya. Bar Marquesina. Getafe, (4) 
C A M B I A R I A casa cubierta aguas barrio 
Ventas, libre, por finca rentando, pagan-
do diferencia. Jiménez. Ayala. 1SG, prin-
cipal I , (T) 
G R A N J A avícola, con o sin vivienda, ven-
do. Escribid: D E B A T E 44.478. (T) 
COMPRA-venta de fincas rústicas, urba-
nas. También las administro. R, Simón. 
Madrazos, 34, segundo izquierda. (T) 
V E N D O finca mil hectáreas monte, inme-
jorable, vedado, casa, habitación lujosa, 
25 kilómetros por carretera de Madrid. 
M. Fraile. Carlos I I I , número 3. (T) 
S O C I E D A D importante compra cuatro ca-
sas equidistantes Sol. Inútil intermedia-
rios. Escribid: D E B A T E 44.559. (T) 
C A S A esquina, alquileres bajos, produce 
ocho libre, precio 125.000 pesetas. Hipote-
cada Banco. Trato directo. Teléf. 72141. 
Once-una. (T) 
O C A S I O N : E n 20.000 duros véndese casa 
céntrica, valorada en 56.000, con renta ga 
rantlzada de 50.000 pesetas. Pizarro, 9. 
Esteban. (2) 
A L Q U I L O o vendo local, próximo Cerro 
Plata, para encerrar 8 camionetas. Apar-
tado 858. (7) 
COMPRO tres casas 15.000 a 25.000 duros. 
Chamberí, Cuatro Caminos, Vallehermo-
so. Teléfono 20698; diez a dos, (2) 
F L O R E S 
CORONAS, canastillas, plantas, semillas, 
cactus. Alcalá, 101, Florería, (4) 
L A mejor tienda en plantas y fiores natu-
rales, en San Bernardo, 68, Madrid. (V) 
AHIJOLES frutales todas clases. Incluso 
formas .raras. Variedades garantizadas. 
Vendemos solamente cosas buenas. Ca-
tálogos. L a Florida. Asúa (Vizcaya). (16) 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A S industriales. Preparación 
catálogos. Rasche, Glorieta Bilbao. 1 Te-
léfono 32436. ' (3) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos perfectos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo, (3) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas; automóviles, 15; 
recogida gratis. Marqués Zafra, 18, (5) 
dos, 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , Agente préstamos para Ban 
co Hipotecario. Hortaleza. 80. (16) 
DISPONGO 200.000 pesetas para primeras 
segundas hipotecas casas i f c t ó Í J j S S 
1 102 'a' 131168 amPlios- Apartado 
CVÍ;?CA K I A K150-000 Pes€taa Primera hipo-
L E B A T ^ " 6 b-Uena CfSa Mad^d- E s c r B : D E B A T E , numero 43.884. S í í 
P,SoSn0o á S P ^ * ^ m - ( m hiPote--
" S S S Z ^ S S * u n mlUón de p€setaa- TTe-
,>ñf.STAMOf 30bre flnca8 e t i c a s y urbl -
mlf..?1-CUaiqUÍer lugar de E s p a ñ a ^ fi-
mitación de cantidad. Agente ¿ara * 
Banco Hipotecario de España Miluef P!-
zarro Aubray. Fuencarral, 33. leTéfon0 
(T) 
A'JEN T E préstamos para el Banco Hiño 
tocarlo. Ernesto Hidalgo. Torrijos" 3 S 
i U T E A G A . Dispone para grandes npcin,» 
t a ^ e z í 1 ^ 3 ' M*áh P S S S J S E K taleza, 22, segundo Izquierda, (3) 
: ^(t? tyP'i y reservadamente primera-
y MSOa&U hipotecas. Teléfono 20^98? ditz 
(2) 
H U E S P E D E S 
' fon81 dísd^T/il50- Agua8 ^"lentes, con-
¿ ¿ d o ete Pesetaa- Mayor. 9, se-
' (20) 
P E N S I O N Say Mary. 8 pesetas 
Pl Margall, 16, segundo duplicó 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort 
primer orden, pensión desde 10 ' 
habitaciones desde 6. Avenida d< 
ver, 14 y 16. 
SEÑORA cede habitación. Calle 
23, primero A. 
E X T E R I O R , caballero, compañeros 
monio, Hortaleza, 18. Teléfono 2tíí¡ 
C A B A L L E R O desea pensión, caja na 
teléfono, baño, calefacción, habiti 
exterior, confortable, soleada, p«ft, 
único. Arquímedes. Montera, 15, 
cios, 
P R O F E S O R inglés, francés, módico 
Cruces, 4, Pasaje. 
H A B I T A C I O N matrimonio, sefioriti. 1 
rruca, 14, primero A, centro izqu 
HOTEL Niza, Calefacción central, 
corrientes, completa, 8 pesetas, Ofe] 
Gran Vía 
P E N S I O N , matrimonio, dos amigos, 
sin, Hortaleza, 76, principal. 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, cani 
ticular, pensión completa, Barbitr.j 
primero derecha, 
R E S I D E N C I A Internacional de seño; 
Precios económicos. Mayor, 71 mo< 
Directora: doctora Sorlano. 
H O T E L 14 habitaciones, con o sin mu 
Ciudad Lineal, se arrienda. Razón: 
carral, 146, segundo. De 4 a 5. 
E S T U D I A N T E S , Pensión 150. Oposlci 
Policía, todos aprobaron. Apartado I 
Madrid. 
.:ÑORA honorable cede habitaciones 1 
nómicas, señoras, señoritas. 
.Vrrando, 10, segundo izquierda. 
' . . J Y A L T Y . Pensión distinguida, todo 1 
fort, matrimonios, dos amigos, 
les, precios moderados. Santa 
5, segundo. 
¡SEÑORA viuda, gabinete confortable,0 
Porlier, 16. 
S E cede habitación, con o sin, maü 
o caballero. Augusto Figueroa, 33,1 
do derecha, 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones 
das. Confort. Pi Margall. 11. 
H O T E L Ram. Plaza Ruiz Zorrilla, 8 (•> 
Bilbao). Para caballeros, habitado»! 
cuarto baño, individual, desde B ,»» 
prendido desayuno. Máximo confort.1 
MONTEMAR, Pensión-hotel. Dato, 31J 
de 10 pesetas, 
C E D E N S E buenas habitacioneí. 
Desengaño, 6, segundo. 
P E N S I O N completa, económica, 
amigos. Huertas, 54 moderno, sel 
izquierda. 
D E S E O habitación con derecho cociw" 
económica, con calefacción. Goŷ -̂r 
tínental. Luisa. 
SEÑOR solo busca piso amueblaao, ^ 
habitaciones amuebladas (despacMJ 
mitorio), amplias; confort, barno f 
guldo. Escribid indicando precio. 
cia Prado. Montera, 15. a nombre. 
nech. 
C E D O gabinete a caballero establê  
no, calefacción, baño, ascensor. 
37 moderno. 
C E R C A Salesas, matrimonio, comp» 
confort, particular. 42043. 
P E N S I O N Antonia. Estables, 6,501 
clón. baño, teléfono, gran COCID 
qulllo, 36, primero derecha. 
C E D E S E gabinete, caballero. ¿0° 
mé, 10, principal Izquierda. 
P A R T I C U L A R , dos gabinetes, co '̂ 
riato, 1, tercero centro izquiero*. 
H A B I T A C I O N para caballero 
Pelayo, 19, segundo derecha. 
F A M I L I A distinguida cede elegan» 
tación. Razón: Castelló, 42, foru 
SEÑORA sola, distinguida, cede 
bitación, todo confort, soleaaa 
formal, Alberto Bosch, 10 
recha. 
A L Q U I L O habitación, calefac™' 
Virlato, 73, semibajo A. 
A L Q U I L A N S E alcobas todo,,i?° 8 
slón completa, precio moüu. ' 
Pardiñas, 25, principal dere^a-
C E D O habitación a caballero bo 
L a r r a , 13. primero. Menéndez-^ 
A L Q U I L O habitaciones «*terlo * 
agua corriente, sólo caballeros-
31, segundo izquierda. , 
SEÑORA cede habitación, ^ 1 
fort, baño, dos únicos. Teiew ^ ^ 
H A B I T A C I O N soleada, ascenso . 
gasta, 12. Razón: portería. ^ 1 
A L Q U I L O habitación confort, 
ped. 61049, icj. 
TODO confort, pensión econO 
da, 6, primero centro. 
A L C O B A con gabinete, a i , 
caballero solo, Hortaleza, o<. J | | 
E N Pardiñas, 31, primero G, r 
clón económica a s^0""' blt 
F A M I L I A honorable, único, & 
fort. Teléfono 76094. 
MIAMI. Pensión. Calefacción' 
soleadas. Paseo Recoleto» 
Olózaga, 2, principal. t 
F A M I L I A , habitaciones co 
Quevado. Bravo Murilio, * • 
cha. babit»^ 
P A R T I C U L A R cede hermo3» léfoiiJ 
terior, calefacción, baño. d0.jtf 
setas. Juan Mena. Ui 8eB 
beles, .sjt0 »&'' 
A L E M A N , cederla parte P 
a caballero. Alarcón, «• esUI»5 
F A M I L I A R M E N T E admite 
amigos, Informarán: i^f 
cero izquierda. Kuaci60 
M A D R E e hija desean haDi^ ^ 
da. derecho cocina. B»w 
Ríos Rosas, 25. Estanco. o ^ 
H A B I T A C I O N confort, te 
Alcalá, 124, primero ^- ^ ^ 
;EÑORITA desea penElón'única-
norable o señora ,s0ltVí.ros. 24' 
Egldo. Martín de los » e 
P A R T I C U L A R cede ^ . .^ form»1^ 
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^ « « 4 cede habitación caballero o sefto-
6Í- Lope de Rueda, 18, entresuelo ^A. 
^. 't i -anauila. tres amigos, único», cató-
<:ASA h S o Claudio Coello, 81, primero 
•ÍCOü'erda; barrio Salamanca. (T) 
Zjtt-TSTií\ habitación, con agua corrien-
: haño 'calefacción, buenlsima oomuni-
'e'rión ¿spartinas, 8. I T ; 
.CTÍIV caballero y matrimonio, todo 
ewnómica. céntrica. Tel. 20343 
conIor^ (6) 
-OMOSO exterior, dos amigos, confort. 
B ^ r o v a r r u b i a s , 27, primero centro iz-
C O D - i ¿ ) 
T¿*iOS Luisa. Uno. dos, confort. Chu-
P ra 14 (esquina Sagasta). (2) 
" A confort, amigos, a siete cincuenta 
CCaíle imperial. 1. W 
Todo confort, trato exce-
E L D E B A T E ( 1 5 ) Martes 6 de novieialire de 1984 
JISfeI<Ss.StrM* amigos, matrimonio. Mar 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos ios Jueves una piaña com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
_.iscal. 
-BLADO, habitaciones. Alcalá, 
(2) 
159. 
(3) " /..tArto izcuierda bis 
distinguida, cede habitaciones, 
8 S ? a A o s a í l X e . Alburquerque, 8. ter-
cero izquierda. „ 
J ^ n P A desea uno, dos huéspedes forma-
SESOr.A afse confort. Alonso Cano. 
^'cuarto izquierda. Señora Cirila. (8) 
- O U M A particular admite único huésped 
*'tn Acuerdo. 37. * ' 
sin 
A? 
•QUILO alcoba a caballero. Malasafl* a 
lllh: S I 
« .oTir i IL'VB, hermoso gabinete, amigos. 
P'pensíón San Onofre. 5, segundo centro. 
«irwrZCO pensión dos amigos, exterior 
ternardino. 7, segundo izfiuierda. (8) 
confort, exterior. Andrés 
(8) 
8 pesetas, confj 
•do duplicado/̂  
Tan confort, (v̂  
» desde 10 pej¿ 
Avenida de p̂J 
lón. Calle MU 
compañeros, nu? 
Teléfono 2«¿¿ 
ensión, cena ¿2 
facción, habitat! 
soleada, ptefer;.. 
Montera, 15, ¿j, 
incés, módico, h 
inio, señorita, Ca 
k., centro izquied 
ción central, uJ 
8 pesetas. Dati, j 
i, dos amigos, J 
rincipal. 
exterior, mi J 
ipleta. Barbleí,! 
cional de sefionJ 
Mayor, 71 modia 
iriano. 
), con o sin rnucJ 
lenda. Razón: M 
De 4 a 5. ] 
lón 150. OposidJ 
ron. Apartado 11 
le habitaciones, ej 
señoritas. Gea-i 
i izquierda, i 
stinguida. todoJ 
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os. Santa Engid 
ete confortable, ti 
m o sin, matriM 
Figueroa. 33. sfl 
habitaciones M 
gall, 11. 
uiz Zorrilla, 8 
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Lleza, 57, ^ 
mero G, f ^ 




hftbit»^! ermosa i1^ po.;J 
.rte P i s - ^ 
»• 4- fi est*6£l admítese dfrJ»! 
: L-ope ^u I 
a habitaci^/díí 
Escribí0 i 
:anco. n c&\ 
rt. teléfono-
sola. "n'C 24. í' ,3 Heros. 
R4B1T4CIOX confort, exienor. 
Mellado, 16. entresuelo izquierda. 
F X T E R I O B , matrimonio, hermanas, cale-
arción baño, teléfono, buena comida, 6 
¿setas'. Larra, 15, entresuelo izquieraa. 
A a n i V E T E , matrimonio, dos amigos, se-
0í?riUs b¿ño. Madera, 49. (8) 
••CT4BLB desea pensión completa familia 
itiHcsa o francesa próximo barrio Sala-
Número 2.990. Apartado 911. (9) 
HARITACIONES, novenU, sesenta pesetas 
B?fmpleta, seis. Zorrilla, 11, segundo de-
recha. K1X3, 
r i r n E S E gabinete exterior con pensión eco-
nómica para uno, dos amigos. Teléfono. 
• calle San Vicente, 54. entresuelo dere-
FARTICULAB habitación soleada, uno, 
dos amigos, pensión, calefacción, baño, 
teléfono. Calle Atocha, 96, primero de-
recha. (16) 
FAMILIAS, buen trato, 4,50. Colón, 5, 
principal derecha. (16) 
E V reducida familia se desea señora o ca-
ballero toda pensión. Ronda de Toledo, 
32, primero interior. (V) 
CONFORTABLE pensión exterior. Rafael 
Calvo, 12, primero Izquierda. Entrada 
Santa Engracia. (V) 
ALQUILASE gabinete alcoba elegante, con-
fort, céntricas, señora, único. Razón: Te-
léfono 20133. (V) 
CEDO habitación exterior con, sin, caba-
llero solo, dos amigos. Olivar, 4. Señor 
Jiménez. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Elegante habitación 
todos adelantos. (V) 
PENSION Balbina. Montera, 30, tercero, 
esmerado trato desde cuatro pesetas. (V) 
BONITA habitación todo confort, económi-
ca, cédese estable, ascensor, bañor, ca-
lefacción, teléfono, Acuerdo, 29, primero 
centro derecha. "Metro" San Bernardo. 
(T) 
ECONOMICA uno, dos amigos, con, sin, 
baño. Duque Sexto, 1, principal derecha 
C. "Metro", tranvía. (T) 
: CEDO dos gabinetes particular. Huertas, 
55, entresuelo izquierda., (T) 
ALQUILO habitación, calefacción, ascen-
sor, ropa, baño, pensión 6 pesetas, sin, 50. 
Alcnza, 6. (T) 
PENSION Paz. Desde 9 pesetas; calefac-
ción, todo confort. Eduardo Dato, 6. (10) 
CEDO habitación exterior soleada, caballe-
1 ro. Augusto Figueroa, 27, segundo iz-
| quierda. (A) 
HABITACION amueblada, exterior, teléfo-
| no, señora, señorita. Augusto Figueroa, 
f 16, primero. (A) 
FAMILIAR, precioso gabinete dormir, con-
fort. Conde Aranda. 5, primero izquierda. 
(A) 
DESDE 10 pesetas, pensión completa cuar-
tos exteriores, calefacción, baño, familia 
honorable. Ayala, 73. (A) 
HABITACION confort, próximo Zurbano. 
Espafioleto, 12. Señor Rodríguez. (A) 
OFREZCO pensión, dos, tres amigos, cale-
facción, ducha, teléfono, ascensor, desde 
seis pesetas. Arenal, 15, portería. (5) 
CEDO habitación, con, sin. Cuesta Santo 
Domingo, 15, primero. (5) 
MATRIMONIO distinguido, cede lujoso ga-
binete, céntrico. 26738. (5) 
Bl usted estima la limpieza, hospédese en 
Rlalto. Gran Vía. Pi Margall, 22, terce-
ros. Teléfono 23028. (5) 
CLEANNES, good food, a especiality. Ho-
tel Rialto. Pi Margall, 22, terceros. Telé-
fono 23028. (5) 
SEÑORITA honorable, desea señoritas, to-
da pensión, confort. Almirante, 26, prin-
cipal. (5) 
COMPLETA, 5-6 pesetas, calefacción. Por-
15. ático. (6) 
r0CA familia, cede habitación Indepen-
diente, caballero. Jordán, 6, segundo A. 
(5) 
^ARTICULAR, desea caballero, confort, 
^astelló, 35, cuarto izquierda. (5) 
ÍEN'SlON desde seis pesetas, baño, teléfo-
no. Echegaray, 5, principal Izquierda. (2) 
HABITACION, dos amigos. Pasep Prado, 
n moderno, principal derecha. (11) 
ARTICULAR, confortable, económica pen. 
«ion, uno, dos amigos. Príncipe, 4. (6) 
Retiro, espléndida habitación, con, 
raacrimonio, caballero. Lagasca, 11, pri-
mero. (5) 
0Hfl?CESE Pensión, todo confort, estable, 
oistinguido. Teléfono 36444. (5) 
CONFORTABLES dormitorios, con. sin. 
¡ "ato, lo, primero 2. (5) 
m̂ S1i0rn Mo°taña. Completa 5.50-dor. 
1 *[r ^SO-. baño, teléfono Pkz. 23. (5) 
^ f 0 ? C I O X A M O S huéspedes y gratui-
dn? I1.6 informamos hospedajes. Precia-
T ! ° '. ^ (5) SKI?0?' cuatro pesetas, balcón calle, 
gund independientes. Pez, 20, se-
m\ti'1A franccsa admite dos amigos o 
patrimonio. Tudescos, 9. Teléfono, (4) 
"dr! ,̂milî  cat61ica, pensión confort. Ro-
ARTr Ped^0, 63, P^nciPa1- (3) 
h a ^ 0 ^ ' faciüta huéspedes, hospedajes, 
juierda Hortaleza. ^ segundo iz 
H t E s 
rc<tum 5, 
— ¿ P a r a q u é l l e v a r á esa p o r r a ? — V e n g a e l m a l e t í n " b u e n hoxr.bre". — P r o c u r a r é a l i v i a r l o . — ¿ P o l v o s p a r a e l d o l o r d e c a b e z a ? 
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P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
P E N S I O N Paz. Desde tres pesetas, cale- ñense pieles. Eola, 13. (3) rreras. con responsabilidad, sin pretensio 
nes. R. García Carretas, 3. Continental 
13) 
Í ? D e ? en familia, con, sin, confort. 
hn.TR0 Cami R e d a r s e 
(3) 
nos Dehesa Villa, desea 
üaien'TÍ66 caballero, casa señora sola, 
• •Escribid: Rex. 304. Pi Margall, 7. 
flor BU. ^nigos únicos, gabinete exte-
luierda Domingo, 8, tercero iz-
IOVEX d í4) 
Ha "sr,;,6?68. Pensión completa, en fami-
»8ce"7or ' aft0, teléfono, calefacción, 
r«L' ^onómica, barrio Salamanca. 
3-̂  oferta detallada: Rex, número 
* cabS arga111 7- (4) 
trlca ^Jat^le' bonita habitación, cén-
PlWsa n Cl6n> baño. teléfono. Razón: 
^ M I L U annen' ^ (2) 
j^aipleto CtU t̂ro Personas desean pensión 
Ia»- úninn., 0 confort. casa señoras so-
bltI: N pa^arán 4O0 pesetas. Escr i -
^ O R ^ ' ensa- Carmen, 16. (2) 
coclna aCsed-e ^ b í n e t e exterior, derecho 
c^ero derecha01"4 honorable- Tutor. 17, ter-
ha«ta ml̂ 0!"1.211,63' Pensiones, económicas 
fcente. Tm». •10sils• indicaremos gratuita-
l)t:sP\CM^ i0na,• Principe, 1 (V) 
' ^ i a d i X ^ . " ^ , todo confort, en fa-
CAsA narn , *• Alcalá' 161. tercero. (T) 
C E ^ - - ^ S Z ^ ' ^ - e s es. „-netcí r^"-es, conío-t' pdlstinguida. deoea tres . 
.bies íor** &0hnab taclón, baño, ascensor, tolé-
era> 46, segundo. (T) 
facción, todo confort. Eduardo Dato, 6. 
(10) 
M A G N I F I C A S habitaciones, calefacción, 
baño, cocina esmerada. Abada, 19 (es-
quina P i Margall). (4) 
P E N S I O N Hernando. Completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación lujo, confort, 
matrimonio, uno, dos amigos, precios mo-
derados. Eduardo Dato. 16109. (5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4.50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te 
léfono. Arrieta, 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
PENSION confort, precios reducidos, Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
/ (T) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas. Familia 
distinguida desde 6 pesetas. Pavía, 2 (pla-
za Oriente). (5) 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(5) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefac-
ción, teléfono, pensión completa. Carre-
ra San Jerónimo, 19. segundo. (A) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
Ír particulares. Príncipe. 14, segundo. Vi-loria. (3) 
P E N S I O N familiar, uno. dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39. principal. (3) 
N E C E S I T A S E habitación bien amueblada, 
con, sin. Estables. 22543. (.V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde S 
pesetas. Todo confort. (23) 
EN E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
clones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
I N F O R M A C I O N pensiones, particulares, se-
lectas. Metropolitana. P i Margall, 9. (V) 
D E S E A M O S habitaciones, pensiones, para 
caballeros formales. Metropolitana. Pi 
Margall, 9. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
J O V E N empleado Estado desea pensión 
confort, en familia francesa, único hués-
ped, próximo Cibeles. Escribid: Emplea-
do. Preciados, 52. Anuncios. Reyes. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (6) 
H O T E L Fornos, sala exterior, matrimonio, 
dos amigos; habitaciones individuales, 
precios módicos, teléfono, baño. Fuentes. 
5, principal. (5) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya. 6, segundos. (5) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691, (5) 
C E D O gabinete, alcoba, buenas luces, úni-
co. Amaniel. 3. tercero izquierda. (2) 
G A B I N E T E , alcoba, con. uno. dos amigos, 
en familia. Galileo. 14. bajo derecha. (2) 
E N familia, dos amigos, confort. Hortale-
za. 74. Atico, ascensor. (8) 
SEÑORA, admite matrimonio o dos ami-
gos. Plaza del Angel. 3, principal. (4) 
P A L E R M O . Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes. 4. cuarto. 
(5) 
P E N S I O N Montalvo. Cambio dueña. E s -
pléndidas habitaciones, viajeros, estables, 
desde diez pesetas. Montera, 53, segundo 
A. (5) 
F A M I L I A vascongada, católica admite uno, 
dos huéspedes, casa lujosa. Teléf. 4S037. 
(T) 
P E N S I O N A bella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
P E N S I O N Fermina (antes Gambrinus), 
Cambio de dueño. Gran confort, agua co-
rriente, cocina esmerada. Zorrilla, 7, prin-
cipal. (A) 
CASA particular, caballero estable. Caba-
llero Gracia, 12, primero izquierda. (3) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, cesa todo confort. 61695. (5) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
L A B O R E S 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), tama-
fio natural, Iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. " L a Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi. 
ción (corregida). Obra moderna de vul-
garización. (6) 
" L U Z de Aurora", de Leonardo Figueras. 
Librerías. Pedidos: Cabezas, 17. Córdoba. 
(20) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal 6. Don Pedro, 
número 11. Teléfono 77291. Inaugurada re-
cientemente. Tableros contrachapeados, 
chapas corrientes y ds alta fantasía, tre-
pas, asientos, molduras de pino, moldu-
ras talladas, rizadas, cromadas, doradas. 
(3) 
M A Q U I N A S 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza, 
17, tienda. (21) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17, tienda. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Vc-
lorde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios pora toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
S i E R R A cinta, ocasión, disponible. Herre-
ra. Almirante, 1. (3) 
M O D I S T A S 
L U Z . Modista elegante. Franciscp Giner, 
19. (T) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas. 3. (5) 
: , : " i S T A a dnrtfcilSOi señoras, niños. 3,50. 
•."clcfono 46210. (V) 
¡ QUISTA. Abrigos desde 15 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (2) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta Tí-
( ) 
NACHA. Modista de San Sebastián. Ulti-
mos modelos en "toile"; hechuras desde 
40 pesetas. Admite géneros. Apodaca, 9, 
segundo. Teléfono 46341. (2) 
F I G U R I N E S , los mejores. Revistas, labo-
res. Dibujos. Carmen, 32 (5) 
PAZ. Alta costura. Vestirlos, especialidad 
abrigos sastre, admito géneros. Hortale-
za, 7, segundo. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. '5) 
MODISTA, confecciones garantizadas, ofré-
cese a domicilio. Silva, 30, principal de-
recha. (T) 
MODISTA para todo, tres pesetas, mante-
nida. Teléfono 60186. (2) 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus-
to, arte; precio módico. 1, Gravina, se-
gundo. (V) 
B O L L A N D . Vestidos, abrigos, desde 20 pe-
setas. Enseño corte, confección; recibo 
encargo provincias. Almirante, 7. Teléfo-
no 26917. (T) 
MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
días semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 6 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
MODISTA, sastra, peletera, blanco, ofré-
cese domicilio, económica. Muñoz Torre-
ro, 7, carbonería. Teléfono 25947. (5) 
C O R T A D O R A experta, corta, prueba, domi-
cilio.' Teléfono 17094. (3) 
MODISTA enseña corte, confección sin mé-
todo. Monteleón, 48, primero derecha. (V) 
B U E N A modista a domicilio. Torrljos, 16 
moderno, entresuelo número 4. (T) 
E N R I Q U E T A , modista domicilio, 2,50, man-
tenida. Serrano, 76, tercero. (T) 
MODISTA económica, domicilio. Felipe Ne-
ris, 2. Portería. (A) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
CAMAS y muebles modernos, baratísimos. 
Puente. Pelayo, 31. (Vj 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. t (T) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnáu. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete. 5. (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 120.522. por "Procedimiento para 
obtener un producto substitutivo del em-
pleo del cinc, en el caso de traslado de 
cadáveres de un punto a otro, embalsa-
mados o sin embalsamar". Dirigirse: Luis 
Triana. Vlllanueva, 19. Madrid. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te. 
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis. L e Interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. (5) 
P E R D I D A S 
160 pesetas gratificación quien entregue en 
Ferrer del Río. 4 duplicado, perro lobo 
joven, extraviado día primero, final de 
Lista. Atiende por "Dlk". (T) 
P E R D I D A manivela niquelada automóvil, 
día 1. Gratificará L a Horra. Fuencarral, 
22. (5) 
C E D U L A personal expedida Tarragona mes 
octubre. Ríos Rosas, Castellana, Cibeles. 
Gratificarán Santa Engracia, 155. Porte-
ría. , (T) 
P R E S T A M O S 
I-ARA oficina, administración, cosa análo- [ O F R E C E S E guardia civil retirado, para O F R E C E S E modista económica domicilio 
ga, ofrécese persona joven, con dos ca- portería, ordenanza, cosa análoga. Ra-1 Atocha, 8. Teléfono 11412 ' (T) 
í n t o n í f M a S e ^ ^ teTCer0 lzquieríd¿) E M P L E A D O importante Compañía, solici-
antomo Martínez. (E) ta Contabilidad, horas determinadas. Da-
. N T A B L E práctico, ofrécese administrar i ría lecciones Contabilidad. Referencias, 
lincas, oficinas, informes inmejorables, i (T) 
modesUs pretensiones. Bermejo. Sáinz dej C O C I N E R O informado, ofrécese familia 
(V) 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Villo-
ría. Príncipe, 14, segundo. (3) 
D E persona piadosa urge 8.000 pesetas, ga-
rantía finca, evitar desgracia. Teléfono 
44791. (3) 
P R E S T A M O urgente 2.000 pesetas, amorti-
zaré 18-20 meses, pagando buen interés. 
Toda garantía. Escribid: Paco. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 
I N D U S T R I A L E S , cobro créditos morosos, 
anticipo gastos, rapidez, garantías. L a -
rena. Hileras, 16. (5) 
A B T E A G A . Agencia préstamos, comercian, 
tes, hipotecas, empleados, pensionistas, 
mercancías, muebles, automóviles, sola-
res, rústicas. Hortaleza. 22, segundo iz-
quierda. (3) 
R E P R E S E N T A C I O N de papel transparen-
te cellophane, precisa pequeño capitalis-
ta para desarrollarse. Alduch. Apartado 
40. (6) 
C O N D E . Letras a comerciantes, propieta-
rios y testamentarios. (16) 
C O N D E . Hipotecas grandes y pequeñas, 
desde el 8 % anual. (16) 
C O N D E . Operaciones al día sobre "autos", D e m a n d a s 
mercancías y muestrarios. (16)1 
C O N D E . Compra y venta de fincas y ad-
ministración de las mismos. Mayor, 6; 
doce-dos, cuatro-siete. Teléfono 27527. 
(16) 
. E neouái.a chica para costura fácil. An-
drés Mellado, 22, bajo. (T) 
ÍSCES1TAMOS representantes serios, ac-
tivos para venta artículo marca acredi-
tadísima. Contado, plazos. U . C. F . Apar-
tado 139. San Sebastián. (3) 
N E C E S I T O cocinera lave y doncella, in-
formes. 10 m. Mariana Pineda, 5. (T) 
F A L T A oficiala corsetera de fino. Hermo-
silla, 11, corsetería. (T) 
N E C E S I T O alemana para dos niñas, de dos 
y tres años. Sólo de diez y media a cin-
co ; daría 50 pesetas y comida al mediodía. 
Caballero. Casado del Alisal, 4. De 2 a 5. 
(T) 
V I A J A N T E y corredor plaza, introducidos 
ferreterías, talleres, necesitamos. Sueldo, 
fuerte comisión. Apartado 730. (T) 
S E desea institutriz católica española, per-
fectamente francés, labores, informes. 
Francisco Giner, 11. (T) 
NEGOCIO cinematográfico en marcha ne-
cesita socio 15.000 pesetas lanzar merca-
do películas cortas. Noticiarios y docu-
mentales españoles. Racoi. Eduardo Da-
to, 7. Madrid. (T) 
P A R A industria se necesita joven técnico, 
disponiendo de algún capital. Apartado 
114. (T) 
S O M B R E R O S Miyit. Oficiala primera de 
primera, verdad, necesito. Goya, 72 mo-
derno. (T) 
I M P O R T A N T E , antigua Sociedad ahorro, 
construcciones, seguro vida, precisa di-
rectores capitales, agentes pueblos. Apar-
tado 270. (16) 
N E C E S I T O doncella informada y chica pa-
ra todo. Duque Sexto, 14. (23) 
P R O F E S O R , profesora para colegio, gra-
mática, álgebra, física. Modestas preten-
siones. Apartado 6.029. (T) 
S E precisan señoras, señoritas bien rela-
cionadas, buena moralidad, para venta 
particulares artículos fácil venta y gran-
des rendimientos. Inútil sin buenas refe-
rencias. Bravo Murillo, 26, entresuelo iz-
quierda. (T) 
N E C E S I T A M O S dependientes zapatería, 
prácticos, jóvenes. Llamad teléfono 10222. 
(5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente informada. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (5) 
O B T E N E M O S documentaciones rápidamen-
te. Argos. Luchana, 10, segundo derecha. 
P E R S O N A L idóneo, disciplinado, con fian-
za metálica, para Innumerables servicios. 
Ingreso Guardia civil. Carabineros, guar-
das forestales. Licenciados militares. Pi -
zarro, U . (5) 
. V E C E S I T O empleado oficina, cobrador, pe-
queña fianza. Hortaleza, 22, segundo iz-
quierda. (3) 
A R T E A G A . Dispone servidumbre, depen-
dencia, comercio, oficinas. Teléfono 22163. 
Arteaga coloca rápidamente servidumbre, 
dependencia. Hortaleza. 22, segundo iz-
quierda. (3) 
PARA importante fábrica en Madrid, de-
séonse maestro y obreros trabajen en 
muebles chapa acero. Precisan certificado 
y buenas referencias. Escribid: Rex 305. 
Pi Margall. 7. (4) 
S E necesita profesor preparar alumnos ba-
chillerato, buen sueldo, en provincia. R a -
zón: Manuel Torres. Hotel Nuevo Bi l -
baíno. (6) 
N E C E S I T O criada, indispensable buenos 
informes. Juan Urbieta. 53 (Colonia Re-
tiro). (7) 
P A R A Producto Patentado, extranjero, in-
troducido en todo el mundo, venta ilimi-
tada en toda la industria, sin competen-
cia, crecidos beneficios, se desea perso-
na activa, organizadora, con algún capi-
tal, como depositario exclusivo. Intere-
sado actualmente en éste para tratar per-
sonalmente. Ofertas 2.988. Apartado 911, 
Madrid. (9) 
C A P I T A L I S T A S : Renta segura de cada 
mil pesetas cien al mes, garantías en 
vuestro poder. Conde. Mayor, 6; doce-dos, 
cuatro-siete. (16) 
N E C E S I T A S E cocinera formal, informes. 
Preciados, 23, tercero. (16) 
N E C E S I T A S E conserje con idiomas y re-
ferencias de hotel. Informes por escrito. 
Señor Irujo. Carretas, 3. (V) 
S E desea matrimonio sin hijos para buena 
portería, preferible retirado Guardia ci-
vil o Seguridad, inútil sin referencias. 
Escribid: García. Postas, 23. Anuncios 
Baranda, 9. (T) 
O F R E C E S E taquimecanógrafa tardes, se-
cretaria, poseyendo certificados. Francés . 
Escribid: D E B A T E 44.610. (T) 
MODISTA económica, se ofrece a domici-
lio. Teléfono 50025. (T) 
I N S T I T U T R I Z francesa, lecciones, acom. 
pañaria, informadísima, económica. Jean. 
ne. Calle Independencia, 4, tercero iz-
quierda. (2) 
A L E M A N A distinguida, francés, lecciones; 
acompañar. Grandes referencias. Espar-
tinas, 6, tercero derecha. (T) 
O F R E C E S E asistenta Informada, económi-
ca. Escriban: Salustiana Moreno, 3. Ven-
tas. Ramona. (T) 
M E C A N I C O , muy experto, arreglo motores 
explosión, buen conductor "autos", ofré-
cese particular o línea Madrid provincias. 
Amplias referencias sobre moralidad y 
conducta. Escribid: Mecánico. Prensa. 
Carmen, 1C. (2) 
C O N T A B L E experimentado, conociendo 
francés, opto para correspondencia, se 
ofrece, con referencia y fianza metálica 
si precisa, pora cargo confianza. Escr i -
bid: Contable. Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORA ofrécese para regentar casa, bue-
nos informes. Hortaleza, 29 moderno. (2) 
SEÑORA viuda, modista, regentarla casa 
Caballero Gracia 18, tercero centro. (3) 
O F R E C E S E oficial Joyero, platero, media-
na edad, independiente, a provincias. Re-
ferencias: Platero. Prensa, Carmen, 16. 
(2) 
SEÑORITA educada, desea cuidar señor, 
acompañar señorita. Toledo, 62, primero, 
(2) 
O F R E C E S E asistenta. Informarán: Cafés 
Columba. Teléfono 44299. (11) 
SEÑORITA, inmejorables referencias, ha-
blando francés, deseo colocación; niños, 
comercio, cosa análoga. Rosa. Apartado 
12.075. (5) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
2.000 pesetas doy por colocación. Escribid: 
Antonio. Preciados, 58. Anuncios. (5) 
O F R E C E S E 'asistenta, sabiendo cocina. 
Jardines, 5, portería. (5) 
R A D I O T E C N I C O experto, informes, desea 
colocación. Teléfono 61230. (5) 
P R A C T I C A N T E , Asistencia enfermos do-
micilio. Día-noche. Lope Rueda, 40. Te-
léfono 53811. (T) 
C H O F E R mecánico, treinta años, informes, 
ofrécese interno, externo. Castelló, 44, 
portería. Teléfono 52040. (T) i 
O F R E C E S E ayuda cámara, mozo comedor 
competente, referencias. Huertas, 64. tien-
da. * (11) 
C A B A L L E R O , empleado, formal, ofrécese 
horas libres oficina secretarlo, correspon-
dencia, francés, etc. Boilau. Justinlano, 
10. (T) 
O F R E C E S E cocinera. Ventura de lo Vega, 
16, portería. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O Ministerio Justi-
c i a competentísimo, hablando correcta-
mente francés, ofrécese tardes entidad co-
mercial o secretaría porticular. Teléfono 
36806. (T) 
SEÑORITA educada, úrgele colocación co-
mercio, niños, análogo. Escribid: Lista 
Correos: Cédula 166.191. (T) 
Y O U N G English lady, «x London Universi-
ty, modem. has £ew free honra for prí-
vate lessons. Telephone 61292. (T) 
ENSEÑANZA Inglés. Señorita inglesa di-
plomada (London Unlverslty). dispone 
unas horas, clases particulares o acompa-
ñar. Tfeléfono 13078. (T) 
C O R R E S P O N S A L , secretarlo, análogo, tar-
des, ofrécese. Isasi. Apartado 496. (T) 
C O N T A B L E , mecanógrafo, se ofrece. Tam-
bién para auxiliar, sueldo convenir. Ra-
zón: Tres Peces. 34, cuarto derecha 
Francisco Sáez. Buenos referencios. (T) 
O F R E C E S E guordio Asolto porterío de se-
ñora. Hortaleza, 25. (T) 
O F R E C E S E botones intérprete, sabiendo 
francés. Calle Luis Fernández, 12 (Ven-
tas). (T) 
SEÑORITA joven, católica, instruido, agra-
decería cualquier empleo. Carmen Moli-
na. Teléfono 76151. (16) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, mediana 
edad, para dentro o fuera de Madrid. Te-
léfono 54894. (T) 
C O C I N E R A con buenos informes, ofrécese. 
General Pardiñas. 12. (T) 
r, J O V E N , 40.000 duros fianza, ofrécese para 
administrador, cargo análogo. Escribid: 
distinguida. Toledo, 93, principal derecha 
interior. (A) 
J O V E N , 18 años, aprobado Hacienda, de-
sea colocación oficina. Rafael García. 
Granada, 17. (A) 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS industrias, establecimien-
tos Madrid, provincias. Visítenos. Serie-
dad. Metropolitana. Pi Margall, 9. (V) 
¿QUEREIS traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría. Principe, 14 
segundo. 
T R A S P A S O ultramarinos en mercado. Her-
nández. Narváez, 12. (T) 
TOMARIA farmacia bien situada. Ofertas-
Hernández. Narváez, 12. (T) 
T R A S P A S O tiendo-portal, amplia, buenas 
condiciones. Príncipe, 26. (H) 
P E N S I O N , próximo Cibeles, inmejorables 
condiciones, perfectamente instalada. Te 
léfono 59455. (T) 
N E C E S I T O doncella, pocas pretensiones, 
sabiendo algo costura. Olázago, 5, bajo 
izquierda (T) 
I M P O R T A N T E Empresa. Por 8.000 pese-
tas cede exclusiva Madrid, provincias, 
negocio nuevo, gran rendimiento, des-
arrollar oficina. Trato formal. Informes: 
Señor Burch. Hotel Pilar. Carretas, 13; 
de 10 a 13 y 16 o 18. (A) 
SEÑORA: L a Milagrosa, A. Católica, pro-
porciona servidumbre informada. 37269. 
<23; 
J O V E N potólico, ofrécese horos libres, 
desde seis tarde, cualquier trabajo. B a -
llesta, 32, principal. Martínez. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5; 
NODRIZAS, las mejores. Servidumbre to-
das clases proporcionamos gratuitamen-
te llamando 16279. Palmo, 7. (8) 
T R A D U C C I O N E S , olemán, francés, In-
gics. Italiano; técnicas, literarias, corres-
pondencia directas e inversas; texto ga-
rantizado. Lucena. Apartado 957. (T) 
(23)' SEÑORAS, disponemos las mejores sirvien-
tas, informadas. Villoría. Príncipe, 14, se-
gundo. (3) 
.OI K K muy experto, hablando perfecta-
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIOS "Aga-Balüc". Realización comple-
ta. Montalbán. 9. (T) 
B A D I O R B E P A R A C I O N E S aln competen-
cia, máxima garantía. Economía. Rodio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléf. 25545. 
(V) 
S A S T R E R I A S 
LOS mejores precios, el mayor surtido ga-
banes, gabardinas. Impermeables, trajes 
para caballero y niño. Pac. Rosalía de 
Castro, 19 (antes Infantas). 
V I L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre-
cios moderados. Alcalá, 107. Frente ai 
Retiro. (V) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 56 pesetas. Principe. 7. entre-
suelo. (T) 
S A S T R E R I A Gorclo. Colón. 13, entresuelo. 
Hechuro traje, gobán, 45 pesetas. (10) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
"00-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar- • - - l O F E S O R A francesa titulada (París), 
todo 544. Madrid. (5) 
D E B A T E 44.572. (T) 
E M P L E A D O , 29 años, mecanografío, con-
labilidad, correspondencia ofrécese. Suá-
rez. Apartado 9.013. (T) 
"".5. G R I T A con titulo de maestra «e aso-
ciorío con persono serlo poro establecer 
colegio cotóllco de niños. Razón: Blasco 
Ibáñez, 11, segundo Izquierda. De 3 a 5. 
(T) 
C A B A L L E R O católico, titulo académico, 
con garantía y referencias satisfacción, 
desea administración, cosa análoga. C. 
Jiménez, Narváez, 34. (T) 
O F R E C E S E cocinero y doncello, s tñorito 
francesa olemano, paro niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
C A T O L I C O , mecanógrafo, culto, conocien-
do asuntos Judiciales, pocas pretensiones. 
Mariano. Alcalá Henares. Guardia civil. 
(4) 
S E ofrece joven católica para asistenta. 
Alamo, 4, buhardilla. (4) 
C O C I N E R A 35 años, buenos Informes. Te-
léfono 75754. (7) 
O F R E C E S E modista interna, acompañar, 
cuidar casa, cosa análoga; no Importo 
fuero. Cardenal Cisneros, 92, primero de-
recha. Arrebola. (8) 
\ M A seca ofrécese, informada. Preciados, 
13, portería. (8; 
O F R E C E S E buena cocinera. Espíritu San-
to, 31, portería. (8) 
mente francés, inglés; muy educado, jo 
ven, buena presencia. Ideal para viajes O F R E C E S E cocinera, repostera, par* res 
por el extranjero. Daría también leccio-
nes a la familia. Inmejorables referencias. 
Echegaray. 31. Madrid. (T) 
S I N D I C A T O Católico Porteros. Sirvientes. 
Facilita personal honrado, competente, 
distintas profesiones abarca su organiza-
ción : porteros, mozos comedor, cocineros, 
ayudas cámara, etc. Secretaría: Plaza 
Marqués Comillas, 7; seis-ocho noche. Te-
léfono 71237. (V) 
taurant, pensión o particular, competen-
te. Teléfono 18460. (8) 
S E ofrece asistenta. Santa B r í g i d a T. (8) 
O F R E C E S E sirvienta, sabiendo cocina. Co-
rredero A l t a 14, portería. (8) 
O F R E C E S E señora formal, sabiendo coci-
na, sin lavado. Beneficencia 2. (8) 
A S I S T E N T A joven, 2,B0, mantenido. Telé-
fono 24544. (8) 
L E C C I O N E S a domicilio, francés, dibujo y 
l 'ABA ilevor administración Imprenta ca-
tólica, necesitamos persona opto, garan-
tías propias, preferido sacerdote. Razón: 
Trujillos, L Publlmer. (V) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333 (5) 
STITUTO médico necesito, buen pueblo, 
buenos condiciones. Informarán: Atocha, 
119, principal. De 6 a 8 tarde. (T) 
pintura joven diplomado "Ecole Univer-
iccclones domicilio. Modame Rémond. seiie- pallares. Montera, 15. Anuncios. 
Montera, 15. Anuncios. (16) | (jg) 
F R A N C E S A , lecciones, acompañar, modes- ¡JUEN delineante especializado todos tra-
tas pretensiones. Teléfono 55S83. (T) I bajos, ofrécese. Teléfon* 48322. (V) 
A L E M A N A católica, inmejorables referen- V I A J A N T E , conociendo toda España, so-
das; clases, acompañar, tardes libres. licita rlojor casa seria, fijo o comisión. 
Teléfono 61943. (T) | Lloréns. Relatores, 6. (V) 
I' í iOFESORA honorable, encargoríase ni R E C E S E para niños, señora educada, 
ños, mañanas. Escribid: D E B A T E 44.603.1 con mucha práct ica bien informada. Te-
(IT)1 léfono 11585. I T ) 
M E R C E R I A , cedo con «xistencios, 10.000 
pesetas. Fuencorrol, 106, prlncipol. Pala-
cio. (2) 
V E I N T E tiendas próximas Sol. Callejón 
Preciados, 4, segundo. (3) 
C O M E S T I B L E S , 3.500; vale 8.000. Callejón 
Preciados, 4, segundo. (3) 
OCASION. Huevería, 5.000; vale 15.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C O hotel viajeros, acreditado, 
70.000; otro. 500.000. Callejón Preoiados 
4- (3) 
M A G N I F I C A pensión confort, llena viaje-
ros. Callejón Preciodos. 4. (3) 
M A G N I F I C O S olmocenes vinos, oguordien-
tes. Callejón Preciados. 4. segundo. (3) 
U L T R A M A R I N O S , esquina 10.000; costó 
20.000. Callejón Preciados, 4. (3) 
B A R ochava, vivienda, céntrico, barato. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
C A C H A R R E R I A céntrico, viviendo, mucha 
vento. Callejón Preciados, 4. (3) 
S I E T E tabernas, céntricos, vivienda. Calle, 
jón Preciados, 4, segundo. (3) 
B O D E G A , enfermedad, mucha venta. Ca-
llejón Preciados, 4, segundo. (3) 
C A R N E C E R I A , magníficas condiciones, 
céntrica, vivienda. Callejón Preciados, 4. 
(3) 
GANGA: pensión 2.750, 15 camas. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
F R U T E R I A , cacharrería, 3.000; vale 7.000. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
L E C H E R I A céntrica, 1.750; vale 3.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
P A P E L E R I A , perfumería, bien situada, no 
poderla atender, precio baratísimo. R a -
zón: Angulto. Ruiz. 13. De dos o cuotro. 
(5) 
A B T E A G A , tiene lechería, ultramorlnos, 
bodegos. buenos condiciones, facilidades. 
Arteogo. apunte esta caso; su estableci-
miento traspasará buenas condiciones. 
Hortaleza. 22, segundo Izquierda. (3) 
T R A S P A S O estanco, cafeto, mercería y le-
chería, verdadera oportunidad. Fuenca-
rral. 16. primero Izquierda. (8) 
T R A S P A S O , arriendo despachlto café. 1.000 
pesetas; molino, peso, tostador, toda ins-
talación, todo pagado, sitio céntrico, fa-
cilidades. Enseñaré fórmulas. Abascal, 17. 
(«) 
A N T I G U A casa materiales cementos, firma 
acreditadísima, almacén vio apartadero, 
focllldodes. Teléfono 13140; moñonas. (9) 
T R A S P A S O ultramarinos y bodego, como 
gongo. Informarán' en Linaeo, 18, terce-
ro C . (16) 
T R A S P A S O taberno - restaurant. Tomarla 
Bar. Rozón: Barcelona, 12. Vinos. (V) 
A C R E D I T A D A lecherío, esquino Gran Vía. 
Centro Comercial. Principe, 18. (V> 
¿DESEA establecerse? Adquiera bazar ju-
guetes, bisutería Plazo Mayor, gronues 
exlstencios. Centro Comercial. Príncipe, 
18. ( V ) 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecorociones, banderas, es-
padas, galones, cordpnes y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C A L E F A C C I O N E S . Reparaciones, modifi-
caciones en las de mol funcionamiento, 
instalaciones modernas. Teléfono 56598. 
(T) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
paro niños. Irromplble, Impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces 
9. P i Margall. d o 
CANO, callista. Abonos, 8 pesetas. Mayor 
17, Teléfono 25628. (22j 
P R E C I S O socio pequeño capital para ex-
plotación nueva fabricación barnices, que 
revolucionarán mercado. Indispensable 
acrediten sólida solvencia moral. Ofertas: 
"Dragoco", Preciados, 52. Anuncios. (5) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos relormas. admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. ^TJ 
C O I F F E U R diplomé París, dames, mes-
sleurs. domlcile. Telefono 57733. (5) 
D E P I E A C I O N eléctrica, nuevo sistemo ex-
trorrápido. Doctor Subirachs. Montera, 
47: once-una (g) 
S O M B R E R O S señoras, caballeros, refor-
mas, teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
- I M P E B M E A B I L I Z A O I O N Stabel". para 
prendas y tejidos. Cartagena. 9. Teléfo-
no 56648. ^ 
P I N T O R , decorador, éleo, temple; precios 
económicos. Teléfono 50254. ( T ) 
B A U L E S , maletas, cojos viajantes, para 
modistas, sombrereras. Construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C I i p c O L A T E para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete, 2,75. (20) 
T I N T O B , precios econom..— . 0.11. 34613. 
(3) 
P I N T O R E S católicos, especialidad todos 
trabajos, economía, garantía. 26628. (4) 
. ' .SOCIARIAME con persono oporte peque-
ño capital, para producto lavo solo ropa 
corriente, sin trabajo ni jabón. Aguirre-
barrena. Apartado 40. (g) 
N E C E S I T O persona con 7.000 pesetas, ne-
gocio comercial, qtilidades 1.300 monsua-
les. Escribid: Moya. Apartado 40. Madrid. 
(6) 
SEÑORAS: arreglo, tifio todos los bolsillos 
Príncipe, 1. (Fábrica) , (3) 
MUDANZAS, camionetas guateados, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. ( T ) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
1 P E L E T E R A , confecciona y arregla. Antl-
Uón, 5, principal. Teléfono 75303. (A) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reforma 
limpieza, teñido, baratísimo. Campoamor, 
11, primero. 
T O M A R I A arriendo estanco. Escribir: Bur-
| qu3ño. Dirección propiedades. Ministerio 
1 Hacienda. ( v ' 
G R A N Via. Alquilo habitación económica 
matrimonio estable, calefacción central. 
Teléfono 21S95. (v> 
J U N T O Gron Vía, sombrereros, médicos, 
dentistas, 300. Pelayo. 3. uV) 
V E N T A S 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
1 Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
! rreies. Echegaray, ¿b. (TJ 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (-0) 
VAMA8 cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 
i FIANOS, autopíanos, seminuevos. desde 
I cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
| teo, 1. i3> 
, TOLDOS, lonas, soquerío. Imperial, 6. ie-
léfono 16231. Maarid. Remito muestras. 
(T> 
ARMONIUMS, piónos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura V e-
ga 3. U4J 
üALEKIAS Ferrares. Echegaray, 25. (Jaa-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
! cuadros Museos, cuadros religiosos, ux-
1 posiciones permanentes. (UÍJ 
v AMAS, las mejores y más baratas. Uel 
labricante al consumidor. Bravo Muruio, 
48. L a Higiénica. (5) 
vjUlDO toaos los muebles de pcn.s.uii, 
womas doradas, armarios, comedor, recl-
oimiento. lámparas, tresillos, cocina res-
auront y vorios. Torrijos, 60, hotel. (8) 
'¿ANOS, outopianos, baratísimos. Alquile-
res, reparaciones, afinaciones. Casa Co-
i rredera. Valverue, 20. (3) 
; . .-MAS turcas, £o....^.-3, en fábrica desde 
• 20 pesetas, riaíaei Calvo, 4. (21) 
I R'IANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
VENDO mesa despacho. Lagasca, 32. (T) 
R A D I O R R E C E P T O R E S omericonos toda» 
ondas, 195 pesetas. Montesqulnza, 16. (T) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, grabados, l i-
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
tes. 10. (21) 
P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
pioborros y pasos para portales, baratí-
simos. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (3) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísi-
mos, felpillos coco pora portales y "au-
tos". Hortaleza. 76. esquina Gravlno. Te-
léfono 14224. (5) 
V E N D O Salamandra, seminuevo. Avenido 
Doto. 25, porterío. (10) 
V E N D O Solamandras. buenas condiciones. 
Riscal, 5. (T) 
L I Q U I D A C I O N de gramófonos de todos 
mareéis, de viaje y ortofónicos. Legani-
tos, 1. (20) 
E S S E X conducción, urge, baratísimo. Mi-
guel. Bar Velázquez. Diego León. 9-11 y 
1-2,30. (T) 
A S P I R A D O R A moderna, pocos días uso, 
garantizada, costó 650, en 195. Castelló, 
100, cuarto A. De 12,30 a 1.30 y de 7,30 
o 9,80. (T) 
C O L E G I O recién Instalado, mobiliario mo-
derno, moterlol física, plono. Teléfono 
59455. (T) 
V E N D O estufa gas, seminuevo, baratísi-
mo. Goyo, 31. cacharrería. (T) 
P E R C H E R O de recibimiento, buen uso. A l -
mirante, 25, tercero Izquierda. (T) 
COMPRO peso de precisión, segundo ma-
no, económico; capacidad hasta 5 kilos. 
Casanova Don Pedro. 11. (3) 
L I Q U I D A C I O N verdad, por auténtico tras-
lado extranjero, piso completo: comedor, 
dormitorio, lámparos, aspirador, encera-
dora, radio. Espasa. etc. Kundig. Ríos 
Rosas, 50. (6) 
C O L E G I O S , Internados, pensiones: comas 
esmaltadas, lavables, sommier Victoria. 
Torrijos. 2. (23) 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sondoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
L A S últ imos novedades en discos y rollos 
de todas morcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
BOTAS para el gua. Precios especiales o 
empresos y brigodos obreras. Miguel Mo-
ya. 8 (esquina plazo Callao). ' (6) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver, Victoria, 4. (3) 
C A C H O R R O Seter, legítimo. Pozas, 15, ba-
jo. (4) 
R E G I S T R A D O R A , 1.800 pesetas. Banco B e . 
néfico. Avenida Eduardo Dato. 21. (2) 
ARMONIUM, 12 registros. 6 octavas, ba-
rato. Baleares, 9 (Puente Toledo). (5) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 
L A M P A R A S , arañas, vitrina dorada, avo-
lorios procedentes Casa Crippa, objetos 
regalo. Serrano. 49. cristalería. (5) 
PIANO "Rodens", seminuevo. 250. Jacinto 
Benavente. 2 (Puente Toledo). (5) 
COMPRO, vendo, cambio, arreglo ospirado-
ras, enceradoras. Abascal. 17. (S) 
C A L D E R A calefacción, osplrtidoro Electvo. 
lux. 100 pesetas, enceradora. Abascal. 17. 
(8> 
T A L L E R de orfebrería, troquelería. Norte. 
10. De 10-4. (8) 
I M P R E S O R E S , tipo, baratísimo, máquinas 
olanzet, material muebles oficina. Teléfo-
no 13140; mañanas. (9) 
S O L A R E S céntricos, tres pesetas, total 
parcelados, cambio casa. Teléfono 13140; 
mañanas. Barbierl. 4. (9) 
V E N D O auténtico mantón Manila. Pensión 
España. Leganitos. 47. (16) 
U R G E N T E movüiario, lujo completo, ca-
charros cocina. Victoria, 4, portería. (V) 
P A R T I C U L A R , vendo máquina Singer, 
perfecto estado. Fernández de la Hoz, 29, 
principal derecha. De 10 a 12 y de 7 a 9. 
(V) 
P A T A T A S , las mejores, 3,75 arroba. Telé-
fono 60881. (V) 
H U E V O S del día, para enfermos. Teléfono 
60881. (V) 
C A N A R I O S flauta, blancos y musicales, 
cantando marcha militar española. Moli-
no Viento, 9. principal izquierda. (A) 
V I E N A 
P A N Vlena integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova 2; San Bernordo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquljo, 19. 
(2) 
Teléfono 40669. (2) 
C A B A L L E R O , 38, soltero. Inmejorables r, 
ferenclos, disponiendo mañanas, encaro-a-
^ B X ^ u Z ^ 3 - Inf0rmeS: # 
i r . 'FOBMACIONES reservadas, narUc i l*. 
Cretamente h*cha8- ^«c iados^SS . 
(5) 
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Los caudillos acaudillados 
Quizá se cometa una inexactitud al 
calificarse de marxista la revolución que 
España acaba de padecer y sofocar. 
Porque ¿hay un marxismo español? De 
los pueblos en que la propaganda mar-
xista tiene alguna historia, tal vez sea 
el nuestro uno de los en que el marxis-
mo ha logrado menos consistencia. Lo 
que de él hay en España, casi puede 
compararse con esa vaga reminiscen-
cia de arte que se encuentra en la ima-
ginería y la pintura rudimentarias y 
toscas de los pueblos que inician su en-
trada en la civilización. 
La existencia de un marxismo espa-
ñol no tiene apenas más exteriorizacio-
nes en la conducta de la masa—de una 
atroz indigencia mental—a la que se 
supone influida por él, que las conse-
cuencia^ más groseras del principio de 
la lucha de clases. Y esto por una ra-
zón sencilla: porque los caudillos de esa 
masa, exceptuado un cortísimo número 
de ellos, cuya influencia sobre la in-
mensa mayoría de sus correligionarios 
es, como acaba de verse, poco menos 
que nula, sólo tienen d e 1 marxismo 
—que es un conjunto de falacias y 
errores científicos, pero que represen-
ta, deforme y todo, una cultura espe-
cial—las ideas más simplistas y super-
ficiales. Estrujado su marxismo, sólo 
expele la cantidad de turbulencia, de 
rencor, de odio y de positivismo basto 
que hay en los posos del llamado so-
cialismo científico de Marx. 
Aplicado el marxismo a un pueblo 
de alta cultura media, como el alemán, 
produce efectos tóxicos que nuestro 
tiempo ha podido apreciar cumplida-
mente; destilado sobre pueblos como el 
ruso y el español, en los que aún hay 
mucha gente que se mueve más por 
instintos primarios que por impulsos 
de la razón, sólo puede producir catás-
trofes horrendas, como esa de Asturias 
que ha llenado de congoja a España. 
Pero, sin aminorar en nada la barba-
rie desatada por la revolución marxis-
ta en Rusia, tengo motivos para creer 
—porque de aquella revolución sé al-
go—que el triunfo en España de una 
revolución hecha bajo el signo marxis-
ta, hubiera sido mil veces más trági-
co en resultados Ú2 asolación y anar-
quía que la revolución marxista rusa. 
Porque ésta ha ceuiuo y aene unos cau-
dillos y unos cuadros de mando con 
fuerza y capacidad para transformar 
el principio teórico de la dictadura del 
proletariado en la dictadura de ellos 
sobre la propia masa obrera, mientras 
que los caudillos marxistas de aqu., co-
mo son invertebrados desde un punto 
de vista intelectual, como nunca han 
podido adueñarse de sus gentes sino 
extremando el grito estentóreo y el 
ademán violento y halagando las in-
clinaciones más brutales de una masa 
que adora mejor al hombre de reda-
ños—aparentes o efectivos—que al je-
fe razonablp y letrado, no han podido 
pasar de ser unos caudillos sin gran-
deza, acaudillados por el bárbaro fre-
nesí de las multitudes, que no supie-
ron guiar siquiera con errores de doc-
trina, sino sólo con la torpe excitación 
dé los sentidos más bajos y los apeti-
tos más rudos. 
La plana mayor del socialismo espa-
ñol—con la excepción, a lo sumo, de 
Besteiro y de algún otro jefe menos 
significado—se distingue por su exigua 
talla intelectual. Algunos, como Prieto, 
tienen talento natural nada común, pe-
ro su cultura es micrométrica; otros, 
como Largo Caballero, tienen astucia, 
doblez, gramática parda y nada más; 
los segundones—burócratas sindicales, 
por lo general—valen aún menos. Nin-
guno resiste la comparación con las 
figuras sobresalientes del marxismo ex-
tranjero, y, desde luego, como marxis-
tas, completamente inédita su aporta-
ción a las construcciones teóricas del 
socialismo moderno, no han salido de 
la categoría de legos. Son, en cambio, 
todos ellos, agrios, rencorosos y sober-
bios, y están siempre dispuestos a 
cuantos equilibrios y sinuosidades de 
conducta sean necesarios para tener, 
no educada, pero sí contenta a su gen-
te, para asegurar la posesión de las po-
siciones que ocupan. 
Sólo así se explica que un Prieto, 
escéptico de los pies a la cabeza y to-
do un * bon vivant —que a veces hace 
recordar la figura del ex socialista 
francés Arístiúes Briand—, y un Lar-
go Caballero, el máximo paladín que 
la tendencia reformista tuvo en el so-
cialismo e s p a ñ o l , fieros debeladores 
ambos durante mucho tiempo de la 
m Internacional y del régimen sovié-
tico, se situaran, desde que barrunta-
ron su salida del Gobierno de la Re-
pública burguesa, en una postura re-
volucionaria casi comunista. Pero es 
que las masas iban dejándoles atrás, y 
ellos necesitaban apresurarse para no 
dejar de estar a la cabeza. Caudillos 
acaudillados, hacían asi el papel del 
Vicente, del conocido dicho popular, 
¿ Qué podrían ser si la gente se les iba, 
si ellos no iban adonde ella fuese? 
¿Para ir con ella hasta el fin? Esto 
es Jo que no paso a creer. En 1917 se 
lanzó a la gente a una revuelta cuyo 
fracaso era cierto de antemano, cuyo 
resultado positivo no podía ser otro que 
el aplastamiento de los de abajo y la 
glorificación de los jefes. A pesar de 
todos los aprestos bélicos de ahora, no 
es aventurado suponer que en la inten-
ción secreta de estos caudillos acaudi-
llados no estaba como final la Repú-
blica de los obreros y campesinos. To-
do el mundo supone — y seguramente 
no yerra al hacer la suposición—que el 
movimiento revolucionario tenía enla-
ces y compromisos con la extrema iz-
quierda republicana. Los tenía, desde 
luego, en Cataluña, donde el socialismo 
marxista es casi una entelequia. Tal 
vez la intención de los caudillos acau-
dillados no iba más allá, aunque fuera 
luego preciso torcer violentamente el 
curso de la revolución, como Schedei-
mann y Noske hicieron con la revolu-
ción alemana de 1918, de restaurar la 
dominación del bienio, aunque con más 
efectiva y notoria preponderancia so-
cialista. En todo caso, si la rectifica-
ción no pudieran hacerse, a ellos ¿qué? 
¿No estarían de cualquier modo otra 
vez arriba? 
Sólo que, fuese una u otra su inten-
ción al organizar y promover el mo-
vimiento revolucionario, es tremenda e 
Inexcusable la responsabilidad de esos 
hombres. ¿Creían posible el triunfo de 
la revolución? Eran irnos necios. ¡No 
creían en él y la impulsaban en busca 
de otros efectos? Procedían como unos 
malvados. Se dejaban llevar, acaudilla-
dos, por el ímpetu ciego de una masa 
enloquecida, a la aventura más desati-
nada de cuantas ha acometido el mar-
xismo en nuestra época. Porque, va-
mos a cuentas, incluso echándolas al 
modo marxista, ¿dónde estaban las co-
yunturas propicias para el triunfo de 
la revolución ? 
Oscar PEREZ SOLIS 
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..pecar, hacer penitencia y otra vez a cotizar. 
LA COMIDA DEL ESTUDIANTE 
El momento de máximo dinamismo en 
la vida exterior de la Universidad pue-
de decirse que es la hora que va entre 
las doce y la una del día. Terminadas 
las clases a las doce, el pequeño mundo 
que vive dentro del "cfimpus" se ocupa 
de resolver, lo más rápidamente posible, 
el problema de la comida, ya que mu-
chos han de volver a las clases a la una. 
Todas las cosas se hacen de prisa en este 
país; pero las comidas van que vuelan. 
Los «freshman» comen en sus respec-
tivas residencias, como internos. Otros 
lo hacen en ciertos clubs, organizados 
por los mismos estudiantes, y en los 
cuales les preparan tres comidas me-
diante una cantidad fija, que suele ser, 
ordinariamente, un dólar por día. La 
mayor parte de estos clubs tienen nom-
bre español: "Los Arcos", "El Campo", 
"Breakers", "El Capitán", "El Cuadro", 
"El Tigre", "El Toro". He comido una 
vez en «El Toro» y otra en «Sequoia», 
invitado por alumnos de mi clase. Y en 
poco más de quince minutos se ha ter-
minado la función, desarrollada dentro 
de la alegría y risotadas que acompa-
ñan siempre a cualquier reunión de chi-
cos jóvenes. 
Todos los que trabajan en e¿>toj clubs 
suelen ser estudiantes; los pinches de 
cocina, los camareros, son chicos que 
hacen este servicio a cambio de la comi-
da únicamente. Otro tanto ocurre en 
los demás restaurantes del "campus" y 
ha ui en alguno de la ciudad. 
Existe, además, dentro de la Univer-
sidad un restaurante, en la Unión, divi-
dido en dos ramas: el restaurante de la 
Unión, que hace las veces del Faculty 
Club de otras Universidades, y el ue 
Cellar, establecido en los bajos del an-
tiguo edificio de la Unión. Aquél es un 
poco más tranquilo y menos bullicioso 
que el Cellar, donde difícilmente se pue-¡ 
de hallar sitio libre durante la primera j 
hora de las comidas, o sea, las doce-
una y las seis-siete de la tarde. Ea 
el Unión se puede tomar un "ticket" de 
abono por la cantidad de cinco dólares, 
con su pequeño tcncf.cio: en el Cellar no 
hay abonos. 
Gran número., d̂  g&ñe va a comer a 
Palo Alto, ya que la distarla, de poco 
más de una milla, nada signiüca en este 
país, donde todo el mundo tiene auto-
móvil. vrarias veces voy yo con estu-
diantes a una Suii^_- CaTetcría, que es 
un tipo de restaurante no conocido casi 
en 3apaña: uno entra, toma su bandeja 
y au cubierto, va indicando los platos 
que desea, a elej.r entre varios corres-
pondientes al precio del cubierto; lleva 
su bandeja a una mesa con todo lo que 
compone la comida, y puede devorarlo 
con la rapidez que sus quehaceres exi-
jan. Lo último que le pusieron en la ban-
deja fué el "ticket" de su cuenta, que 
abona a la salida en la caja. 
Además de este tipo de restaurante, 
existen otros, iguales que los demás del 
país, todos siempre diferentes profunda-
mente de los españoles. Unos, baratos. 
servidos por chinos; otros, más caros, 
servidos por muchachas. Y como en 
Stanford y en Palo Alto no se puede 
beber vino y cerveza por disposición de 
los fundadores de la Universidad, han 
surgido en las inmediaciones de la elu-
dí l algunos restaurantes, a los que acu-
de mucha gente, no tanto por el placer 
de beber (que resulta en este país carí-
simo, y casi siempre sirven vino cali-
forníano, que no es precisamente de Je-
rez ni de la Rioja), cuanto por comer 
con cocina francesa o italiana, a veces 
mejicana, confundida aquí con la espa-
ñola, para desgracia nuestra. No es 
raro, sobre todo por la noche, alejarse 
unos kilómetros para cenar en Bes-
trand's, en el Café de París o en Dinah 
Shack, restaurante servido por negros, 
donde la especialidad es el pollo, y en 
todas las mesas y paredes quedan los 
rastros gráficos de muchos miles de 
clientes, en las inscripciones incisas con 
la navaja, a que tan aficionada es cier-
ta clase de gente en todas las latitudes. 
La comida "standard" la constituye 
un plato de sopa o de ensalada, otro de 
carne o de pescado, con patatas y ver-
duras en varios condimentos, y un pos-
tre de fruta o de helado; como bebida se 
puede tomar café, leche o té, que se 
entiende incluida en el cubierto, y por 
lo que hace al café puede pedirse más 
de una taza. El pan entra en minúscula 
proporción en las comidas americanas; 
es frecuente el uso de bizcochos o tor-
tas, que diríamos nosotros; o de pan con 
pasas, o del llamado en España pan in-
tegral; lo corriente son panecillos pe-
queños por el estilo de las ensaimadas 
y del tamaño de las alcachofitas de 
Viena. 
Las verduras, aderezos, salsas, dulces, 
frutas, etc., suelen ser ordinariamente de 
latas en conserva. 
Como el desayuno ("breakfast") lo 
suelen hacer fuerte, los "lunchs" del me-
diodia son frugales, y la comida de la 
tarde (entre seis y siete) es algo más 
abundante. Aunque lo general en tqdo 
el país es una sobriedad verdaderamente 
extraña, originada quizá en la preocupa-
ción de comer "científicamente", es de-
cir, con arreglo a las normas de los hi-
gienistas (a veces no desligados de la 
propaganda de tales o cuales produc-
tos). He visto, con espanto, el siguiente 
almuerzo "devorado" por dos muchachas 
en un conocidísimo restaurante de Palo 
Alto, equivalente a nuestro Molinero: 
una ensalada de frutas servida en un 
platito como el de las tazas de té; un 
trozo de tostada como de dos pulgadas 
y una taza de café con crema. La pre-
ocupación por no engordar lleva, sobre 
todo a las mujeres, a extremos invero-
símiles. 
Y claro está que la noticia de nuestras 
comidas asusta a estos ciudadanos. Re-
sulta que nos hemos pasado la vida di-
ciendo que España estaba retrasada por-
que no se comía, y es el país del mundo 
Se h u n d e e n B a y o n a u n 
b a r c o e s p a ñ o l 
L a tripulación se ha salvado 
BAYONA, 5.—El vapor español "Ma-
ría", de 150 toneladas, procedente de 
Bilbao, quiso pasar esta tarde la barra 
del Adour a pesar de habérsele hecho 
las señales reglamentarias que prohi-
bían la entrada. 
El citado vapor, que tenía una ave-
ría en el timón, fué a chocar con un 
bloque de piedra del muelle, sufriendo 
averías de Importancia en el casco, a 
consecuencia de las cuales entró gran 
E s t a l l a u n p e t a r d o e n u n a 
i g l es i a de L e ó n 
LEON, 5.—Cuando la iglesia de San 
Martín de esta capital estaba llena de 
fieles, un joven de unos diez y ocho 
años hizo estallar un pequeño petardo, 
que produjo gran alarma. El autor del 
hecho pudo escapar. 
cantidad de agua en la cala. Para evi-
tar el naufragio, el capitán, señor Ló-
pez, que mandaba el barco, lo encallé 
voluntariamente; pero algunas horar 
más tarde el oleaje rompió las amarrar 
y el buque se hundió. 
La tripulación se ha salvado. 
MARION 
Altona, muy blanca, el busto varonil, 
el rostro entrelargo, los ojos negros, 
grandes y de mirada lánguida; la bo-
ca primorosa, con un «rictus» habitual 
de aristocrático fastidio y, a la vez, 
voluntarioso y caprichoso; y la nuca 
blanquísima, en contraste, por su blaa-
cura marmórea, con el azabache de 
la melena ondulada y rematada por 
un solo bucle curvado, es el arranque 
do un cuello de cisne, largo, torneado 
y majestuoso como el de las estatuas. 
Genio vivo e impaciente, afán de dis-
tinguirse, más imaginación que inte-
ligencia, mucho amor propio, y una 
preocupación, tal vez la única: re-
sultar original y ultramoderna. 
Lola.—¿Tu veraneo? 
Marión.—Estupendísimo. Dos meses 
de playa. 
Lola.—¿En Santander, por fin? 
Marión,—En Santander. Lo logré, pe-
ro me costó una batalla con mamá, 
que se habla empeñado en que este año 
fuéramos a lo que ella apellida un 
rincón tranquilo*, a no se qué pla-
•ita de esas donde no hay más que 
aoscas, peste a sardinas, unos fondu-
chos imposibles, y de veraneantes, un 
centenar de familias con una nube de 
chiquillos. ¡Qué horror! ¡Qué plan! Na-
turalmente, me «cuadré» y dije que 
«nones», que, para esa birria de veraneo, 
prefería que nos quedáramos en Ma-
drid. 
Lola.— (Sonriendo.) Y te saliste con 
la tuya, según costumbre... 
Marión.—No creas, no siempre rne 
salgo con la mía. 
Lola.—¿Que no? 
Marión.— ¡Y tan no! Tengo mis 
«fracasos»; lo que pasa es que... no me 
lesalientan. 
Lola.—Y vuelves a la -carga»... 
Marión.—Eso mismito. (Pausa larga.) 
¿Y tú, qué? ¿No habéis salido este ve-
rano? 
Lola.—No. Aquí lo he pasado en la 
«playa» de... Rosales y en la Castella-
na y el Retiro. «Cine», algunas noches, 
-ceas, y... en casita. 
Marión.—¡Lo que te habrás aburri-
hija de mi alma! 
'jola.—No creas... 
Clarión.—Mujer, no digas, ¡es un p!' 
señor Borrás—pagaban los jornale * 
altos de Europa por la jornad 
breve. a "Ui 
Un' repórter que visita Barruelo ^ 
ibre su riaueza. Los inmoi«_ ^ 
horrible! (Maliciosa.) ¡Ah, no me acor- |- Q S mineros sublevados no 
daba de tus amores! Por eso no te has justifiCar su rebeldía, ni siQU PUe<lei 
-hurrido tanto... la excusa de que la desesoe-n era^ 
Lola.—¡Claro!... nevó a la revuelta. iacióli 1* 
Marión.—Parece un buen chico... varios cronistas han ratifin». 
Lola.-Muy bueno y muy inteligente. sabíamos por haberSf 0 ^ 
• además, que me quiere de verdad. probar v ^ Q ^ { m ^ en uL1 *^ 
Jomo yo a él. 'a las minas asturianas hac? «IT vliiU Marión.—Sí, sí. No está mal. Sobre ^ nace veinte ¿ 
icdo... sí se casa. ¿Tú CTees¿ - Los mineros vivían mejor m,n , 
Loia.-Lo espero. Ya se sabe 9 ^ bradores. Las m ^ asturiL^01 ^ 
hombres son... como son, y J ^ ^ i ^ n r Borrá^-nawihan Í " ? ^ * - ^ ! ! 
ocurrir que me diera un desengaño, 
pero comprenderás que tratándose de 
unas relaciones oficiales y habiendo 
¿i señalado la fecha de la boda... 
^ ^ ^ ¡ A h ! ¿Sí? ¿ Y para cuándo? ¡ c ^ b ^ 
Lola.—A primeros de año. |—oscilaban entre veinte, veinticuS 
Mar 6n.-fQué bien! ¡Chica, lo que tremta y hasta cmcuenta peseta^ 
me alegro! Es suerte, porque «están» Barruelo funcionaba todos loa día, S 
"ada día más «difíciles» todos ellos;'emematograio y un " c a b a r e t " ^ 
¡cada día más egoistones, más frivoliUos guistas Habia hogar de obrero, 
i y más en plan «práctico», o sea en i que entraban 2.00U pesetas menauJ 
'plan .. de no casarse, de «todo menos Después del movimiento revolucionad 
•eso». |las minas ^"Jaron entre Sus ob ^ 
Lola.—Es verdad. Reconozco que he ¡es decir, entre las mujeres de loa oW 
¡tenido suerte y doy gracias a Dios. .Yjros, porque éstos se hallaban detenií; 
; tú ' ¿Nada?... Io huían Por 103 montes—más de •-
Ma^ión.—¡Nada! En este momento l pesetas. 
1 -nada en absoluto! Y me parece que en i Estos mineros, volcanizados por M 
lo sucesivo ¡tampoco! propaganda satánica que les inocufi 
Lola.—¡Será posible! Con el partido el odio contra todo lo existente, duranj 
que tienes... los días rojo^ establecieron en el ten? 
Marión.-(Suspirando.) Lo del «par- torio que dominaban un régimen de y», 
tirio» es cierto y no lo niego; pero... les. 
mi «caso» no es tu caso, ni el de la| Y el Comité central revolucionario, d,. 
mayoría de las muchachas; mi ccaso» creta: 
es más complicado, más... con vistas "Cada dos días se facilitarán vales, 
a la «caraba». |la Población civil teniendo en cuenu 
Lola—(Riendo.) Lo de la «caraba» que la ración revolucionaria por peno, 
tiene gracia. Eres única. ¡na no puede pasar de los alimentos qut, 
en el régimen burgués, se adquirían 
1,50 pesetas." 
Dejar un sueldo de 10, 15 ó 30 pesety 
para aceptar un racionamiento de 150 
sólo cabe en gentes a las que el odio ^ 
clase ha raído hasta los más elementa, 
es instintos de razón. 
Marión.—Pues te juro que a mí no 
me hace maldita la gracia...¡Qué va! 
Porque resulta que con esto de mi 
«caso» paso irnos berrinches enormes, 
y llego, he llegado ya, a la conclusión 
de que se trata de un problema inso-
lucionable. ¡No hay modo! Estoy con-
vencida de que no hay manera. De qr • 
me case, claro. 
Lola,—Pero ¿por qué? 
Marión.—¡Ah! Porque he comproba-
do que no hay manera. Tú misma me,pez Ochoa a su llegada a Madrid: 
vas a dar la razón cuando te cuente. .| "En Oviedo se habían tomado por loi 
(Cruzando una pierna sobre la otra y j revolucionarios medidas prra reducir 1 
Tas manos detrás de la nuca.) ¿Tú te cenizas la población. A la dueña del» 
V 'ALE la pena do Í . J perder esta dt claración hecha por el general Ló-
sniiiiini iiiiiiBiiiiiia^ •¡IIÜHiiüBil 
- lerdas de aquel chico, Luis Moreno 
Lola.—¿No tuviste relaciones con él? 
casa donde instalé mi cuartel general, lt 
coiñunicaron los revolucionarios que el 
Marión. Sí. Y a eso iba... Me lo «sir-1 edificio seria pasto de las llamas, como 
PUBLICIDAD fj[pp 
r 
vieron cií bandeja» de la mañana a la 
noche, y me lo metieron por los ojos, 
mamá, en primer lugar; pero no sólo 
mamá, sino también tita Carmen, ti-
ta Luisa y toda mi familia. Se for-
mó el «frente único» para conseguir 
que me pusiera en relaciones con aquel |na¡ presentido por Indalecio en su d* 
muchacho, que, según decían, estaba 
curso del cine Pardiñas, cuando habí* 
enamoradísimo de mí. ba del "faro luminoso" encendido pot 
Lola.— ¿Tú de él no? ]¿ revolución. 
todos los de la capital. Puedo, pues, ase-
gurar que mi rápida llegada a Oviedo, 
y el paso de la defensiva a la ofensi-
va, salvó del incendio a gran parte di 
la población." 
Oviedo, convertido en una tea. El fr 
Ya veremos si los folicularios que fu»-1 
ron a Asturias en calidad de bombe-
ros honorarios para sofocar la llaman-
da marxista, se apresuran también 11 
apagar esta declaración del general. 
£^OS nacionalismo vascos han acorda-
Marión.—¡Ah, yo no! Para mí era 
uno de esos hombres que «no nos di-
cen nada»: ni simpático ni antipático, 
ni fu ni fa. Pero reconociendo que te 
trataba de un chico ejemplar por lo 
bueno, lo serio, lo formalísimo y, ade-
más, inteligente, con dos carreras ter-
minadas, matriculas de honor, premio 
extraordinario en la licenciatura y | L-̂  do abstenerse de votar la propoal-
unas brillantes oposiciones ganadas, | ci5n confianza al Gobierno, 
pensé: los de casa tienen razón: este Estaban obligados a proceder asi. 
chico es «una cosa seria». Vamos a ver... ge abstendrán, como todos los com-
Y le dije que «sí». (Suspirando.) Ocho ;licados en ia revolución, 
meses de relaciones... otra cosa supondría un comporta-
Lola.— (Intrigada.) ¿Y qué? miento injusto para con sus aliado» J 
Marión.— (Lanzando otro suspiro.) para consigo mismos. No pueden votar 
¡Que no pude más! contra quienes derrotaron a Dencás, d«l 
Lola.—¿ Te resultó aburrido ? | qUe solicitaron en Masnou la orden |f 
Marión.—¡Hasta... dormirme a su la- ra lanzarse a la calle, y contra lo8 Ptfj 
do! ¡Qué «plomo»,( Dios Santo! Buení- seguidores de Indalecio, que dirigió « 
simo, correctísimo, impecable, pero... orfeón de Zumárraga. 
sin interés, sin gracia, sin «estilo». Me '• No pueden, en justicia, votar a favor 
del Gobierno que ha derrotado a la r»-aseguraba que yo era su primera no-
via, porque no tuvo tiempo de enamo-
rarse, consagrado a sus estudios. Y 
¡ya se notgba!... El pobre, siempre en 
plan intelectual, hacía a veces lo im-
posible por decir «cosas» interesantes, 
«cosas» de enamorado; pero no le «sa-
lían». En fin, que, como dije antes, «no 
pude más» y... lo pasaporté. ¡La que 
se armó en mi casa!... ¡La que 
me armaron, cuando lo supieron, tita 
Carmen y tita Luisa! Porque te advierto 
que esos chicos de ese tipo tienen un 
partido enorme entre las mamás y las 
señoras mayores. Infalible. Lo he obser-
vado. 
Lola.—Se explica. Ellas sólo ven el 
muchacho que vale, el muchacho bueno, 
serio, formal y de gran porvenir. 
Marión.—Exactamente. 
Lola.—¿Y después, qué? 
volución, a esa revolución de la que W 
separatistas vascos esperaban sacar j» 
República vasca como se saca dorai»| 
v -ugoso ai pavo del homo panadera 
LA revolución prevista y anunciada. Hace justamente un año, por • | 
tos días de noviembre, "El Socialtai» 
decía lo siguiente: 
"Nosotros estimamos que la fte*" 
ción social es hoy en España impresc»" 
dible." , j, 
"Al decir que la Revolución socw 
; „ „ Í „ ^ ; K I ^ ,.O v,0rv,nQ afirmado qu( 
1 H 1 a w * » B w « 1 * s • 1 » B ? 
P A L I Q U E S FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
J. J. R. (Lozoyuela).—Carecemos de 
documentación acerca del asunto obje-
to de sus preguntas. 
Tolmo Brea (Barcelona).—Pasa a la 
superioridad su último «informe», tan 
jugoso y bien intencionado como los 
que le precedieron. Tiene usted razón: 
«Dios, en su infinita misericordia, pa-
rece que ha empezado a compadecerse 
de esta pobre España». 
Un «joclsta» (Vitoria).—Con el buen 
sentido que recaba usted poseer, se ha-
rá cargo de la imposibilidad de contes-
tarle en esta sección; y ello por dos 
motivos: por la falta de espacio, del es-
pacio que exigiría la respuesta, y por 
la inoportunidad de semejante contes-
tación en público: con doble motivo en 
estos momentos. ¿Verdad que está 
bien? 
Peñas arriba (Bullas, Murcia).—Idea 
feliz, que trasladamos a quien corres-
ponde. 
Una institutriz (Valenci: ) .—Encan-
tado, señorita, de serle útil. Por cierto 
que sus preguntas nos han supuesto 
(paic contestarlas) un buen ojeo de 
obras Pertenece el historiador que tan-
to la interesa a los llamados • historia-
dores clásicos», asi apellidados por ser 
imitadores de la forma elegante y co-
rrecta de los griegos y latinos. Todo I 
en que se come más y mejor... y má~ 
barato. 
Angel GONZALEZ FALENCIA 
Stanford Universlty, 1934. 
lo sacrifica a la belleza y al estilo ese 
don Francisco de Moneada, conde de 
Osona (siglo XVI y comienzos del 
XVH, puesto que murió en 1635), un 
aristócrata valenciano, militar, virrey 
en Flandes y personaje político en su 
época. En cuanto a sus obras, las que 
usted cita, o sea una «Vida de Boecio», 
«Antigüedad del Monasterio Monserra-
te» y la «Genealogía de los Moneadas», 
pero no cita usted la más famosa de 
este autor, su clásico y precioso libro 
«Expedición de los catalanes y aragone-
ses contra turcos y griegos». Es obra 
de fondo por su documentación, y, ^ al 
mismo tiempo, caso infrecuente, tan 
atractiva como la más ingeniosa no-
vela. Creemos haberla ccmplacld'- se-
ñorita. 
El Moro Muza (Zaragoza).—Dice us-
ted: «¿Cómo puede razonarse la impo-
sibilidad de adivinar el porvenir, de co-
nocerlo, mejor dicho, por muy sabio que 
se • -a?» Respondemos que lo «futuro», 
dependiente de los actos humanos (li-
bres) no lo puede vaticinar «determi-
nada» y ciertamente, sino Dios (cuya 
ciencia no tiene pasado ni futuro, por-
que todo está para El presente), o aquel 
a quien Dios lo revelare. Y a la re-
gunda pregunta que nos dirige usted: 
«¿En qué consiste la diferencia entre 
las profecías y los milagros?» Dice San 
Pablo: «Los milagros se ordenan (es-
pecialmente) para los infieles, mas 'as 
profecías, para los fieles». Y es que el 
milagro convence, desde luego, a los 
que de él se hacen cargo, de la inter-
vención de Dios; mientras que la pro-
fecía no empieza a tener valor proban-
D i s c u r s o d e B r o c q u e v i l l e 
a l o s S i n d i c a t o s 
BRUSELAS, 5.—El conde de Broc-
queville ha pronunciado hoy ante la 
Asociación de Sindicatos Agrícolas un 
discurso, en el que ha pasado revista a 
la labor del Gobierno. 
Ha manifestado que la política que 
sigue el Gobierno belga es la de man-
tener el orden en el país dentro del 
régimen democrático. 
Ha afirmado que se llegará al equi-
librio del presupuesto mediante todas 
aquellas medidas que sean necesarias 
para lograr que los gastos correspon-
dan a los ingresos. 
te hasta después de haberse cumplido, 
y, entre tanto, sólo es una revelación 
de lo futuro, hecha por Dios a sus ser-
vidores. 
Madre cristiana (Zaragoza).—Si, .na-
les tiempos, para educar los hijos cris-
tianamente, sin que más tarde los des-
cristianicen el ambiente y la vida mo-
derna. Sin ambar^o, señora, ustedes, 
las madres, todavía >ueden modelar 
cuidadosamente las almas de esos se-
res entrañablemente queridos, de esos 
hijos adorados. No todas lo hacen..., por 
desgracia, tal vez porque también a 
muchas madres las han... descristianiza-
do " ambiente y la vida de hoy: algu-
nas, incluso sin darse cueras exacta do 
ello. 
El Amigo TEDDY 
imprescindible, ya hemos fi  
es necesaria." ^ 
"Las dificultades de la empresa re 
lucionaria no deben arredrarnos. 
"Jamás, jamás estuvo la clase tra 
Marión-Ya verás... Después que i ̂ d o r f M P ^ ^ 
pasó la «tormenta» conocí a otro mu- y Psicológicamente, para 
chacho en casa de unas primas mías, volución social." 
un tal Javier Morales. ¡Chica, un tipa-j *• 
zo! Buen mozo, moreno como un rif eño,! -
feúcho de cara, pero con una figura es- i . a rt 1 
pléndida y, además, simpatiquísimo. Pr io í» , frttal p n E g i P 1 
¡Allí sí que habla «estilo»! Un encan- 11818 t 0 i a i 611 ^ 5 r 
to de hombre, y al revés del otro; és- * „ ^ S I 
tí había tenido las novias a docenas.. 
También se notaba! 
Lola.—Y te pretendió, ¡claro! 
Marión.—Después de «castigarme» silente del Consejo al rey Fuad 
de firme el muy remalo, sin duda por-¡misi(5n de todo el Gabinete. ^ 
que se dió cuenta, desd3 el primer mo-j Hasta ahora parece ser quc $ 
mentó, de que me gustaba horrores, isido designada la persona q ^ 
Y, nada, nos hicimos novios y me ena-
moré como una tonta, porque te ad-
vierto que, tratado, resultaba todavía 
más estupendo. 
Lola—¿Y en tu casa, a los de tu 
casa, les parecía bien? 
Marión.—¡Ay, no! Les pareció muy 
mal... Se enteraron que se trataba do 
un muchacho que había empezado dos 
carreras sin concluir ninguna, que des-
pués lo revolcaron en unas oposiciones 
que má«? tarde quiso escribir para el 
teatro, que, por último, se defendía 
vendiendo automóviles y que, además 
era una «bala». Bueno, formaron otra 
vez el «frente único», me dieron unas 
platas» mortales, y, en serio, de la ma-
ñana a la noche, me «sermonearon» 
por turno todos los de la familia v 
por otro estilo, ¡tampoco pude más» 
LONDRES, 5. — Comunican de 
Cairo a la Agencia Reuter que se 
gura que ayer mismo entr f̂ ../¡g di-
sustituir al presidente dimisionan^ 
L a F ies ta de l a Raza e 
Z a r a g o z a 
prií ZARAGOZA, 5.—En el teatro ^ „ 
cipal se ha celebrado la Fiesta 
Raza, organizada por el Casino 
ñol- -jes J 
Asistieron las autoridades lOC" 
numeroso público. ^ pr 
Pronunció un discurso de ^^J¡k 
trióticos don Antonio Royo 
El coro mixto del Centro, con ^ 
nañamiento de orquesta y ronC,7\,í(i» 
terpretó el nuevo himno a fjer 
compuesto expresamente para es ^ 
ta, letra del poeta aragonés ao ^ 
Dejé las relaciones, cTm^queriln "1ÍuÍl ôro Iriarte Reinoso,. música ^do-
que me costó! Lloreras espantosas 'h^1"0 Rote"". ^ ^ é ^ cel 
sommos, dos o tres ataques... Perdí 
en un mes ¡cuatro kilos! Luego me re-
puse, claro está, y me resigné. Pero 
dime s mi «caso» no es un problema, 
sin solución. ¿Con quién me caso? 
KIS, como a(iuel Luis Moreno, ¡nj hablar! Con una «bala 
«forma el cuadro» la familia, y no deió 
h a o ^ T v f ' r qUe- con razón -O, ° 
fícil.. ' CH ln ''caso» dl-
Banquete a Royo 
Villanô  
como este comensales, 
enormemente. 
mi; 
ZARAGOZA. 5.—Se ha celebra*^ 
banquete de homenaje a don 
Royo Villanova. i uJi0s l5* I 
Asistieron las autoridades y 
 i
Marión -(Compungida.) ¡Eres cruel' 
jante... ¡No hay derecho! 
Curro VARGAS 
E L D E B A T E 
tn<* Madrid I¿0 pe»Rt*s *' 
trl* •rnvínclas 9 pe»eto« 
P A G O A D E L A N T A D 0 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D 
